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PART 1:  TABLES'BY COUNTRY (1980-1996) <
1,<
2
, 
Country code 
1.  Belgium  8.  Italy 
2.  Denmark  9.  Luxembourg  20. 
3.  West-Germany  10.  Netherlands  21. 
3+  Germany  11.  Austria  22. 
4  .  Greece  12.  Portugal 
5.  Spain  13.  Finland 
6.  France  14.  Sweden 
7  .  Ireland  15.  United Kingdom 
A:  General Government Accounts in national currency; '000 million. 
B: 
C: 
D: 
General Government Accounts as percentage of GOP at market prices. 
General Government Accounts in national currency; annual percentage change. 
Contributions to the change in General Government Gross Debt 
PART II: TABLES BY AGGREGATE (1970-1996) <
1
> 
Aggregate code 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
A: 
B: 
Indirect taxes 
Direct taxes 
Social security contributions 
Other current receipts 
Total current  recei~s 
Current transfers (Total) 
Transfers to enterprises 
Transfers to households 
National currency; '000 million. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
Net transfers to the rest of the world 
Actual interest payments 
Government consumption 
Compensation of employees 
Purchases of goods and services 
Total current expenditure 
Gross saving 
C: 
As percent of GOP at market prices. 
Nat1onal currency; annual percentage change. 
(1)  1993: estimates based on the latest data available. 
1994-1996: Spring  1995 forecasts by DG  II. 
(2)  Data for the period 1970-1980 available on request. 
EUR11- ~ECU;  incl WD) 
EUR14- ECU; incl WD) 
EUR15+  (ECU; incl D) 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
Net capital transfers paid 
Final capital expenditure 
Total expenditure 
Net lending {+) or net borrowing {-) 
Net lending (+) or net borrowing{-) 
excl interest payments 
General government gross debt 
Gross domestic product, current market 
prices, national currency NOTES ON RECEIPTS AND EXPENDITURE OF GENERAL GOVERNMENT (S60 consolidated) 
RECEIPTS 
1.  INDIRECT TAXEs: taxes linked to production and imports, compulsory payments levied by general government or by the institutions ofthe Europ~an 
Communities Oncluding agriculture and ECSC levies) and taxes on producer units with respect to the production and imports of  goods and services 
or the use of production factors. 
2.  DIRECT TAXEs:  current taxes on income and wealth, compulsory payments levied by general government and by the rest of the world on income 
and wealth. 
3.  SoCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS:  actual social contribution  , including payments made by insured persons or their employers, either directly or 
through a collection agency and imputed social contributions representing the counterpart of social benefits paid directly by employers to their 
employees or former employees (not linked to employee actual contribution. 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS:  net property and entrepreneurial income: this item covers actual interest received,  income from land, dividends paid 
by corporate enterprises to general government, accident insurance claims, amounts paid by insurance enterprises in settlement of injuries or 
damages; gross operating surplus, miscellaneous current transfers and consumption of fixed capital. Current transfers from the rest of the world. 
are excluded. 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS:  total of lines 1,2,3 and 4. 
Total does not include current transfers from the rest of the world. 
EXPENDITURE 
6.  TOTAL  CURRENT TRANSFERS:  total of lines 6.7 and 8. 
6a.  Current transfers to enterprises : production  and import subsidies that general government or the institutions of the EC make as  a matter of 
economic and social policy to resident units producing or importing goods and market services. 
6b.  Current transfer to  households (including private non profit institutions)  : social benefits including  all  current transfers to  households via the 
intervention of a third party (general government, social security) to relieve households of  the financial burden created by the appearance of  certain 
risks or needs; current transfers to private non-profit institutions including all voluntary contributions and  membership subscriptions. 
6c.  Net current transfers to the rest of  the world: all transfers (except grants or other capital transfers) paid by general government to the rest of the 
world  Oncluding EC institutions) MINUS all transfers received by the general government from the rest of the world Oncluding  EC institutions). 
6d.  Other current transfers: all current transfers other than those mentioned above, such as  net accident insurance premium. 
• .. 
• 
.. 
7.  AcTUAL  INTEREST  PAYMENTS:  remuneration on certain financial assets (deposits, bills, bonds, credits) held by other sectors. 
8.  GovERNMENT coNSUMPTION  :Total of compensation of employees (line 8a), purchases of goods and services (lines 8b) and consumption of fixed 
capital. 
8a.  Compensation of  employees : all payments in cash and in kind made by employers. These payments cover gross wages and salaries, employers' 
actual social contributions and imputed social contributions. 
8b.  Current purchase of  goods and services : in net terms (minus sales of goods and services) and excluding consumption of fixed capital. 
9  .  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE:  total of lines 6,7 and 8. 
This line includes current transfers to the rest of the world in net terms (see line 6c). 
10.  GRoss SAVING  : current resources minus current expenditure. 
11.  NET CAPITAL TRANSFERS  PAID:  investment grants, unrequited transfers by general government or by the rest of the world to finance in whole or in 
part specific items of gross fixed capital formation minus capital taxes, compulsory payments at irregular intervals on capital or wealth; other non 
specified capital transfers. 
12.  FINAL CAPITAL  EXPENDITURE:  including 
- gross fixed capital formation representing the value of durable goods intended for non-military purposes which are acquired to be used for a 
period of more than a year; 
- net purchases of land and intangible assets; 
- changes in stock, covering goods put in strategic or emergency stocks or held by market regulatory agencies, in so far as these are  classified 
in the general government sector. 
13.  ToTAL  EXPENDITURE:  total of current expenditure, net capital transfers and final capital expenditure. 
14.  NET LENDING(+) OR  NET BORROWING(-) shows the net amount of resources which the sector places at the disposal of other sectors or which other 
sectors provide to the sector; it corresponds to the difference between lines 5 and the total of lines 9,  11  and 12. 
SOURCES 
Flows : National Accounts Statistics, national"publications. NOTES ON COUNTRY TABLES D (CONTRIBUTIONS TO THE CHANGES IN GENERAL GOVERNMENT GROSS DEBT) 
The budgetary constraint for a country can be expressed by the following equation: 
Dt  Dt-I  NBt  Dt-I  s~  ----=---Yr --+--, 
~  J;_l  I;  I;  I; 
where Ot  = general government gross debt at the end of year 't' ;  NBt  =  general government net borrowing in  year 't'; SFt  = stock-flow 
adjustment; Yt  =  nominal GOP in year 't'; Yt  =  nominal GOP growth rate in year 't'. 
The  stock-flow adjustment ensures  the consistency between net borrowing (flow)  and  the variation  in  the stock of debt.  It includes the 
accumulation of financial assets, the changes in the value of debt denominated in foreign currency and remaining statistical adjustments. 
This equation can be rearranged as: 
Dr  Dr-I  _ NBt  Yt  Dt-l  S~  ------------+--
~  r;_l  ~  1  + Y  t  Yr-I  r; 
The  contributions to changes  in  general  government gross  debt in  the Member States  and  the Community are  presented  in  tables  0  in 
NB 
accordance with this equation.  Line  9  in tables 0  shows net borrowing expressed as  a percentage of GOP (--t  ).  Line  10 presents the  r; 
impact of nominal GOP growth on ~he change in the debt ratio (  - Yr  Dt-I ),  and the impact of the residual factors referred to as the stock-
1 + Yr  Y;_I 
SF  D  D 
flow adjustment ( _t_) is given by line 13.  The addition of these three contributions gives the annual change in the debt ratio (-t  - __!::L) 
y;  y;  ~ 
in line 14. 
Aggregation for the Community 
The stock-flow adjustment figures shown in tables D for Community aggregates comprise,  besides the weighted average of the stock-flow 
adjustments of the Member States considered, the influence of exchange rate movements on the preceding year's national stocks of debt 
expressed  in  ECU.  These  exchange  rate  effects on  Community aggregates,  which  may at times  be  sizeable,  appear  in  the  Community 
stock-flow adjustment because of its calculation as a residual. 
NOTES ON GROSS DOMESTIC PRODUCT 
Whenever government data are expressed in terms of gross domestic product, they have been  calculated with reference to the most recent 
GOP  data available.  This  GOP  data  is  presented  in  table  51 A  entitled  "gross domestic product at current market prices  (reference  for 
calculation)".  These time series may, however, contain breaks because revisions have not always been carried through for all the preceding 
years.  As GOP growth rates are seriously influenced whenever such breaks occur,  GOP  growth rates presented in  lines  1 to 3 of tables 0 
are based on a linked GOP time series. 
• , 
,. 
NOTES ON GENERAL GOVERNMENT GROSS DEBT DATA-
Definition :  General government consolidated gross debt defined by article 1 (5)  of 
Council Regulation (EC)  No  3605/93 of 22 November 1993.· 
Article 1 (5)  : 
"  Government debt means the total gross debt at nominal value outstanding at the end of the year of  the sector of general government (860), with 
the exception of those liabilities the corresponding financial assets of which are held by the sector of general governement (860). 
Government debt is constituted by the liabilities of general government in the following categories: currency and deposits (F20 and F30), bills and 
short-term bonds (F40),  long-termbonds (F50), other short-term loans (F79) and other medium and long-term loans (F89) as defined in E8A. 
The nominal value of a liability outstanding at the end of the year is the face value. 
The nominal value of an index-linked liability corresponds to its face value adjusted y the index-related capital uplift accrued to the end of the year. 
Liabilities denominated in foreign currencies shall be converted into the national currency at the representative exchange rate prevailing on the last 
day of each year" PART I
TABLES BY COUNTRY (1980-{996)Table  1A  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OH  GENERAL  GOVERNMENT 
BELGIUM  (BHR;  MID) 
1980  1984  1985  1,86  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIRECT  TAXES  ~28.0  554.7  582.0  594.7  645.1  675.5  737.5  785.7  821.8.  870.5  905.3  982.6  1028.0 
2 ..  DI:U:CT  TAXIS  639.6  879.3  939.3  964.0  989.9  1012.4  1021.6  1098.7  1123.3  1169.7  1210.8  1355.0  1448.1 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  528.2  764.5  835.7  886.7  939.5  978.6  1033.0  1105.9  ,1199. 6  1270.3  1330.5  1355.2  1396.0 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  87.1  1.33.6  137.5  126.4  116.2  123.0  128.7  140.7  152.4  155.2  152.2  138.2  148.7 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  1682.9  2332.1  2494.6  2571.7  2690.7  2789.4  2920.8  3131.0  3297.0  3465.8  3598.8  3830.9  4020.7 
.6.  CUUENT  TlllNSHDS  (TOTAL)  1002.0  1383.0  1432.6  1477.1  1541.3  1594.8  1657.8  1734.7  1890.2  1976.4  2069.3  2146.2  2230.2 
6a.  - TO  ENTERPRISES  138.5  186.0  190.8  190.9  179.0  183.6  166.3  188.0  210.3  198.3  197.4  195.5  206.5 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  837.9  1164.5  1216.9  1259.9  1320.1  1352.1  1426.8  .15'03. 2  1638.5  1730.5  1818.8  1883.8  1953.4 
6c.  - TO  THE  U:ST  or THE  WORLD  (NET)  25.5  32.5  24.9  26.4  42.3  59.1  64.7  43.6  41.3  47.6  53.1  66.9  70.3 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  215.6  439.2  507.6  562.7  557.5  568.2  631.1  687.5  694.9  758.8  767.0  785.2  733.2 
8.GOVEINMENT  CONSUMPTION  613.9  760.2  815.2  846.7  851.8  853.0  891.4  933.3  1005.6  1045.4  1111.5  1164.6  1214.6 
8a.  - COMPENSATION  OH  EMPLOYEES  471.6  588.0  626.7  650.8  648.0  652.8  693.2  736.0  792.7  836.0  892.6  931.2  972.9 
8b.  - P'UlCHASES  OH  GOODS  lND  SERVICES  130.1  157.6  173.0  179.3  185.6  180.6  176.4  174.9  189.1  184.6  193.6  207.7  215.3 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPINDITUU  1831.5  2582.4  2755.4  2886.5  2950.6  3015.9  3180.3  3355.4  3590.6  3780.6  3947.9  4096.0  4177.9 
10.  GROSS  SAVING  -148.5  -250.4  -260.8  -314.9  -259.9  -226.5  -259.5  -224.4  -293.6  ·314.8  ·349.1  ·265.1  -157.2 
11.  NET  CAPITAL  TRANSHIRS  PAID  34.4  39.7  43.4  38.0  28.8  36.2  32.4  35.0  42.4  48.4  19.2  16.9  51.0 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  138.6  118.8  112.5  105.0  99.2  106.8  85.0  89.1  99.4  110.0  112.3  123.2  130.8 
13.  TOTAL  EXPINDITUU:  2004.5  2740.9  2911.2  3029.6  3078.6  3158.9  3297.6  3479.5  3732.4  3939.0  4079.4  4236.1  4359.7 
14.  NET  LENDING(+)  OR  NET  BORllOWING(-)  1)  -321.6  -408.8  -416.7  ·457.9  ·387.9  -369.5  -376.9  -348.6  -435.4  -473.2  ·480.7  ·405.2  ·339.0 
Break  in  1980/81 
1)  1993-94  include  the proceeds  from  the  sale  of participations of indirectly owned  public  entreprises. 
The  amounts  involved are 32.2 bn  in  1993  and  12.7 bn  in  1994 Table  1B  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
BELGIUM  (percent of  GDP  at market prices) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIRECT  TAXES  12.4  12.5  12.3  11.9  12.4  12.1  12.2  12.2  12.2  12.3  12.4  12.9  12.8 
2.  DIRECT  TAXES  18.5  19.8  19.8  19.3  19.0  18.2  16.9  17.1  16.7  16.5  16.6  17.8  18.0 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  15.3  17.2  17.6  17.8  18.0  17.6  17.1  17.2  17.8  17.9  18.3  17.8  17.3 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  2.5  3.0  2.9  2.5  2.2  2.2  2.1  2.2  2.3  2.2  2.1  1.8  1.8 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  48.8  52.6  52.6  51.5  51.6  50.1  48.4  48.8  48.9  48.8  49.4  50.3  50.0 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  29.0  31.2  30.2  29.6  29.6  28.7  27.5  27.0  28.0  27.8  28.4  28.2  27.7 
6a.  - TO  ENTERPRISES  4.0  4.2  4.0  3.8  3.4  3.3  Z.8  2.9  3.1  2.8  2.7  2.6  2.6 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  24.3  26.2  25.6  25.2  25.3  24.3  23.7  23.4  24.3  24.4  25.0  24.7  24.3 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  .7  .7  .5  .5  .8  1.1  1.1  .7  .6  .7  .7  .9  .9 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  6.2  9.9  10.7  11.3  10.7  10.2  10.5  10.7  10.3  10.7  10.5  10.3  9.1 
8.GOVERNMENT  CONSUMPTION  17.8  17.1  17.2  17.0  16.3  15.3  14.8  14.5  14.9  14.7  15.3  15.3  15.1 
Sa.  - COMPENSATION  OF  iMPLOrEES  13.7  13.3  13.2  13.0  12.4  11.7  11.5  11.5  11.8  11.8  12.3  12.2  12.1 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  3.8  3.6  3.6  3.6  3.6  3.2  2.9  2.7  2.8  2.6  2.7  2.7  2.7 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  53.1  58.2  58.1  57.8  56.6  54.2  52.7  52.2  53.2  53.2  54.2  53.8  51.9 
10.  GROSS  SAVING  -4.3  -5.6  -5.5  -6.3  -5.0  -4.1  -4.3  -3.5  -4.4  -4.4  -4.8  -3.5  -2.0 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1.0  .9  .9  .8  .6  .7  .5  .5  .6  .7  .3  .2  .6 
12.  JINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  4.0  2.7  2.4  2.1  1.9  1.9  1.4  1.4  1.5  1.5  1.5  1.6  1.6 
13.  TOTAL  iXPENDITUU  58.1  61.8  61.3  60.7  59.1  56.8  54.7  54.2  55.3  55.5  56.0  55.6  54.2 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (·)  -9.3  -9.2  -8.8  -9.2  •7.4  ·6.6  -6.2  -5.4  -6.5  -6.7  -6.6  -5.3  ·4.2 
Break  in  1980/81 
q Table  1C  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
BELGIUM  (BFR;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
, 
1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIRECT  TAXES  7.0  4.6  4.9  2.2  8.5  4.7  9.2  6.5  4.6  5.9  4.0  8.5  4.6 
2.  DIRECT  TAXES  2.1  10.5  6.8  2.6  2.7  2.3  .9  7.5  2.2  4.1  3.5  11.9  6.9 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  10.0  12.6  9.3  6.1  6.0  4.2  5.6  7.1  8.5  5.9  4.7  1.9  3.0 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  -6.6  4.0  2.9  -8.1  -8.0  5.8  4.7  9.3  8.4  1.8  -2.0  -9.2  7.6 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  5.1  9.3  7.0  3.1  4.6  3.7  4.7  7.2  5.3  5.1  3.8  6.5  5.0 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOT AI.)  8.9  4.6  3.6  3.1  4.3  3.5  3.9  4.6  9.0  4.6  4.7  3.7  3.9 
6a.  - TO  ENTERPRISES  13.6  4.3  2.5  .0  -6.2  2.6  -9.4  13.0  11.9  ··5.7  -.4  -1.0  5.6 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  8.4  5.4  4 .. 5  3.5  4.8  2.4  5.5  5.4  9.0  5.6  5.1  3.6  3.7 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  1)  .0  -.2  -.2  .0  .3  .3  .0  -.4  -.1  .1  .1  .1  .0 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  8.0  12.8  15.6  10.9  -.  g  1.9  11.1  8.9  1.1  9.2  1.1  2.4  -6.6 
8.  GOVERNBENT  CONSUMPTION  3.1  4.8  7.2  3.9  .6  .1  4.5  4.7  7.7  4.0  6.3  4.8  4.3 
8a.  •  COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  2.3  5.2  6.6  3.8  -.4  .7  6.2  6.2  7.7  5.5  6.8  4.3  4.5 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  6.3  3.3  9.8  3.6  3.5  -2.7  -2.3  -.8  8.1  -2.4  4.9  7.3  3.6 
9.  TOTli.  CUUENT  EXPENDITURE  7.0  5.9  6.7  4.8  2.2  2.2  5.4  5.5  7.0  5.3  4.4  3.8  2.0 
10.  GROSS  SAVING  1)  ·1.0  1.7  .1  -.8  1.3  .9  -.2  .8  -.9  -.1  -.4  1.3  1.5 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1)  -.2  -.1  .0  -.2  -.2  .1  -.1  .0  .1  .1  -.4  .0  .4 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITUIE  -3.4  -9.0  -5.3  -6.7  -5.6  7.7  -20.4  4.8  11.6  10.7  2.1  9.7  6.1 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  6.1  5.1  6.2  4.1  1.6  2.6  4.4  5.5  7.3  5.5  3.6  3.8  2.9 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  -.5  2.3  .4  -.4  1.7  .8  .4  .8  ·1.0  -.2  .1  1.3  1.1 
1) 
1)  Percentaqe  of  GDP  at market prices;  chanqes 
/0 Table  1D  15/6/1995 
CONTRIBUTIONS  ~0 THE  CH.NGE  IN  GENIRAL  GOVERNMENT  DEBT 
BELGIUM 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995 
ANNUAL  PERCENTAGE  CHANGE 
1.  NOMINAL  INCRIASE  OF  GDP  8.2  7.5  7.0  5.2  4.4  6.8  8.4  6.5  5.0  5.3  Z.6  4.6  5.6 
2.  VOLUME  INCREASE  OF  GDP  4.3  2.2  .8  1.4  2.0  4.9  3.5  3.2  Z.3  1.9  -1.7  2.3  2.7 
3.  PRICE  INCREASE  OF  GDP  3.8  5.2  6.1  3.8  2.3  1.8  4.8  3 .1~  2.7  3.4  4.4  2.2  2.9 
PERCENTAGE  OF  GDP 
4.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  1)  49.2  52.6  52.6  51.5  51.6  50.1  48.4  48.8  48.9  48.8  49.4  50.3  SO.J 
5.  TOTAL  EXPENDITURE  IXCL.  INTERIST  1)  51.9  51.9  50.6  49.4  48.4  46.6  44.2  43.5  45.0  44.8  45.5  45.3  45.1 
6.  NET  BORROWING  EXCL.  INTD.EST  1)  3.1  -.  7  -1.9  ·2.1  -3.3  -3.6  -4.2  -5.3  -3.8  -4.0  -3.9  -5.0  -4.9 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  1)  6.1  9.9  10.7  11.3  10.7  10.2  10.5  10.7  10.3  10.7  10.5  10.3  9.1 
8.  EFFECTIVE  INTIREST  RATE  1)  Z)  8.4  8.8  9.1  9.2  8.4  7.9  8.2  8.4  8.1  8.4  7.9  7.7  6.9 
9.  NET  BORROWING  1)  9.3  9.2  8.8  9.2  7.4  6.6  6.2  5.4  6.5  6.7  6.6  5.3  4.2 
10.  IMPACT  OF  NOMINAL  INCREASE  OF  GDP  -5.5  -8.0  -7.8  -6.1  -5.4  -8.4  -10.4  -7.9  -6.2  -6.6  -3.3  -6.0  -7.3 
11.  IMPACT  or  VOLUME  INCREASE  or  GDP  -3.0  -2.5  -1.0  -1.7  -2.5  -6.2  -4.5  -4.1  -2.9  -2.4  2.3  -3.1  -3.5 
12.  IMPACT  OF  PRICE  INCREASE  OF  GDP  -2.5  -5.5  -6.8  -4.5  -2.9  -2.2  -5.?  -3.8  -3.3  -4.2  -5.6  -2.9  -3.7 
13.  STOCX-FLOW  ADJUSTMENT  Z.4  3.5  3.0  z.o  3.0  2.5  1.0  2.6  -.9  .9  2.9  -.4  1.2 
14.  CHANGE  IN  GROSS  DEBT  3)  6.2  4.7  4.0  5.0  5.1  .7  -3.1  .1  -.7  1.0  6.2  -1.1  -1.8 
15.  LEVEL  OF  GlOSS  DEBT  (END  OF  YEAR)  78.8  119.0  123.1  128.1  133.2  133.8  130.7  130.8  130.1  131.1  137.2  136.1  134.3 
1)  break  in  1980/81 
2)  Actual  interest payments  as percentaqe of  averaqe qross debt of  t  and  t-1 
3)  Line  14 = total of lines 9,  10  and  13 
t  ,-Table  2A  15/6/1995 
U:C!IPTS  AND  EXPENDITURE  OF  G!N!IAL  GOV!INft!NT 
D!NftARX  (DXR;  MRD) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  :991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIRECT  TAXIS  69.59  102.23  112.91  130.88  135.97  139.55  140.20  141.52  144.46  148.59  153.35  168.87  180.61 
2.  DIU:CT  TAXIS  96.34  155.16  175.66  195.47  208.94  226.25  235.43  233.21  245.20  255.99  265.87  263.34  270.71 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  6.96  16.41  17.74  16.90  20.86  17.90  19.08  20.74  21.59  23.18  24.76  52.74  61.18 
4.  OTHER  CUJtlt!NT  R!C!IPTS  19.78  35.63  38.32  41.48  41.05  45.14  49.22  50.81  50.68  59.34  60.76  60.88  54.61 
5.  TOTAL  CUU!NT  R!C!IPTS  192.68  309.43  344.64  384.72  406.82  428.83  443.92  446.35  461.94  487.10  504.74  545.83  567.11 
6.  CUU!NT  TRANSFERS  (TOTAL)  75.39  117.06  123.13  128.65  140.07  159.03  175.95  182.84  196.21  212.20  223.21  254.85  263.01 
6a.  - TO  !NT!IPRIS!S  11.79  18.62  18.36  20.06  22.01  25.34  26.96  28.35  28.13  34.23  34.88  33.83  36.30 
6.b.  - TO  HOUSDOLDS  62.70  96.73  100.86  103.78  114.13  127.51  141.04  148.17  158.61  168.90  180.45  210.49  214.17 
6c.  - TO  THE  U:ST  OF  THE  WORLD  (NIT)  .90  1.71  3.91  4.81'  3.93  6.18  7.96  6.32  8.88  9.07  7.89  10.53  12.54 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  14.75  54.15  60.64  58.69  57.75  58.31  57.46  58.51  61.08  58.49  67.83  66 .. 20  64.94 
8.GOV!1NM!NT  CONSUMPTION  99.73  146.18  155.48  159.36  176.21  188.49  196.55  202.50  211.20  219.13  229.81  234.78  244.41 
Sa.  - COMPENSATION  OF  !MPLOY!ES  69.52  104.85  110.28  114.40  125.77  136.35  142.22  146.76  152.41  157.95  163.87  166.66  173.19 
8.b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  21.29  37.00  40.25  39.55  44.44  45.72  47.30  48.21  50.88  52.62  56.89  58.80  61.62 
9.  TOTAL  CURRENT  !XP!NDITUR!  189.87  317.38  339.25  346.70  374.03  405.82  429.96  443.85  468.49  489.82  520.84  555.83  572.37 
10.  GROSS  SAVING  2.81  -7.96  5.39  38.02  32.79  23.01  13.96  2.50  -6.55  -2.72  -16.11  -10.00  -5.26 
11.  NIT  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  2.31  4.23  4.46  4.59  3.35  5.05  4.92  1.80  .65  4.55  5.77  8.02  -5.85 
12.  FINAL  CAPITAL  EXP!NDITURI  12.67  10.97  13.37  10.78  12.55  13.62  13.16  12.78  10.33  17.31  17.42  19.22  19.04 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  204.91  332.59  357.08  362.06  389.94  424.49  448.03  458.43  479.47  511.68  544.02  583.06  585.56 
'  14.  NIT  LENDING  (+)  OR  NIT  BORROWING  (-)  -12.23  -23.16  -12.44  22.66  16.89  4.34  -4.11  -12.08  -17.53  -24.58  -39.29  -31.23  -1_8 .45 Table  ZB  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
DENMARK  (percent of  GDP  at market prices) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  • 
1.  INDIRECT  TAXES  18.6  18.1  18.4  19.6  19.4  19.1  18.3  17.7  17.4  17.5  17.6  18.2  18.3 
2.  DIRECT  TAXES  25.8  27.4  28.6  29.3  29.9  30.9  30.7  29.2  29.6  30.1  30.4  28.3  27.4 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  1.9  2.9  2.9  2.5  3.0  2.4  2.5  2.6  2.6  2.7  Z.8  5.7  6.2 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  5.3  6.3  6.2  6.2  5.9  6.2  6.4  6.4  6.1  7.0  7.0  6.6  5.5 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  51.5  54.7  56.0  57.7  58.1  58.6  57.9  55.9  55.8  57.2  57.8  58.7  57.4 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  20.2  20.7  20.0  19.3  20.0  21.7  22.9  22.9  Z3.7  24.9  25.6  27.4  26.6 
~a.  •  TO  ENTERPRISES  3.2  3.3  3.0  3.0  3.1  3.5  3.5  3.5  3.5  4.0  4.0  3.6  3.7 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  16.8  17.1  16.4  15.6  16.3  17.4  18.4  18.5  19.2  19.8  20.7  22.6  21.7 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  .2  .3  .6  .7  .6  .8  1.0  .8  1.1  1.1  .9  1.1  1.3 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  3.9  9.6  9.9  8.8  8.3  8.0  7.5  7.3  7.4  6.9  7.:8  7.1  6.6 
8.GOVERNMENT  CONSUMPTION  26.7  25.9  25.3  23.9  25.2  25.7  25.6  25.3  Z5.5  25.7  26.3  25.3  24.7 
8a.  - COMPENSATION  or  EMPLOYEES  18.6  18.5  17.9  17.2  18.0  18.6  18.5  18.4  18.4  18.6  18.8  17.9  17.5 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  7.3  6.5  6.5  5.9  6.3  6.2  6.2  6.0  6.1  6 .2'  6.5  6.3  6.2 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  50.8  56.1  55.2  52.0  53.4  55.4  56.0  55.5  56.6  57.5  59.6  59.8  57.9 
10.  GROSS  SAVING  .8  ·1.4  .9  5.7  4.7  3.1  1.8  .3  -.8  -.3  -1.8  -1.1  -.5 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  .6  .7  .7  .7  . 5  .7  .6  .2  .1  . 5  .7  .9  -.6 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  3.4  1.9  Z.2  1.6  1.8  1.9  1.7  1.6  1.2  2.0  2.0  2.1  1.9 
13.  TOT At  !XPENDITlJRE  54.8  58.8  58.1  54.3  55.7  58.0  58.4  57.4  57.9  60.1  62.3  62.7  59.3 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (·)  -3.3  -4.1  -z.o  3.4  2.4  .6  -.5  -1.5  -2.1  -2.9  -4.5  -4.0  -1.9 
13 Table  2C  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENEllL  GOVERNMENT 
DENPJliX  (DKR;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
., 
1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  19~3  1994  1995 
1.  INDIRECT  TAXES  11.4  11.8  10.5  15.9  3.9  2.6  .5  .9  2.1  2.9  3.2  10.1  7.0 
2.  DIRECT  T  lXES  15.7  13.6  13.2  11.3  6.9  8.3  4.1  -.9  5.1  4.4  3.9  -1.0  Z.8 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  34.2  10.7  8.1  -4.7  Z3.4  -14.Z  6.6  8.7  4.1  7.3  6.8  113.0  16.0 
4.  OTKII  CUIIENT  RECEIPTS  18.5  19.8  7.6  8.2  -1.0  10.0  9.0  3.2  -.3  17.1  Z.4  .2  -10.3 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  15.4  13.5  11.4.  11.6  5.7  5.4  3.5  .5  3.5  5.4  3.6  8.1  3.9 
6.  CUIIINT  rRlNSFDS  (TOTAL)  8.7  5.2  5.2  4.5  8.9  13.5  10.6  3.9  7.3  8.1  s.z  14.2  3.2 
6a.  - TO  ENTERPRISES  11.8  11.1  -1.4  9.3  9.7  15.1  6.4  5.2  1.3  19.1  1.9  -3.0  7.3 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  8.3  5.6  4.3  2.9  10.0  11.7  10.6  5.1  7.0  6.5  6.8  16.6  1.8 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  1)  .0  -.3  .3  .1  -.2  . 3  .2  -.2  .3  .0  -.z  .z  .1 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  48.1  31.1  12.0  -3.2  -1.6  1.0  -1.4  1.8  4!.4  -4.2  16.0  -2.4  -1.9 
8.  GOVERNMENT  CONSUMPTION  7.2  4.0  6.4  2.5  10.6  7.0  4.3  3.0  4.3  3.8  4.9  2.2  4.1 
Sa.  •  COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  7.8  3.6  5.2  3.7  9.9  8.4  4.3  3.2  3.9  3.6  3.1  1.7  3.9 
8b.  - PUICHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  5.4  4.7  8.8  -1.7  12.4  2.9  3.5  1.9  5.5  3.4  8.1  3.4  4.8 
9.  TOTAL  CUIIINT  EXPENDITUU  12.1  ..  8.3  6.9  2.2  7.9  8.5  5.9  3.2  5.6  4.6  6.3  6.7  3.0 
10.  GROSS  SAVING  1)  1.4  2.6  Z.3  4.8  -1.0  -1.5  -1.3  -1.5  -1.1  .5  -1.5  .8  .5 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1)  .0  ·.2  .0  .0  -.2  .2  .0  -.4  -.1  . 5  .1  .2  ·1.5 
12.  FINAL  CAPITAl  EXPENDITURE  -11.4  -5.3  Z1.8  -19.4  16.5  8.5  -3.4  -2.9  -19.2  67.7  .6  10.3  -.  9 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  11.1  7.5  7.4  1.4  7.7  8.9  5.5  2.3  4.6  6.7  6.3  7.Z  .4 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BOIIOWING  ( -)  1.9  3.1  2.1  5.4  -1.0  ·1.8  -1.1  -1.0  -.6  -.8  -1.6  .S  2.1 
1) 
1)  Percentaqe  of GDP  at market prices;  chanqes 
/Lf Table  2D  15/6/1995 
CONTRIBUTIONS  TO  THE  CHANGE  IN  GENERAL  GOVERNMENT  DEBT 
DENMARK 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
~ 
ANNUAL  PERCENTAGE  CHANGE 
1.  NOMINAL  INCREASE  or  GDP  7.8  10.3  8.8  8.4  5.0  4.6  4.8  4.2  3.6  2.8  2.6  6.4  6.3  z.  VOLUME  INCREASE  OF  GDP  -.4  4.4  4.3  3.6  .3  l.Z  .6  1.4  1.3  .8  1.5  4.4  3.3 
3.  PRICE  INCREASE  or  GDP  8.2  5.7  4.3  4.6  4.7  3.4  4.2  Z.7  z.z  z.o  1.1  1.9  2.9 
PERCENTAGE  or  GDP 
4.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  51.5  54.7  56.0  57.7  58.1  58.6  57.9  55.9  55.8  51.2  57.8  58.7  57.4 
5.  TOTAL  EXPENDITURE  EXCL.  INTEREST  50.9  49.3  48.Z  45.5  47.5  50.0  50.9  50.0  50.5  53.Z  54.5  55.6  5Z.7 
6.  NET  BORROWING  EXCL.  INTEREST  -.  7  -5.5  -7.8  -12.2  -10.7  -8.6  -7.0  -5.8  -5.3  -4.0  -3.3  -3.1  -4.7 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAIMENTS  3.9  9.6  9.9  8.8  8.3  8.0  7.5  7.3  7.4  6.9  7.8  7.1  6.6 
8.  EFFECTIVE  INTEREST  RATE  1)  14.0  13.5  '13.7  13.5  1Z.7  12.5  12.1  10.4  10.5  9.4  8.9 
9.  NET  BORROWING  3.3  4.1  2.0  -3.4  -2.4  -.6  . 5  1.5  2.1  2.9  4.5  4.0  1.9 
10.  IMPACT  or  NOMINAL  INCREASE  OF  GDP  -6.1  -5.6  -3.0  -Z.6  -2.8  -2.4  -2.1  -1.8  -1.7  -4.8  . -4.5 
11.  IMPACT  or  VOLUBE  INCREASE  or  GDP  -3.1  -2.5  -.z  -.7  -.3  -.8  -.8  -.5  -1.0  -3.4  -2.4 
12.  IMPACT  or  PRICE  INCREASE  or  GDP  -3.0  -3.0  -Z.9  -1.9  -Z.5  -1.5  -1.3  -l.Z  -.7  -1.5  -Z.1 
13.  STOCK-FLOW  ADJUSTMENT  .9  .7  1.4  5.0  .4  1.0  4.9  3.3  8.5  -3.8  3.0 
14.  CHANGE  IN  GlOSS  DEBT  2)  -3.1  ,.8.3  -4.1  1.7  -1.9  .1  5.0  4.5  11.2  -4.6  .4 
15.  LEVEL  or  GlOSS  DEBT  (END  or  YEll)  75.1  7Z.O  63.7  59.6  61.4  59.5  59.6  64.6  69.0  80.3  75.6  76.1 
1)  Actual  interest payments  as  percentage of averaqe  qross debt  of t  and  t-1 
2)  Line  14 = total of lines  9,  10  and  13 
15 Table  3A  15/6/1995 
R.J:CEIPl'S  AND  EXPENDITURE  or  GENDlL  GOVDNPJENT 
WEST·GDIIIJANY  (DIIJ;  MID) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIR.ECT  TAXES  193.5  226.1  230.3  236.2  245.5  257.1  278.3  30Z.Z  337.3 
2.  DIRECT  TAXES  187.8  213.0  229.6  237.0  245.9  255.4  281.8  271.0  316.0 
3.  SOCIAL  SECUR.ITY  CONTR.IBUTIONS  248.5  304.6  320.1  337.4  350.6  366.5  383.2  410.5  450.3 
4.  OTHER.  CUR.IENT  R.ECEIPTS  34.4  55.2  58.7  59.0  53.3  47.6  60.8  65.7  69.9 
5.  TOTAL  CURIENT  RECEIPTS  664.1  799.0  838.8  869.6  895.3  926.7  1004.0  1049.4  1173.5 
6.  CURUNT  TllNSRR.S  (TOTU.)  301.8  360.9  370.3  383.9  406.1  427.8  445.3  510.4  604.0 
6a.  - TO  ENT!lPRISES  34.4  40.3  41.8  45.2  48.9  51.8  50.9  53.4  50.6 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  253.3  299.8  307.0  319.0  335.2  350.6  364.2  384.2  406.8 
6c.  - TO  THE  REST  or  THE  WOR..LD  (NET)  14.0  20.9  21.5  19.7  22.0  25.4  30.1  72.9.  146.7 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYKINTS  28.6  52.7  55.~  57.2  57.8  59.8  60.5  63.4  74.5 
8.GOVER.NMENT  CONSUBPTION  298.0  350.4  365.7  382.6  397.3  412.4  418.8  444.1  466.5 
Sa.  - COBPINSATION  OJ  EBPLOY.I!S  162.5  187.0  193.9  203.3  211.5  216.9  222.8  236.3  253.0 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SKR.VICES  125.9  150.8  158.7  165.7·  171.7  180.8  180.4  191.1  195.6 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDittru:  628.3  764.1  791.2  823.6  861.2  900.0  924.6  1017.8  1145.0 
10.  GI.OSS  SAVING  35.8  34.9  47.5  46.0  34.1  26.7  79.5  31.5  28.6 
11.  NET  CAPITAL  TI.ANSlER.S  PAID  25.2  26.7  25.7  24.1  24.0  23.0  24.3  25.7  58.3 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITUI.E  52.7  42.2  42.9  47.3  48.0  48.9  52.4  55.5  59.9 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  706.3  832.9  859.9  895.0  933.1  971.9  1001.3  1099.1  . 1263.2 
11 
14.  NET  LENDING  (+)  01.  NET  BOR.I.OWING  (-)  -42.7  -34.0  -21.1  -25.4  -37.8  -45.2  2.8  -49.7  -89.7 !able 3B  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAl  GOVERNMENT 
WEST-GERMANY  (percent of  GDP  at market prices) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIRECT  TAXES  13.1  12.9  12.6  12.3  12.3  12.3  12.5  12.5  12.7 
2.  DIRECT  TAXES  12.8  12.2  12.6  12.3  12.4  12.2  12.7  11.2  11.9 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  16.9  17.4  17.6  17.5  17.6  17.5  17.2  16.9  17.0 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  Z.3  3.2  3.2  3.1.  2~7  2.3  2.7  2.7  2.6 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  45.1  45.6  46.0  45.2  45.0  44.2  45.1  43.3  44.3 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTll)  20.5  20.6  20.3  19.9  20.4  20.4  20.0  21.0  22.8 
6a.  - TO  ENTERPRISES  2.3  2.3  2.3  2.3  2.5  2.5  Z.3  2.2  1.9 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  17.2  17.1  16.8  16.6  16.8  16.7  16.4  15.8  15.4 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  1.0  1.2  1.2  1.0  1.1  1.2  1.4  3.0  5.5 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  1.9  3.0  3.0  3.0  2.9  2.9  Z.7  2.6  2.8 
8.GOV!RNB!NT  CONSUMPTION  20.2  20.0  20.1  19.9  20.0  19.7  18.8  18.3  17.6 
8a.  - COMPENSATION  OF  !MPLO!EES  11.0  10.7  10.6  10.6  10.6  10.3  10.0  9.7  9.6 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  lND  SERVICES  8.6  8.6  8.7  8.6  8.6  8.6  8.1  7.9  7.4 
9.  TOTAl  CURRENT  EXPENDITURE  42.7  43.6  43.4  42.8  43.3  42.9  41.6  42.0  43.2 
10.  GROSS  SAVING  2.4  2.0  2.6  2.4  1.7  1.3  3.6  1.3  1.1 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1.7  1.5  1.4  1.3  1.2  1.1  1.1  1.1  2.2 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  3.6  2.4  2.4  2.5  2.4  2.3  2.4  2.3  2.3 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  48.0  47.6  47.2  46.5  46.9  46.4  45.0  45.3  47.7 
14.  NJ:T  LENDING  (+}  OR  NET  BOU.OWING  (-)  -2.9  -1.9  -1.2  -1.3  -1.9  -2.2  .1  -2.1  -3.4 
J( Table  3C  15/6/1995 
RICIIPTS  AND  EXPINDITURI  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
WIST·GIJJUNY  (DM;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIRECT  T.lXKS  6.3  5.5  1.8  Z.5  4.0  4.7  8.3  8.6  11.6 
z.  DIU:CT  TAXES  3.7  6.3  7.8  3.Z  3.8  3.9  10.3  -3.8  16.6 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  Z.1  4.9  5.1  5.4  3.9  4.6  4.5  7.1  9.7 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  3.9  4.7  6.3  . 5  -9.7  -10.6  Z7.5  8.1  6.4 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  3.8  5.4  5.0  3.7  3.0  3.5  8.3  4.5  11.8 
6.  CUUENT  n.USI'EIS  (TOTAL)  1.6  3.7  2.6  3.7  5.8  5.3  4.1  14.6  18.3 
6a.  - TO  ENTERPRISES  7.5  13.3  3.7  8.2  8.0  6.1  -1.7  4.8  -5.2 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  1.4  1.4  2.4  3.9  5.1  4.6  3.9  5.5  5.9 
6c.  - TO  THE  REST  OJ'  THE  WOlU.D  (NIT)  1)  -.1  .2  .0  -.2  .1  .1  .1  1.7  2.5 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYftENTS  13.8  5.3  4.8  3.5  1.0  3.5  1.1  4.8  17.5 
8.  GOVERNMENT  CONSUMPTION  3.1  4.2  4.4  4.6  3.9  3.8  1.6  6.0  5.1 
8a.  - COMPENSATION  OF  EBPLOYEES  3.1  z.o  3.7  4.9  4.0  2.6  Z.7  6.0  7.1 
8b.  •  PURCHASES  01'  GOODS  AND  SERVICES  Z.8  7.0  5.3  4.4  3.6  5.3  -.2  5.9  Z.3 
9 .  TOT lL  CURRENT  EXPENDITURE  3.0  4.0  3.6  4.1  4.6  4.5  Z.7  10.1  12.5 
10.  GROSS  SAVING  1)  .3  .6  .6  -.2  -.7  -.4  2.3  -2.3  -.2 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1)  -.1  .1  -.1  -.2  .0  -.1  .0  .0  1.1 
1Z.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  -7.Z  .0  1.8  10.2  1.5  1.9  7.1  6.0  7.9 
13.  TOTAL  EXPENDITllRE  Z.3  4.1  3.2  4.1  4.3  4.2  3.0  9.8  14.9 
... 
14.  NET  !.ENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  .8  .6  .8  -.2  -.6  -.3  Z.3  -Z.2  -1.3 
1) 
1)  Percentaqe  of GDP  at market prices;  chanqes Table  3D  15/6/1995 
CONTRIBUTIONS  TO  THE  CHANG!  IN  GENERAL  GOVERNMENT  DEBT 
WEST-GERMANY 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
ANNlJ 1L  PERCENTAGE  CHANG! 
1.  NOMINAL  INCREASE  or  GDP  6.0  4.9  4.1  5.6  3.4  5.3  6.1  9.1  9.1  z.  VOLUME  INCREASE  OF  GDP  1.0  Z.8  z.o  Z.3  1.5  3.1  3.6  5.7  5.0 
3.  PRICE  INCREASE  or  GDP  5.0  Z.1  Z.1  3.Z  1.9  1.5  Z.4  3.Z  3.9 
PERCENTAGE  OF  GDP 
4.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS·  45.1  45.6  46.0  45.Z  45.0  44.Z  45.1  43.3  44.3 
5.  TOTAL  EXPENDITURE  EXCL.  INTEREST  46.0  44.6  44.1  43.5  44.0  43.5  4Z.3  4Z.7  44.9. 
6.  NET  BORROWING  EXCL.  INTEREST  1.0  -1.1  -1.9  -1.7  -1.0  -.7  ·Z.8  -.6  .6 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  1.9  3.0  3.0  3.0  Z.9  Z.9  Z.7  Z.6  Z.8 
8.  DTECTIVE  INTEREST  RAT!  1)  6.6 
9.  NET  BORROWING  Z.9  1.9  l.Z  1.3  1.9  z.z  -.1  Z.1  3.4 
10.  IMPACT  or  NOMINAL  INCREASE  OF  GDP  -3.7 
11.  IMPACT  or  VOLUME  INCREASE  or  GDP  -Z.l 
1Z.  IMPACT  or  PRICE  INCREASE  or  GDP  -1.6 
13.  STOCK-FLOW  ADJUSTMENT  l.Z 
14.  CHANGE  IN  GROSS  DEBT  Z)  1.0 
15.  LEVEL  OF  GROSS  DEBT  (END  OF  YEAR)  43.8  44.7 
1)  Actual  interest payments  as percentaqe of averaqe qross debt of t  and  t-1 
Z)  Line  14  ~ total of lines 9,  10  and  13 
/0 Table  3+A  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
FXDDAL  REPUBLIC  OF  GERMANY  (DP.I;  MRD) 
,. 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIRECT  TAXES  358.2  388.9  408.1  442.8  460.0 
2.  DIRECT  TAXES  330.7  365.6  363.3  367.7  417.5 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  513.3  561.6  596.3  639.3  671.1 
4.  OTKEI  CURRENT  RECEIPTS  76.2  97.8  97.2  105.1  98.5. 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  1278.5  1413.9  1464.9  1554.8  1647.2 
6.  CURUNT  TRlNSI'DS  (TOTAL)  611.1  657.0  709.7  755.4  786.2 
6a.  - TO  ENTERPRISES  73.5  68.6  69.0  71.7  72.4 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  488.0  546.4  596.6  636.3  661.0 
6c.  - TO  TH.I  UST OF  TH.I  WORLD  (NET)  49.6  42.1  44.1  47.5  52.7 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  77.2  101.2  104.6  114.1  139.8 
8.GOVEINMENT  CONSUMPTION  554.2  612.8  623.0  639.9  668.2 
Sa.  - COMPDSlTION  OF  Em'LOYDS  295.8  323.8  335.5  337.6  349.5 
8b.  - PURCH~SES OF  GOODS  AND  SERVICES  239.1  267.8  264.7  278.3  293.6 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  1242.5  1370.9  1437.4  1509.4  1594.2 
10.  GROSS  SAVING  36.0  43.0  27.6  45.4  53.0 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  55.5  47.1  46.1  39.1  35.6 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  74.4  86.2  86.6  88.7  91.5 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  1372.3  1504.3  1570.1  1637.2  1721.2 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  -93.8  -90.4  -105.1  -82.4  -74.1 Table  3+B  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
FEDERAL  REPUBLIC  OF  GERMANY  (percent  of  GDP  at market prices) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  !993  1994  1995 
1.  INDIRECT  TAXES  12.6  12.6  12.9  13.3  13.1  z.  DIRECT  TAXES  11.6  11.9  11.5  11.1  11.9 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  18.0  18.3  18.9  19.Z  19.1 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  Z.7  3.Z  3.1  3.Z  Z.8 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  ~4.8  ~6.0  46.4  46.8  47.0 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  Zl.4  Zl.4  Z2.5  22.7  22.4 
6a.  •  TO  ENTERPRISES  Z.6  z.z  Z.2  2.Z  2.1 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  17.1  17.8  18.9  19.Z  18.9 
6c.  •  TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  1.7  1.4  1.4  1.4  1.5 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAY~TS  Z.7  3.3  3.3  3.4  4.0 
8.GOVERNMINT  CONSUMPTION  19.4  19.9  19.7  19.3  19.1 
8a.  •  COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  :  10.4  10.5  10.6  10.2  10.0 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  -:  8.4  8.7  8.4  8.4  8.4 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITlJRE  43.5  44.6  45.5  45.4  45.5 
10.  GROSS  SAVING  1.3  1.4  .9  1.4  1.5 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1.9  1.5  1.5  1.2  1.0 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  Z.6  Z.8  Z.7  2.7  2.6 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  48.1  48.9  49.7  49.3  49.1 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (·)  -3.3  ·Z.9  ·3.3  -2.5  ·2.1 
2\ Table  3+C 
RECEIPTS  AND  EXPJ:NDITT.JU  OF  GJ:HDAL  GOVDNMINT 
FEDDAL  REPUBLIC  OF  GDMANY 
1983 
1.  INDIRECT  TAXES 
2.  DIRECT  TAXES 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS 
4.  OTHEl  CURRENT  RECEIPTS 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS 
6.  CVllllENT  TRlNSFJ:llS  (TOTAL) 
6a.  •  TO  ENTERPRISES 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  1) 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS 
8.  GOVEINM!NT  CONSUMPTION 
8a.  - COMPENSATION  OF  E!PLOYIES 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES 
9.  TOTAL  CURllENT  EXPENDITURE 
10.  GROSS  SAVING  1) 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1) 
12.  FINAL  CAPITAL  IXPENDITVRE 
13.  TOTAL  EXPENDITlJU 
14.  NET  LENDING  (+)  Ol  NET  BORROWING  (-) 
1) 
1)  Percentaqe  of  GDP  at market prices;  chanqes 
1984  1985  1986  1987  1988 
.; 
15/6/1995 
(DM;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
8.6  4.9  8.5  3.9 
10.5  -.6  l.Z  13.6 
9.4  6.2  7.2  5.0 
28.3  -.  7  8.1  -6.2 
10.6  3.6  6.1  5.9 
7.5  8.0  6.4  4.1 
-6.7  .7  3.9  1.0 
12.0  9.2  6.6  3.9 
-.4  .0  .0  .1 
31.1  3.3  9.1  22.5 
10.6  1.7  2.7  4.4 
9.5  3.6  .6  3.5 
12.0  -1.2  5.1  5.5 
10.3  4.8  5.0  5.6 
.1  -.5  .5  .1 
-.4  -.1  -.3  -.2 
16.0  .5  2.3  3.1 
9.6  4.4  4.3  5.1 
.4  -.4  .8  .4 Table  3+D  15/6/1995 
CONTRIBUTIONS  TO  THE  CHANGE  IN  GENERAL  GOVEINftENT  DEBT 
fEDEilL  REPUBLIC  Of  GilftlNY 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
lNNUlL  PERCENTAGE  CHANGE 
1.  NOftiNlL  INCREASE  OF  GDP  7.8  Z.7  5.1  5.5  z.  VOLUME  INCREASE  Of  GDP  z.z  -1.1  Z.9  3.0 
3.  PRICE  INCI!lS! Of  GDP  5.5  3.9  z.z  Z.4 
PERCENTAGE  Of  GDP 
4.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  44.8  46.0  46.4  46.8  47.0 
5.  TOTAL  EXPENDITUIE  EXCL.  INTEREST  45.4  45.6  46.4  45.9  45.1 
6.  NET  BOIIOWING  EXCL.  INTEIEST  .6  -.4  .0  ·1.0  ·1.9 
7.  lCTUlL  INTEREST  PA!MENTS  2.7  3.3  3.3  3.4  4.0 
8.  UJ'ECTIVE  INTEREST  RATE  1)  8.0  7.3  7.2  7.5 
9.  NET  BOIIOWING  3.3  Z.9  3.3  Z.5  Z.l 
10.  IMPACT  OF  NOftiNlL  INCIElSE  OF  GDP  .- -3.0  -1.2  ·Z.3  ·Z.6 
11.  IMPACT  OF  VOLUME  INCREASE  OF  GDP  •.  9  .5  -1.3  -1.5 
12.  IMPACT  or  PRICE  INCREASE  or  GDP  -Z.1  -1.7  -1.0  ·1.2 
13.  STOCK-fLOW  ADJUSTBENT  Z.7  1.9  1.8  8.6 
14.  CHANGE  IN  GlOSS  DEBT  2)  Z.6  4.0  2.0  8.0 
15.  LEVEL  or  GlOSS  DEBT  (END  Of  YEll)  41.5  44.1  48.2  50.1  58.2 
1)  Actual  interest payments  as percentaqe  of averac;e  qross  de.bt  of t  and  t-1 
2)  Line  14 =  total of lines  9,  10  and  13 
13 Table  4A  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  or GENDAL  GOVDNMEMT 
GREECE  (DR;  MID) 
11'  1980  1984  1985.  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIRECT  TAXES  1)  228.7  578.9  705.0  910.9  1091.4  1159.7  1235.7  1708.0  2169.7  2665.1  3111.4  3500.0  3985.0 
2.  DIRECT  TAXIS  94.6  226.3  259.0  335.7  378.2  494.2  501.1  712.4  764.4  780.7  913.9  1142.4  1364.3 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  153.9  4.23.3  523.6  600.9  672.2  1000.5  1240.0  1473.1  1805.2  2076.6  2510.2  2970.0  3370.0 
4.  OTHD  CUUENT  RECEIPTS  2)  39.6  74.6  93.7  90.5  113.5  123.7  167.2  261.4  327.0  412.1  490.6  600.0  660.0 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  516.8  1303.1  1581.3  1938.1  2255.3  2778.1  3144.0  4154.9  5066.3  5934.5  7026.1  8212.4  9379.4 
6.  CUIIIHT  TllNS:rEIS  (TOTAL)  196.6  591.9  812.2  961.5  1074.3  1535.8  1832.5  2144.1  2537.0,  2872.1  3552.9  3819.4  4273.4 
6a.  - TO  ENTERPRISES  3)  41.5  76.5  137.6  153.8  152.1  188.1  164.5  162.7  101.1  99.5  118.8  119.4  135.5 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  153·.1  511.6  670.3  802.6  918.1  1374.8  1676.5  2010.8  2453.9  2822.6  3391.3  3760.0  4197.8 
6c.  - TO  TKI 'liST or TKI  WORLD  (NET)  4)  2.0  3.9  4.3  5.1  4.1  -37.1  -25.7  -44.7  ·36.0  -86.8  -15.1  ·70.0  -70.0 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYBINTS  41.2  173.3  247.0  316.4  448.9  684.6  825.4  1334.6  1545.2  2208.7  2691.1  3407.0  3678.9 
8.GOVDNMEMT  CONSUMPTION  2)  280.1  742.8  942.1  1067.2  1224.8  1303.2  1642.7  1991.8  2248.1  2503.0  2850.2  3192.9  3510.7 
8a.  - COMPENSATION  or IMPLOIEES  195.6  505.0  648.0  730.2  840.4  1031.7  1282.2  1581.5  1788.3  1880.0  2387.5  2697.0  2976.7 
8b.  •  PURCHASES  or GOODS  AND  SERVICES  84.5  237.7  294.0  337.0  384.4  271.5  360.5  410.3  459.8  623.0  462.7  495.9  533.9 
9.  TOTAL  CUIIENT  EXPENDITURE  517.9  1508.0  2001.3  2345.2  2747.9  3523.6  4300.6  5470.5  6330.3  7583.8  9094.2  10419.3  11463.0 
10.  GlOSS  SAVING  -1.1  -204.9  -420.0  -407.0  -492.6  ·745.5  ·1156.6  ·1315.6  -1264.0  ·1649.3  -2068.1  -2206.9  -2083.6 
11.  NET  CAPITAL  TlANSrDS  PAID  5.0  17.4  20.1  52.2  37.0  66.4  121.3  136.9  62.8  .0  47.3  -1.0  -1.0 
12.  I"INAL  CAPITAL  IXPINDITUIE  43.4  162.1  207.0  227.5  201.7  270.8  323.2  368.4  503.9  592.2  614.2  690.0  839.8 
13.  TOTAL  IXPDDITURE  566.3  1687.5  2228.4  2624.9  2986.6  3860.8  4745.1  5975.8  6897.0  8176.0  9755.7  11108.4 12301.7 
14.  NET  LENDING(+)  OR  NET  BOllOWING(·)  -49.5  -384.4  -647.0  -·68,.8  -731.3  ·1082.7  -1601.1  -1820.9  -1830.7  -2241.5  -2729.6  ·2896.0  -2922.4 
Break  in  1987/88 
1)  Indirect taxes paid to IC  institutions not  included. 
2)  Capital  consumption  not  included. 
3)  Subsidies paid by  the EC-institutions not  included. 
4)  Tranfers  to the rest of the  world  in qross  terms,  operations with EC-institutions not  included. 
J_Lf Ta.ble  4B  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
GRD:CE  (percent of  GDP  at market prices) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995 
1.  INDIRECT  TAXES  13.4  15.Z  15.3  16.5  17.4  1Z.8  11.4  13.Z  13.7  14.6  15.1  15.1  15.5  z.  DIRECT  TAXES  5.5  5.9  5.6  6.1  6.0  5.4  4.6  5.5  4.8  4.3  4.4  4.9  5.3 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  9.0  11.1  11.3  10.9  10.7  11.0  11.5  11.4  11.4  11.4  lZ.Z  1Z.8  13.1 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  Z.3  z.o  z.o  1.6  1.8  1.4  1.5  z.o  Z.1  2.3  2.4  Z.6  2.6 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  30.Z  34.Z  34.2  35.1  36.0  30.6  29.0  3Z.O  3Z.O  3Z.5  34.1  35.5  36.4 
6.  CUaRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  11.5  15.6  17.6  17.4  17.1  16.9  16.9  16.5  16.0  15.7  17.Z  16.5  16.6 
6a.  •  TO  ENTERPRISES  Z.4  z.o  3.0  Z.8  Z.4  Z.1  1.5  1.3  .6  .5  .6  . 5  . 5 
6.b.  •  TO  HOUSEHOLDS  8.9  13.4  14.5  14.6  14.6  15.1  15.5  15.5  15.5  15.5  16.5  16.3  16.3 
6c.  •  TO  THE  REST  or  THE  WORLD  (NET)  .1  .1  .1  .1  .1  •.  4  -.z  -.3  -.z  -.5  -.1  -.3  ·.3 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  Z.4  4.6  5.3  5.7  7.Z  7.5  7.6  10.3  9.8  1Z.1  13.1  14.7  14.3 
8.GOVERNMENT  CONSUMPTION  16.4  19.5  Z0.4  19.4  19.5  14.3  1S.Z  15.4  14.Z  13.7  13.8  13.8  13.6 
8a.  •  COMPENSATION  or  EMPLOYEES  11.4  13.3  14.0  13.Z  13.4  11.3  11.8  1Z.Z  11.3  10.3  11.6  11.7  11.6 
8.b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  4.9  6.Z  6.4  6.1  6.1  3.0  3.3  3.Z  Z.9  3.4  z.z  Z.1  Z.1 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  30.3  39.6  43.3  42.5  43.8  38.8  39.7  42.Z  39.9  41.6  44.1  45.1  44.5 
10.  GROSS  SAVING  -.1  -5.4  -9.1  -7.4  -7.9  -8.2  -10.7  -10.1  ·8.0  -9.0  -10.0  -9.5  -8.1 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  .3  .5  .4  .9  .6  .7  1.1  1.1  .4  .0  .2  .0  .0 
1Z.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  2.5  4.3  4.5  4.1  3.Z  3.0  3.0  Z.8  3.Z  3.Z  3.0  3.0  3.3 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  33.1  44.3  48.3  47.6  47.6  4Z.5  43.8  46.1  43.5  44.8  47.3  48.1  47.8 
14.  HIT  LENDING  (+}  OR  NET  BOIIOWING  (-)  ·2.9  -10.1  -14.0  -12.5  -11.7  -11.9  -14.8  -14.0  ·11.6  -12.3  -13.2  -1Z.5  ·11.3 
Break  in  1987/88 Table  4C  15/6/1995 
U:CEIPTS  lND  EXPENDil'lJU  01'  GENDAt  GOVDN!!ENT 
GlUCK  (DI;  unless  otherwise  stated annual percentaqe  chanqes) 
1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
.. 
1.  INDIU:CT  TAXES  26.9  24.4  21.8  29.2  19.8  12.5  6.6  38.2  27.0  22.8  16.7  12.5  13.9 
2.  DIU:CT  TAXES  11.2  34.7  14.5  29.6  12.7  18.7  1.4  42.2  7.3  2.1  17.1  25.0  19.4 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  27.4  26.6  23.7  14.8  11.9  16.6  23.9  18.8  Z2.5  15.0  20.9  18.3  13.5 
4.  OTK!I  CURRENT  RECEIPTS  Z4.1  38.5  Z5.6  ·3.3  Z5.3  ·15.2  35.2  56.3  Z5.1  26.0  19.0  22.3  10.0 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  Z4.0  27.6  21.4  Z2.6  16.4  13.4  13.2  3Z.Z  Z1,9  17.1  18.4  16.9  14.Z 
6 .  CUUENT  TllNSJ'EIS  (TOTAL)  16.2  25.6  37.2  18.4  11.7  11.9  19.3  17.0  18.3  13.2  23.7  7.5  11.9 
6a.  •  TO  ENTERPRISES  ·12.4  15.4  79.9  11.8  ·1.1  -1~.8  ·12.5  ·1.1  ·37.9  ·1.6  19.4  .5  13.5 
6b.  •  TO  HOUSEHOlDS  22.3  28.0  31.0  19.7  14.4  17.0  Zl.9  19.9  22.0  15.0  20.1  10.9  11.6 
6c.  •  TO  THE  REST  OJ'  THE  WORlD  (NET)  1)  .1  ·.1  .0  .0  .0  -.5  .2  ·.1  .1  ·.2  .4  ·- .2  .0 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  69.6  53.3  42.5  28.1  41.9  31.9  20.6  61.7  15.8  42.9  21.'8  26.6•  8.0 
8.  GOVDimENT  CONStmPTIOH  22.9  28.2  26.8  13.3  14.8  24.9  26.1  21.3  12.9  11.3  13.9  12.0  10.0 
8a.  •  COKPENSlTIOH  OJ'  EKPLOYIES  21.9  26.9  28.3  12.7  15.1  22.8  24.3  23.3  13.1  5.1  Z7.0  13.0  10.4 
8b.  - PURCHASES  OJ'  GOODS  lND  SERVICES  25.4  31.1  23.7  14.6  14.1  29.5  32.8  13.8  12.1  35.5  -25.7  7.2  7.7 
9.  TOTAL  CUIUNT  EXPENDITVU  23.4  29.6  32.7  17.2  17.2  20.9  22.1  27.2  15.7  19.8  19.9  14.6  10.0 
10.  GROSS  SAVING  1)  .0  ·.8  ·3.7  1.7  ....  5  ... 3  ·2.5  .5  2.2  ·1.1  ·1.0  .5  1.5 
11.  NET  CAPITAl  TRANSI'EIS  PAID  1)  .1  .1  .0  .$  ·.4  .1  .4  -.1  ·.7  -.4  .2'  ·.2  .0 
1Z.  FINAL  ClPITlt EXPENDITURE  52.8  46.0  Z7.7  9.9  ·11.3  20.5  19.4  14.0  36.8  17.5  3.7  12.3  21.7 
13.  TOTAL  EXPENDITVU:  25.9  31.3  32.1  17.8  13.8  20.4  22.9  25.9  15.4  18.5  19.3  13.9  10.7 
14.  NET  LENDING  (+)  01  NET  BOIIOWING  ( ·)  -.9  -1.5  ·3.9  1.6  .8  -.3  ·2.9  .8  2.5  -.7  -1.0  .7  1.2  ,  1) 
1)  Percentaqe  of GDP  at market prices;  chanqes 'l'ule 4D  15/6/1995 
CONTIIBU'l'IONS  '1'0  THE  CHANGE  IN  GDIDlL  GOVDNBNT  DD'l' 
GlUCK 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
UIIIU1L  PDCDTlGI CHllfGI 
1.  NORINlL  IHClllSI Of  GDP  19.7  23.6  21.3  19.4  13.7  20.7  19.1  19.8  22.2  15.1  13.0  12.2  11.4 
2.  VOLUME  IHC111SI  Of  GDP  1.8  2.8  3.1  1.6  -.5  4.4  4.0  ·1.0  3.2  .8  ·.5  1.1  1.6 
3.  PliCI  IHCallSI or  GDP  17.7  20.3  17.7  17.5  14.3  15.6  14.5  21.1  18.4  14.2  13.6  10.9  9.7 
PllCEN'l'lGI or  GDP 
4.  TOTAL  CUIIEHT  IICIIPTS l)  32.8  37.2  37.2  38.2  39.1  30.6  29.0  32.0  32.0  32.5  34.1  35.5  36.4 
5.  'l'OTlL  IJPINDITVI&  EICL.  IH'l'IIIS'l'  1)  32.4  42.1  45.4  44.3  42.8  34.9  36.2  35.8  33.8  32.7  34.3  33.3  33.5 
6.  NIT  BOalOWIMG  IXCL.  IHTEIIST  1)  .5  5.5  8.7  6.7  4.5  4.4  7.2  3.7  1.8  .2  .2  ·2.2  -2.9 
7.  lC'l'UlL  IMDU:ST  Plri!DITS  1)  2.8  5.3  6.2  6.6  8.3  7.5  7.6  10.3  9.8  12.1  13.1  14.7  14.3 
8.  DTICTIVI  IMTIUST lltl 1)  2)  12.7  14.5  13.3  13.6  13.1 
9.  NIT  BOalOWIMG  1)  2.9  10.1  14.0  12.5  11.7  11.9  14.8  14.0  11.6  12.3  13.2  12.5  11.3 
10.  IMPACT  or  HORIHlL  IHCIElSI or  GDP  ·15.0  -11.3  ·10.6  ·12.5  ·11.  7 
11.  IMPACT  or  VOLUBI  IMCR&lSK  or  GDP  •2.5  -.  7  .5  ·1.3  •1.8 
12.  II!PlCT  0., RICI IICUlSI 0.,  GDP  ·12.4  ·10.6  ·11.1  ·11.2  -9.9 
13.  STOCK· now  lDJUS'l'IIIHT  6.9  5.2  20.3  ·1.2  1.6 
14.  CBlHGI  IN  GlOSS  DIB'l'  3)  3.5  6.2  ~2.9  ·1.1  1.2 
15.  LIVIL  0.,  GlOSS  DIBT  (END  or  n:u}  82.6  86.1  92.3  115.2  114.1  115.3 
1)  break in  1987/88 
2)  letual interest payaents as percentage of average gross debt of t  and  t-1 
3)  Line  14 =  total of lines 9,  10  and  13 
11 Table  SA  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  EXPINDITVU:  01'  GENDlL  GOVDNIWIT 
SPAIN  (PTA;  MID) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDilECT  TAXES  1008  2271  2669  3490  3908  4394  4910  5354  5886  6598  6469  7345  7940 
2.  DIRECT  TAXES  1059  2086  i394  2655  3705  4197  5431  6018  6605  7326  7255  7467  7990 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  1992  3282  3658  4128  4617  5028  5761  6536  7255  8286  8686  9068  9517 
4.  OTKER  CURRENT  U:CEIPTS  538  858  1~11  1333  1387  1527  1672  1909  2319  2599  3136  2741  2826 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  4597  8497  9.932  11606  13618  15146  17774  19818  22066  24808  25546  26621  28272 
6 .  CUUENT  TlllNSI'DS  (TOTAl.)  '2470  4720  5200  5749  6311  7168  8076  9251  10607  11935  13166  13872  14625 
6a.  •  TO  IHTEIPRISES  315  704  687  673  778  1111  1149  1272  1455  1494  1966.  2277  2445 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  1926  3643  4029  4499  4975  5550  6256  7197  8340  9502  10264  10676  11306 
6c.  •  TO  THE  U:ST  01'  THE  WOI1D  (NET)  8  24  22  58  13  ·63  -8  45  -26'  76  ·59  -83  -145 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  111  509  970  1278  1256  1346  1560  1776  2173  2479  3197  3368  3722 
8.GOVEllNMENT  CONSUMPTION  1929  3448  4152  4740  5452  5924  6831  7756  8808  10027  10669  10992  11445 
8a.  •  COftPIHSATION  01'  EMPLOYEES  1488  2634  2979  3343  3752  4197  4805  5566  6317  7207  7469  7693  8075 
8b.  - POCHlSES  01'  GOODS  AND  SDVICES  364  666  '884  1076  1345  1332  1581  1682  1917  2204  2519  2525  2582 
9.  TOTAL  CU1lll!HT  EXPENDITUu:  4511  8678  10322  11768  13018  14438  16468  18783  21588  24440  27032  28233  29792 
10.  GROSS  SAVING  87  -180  •390  ·162  600  708  1306  1035  478  368  -1486  -1611  -1520 
11.  NET  CAPITAL  TRlNSI'DS  PAID  202  439  523  589  484  473  567  416  392  376  503  236  169 
. 12.  I'INAL  CAPITAL  EXPENDITURE  284  759  1045  1179  1245  1541  1998  2583  2785  2465  2574  2446  2498 
'~ 
-
13.  TOTAL  EXPIHDITVU:  4996  9876  11889  13536  14748  16452  19033  21781  24765  27281  30110  30914  32459 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (·)  -399  -1378  -1957  -1930  -1130  ·1306  -1259  ·1963  -2699  ·2473  ·4564  ·4293  -4186 
Break  in 1979/80.and 1984/85 Table  SB  15/6/1995 
U:CIIPTS  AND  EXPEHDITUU  01'  GENDAL  GOVDNMDT 
SPAIN  (percent of  GDP  at •arket prices) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIUCT  'rlXIS  6.6  8.9  9.5  10.8  10.8  10.9  10.9  10.7  10.7  11.2  10.6  11.~  11.4 
2.  DIUCT  TAXIS  6.9  8.2  8.5  8.2  10.3  10.4  12.1  12.0  12.0  12.4  11.9  11.5  11.5 
3.  SOCIAL  SICVKITY  CONTRIBUTIONS  13.0  12.9  13.0  12.8  12.8  12.5  12.8  13.0  13.2  14.0  14.3  14.0  13.7 
4.  OTHEI  CUIIENT  IECIIPTS  3.5  3.4  4.3  4.1  3.8  3.8  3.7  3.8  4.2  4.4  5.1  4.2  4.1 
5.  TOTAL  CU11ENT  IECIIPTS  29.9  33.5  35.2  35.9  37.7  37.7  39.5  39.5  40.2  42.0  41.9  41.2  40.7 
6.  CVUDIT  RlNSI'DS  (TOTAL)  16.1  18.6  18.4  17.8  17.5  17.8  17.9  18.4  19.3  20.2  21.6  21.5  21.0 
6a.  •  TO  IHTDPIISES  2.0  2.8  2.4  2.1  2.2  2.8  2.6  2.5  2.7  2.5  3.2  3.5  3.5 
6b.  •  TO  HOVSIBOLDS  12.5  14.3  14.3  13.9  13.8  13.8  13.9  14.4  15.2  16.1  16.9  16.5  16.3 
6c.  •  TO  THE  UST or  TJD:  WO:RLD  (NET)  .1  .1  .1  .2  .0  -.2  .0  .1  .0  .1  ·.1  -.1  -.2 
7.  lCTVlL  INr.EIIST  Pl!MINTS  .7  2.0  3.4  4.0  3.5  3.4  3.5  3.5  4.0  4.2  5.2  5.2  5.4 
8.  GOVDNBNT  CONSVI!PTION  12.5  13.6  14.7  14.7  15.1  14.8  15.2  15.5  16.0  17.0  17.5  17.0  16.5 
8a.  •  COftPIRSlTION  or  IKPLO!IES  9.8  10.3  10.6  10.3  10.4  10.5  10.7  11.1  11.5  12.2  12.3  11.9  11.6 
8b.  •  PUICilSIS or  GOODS  lND  SIIVICIS  2.4  2.6  3.1  3.3  3.7  3.3  3.5  3.4  3.5  3.7  4.1  3.9  3.7 
9.  TOTAL  CUIUNT  IXPDDITVU  29.3  34.2  36.6  36.4  36.0  36.0  36.6  37.5  39.3  41.4  44.4  43.7  42.9 
10.  GlOSS  SlVIHG  .6  -.  7  -1.4  -.5  1.7  1.8  2.9  2.1  .9  .6  -2.4  ·2.5  -2.2 
11.  NET  ClPITlL TllHSI'DS PliD  1.3  1.7  1.9  1.8  1.3  1.2  1.3  .8  • 1:  :6  .8  .4  .2 
12.  FINAL  ClPITlL IJPIHDITlJII  1.8  3.0  3.7  3.6  3.4  3.8  4.4  5.2  5.1  4.2  4.2  3.8  3.6 
13.  TOTAL  IXPIHDITUU  32.5  38.9  42.2  41.9  40.8  41.0  42.3  43.4  45.1  46.2  49.4  47.8  46.7 
14.  NET  LENDING  (+)  Ol  NET  BOUOIING  (·)  -2.6  -5.4  -6.9  -6.0  -3.1  -3.3  -2.8  ·3.9  ·4.9.  ·4.2  -7.5  ·6.6  ·6.0 
Break  in 1979/80  and  in 1984/85 Table  SC  15/6/1995 
U:CJ:IPTS  AND  DPENDITOE  OF  GENDll  GOVDNMENT 
SPAIN  (PTA;  anless otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIRECT  TAXES  24;9  19.5  18.3  30.8  12.0  12.4  11.7  9.0  9.9  12.1  -1.9  13.5  8.1 
2.  DIRECT  TAXES  31.2  19.3  14.0  10.9  39.6  13.3  Z9.4  10.8  9.8  10.9  -1.0  2.9  7.0 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  17.0  7.5  11.5  12.8  11.9  8.9  14.6  13.5  11.0  14.2  4.8  4.4  4.9 
4.  OTKEI  CURRENT  RECEIPTS  11.0  -.4  23.2  10.0  4.1  10.1  9.5  14.2  21.5  12.1  20.6  -12.6  3.1 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  21.2  12.3  15.1  16.9  17.3  11.2  17.3  11.5  11.3  12.4  3.0  4.2  6.2 
6.  CURIENT  T1lNSF.I1S  (TOTAL)  18.1  13.1  14.1  10.6  9.8  13.6  12.7  14.5  14.7  12.5  10.3  5.4  5.4 
6a.  - TO  IHTDPRISES  17.7  22.2  5.0  ·2.1  15.6  42.8  3.4  10.7  14.4  . 2. 7  31.6  15.8  7.4 
6b.  - TO  HOUSDOLDS  17.6  12.7  13.9  11.7  10.6  11.6  12.7  15.0  15.9  13.9  8.0  4.0  5.9 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  1)  .0  .0  .0  .1  -.1  -.2  .1  .1  -.1  .2  -.2  .0  --.1 
1.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  52.5  75.4  73.2  31.7  -1.8  7.2  15.9  13.8  22.4  14.1  29.0  5.4  10.5 
8.  GOVDNDHT  CONSUMPTION- 18.0  11.6  13.3  14.2  15.0  8.7  15.3  13.5  13.6  13.8  6.4  3.0  4.1. 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  18.2  11.4  12.9  12.2  12.2  11.9  14.5  15.8  13.5  14.1  3.6  3.0  5.0 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  lND  SERVICES  16.7  11.1  14.5  21.7  25.0  -1.0  18.7  6.4  14.0  15.0  14.3  .2  2.3 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  19.1  14.9  17.2  14.0  10.6  10.9  14.1  14.1  14.9  13.2  10.6  4.4  5.5 
10.  GROSS  SAVING  1)  .6  -.8  -.7  .9  2.2  .1  1.1  -..  -1.2  -.2  -3.1  -.1  .;3 
11.  NET  CAPITAL  TI.ANSIEI.S  PAID  1)  .0  -.3  .1  .0  -.5  -.2  .1  -.4  -.1  -.1  .2  -.5  -.1 
12.  iiNlL CAPITAL  EXPENDITURE  5.0  20.1  37.6  12.9  5.6  23.7  29.7  29.2  7.8  -11.5  4.4  -5.0  2.1 
13.  TOTAL  IXPIHDITUI.E  17.6  14.4  18.9  13.9  9.0  11.6  15.7  14.4  13.7  10.2  10.4  2.7  5.0 
14.  NET  LENDING  ( +)  01  NET  BOI.IOWING  (-)  .8  -.  7  -1.5  1.0  2.8  -.1  .5  -1.1  -1.0  .7  -3.3  .9  .6 
1) 
1)  Percentaqe of GDP  at market prices;  chaaqes Table  5D  15/6/1995 
CONTZIBUTIONS  TO  THE  CHANGE  IN  GENDlL  GOVDNMDT  DEBT 
SPAIN 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  ~  1995 
liOOJlL  PDCINTlGE  CHANGE 
1.  NOBINlL  INCZElSE  or GDP  14.9  13.3  10.5  14.6  11.8  11.1  12.2  11.3  9.5  7.5  3.2  6.2  7.5 
2.  VOLUBI  INCREASE  or GDP  1.3  1.5  2.6  3.2  5.6  5.2  4.7  3.7  2.2  .7  -1.1  2.0  3.1 
3.  PZICE  INCREASE  or GDP  13.4  11.6  7.7  11.1  5.8  5.7  7.1  7.3  7.1  6.7  4.4  4.1  4.2 
PERCENTAGE  or GDP 
4.  TOTAL  CUZ11MT  aiCEIPTS  1)  30.3  34.0  35.2  35.9  37.7  37.7  39.5  39.5  40.2  42.0  41.9  41.2  40.7 
5.  TOTAL  IXPINDITUIE  IXCL.  INTEliST  1)  31.9  37.1  38.7  37.9  37.3  37.6  38.8  39.9  41.2  42.0  44.2  42.6  41.3 
6.  MET  BOUOWING  !XCL.  INTDJ:ST  1)  1.9  3.4  3.5  2.0  -.3  -.1  -.7  .4  1.0  .0  2.2  1.4  .7 
7.  lCTUlL  INTKIEST  Pl!MKNTS  1)  .8  2.2  3.4  4.0  3.5  3.4  3.5  3.5  4.0  4.2  5.2  5.2  5.4 
8.  Er.FICTIVE  INTEREST  ZlTE  1)  2)  5.2  6.6  8.8  9.5  8.1  8.1  8.6  8.4  9.1  9.2  9.8  8.8  8.7 
9.  NET  BOUOWING  1)  2.6  5.4  6.9  6.0  3.1  3.3  2.8  3.9  4.9  4.2  7.5  6.6  6.0 
10.  IMPACT  or NOBINlL  INCREASE  or GDP  -2.0  -3.7  -3.6  -5.6  -4.8  -4.5  -4.5  -4.4  -3.9  -3.2  -1.5  -3.5  -4.3 
11.  IMPACT  or VOLVBI  INCREASE  or GDP  -.z  -.5  -1.0  -1.4  -Z.4  -z.2  -1.9  -1.6  -1.0  -.3  .5  ·l.Z  -1.9 
12.  IMPACT  or PZICJ:  INCU:lSI or GDP  -1.8  -3.3  ·Z.7  ·4.Z  -2.4  -2.3  -Z.6  -2.8  ·Z.9  -2.9  -z.o  -Z.3  -2.5 
13.  STOCX•rLOW  lDJUSTKENT  1.3  4.6  Z.2  1.0  z.o  -Z.4  3.Z  Z.4  -.z  1.5  5.6  -.8  .6 
'  14.  CHANGE  IN  GZOSS  DIBT  3)  1.8  6.4  5.3  1.4  .3  -3.7  1.4  1.9  .8  Z.5  11.6  Z.4  2.3 
15.  LEVEL  or GROSS  DIBT  (IND  or YJ:ll)  17.3  38.4  43.7  45.1  45.5  41.7  43.Z  45.1  45.8  48.3  59.9  6Z.3  64.6 
1)  break in 1984/85 
2)  lctual interest payaents as percentave of averav• vross debt of t  and  t-1 
3)  Line  14  = total of lines 9,  10  and  13 
31 Table  61  15/6/1995 
IECIIPTS  AND  EXPINDITUII  or  GINEIAL  GOVEINRENT 
RANCE  (IT;  MaD) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIU:CT  TAXES  428.6  688.4  742.6  785.5  836.1  891.7  934.2  983.4  995.8  1016.2  1036.2  1101.7  1168.9 
2.  DIIECT  TAXIS  Z34.8  404.8  426.5  466.8  496.3  511.4  550.5  578.9  630.2  623.9  648.1  696.0  734.3 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTliBUTIONS  550.4  918.2  992.9  1051.1  11'18.0  1190.5  1285.9  1364.6  1422.2  1489.1  1519.7  1561.2  1626.7 
4.  OTIEI  CU11ENT  U:C!IPTS  1)  93.0  159.9  182.0  201.9  208.4  225.5  226.3  262.5  267.2  290.0  291.5  287.3  297.4 
5.  TOTAL  CUll!NT  l!CEIPTS  1306.9  2171.3  2344.1  2505.3  2658.8  2819.0  2997.0  3189.4  3315.3  3419.2  3495.5  3646.1  3827.2 
6.  CURRINT  TllNSrEIS  (TOTlL)  651.0  1175.6  1274.8  1368.8  1428.3  1497.4  1573.3  1667.0  1776.0  1897.7  2015.6  2082.8  2142.1 
6a.  - TO  INTIIPRISES  71.6  133.5  142.8  158.0  168.7  144.2  137.5  136.5  144.3  154.3  174.2  174.8  179.2 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  535.0  947.2  1035.5  1108.1  1147.9  1225.7  1295.6  1380.7  1473.3  1567.8  1669.3  1720.4  1775.8 
6c.  -TO  THI  lEST  or  THE  WORLD~(NET)  22.0  40.7  43.1  47.1  42.4  67.5  74.7  73.9  79.0  86.0  73.1  91.9  88.5 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  41.3  116.5  135.0  145.9  147.5  152.3  168.4  191.2  207.8  235.1  260.7  277.4  294.1 
8.GOV!RHMINT  CONSUMPTION  1)  509.3  854.3  910.3  959.5  1004.7  1058.4  1106.1  1170.4  1237.7  1317.6  1405.1  1442.7  1505.6 
Sa.  - COMPINSlTION  or  EftPLO!EES  387.2  643.0  687.7  730.9  752.0  781.3  819.1  861.1  907.4  964.0  1020.1  1064.6  1117.4 
8b.  •  PURCHASES  or  GOODS  1ND  SERVICES  122.1  211.3  222.6  228.6  252.7  277.1  287.0  309.3  330.6  353.6  385.0  378.1  388.2 
9.  TOTAL  CUlRENT  EXPENDITURE  1201.5  2146.3  2320.2  2474.2  2580.5  2708.1  2847.8  3028.7  3221.6  3450.4  3681.4  3803.0  3941.8 
10.  GlOSS  SAVING  105.3  24.9  23.9  31.1  . 78.3  110.9  149.2  160.7  93.7  -31.2  -186.0  ·156.9  ·114.5 
11.  NET  CAPITAL  TlANSFERS  PAID  11.7  12.0  7.0  7.1  16.9  15.8.  14.8  28.3  -4.5  -8.4  14.5  32.6  .0 
12.  fiNAL  CAPITAL  UPKNDITUU  94.1  133.0  151.6  162.4  161.8  189.9  209.5  233.6  244.3  252.2  234.3  252.5  262.6 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  1307.4  2291.4  2478.8  2643,7  2759.2  2913.9  3072.2  3290.5  3461.5  3694.2  3930.2  4088.1  4204.4 
14.  NET  LENDING  (+)  01  NET  BO:UOWING  (·)  -.5  ·120.2  -134.7  ·138.4  -100.4  ·94.9  -75.2  -101.1  -146.2  -275.0  ·434.8  ·442.0  -377.1 
1)  Capital consu•ption  not  included. Table  61  15/6/1995 
U:CEIPTS  AND  DPINDITUU  01'  GENDlL  GOVDNMENT 
RlHCE  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1984·  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  IHDIU:CT  TlXES  15.3  15.8  15.8  15.5  15.7  15.5  15.2  15.1  14.7  14.5  14.6  14.9  15.1 
2.  DIU:CT  TAXES  8.4  9.3  9.1  9.2  9.3  8.9  8.9  8.9  9.3  8.9  9.2  9.4  9.5 
3.  SOCilL  SECttliTY  CONTRIBUTIONS  19.6  21.0  21.1  20.7  20.9  20.8  20.9  21.0  21.0  21'.2  21.5  21.2  20.9 
4.  OTHER  CVRIEHT  RECEIPTS  3.3  3.7  3.9  4.0  3.9  3.9  3.7  4.0  -3.9  4.1  4.1  3.9  3.8 
5.  TOTAL  CUIIENT  RECEIPTS  46.5  49.8  49.9  49.4  49.8  49.2  48.7  49.0  48.9  48.8  49.4  49.4  49.3 
6.  CUUDT TllHSI'DS  (TOTlL)  23.2  27.0  27.1  27.0  26.8  26.1  25.5  25.6  26.2  27.1  28.5  28.2  27.6 
6a.  - TO  !lfTDPRISIS  2.6  3.1  3.0  3.1  3.2  2.5  2.2  2.1  2.1  2.2  2.5  2.4  2.3 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  19.1  21.7  22.0  21.9  21.5  21.4  21.0  21.2  21.7  ~2.4  23.6  23.3  22.9 
6c.  - TO  THE  U:ST  or Tlli:  WOII.D  (NET)  .8  .9  .9  .9  .8  1.2  1.2  1.1  1.2  1.2  1.0  1.2  1.1 
7.  lCTUlL  IHTKIKST  Pl!BIHTS  1.5  2.7  2.9  2.9  2.8  2.7  2.7  2.9  3.1  3.4  3.7  3.8  3.8 
8.GOVIIHMIHT  COMSUKPTIOH  18.1  19.6  19.4  18.9  18.8  18.5  18.0  18.0  18.3  18.8  19.8  19.5  19.4 
8a.  •  CORPIHSlTION  or EMPLOYEES  13.8  14.7  14.6  14.4  14.1  13.6  13.3  13.2  13.4  13.8  14.4  14.4  14.4 
8b.  •  PUICilSIS or GOODS  lMD  SEIVICES  4.3  4.8  4.7  4.5  4.7  4.8  4.7  4.8  4.9  5.0  5.4  5.1  5.0 
9.  TOTAL  CUIIDT DPINDITUU:  42.8  49.2  49.4  48.8  48.4  47.2  46.2  46.5  47.5  49.2  52.0  51.5  50.8 
10.  GlOSS  SAVING  3.8  .6  .5  .6  1.5  1.9  2.4  2.5  1.4  -.4  -2.6  ·2.1  -1.5 
11.  HIT  ClPI'flL  TllHSriiS PAID  .4  .3  .1  .1  .3  .3  .2  .4  -.1  -.1  .2  .4  .o 
12.  riNlL ClPI'flL DPIHDITUU  3.4  3.0  3.2  3.2  3.0  3.3  3.4  3.6  3.6  3.6  3.3  3.4  3.4 
13.  TOTlL  DPIIIDIT1JII  46.6  52.5  52.7  52.2  51.7  50.8  49.9  50.5  51.1  52.7  55.5  55.4  54.1 
14.  DT LINDIHG  (+)  01 O:T  BOIIOWIHG  (-)  .0  -2.8  -2.9  -2.7  -1.9  -1.7  -1.2  -1.6  -2.2  -3.9  -6.1  -6.0  -4.9 
33 Table  6C  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GEHEIAL  GOVERNMENT 
RANCE  (iT;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIUCT  TAXES  10.7  11.1  7.9  5.8  6.4  6.6  4.8  5.3  1.3  Z.l  2.0  6.3  6.1 
2.  DIRECT  TAXES  12.0  13.6  5.4  9.5  6.3  3.0  7.7  5.1  8.9  ·1.0  3.9  7.4  5.5 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  13.3  10.7  8.1  5.9  6.4  6.5  8.0  6.1  4.2  4.7  2.1  2.7  4.2 
4.  OTKEl  CUlliHT  RECEIPTS  10.7  5.4  13.8  10.9  3.3  8.2  .4  16.0  1.8  8.5  .5  -1.4  3.5 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  12.0  10.9  8.0  6.9  6.1  6.0  6.3  6.4  3.9  3.1  2.2  4.3  5.0 
6.  CUUENT  TRlNSFDS  (TOTAL)  12.9  11.0  8.4  7.4  4.3  .4.8  5.1  6.0  6.5  6.9  6.2  3.3  2.8 
6a.  - TO  ENTDPI.ISES  14.8  17.5  6.9  10.7  6.8  -14.5  -4.6  -.7  5.7  6.9  12.9  .3  2.5 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  12.2  10.2  9.3  7.0  3.6  6.8  5.7  6.6  6.7  6.4  6.5  3.1  3.2 
6c.  - TO  THE  UST or  THE  WORLD  (NET)  1)  -.1  -.1  .0  .0  ·.1  .4  .0  -.1  .0  .1  -.2  .2  -.1 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  38.6  14.0  15.9  8.0  1.1  3.2  10.6  13.6  8.7  13.1  10.9  6.4  6.0 
8.  GOVEINMENT  CONSUMPTION  11.5  9.2  6.6  5.4  4.7  5.3  4.5  5.8  5.8  6.5  6.6  2.7  4.4 
Sa.  - COMPENSATION  OF  iMPLOIEES  11.4  9.3  7.0  6.3  2.9  3.9  4.8  5.1  5.4  6.2  5.8  ·4.4  5.0 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  11.9  9.1  5.3  2.7  10.5  9.7  3.6  7.8  6.9  7.0  8.9  -1.8  2.7 
9.  TOTAL  CliRRENT  EXPENDITURE  13.4  10.5  8.1  6.6  4.3  4.9  5.2  6.4  6.4  7.1  6.7  3.3  3.6 
10.  GROSS  SAVING  1)  -.6  .2  -.1  .1  .9  .5  .5  .0  -1.1  -1.8  -z.2  .5  .7 
11.  NET  CAPITAL  TRlNSrEI.S  PAID  1)  .0  .0  -.1  .0  .2  .0  .0  .2  -.5  -.1  .3  .2  -.4 
1Z.  FINAL  CAPITAL  IXP!NDITUI.K  5.0  Z.1  14.0  7.1  -.3  17.4  10.3  11.5  4.6  3.2  -7.1  7.8  4.0 
13.  TOT~ EXPENDITUU:  12.8  10.0  8.2  6.7  4.4  5.6  5.4  7.1  5.2  6.7  6.4  4.0  2.8 
14.  NET  LENDING  ( +)  OR  NET  BORROWING  ( -)  -.4  .4  -.1  .1  .8  .2  .4  -.3  -.6  -1.8  -2.2  .1  1.1 
1) 
1)  Percentaqe of GDP  at market prices;  chanqes Tole 6D  15/6/1995 
CON'l'IIBUTIONS  TO  THE  CHANGE  IN  GIMEllL  GOVilKMENT  DEBT 
RANCE 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
ANNUAL  PDCDITlGE  CHlHGE 
1.  NOBIHlL  IHCIElSI or  GDP  13.2  8.1J  7.8  7.9  5.3  7.5  7.4  5.7  4.1  3.5  l.O  4.2  5.2 
2.  VOLUBE  INCIEASI  or  GDP  1.6  1.3  1.9  2.5  2.3  4.5  4.3  2.5  .8  1.3  ·1.5  2.7  3.1  :i 
3.  PIICI  INCIEASE  or  GDP  11.4  7.5  5.8  5.2  3.0  2.8  3.0  3.1  3.3 .  2.1  2.5  1.5  2.1 
PEICEHTAGI  or  GDP 
4.  TOTlL  CUUENT  RECEIPTS  46.5  49.8  49.1J  49.4  49.8  49.2  48.7  49.0  48.9  48.8  49.4  49.4  49.3 
5.  TOTlL  EXPDIDITUU  EXCL.  IHTDEST  45.1  49.1)  49.9  49.3  48.9  48.2  47.1  47.6  48.0  49.3  51.8  51.6  50.3 
-
6.  NET  BOUOWIHG  DCL.  INTDIST  -1.5  .1  .0  -.1  -.9  -1.0'  -1.5  ;.1.4  -.  9  .6  2.5  2.2  1.1 
7.  ACTUlL  INTERIST  PAYMIHTS  1.5  2.7  2.9  2.9  2.8  2 •. 1  2.7  2.9  3.1  3.4  3.7  3.8  3.8 
8.  ErriCTIVI  IHTKIEST  llTE 1)  7.5  9.8  9.8  9.6  8.7  8.2  8.3  8.6  8.8  9.1  8.7  8.1  7.8 
9.  RT BOUOWIHG  .o  2.8  2.9  2.7  1.9  1.7  1.2  1.6  2.2  3.9  6.1  6.0  4.9 
10.  IIIPlCT or  MOBIHAL  IHCU:lSJ:  or  GDP  -2.5  -2.2  -2.1  -2.3  ·1.6  ·2.3  -2.3  -1.9  -1.4  ·1.2  -.4  -1.8  -2.4 
11.  IBPlCT  or  VOLURI  INCRilSI or  GDP  -.3  -.4  -.5  -.8  -.7  -1.4  -1.4  -.8  -.3  -.5  .6  -1.2  -1.4 
12.  IIIPlCT  or  PIICJ:  IHCIElSJ:  or  GDP  -2.2  -1.9  ·1.6  -1.5  -.9  -.9  -.9  ·1.0  -1.1  -.  7  -1.0  -.  7  -1.0 
13.  STOCX•rLOW  ADJUSTMENT  1.0  1.7  .8  -.1  1.9  .8  1.8  1.3  -.5  1.2  .5  ·1.5  .3 
14.  CHlHGJ:  IN  GROSS  DDT  2)  ·1.5  2.2  1.6  .4  2.2  .1  .7  1.0  .2  3.9  6.3  2.7  2.7 
15.  LEVJ:L  or  GROSS  DDT  (J:ND  or  YJ:U)  20.1  29.5  31.0  31.4  33.6  33.7  34.4  35.4  35.7  39.6  45.8  48.5  51.2 
1)  Actual  interest payments  as percentaqe of averaqe qross debt of t  and t-1 
2)  Line  14  = total of lines 9,  10  and 13 Table  7&  15/6/1995 
UCEIPTS  AND  iXPENDITUU  01'  GENDlL  GOVDNMENT 
I ULAND  (IlL;  l'IJID) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994·  1995 
l.  INDIUCT  TAXES  1.571  3.114  3.270  3.475  3.672  3.965  4.377  4.446  4.514  4.781  4.903  5.578  6.050 
2.  DIRECT  TAXES  1.176  2.405  2.554  2.870  3.166  3.609  3.360  3.747  4.072  4.431  5.048  5. 558  - 5.650 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  .455  .935  1.003  1.049  1.109  1.213  1.300  1.421  1.530  1.658  1.801  1.884  1.928 
4.  OTHER  CURIENT  RECEIPTS  .333  .643  .738  .650  .686  .686  .598  .642  .733  .758  .762  .665  .637 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  3.534  7.097  7.565  8.044  8.634  9.473  9.634  10.256  10.849  11.628  12.514  13.685  14.265 
6.  CURUNT  TRlNSI'DS  (TOTlL)  1.567  3.377  3.659  3.981  4.274  4.580  4.006  4.276  4.532  5.029  5.491  5.978  6.614 
6a.  - TO  ENTERPRISES  1)  .741  1.240  1.453  1.487  1.375  1.612  1.180  1.610  1.638  1.476  1.  710  1.669  1.747 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  1.185  2.659  2.958  3.236  3.558  3.689  3.628  3.830  4.185  4.606  4.944  5.280  5.801 
6c.  - TO  THE  REST  01'  THE  WORLD  (NET)  2)  -.360  -.523  -.  752  -.743  -.659  ·.721  -.802  -1.164  -1.291  -1.054  -1.163  -.971  -.934 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  .614  1.543  1.825  1.823  1.944  1.957  1.967  2.125  2.146  2.116  2.143  2.055  2.189 
8.GOVERHMENT  CONSUMPTION  1.860  3.067  3.301  3.542  3.575  3.540  3.686  4.082  4.480  4.842  5.194  5.568  5.947 
8a.  - COKPIMSlTION  01'  EKPLOYKES  1.208  2.109  2.244  2.403  2.497  2.514  2.609  2.817  3.101  3.351  3.584  3.809  3.999 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  .585  .839  .927  .999  .929  .867  .909  1.089  1.194  1.291  1.415  1.559  1.744 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITllU  4.040  7.986  8.784  9.346  9.793  10.077  9.659  10.483  11.158  11.988  12.828  13.601  14.750 
10.  GROSS  SAVING  -.506  -.889  -1.219  -1.301  -1.159  -.604  -.025  -.227  -.310  -.360  -.314  .084  -.485 
11.  NET  CAPITAL  TRANSI'ERS  PliD  .130  .057  .058  .097  .072  -.007  -.064  -.203  -.333  ·.253  -.300  .034  -.363 
12.  FINAL  CAPITAL  iXPINDITUU:  .553  .662  .718  .693  .555  .411  .460  .559  .614  .624  .755  .851  .976 
13.  TOTAL  EXPENDITUU  4.723  8.705  9.560  10.136  10.419  10.481  10.055  10.840  11.439  12.358  13.283  14.486  15.363 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BOlllOWING  (-)  -1.189  -1.608  -1.995  -2.092  -1.785  -1.008  -.421  -.584  -.590  -.  731  -.769  -.801  . -1.098 
1)  Subsidies paid by  the !C are  included for the period 80-91;  86•91  Fiqures  include also expenses  of irish aqency  less  recoup•ent fro• I'EOGl. 
2)  Subsidies  included for  the period 1980-9l(see note  1). Table  7B  15/6/1995 
U:CEIPTS  AND  EXPENDirtrU  OF  GDDlL GOVEINMENT 
IUI.lND  (per~ent of GDP  at market prices) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIUCT  TAXES  16.2  18.4  17.8  17.8  17.4  17.5  17.2  16.4  16.0  15.9  15.2  15.8  15.7 
2.  DIUCT  TlDS  12.1  14.2  13.9  14.7  15.0  15.9  13.2  13.8  14.4  14.8  15.6  15.8  14.7 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  4.7  5.5  5.5  5.4  5.3  5.4  5.1  5.2  5.4  . 5.5  5.6  5.3  5.0 
4.  OTIEI  CUIIENT  RECEIPTS  3.4  3.8  4.0  3.3  3.3  3.0  2.4  2.4  2.6  2.5  2.4  1.9  1.7 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  36.5  41.8  41.1  41.2  41.0  41.8  37.9  37.9  38.5  38.8  38.8  38.8  37.0 
6.  CUUIHT  TRlHSI"DS  (TOTlL)  16.2  19.9  19.9  20.4  20.3  20.2  15.8  15.8  16.1  16.8  17.0  16.9  17.1 
6a.  •  TO  ENTERPRISES  7.7  7.3  7.9  7.6  6.5  7.1  4.6  5.9  5.8  4.9  5.3  4.7  4.5 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  12.2  15.7  16.1  16.6  16.9  16.3  14.3  14.1  14.8  15.4  15.3  15.0  15.0 
6c.  •  TO  THI  UST OF  TH1  WORLD  (NIT)  -3.7  ·3.1  -4.1  -3.8  -3.1  ·3.2  -3.2  -4.3  ·4.6  -3.5  ·3.6  ·2.8  -2.4 
7.  ACTUAL  INTEREST  PA!KINTS  6.3  9.1  9.9  9.3  9.2  8.6  7.7  7.8  7.6  7.1  6.6  5.8  5.7 
8.  GOVDNMNT  CONSUMPTION  19.2  18.1  17.9  18.1  17.0  15.6  14.5  15.1  15.9  16.1  16.1  15.8  15.4 
8a.  •  COMPENSATION  0~ IBPLO!EIS  12.9  12.9  12.6  12.3  11.8  11.1  10.3  10.4  11.0  11.2  11.1  10.8  10.4 
8b.  •  PttlCBASIS  OF  GOODS  lHD  SIIVICIS  6.0  4.9  5.0  5.1  4.4  3.8  3.6  4.0  4.2  4.3  4.4  4.4  4.5 
9.  TOTlL  CUUDJT  DPENDITUU  41.7  47.1  47.7  47.9  46.5  44.5  38.0  38.7  39.6  40.0  39.8  38.6  38.2 
10.  GROSS  SAVING  -5.2  -5.2  ·6.6  ·6.7  -5.5  ·2.7  -.1  -.8  ·1.1  -1.2  -1.0  .2  ·1.3 
11.  MIT  ClPITlL  TRlNSI'DS  PAID  1.3  .3  .3  .5  .3  .0  -.3  -.7  -1  .• 2  -.8  -.9  .1  -.9 
12.  I'INlL  CAPITAL  DPIHDITUU  5.7  3.9  3.9  3.6  2.6  1.8  1.8  2.1  2.2  2.1  2.3  2.4  2.5 
13.  TOTAL  DPDDITUU  48.8  51.3  52.0  51.9  49.4  46.3  39.6  40.0  40.6  41.2  41.2  41.1  39.8 
14.  MIT  LINDING  (+)  OR  NIT  BOUOWING  (-)  -12.3  ·9.5  ·10.8  -10.7  -8.5  -4.5  ·1.7  ·2.2  ·2.1  ·2.4  ·2.4  ·2.3  ·2.8 Table  7C  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  iXPENDITVRE  01'  GJ:NDAI.  GOVDNMJ:NT 
I ULAND  (IlL;  unless  otherwise  stated annual percentaqa  chanqas) 
1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1,90  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIIECT  TAXES  15.3  11.4  5.0  6.3  5.7  8.0  10.4  1.6  1.5  5.9  2.6  13.8  8.5 
2.  DIIECT  TAXES  15.3  17.8  6.2  12.4  10.3  14.0  -6.9  11.5  8.7  8.8  13.9  10.1  1.7 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTIIBUTIONS  14.3  10.7  7.3  4.6  5.7  9.3  7.1  9.3  7.7  8.4  8.6  4.6  2.3 
4.  OTHER  CUIIINT  U:CEIPTS  18.9  2.9  14.8  -11.9  5.5  .0  -12.8  7.4  14.1  3.5  .5  -12.7  -4.2 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  15.5  12.5  6.6  6.3  7.3  9.7  1.7  6.5  5.8  7.2  7.6  9_.4  4.2 
6.  CUUENT  TllNSI'DS  (TOTAL)  15.2  11.2  8.3  8.8  7.4  7.2  -12.5  6.7  6.0  11.0  9.2  8.9  10.6 
6a.  - TO  ENTIIPIISES  19.4  21.4  17.2  2.4  -7.6  17.3  -26.8  36.4  1.8  -9.9  15.8  -Z.4  4.7 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  14.8  10.3  11.2  9.4  9.9  3.7  -1.6  5.5  9.3  10.1  7.3  6.8  9.9 
6c.  - TO  THE  REST  01'  THE  WOILD  (NET)  1)  -.3  -.5  -1.0  .3  .7  -.1  .0  -1.1  -.3  1.1  -.1  .9  .3 
7.  ACTUAL  INTDEST  PAYMENTS  14.1  12.3  18.3  -.1  6.6  .7  .5  8.0  1.0  -1..4  1.3  ·4.1  6.5 
8.  GOVI1NMENT  CONSUMPTION  8.0  7.3  7.6  7.3  .9  -1.0  4.1  10.8  9.8  8.1  7.3  7.2  6.8 
Sa.  - COMPENSATION  01'  !MPLOrii:S  8.8  9.2  6.4  7.1  3.9  .7  3.8  8.0  10.1  8.0  7.0  6.3  5.0 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  5.6  2.5  10.5  7.7  -7.0  -6.7  4.9  19.8  9.7  8.1  9.6  10.2  11.9 
9.  TOTAl.  CUIIENT  J:XPENDIT1JU  12.1  9.9  10.0  6.4  4.8  Z.9  -4.1  8.5  6.4  7.4  7.0  6.0  8.4 
10.  GlOSS  SAVING  1)  1.1  1.1  -1.4  .0  1.2  Z.8  Z.6  -.7  -.3  -.1  .2  1.2  -1.5 
11.  NET  CAPITAL  TIANSFJ:IS  PAID  1)  -.3  -.2  .0  .2  -.2  -.4  -.2  -.5  -.4  .3  -.1  1.0  -1.0 
12.  I'INAL  CAPITAL  EXPINDITUIJ:  -1.9  -4.0  8.5  -3.4  -2o.o  -25.9  11.9  21.7  9.7  1.7  21.0  12.7  14.7 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  10.1  8.2  9.8  6.0  2.8  .6  -4.1  7.8  5.5  8.0  7.5  9.1  6.1 
14.  NIT  LENDING  (+)  01  NET  BOIIOWING  (-)  2.0  1.9  -1.4  .1  2.2  4.0  2.8  -.5  .1  -.3  .1  .1  -.6 
1) 
1)  Parcentaqe of  GDP  at market prices;  chanqes Tal»le  7D  15/6/1995 
CONTRIBUTIONS  TO  THE  CHANGE  IN  GDDAL  GOVDNM!NT  DDT 
IULlHD 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
- ANNUAL  PERCENTAGE  CHANGE 
1.  NOMINAL  INCREASE  or  GDP  18.Z  11.0  8.4  6.1  8.0  7.5  12.1  6.7  4.0  6.4  7.7  9.3  9.3 
z.  VOLVMI  INCREASE  or  GDP  3.1  4.4  3.1  •.  4  5.7  4.3  7.4  8.6  2.9  5.0  4.0  6.3  6.9 
3.  PIICE  INCllElSI or  GDP  14.7  6.4  5.2  6.5  Z.1  3.1  4.3  ·1.7  1.1  1.3  3.6  2.8  2.2 
PIRCIHTAGI  or  GDP 
4.  TOTAL  Ctrllll!NT  IECIIPTS  36.5  41.8  41.1  4l.Z  41.0  41.8  37.9  37.9  38.5  38.8  38.8  38.8  37.0 
5.  TOTAL  DP!HDITVU  EXCL.  INTIUST  4Z.5  42.2  42.0  42.6  40.2  37.6  31.8  32.Z .  33.0  34.2  34.5  35.2  34.2 
6.  NIT  BOllllOWING  EXCL.  INTEIEST  5.9  .4  .9  1.4  ••  8  ·4.2  ·6.1  ·5.7  -5.5  ·4.6  -4.3  -3.6  -Z.8 
7.  ACTtrlL  INTDEST  PlDDTS  6.3  9.1  9.9  9.3  9.Z  8.6  7.7  7.8  7.6  7.1  6.6  5.8  5.7 
8.  EI'RCTIVE  INTIUST llD 1)  8.0  7.6  7.Z  6.5  6.8 
9.  NIT  BOllllOWING  1Z.3  9.5  10.8  10.7  8.5  4.5  1.7  2.2  2.1  2.4  2.4  Z.3  2.8 
10.  IMPACT  or  NOMINAL  INCIElSE or  GDP  ·3.8  ·5.8  ·6.7  ·8.3  ·7.7 
11.  IMPACT  or  VOLUKI  IICIElSE or  GDP  -2.7  -4.6  ·3.6  ·5.8  ·5.8 
12.  IMPACT  or  PIICE  INCIElSE or  GDP  ·1.1  ·1.2  ·3.1  -z.5  -1.8 
13.  STOCK·rLOW  lDJUSTMIHT  1.8  .6  7.1  -1.2  -.4 
14.  CBlNGE  IN  GROSS  DDT  2)  .1  ·2.8  Z.9  -7.Z  ·5.z 
15.  LI'IIL or  GROSS  DDT  (!ND or  YEO)  96.8  96.9  94.2  97.0  89.8  84.6 
1)  Actual interest par-ents as  percentaCJe  of avera9e 9ross 4ebt of t  an4 t-1 
2)  Line  14  = total of lines 9,  10  an4  13  .. Table  8A  15/6/1995 
l!CEIPTS  lND  IXP!NDITURI  0~ GENERAL  GOVIIHMINT 
ITALY  (LIT;  l'W)) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIU:CT  TAXES  33522  67283  72661  81743  93240  109076  123867  139465  159022  167660  186590  191633  213760 
2.  DIU:CT  TAXES  37291  91416  105466  115683  130611  145720  170697  189124  207054  221472  250633  244686  264260 
3.  SOCIAL  SECUliTY  CONTRIBUTIONS  49730  98522  110230  125498  135761  149381  167472  189309  209954  226188  240505  246985  261440 
4.  OTHD  CUUENT  U:CIIPTS  1)  8743  16740  22438  28919  26510  28273  32055  36399  42513  47879  55543  56711  - 66720 
5.  TOTAL  CUllENT  RECEIPTS  129286  273961  310795  351843  386122  432450  494091  554297  618543  663199  733271  740015  806180 
6.  CUUINT  TRlNSJ'EIS  (TOTAL)  68801  149665  168726  190470  205098  226020  254269  280590  309618  338742  360038  374232  396550 
6a.  - TO  INTEIPliSIS  2)  11068  Z2446  22878  27693  26093  26577  29837  29577  32554  315-24  35717  36550  38800 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  55684  123653  140784  156280  172449  191456  212945  242072  265232  295268  307498  324851  342070 
6c.  - TO  THE  lEST  OJ'  THE  WORLD  (NET)  3)  355  1223  1735  2500  2320  3036  5772  2756  4744  5158  10074  5834  6060 
7.  ACTUAL  IMTEIEST  PAIMINTS  21060  58113  65069  76370  78199  88924  106624  126344  145879  171699  187753  175613  200150 
8.GOVERNMINT  CONSUMPTION  57013  118034  133265  145960  163880  184291  198517  228375  249585  264068  273088  280322  292500 
8a.  - COMPENSATION  OJ'  EMPLOYEES  42732  86421  95637  105175  117267  132136  142331  167058  181755  190248  193510  196723  207500 
8b.  •  PURCHASES  OJ'  GOODS  AND  SEIVICES  13419  29932  35640  38451  43878  48932  52387  56836  62560  66597  72326  75263  75790 
9.  TOTAL  CUIIENT  IXPENDITUU  146874,  325812  367060  412800  447177  499235  559410  635309  705082  774509  820879  830167  889200 
10.  GlOSS  SAVING  -17588  -51851  -56265  -60957  -61055  -66785  -65319  -81012  -86539  -111310  -87608  -90152  -83020 
11.  NIT  ClPITlL  TIANSI'EIS  PAID  3370  6266  15343  11841  12492  13285  13143  19391  13152  -13238  19337  18792  13289 
12.  J'INlL  CAPITAL  IXPENDITUU:  12309  26268  30352  31857  34507  3676'3  39784  43141  46587  45441  41169  38111  42730 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  162553  358346  412755  456498  494176  549283  612337  697841  764821  806712  881385  887070  945219 
14.  NIT  LENDING  {+)  01  NET  BOllOWING  ( -)  -33267  -84385  -101960  -104655  -108054  -116833  -118246  -143544  -146278  -143513  -148114  -147055  -139039 
1)  Includinq transfers  from  the rest of the  world,  except those  from  the IC  institutions. 
2)  Subsidies paid by  the  EC-institutions  not  included. 
3)  Tranfers to the rest of the world  in qross  terms,  operations with IC•institutions not  included. Table 8B  15/6/1995 
:UCJ:IPTS  AND  EXPINDITlJU  01'  GDIDAL  GOVDNJmNT 
ITALY  (percent of GDP  at market prices) 
. 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  198-9  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIRECT  TAXJ:S  8.6  9.3  9.0  9.1  9.5  10.0  10.4  10.6  11.1  11.1  12.0  11.7  12.1 
2.  DIRECT  TAXES  9.6  12.6  13.0  f2.9  13.3  13.3  14.3  14 .•  14.5  14.7  16.2  14.9  15.0 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  12.8  13.6  13.6  13.9  13.8  13.7  14.0  14.-*  14.7  15.0  15.5  15.0  14.8 
4.  OTKII  CUIIJ:NT  IJ:CJ:IPTS  2.3  2.3  2.8  3.2  2.7  2.6  2.7  Z.8  3.0  3.2  3.6  3.5  3.8 
5.  TOTAL  CUIIIHT  RECEIPTS  33.3  37.7  38.3  39.1  39.2  39.6  41.4  4Z.Z  43.3  44.1  47.3  45.1  45.6 
6.  CUIUNT  TllHSI'DS  (TOTAL)  17.7  20.6  20.8  21.2  20.8  20.7  21.3  21.4  21.7  22.5  23.2  22.8  22.4 
6a.  - TO  ENTJ:IPIISJ:S  2.9  3.1  2.8  3.1  2.7  2.4  2.5  2.3  2.3  2.1  2.3  2.2  2.2 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  14.4  17.0  17.4  17.4  17.5  17.5  17.8  18.4  18.6  19.6  19.8  19.8  19.4 
6c.  - TO  TD U:ST  OJ'  THE  WOILD  (NET)  .1  .2  .2  .3  .2  .3  .5  .2  .3  .3  .6  .4  .3 
7.  ACTUAL  INTKIEST  PA!MINTS  5.4  8.0  8.0  8.5  7.9  8.1  8.9  9.6  10.2  11.4  12.1  10.7  11.3 
8.  GOVDH!mHT  CONSUitPTION  14.7  16.3  16.4  16.2  16.7  16.9  16.6  17.4  17.5  17.6  17.6  17.1  16.6 
8a.  - COIIPJ:NSl TION  OJ'  DPLOYDS  11.0  11.9  11.8  11.7  11.9  12.1  11~9  12.7  12.7  12.6  12.5  12.0  11.7 
8b.  - PUICBlSES  PI'  GOODS  lND  SERVICES  3.5  4.1  4.4'  4.3  4.5  4.5  4.4  4.3  4.4  4.4  4.7  4.6  4.3 
9.  TOTAL  CUIUNT  IXPJ:NDITUU  37.9  44.9  45.3  45.9  45.5  45._7  46.9  48.4  49.3  51.5  53.0  50.6  50.3 
10.  GlOSS  SAVING  -4.5  -7.1  -6.9  -6.8  -6.2  -6.1  -5.5  -6.2  -6.1  -7.4  -5.7  -5.5  -4.7 
11.  NET  CAPITAL  TRlHSI'DS  PAID  .9  .9  1.9  1.3  1.3  1.2  1.1  1.5  .9  -.9  1.2  1.1  .8 
12.  FINAL  CAPITAL  DPJ:NDITUU  3.2  3.6  3.7  3.5  3.5  3.4  3.3  3.3  3.3  3.0  2.7  2.3  2.4 
13.  TOTAL  DPDDITlJU  41.9  49.4  50.9  50.7  50.2  50.3  51.3  53.2  53.5  53.6  56.9  54.1  53.5 
14.  NET  LDDING  (+)  01  NET  BOUOWING  (-)  -8.6  -11.6  -12.6  -11.6  -11.0  -10.7  -9.9  -10.9  ·10.2  -9.5  -9.6  -9.0  -7.9 
L(/ Table  8C  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  EXPJ:HDITUU:  OF  GEHDlL  GOVDNMJ:NT 
ITlLY  (LIT;  unless  otherwise stated annual percentaqe chanqes) 
1983  1984  1985  1986  1,87  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIUCT  TAXJ:S  24.3  16.0  8.0  12.5  14.1  17.0  13.6  12.6  14.0  5.4  11.3  2.7  11.5  z.  DIU:CT  TAXES  21.5  16.6  15.4  9.7  12.9  11.6  17.1  10.8  9.5  7.0  13.2  ·2.4  8.0 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  19.1  10.9  11.9  13.9  8.2  10.0  12.1  13.0  10.9  7.7  6.3  2.7  5.9 
4.  OTHER  CURU:NT  RJ:CEIPTS  38.3  10.7  34.0  28.9  ·8.3  6.7  13.4  13.6  16.8  12.6  16.0  2.1  17.6 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  Z2.2  14.0  13.4  13.2  9.7  12.0  14.3  12.2  11.6  7.2  10.6  .9  8.9 
6.  CURu:NT  TRlNSFDS  (TOTAL)  21.7  12.9  12.7  12.9  7.7  10.2  12.5  10.4  10.3  9.4  6.3  3.9  6.0 
6a.  •  TO  J:NTDPRISES  8.8  22.1  1.9  21.0  -5.8  1.9  12.3  ... 9  10.1  -3.2  13.3  2.3  6.2 
6b.  - TO  HOVSDOLDS  24.2  11.6  13.9  11.0  . 10.3  11.0  11.2  13.7  9.6  11.3  4.1  5.6  5.3 
6c.  •  TO  THJ:  REST  OJ"  THE  WORLD  (NET)  1)  .0  .0  .0  .1  .0  .0  .2  ... 3  .1  .0  .3  -.3  .0 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  21.8  22.8  12.0  17.4  2.4  13.7  19.9  18.5  15.5  17.7  9.4  -6.5  14.0 
8.  GOVERNMENT  CONSUMPTION  18~5  14.0  12.9  9.5  12.3  12.5  7.7  15.0  9.3  5.8  3.4  2.6  4.3 
8a.  - COMPENSATION  OF  EKPLOYJ:J:S  16.8  13.4  10.7  10.0  11.5  12.7  7.7  17.4  8.8  4.7  1.7  1.7  5.5 
8b.  - PURCHASES  OJ"  GOODS  AND  SERVICES  24.3  15.6  19.1  7.9  14.1  11.5  7.1  8.5  10.1  6.5  8.6  4.1  .7 
9.  TOTAL  CU1u:NT  DPJ:NDITUU  20.5  15.0  12.7  12.5  8.3  11.6  12.1  13.6  11.0  9.8  6.0  1.1  7.1 
10.  GROSS  SAVING  1)  .2  -.3  .2  .2  .6  .1  .6  -.7  .1  -1.3  1.7  .2  .8 
11.  NET  CAPITAL  TllANSI"ERS  PAID  1)  -.  4  .8  1.0  -.6  .0  -.1  ·.1  .4  -.6  -1.8  2.1  -.1  -.4 
12.  FINAL  CAPITlL  EXPENDITURE  15.8  11.3  15.5  5.0  8.3  6.5  8.2  8.4  8.0  -z.s  -9.4  -7.4  12.1 
13.  TOTlL  EXPENDITURE  19.1  16.5  15.2  10.6  8.3  11.2  11.5  14.0  9.6  5.5  9.3  .6  6.6 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  .7  -1.0  -1.0  .9  .6  .3  .8  -1.0  .7  .7  .o  .6  1.1 
1) 
1)  Percentaqe of  GDP  at market prices;  chanqes Table  8D  15/6/1995 
CONTRIBUTIONS  TO  THE  CHANGE  IN  GENDAL  GOVERNMENT  DEBT 
ITALY 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
ANNUAL  PERCENTAGE  CHANGE 
1.  NOMINAL  INCREASE  OW  GDP  25.1  14.6  11.7  11.0  9.3  11.0  9.3  9.9  8.9  5.2  3.1  5.9  7.6 
2.  VOLUME  INCIEASE  OF  GDP  4.2  2.7  2.6  2.9  3.1  4.1  2.9  2.1  1.2  .7  -l.Z  2.2  3.3 
3.  PaiCE  INCREASE  OW  GDP  20.0  11.6  8.9  7.9  6.0  6.6  6.2  7.6  7.7  4.5  4.3  3.6  4.2 
PDCENTAGB:  OW  GDP 
4.  TOTAL  CUaR:a:NT  RECEIPTS  33.3  37.7  38.3  39.1  39.2  39.6  41.4  42.2  43.3  44.1  47.3  45.1  45.6 
5.  TOTAL  IXPJ:NDITUU:  EXCL.  INTEIEST  36.5  41.4  42.9  42.2  42.3  42.2  42.4  43.6  43.3  42.2  44.7  43.4  42.2 
6.  NET  BOaROWING  EXCL.  INTEREST  3.1  3.6  4.6  3.1  3.0  2.6  1.0  1.3  .0  -1.9  ·2.6  -1.7  -3.5 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  5.4  8.0  8.0  8.5  7.9  8.1  8.9  9.6  10.2  11.4  12.1  10.7  11.3 
8.  DTECTIVI  INTEIEST  lATE  1)  10.3  11.7  10.7  10.6  9.4  9.4  9.9  10.4  10.7  11.2  10.8  9.0  9.4 
9.  NET  BOUOWING  8.6  11.6  12.6  11.6  11.0  10.7  9.9  10.9  10.2  9.5  9.6  9.0  7.9 
10.  IMPACT  or  NOMINAL  IHCIEASE  or  GDP  -12.1  -8.9  -7.9  -8.2  -7.4  -9.0  ·7.9  -8.6  -8.0  -5.0  -3.2  -6.6  -8.9 
11.  IMPACT  or  VOLUME  INCli&SE  or  GDP  -2.5  ·1.8  -1.9  -2.3  ·2.6  -3.5  -2.6  -2.0  -1.2  -.  7  1.3  -2.5  ·4.0 
12.  IMPACT  or  PKICE  IHCIEASI  or  GDP  -9.7  -7.1  -6.0  -5.8  -4.7  -5.4  -5.2  -6.6  -6.9  -4.3  -4.5  -4.1  -4.9 
13.  STOCK·rtOW  ADJUSTMENT  1.0  2.5  2.3  .5  .6  .4  .9  .o  1.2  2.6  4.7  3.6  .6 
14.  CHANGE  IN  GKOSS  DEBT  2)  -2.6  5.2  7.1  4.0  4.2  2.1  3.0  2.3  3.4  7.1  11.0  6.0  -.5 
15.  LKVn or  GlOSS  DDT  (END  or  Rll)  57.8  75.2  82.3  86.3  . 90.5  92.6  95.6  97.9  101.3  108.4  119.4  125.4  124.9 
1)  Actual  interest payaents as percentaqe of averaqe qross debt of  ~ and  t-1 
2)  Line  14 = total of lines 9,  10  and  13 
IJ) Table  9A  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  or GENEllL  GOVEINRENT 
llJXDtBOUlG  (Lfl;  MRD) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIU:CT  TAXES  19.02  32.64  35.16  37.68  39.20  59.22  62.87  66.56  69.57 
2.  DIU:CT  TAXES  24.02  36.95  41.49  41.81  42.88  55.14  61.23  65.99  68.94 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  20.50  28.02  29.28  31.63  33.76  46.11  49.72  53.59  56.86 
4.  OTHEI  CUIIENT  RECEIPTS  9.65  11.52  13.40  12.86  14.92  22.28  21.97  19.14  17.06 
5.  TOTAL  CUIU:NT  RECEIPTS  73.19  109-.13  119.32  123.98  130.76  182.74  195.79  205.28  212.44 
6.  CURIENT  TRlNSRIS  (TOTAL)  38.31  56.04  58.42  63.59  68.40  97.31  101.96  105.55  109.12 
6a.  - TO  ENTERPRISES  4.49  7.09  7.24  7.64  8.26  9.30  9.50  9.70  9.90 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  33.17  46.42  48.99  52.88  56.70  82.83  87.10  90.35  93.55 
6c.  - TO  THE  REST  or THE  WOILD  (NET)  .65  2.54  2.18  3.07  3.43  5.18  5.36  5.51  5.67 
7.  ACTUAL  INTEIEST  PA!MENTS  1.  78  3.31  2.31  2.36  2.64  1.44  1.81  1.89  1.86 
8.GOVEINMINT  CONSUMPTION  22.18  29.76  32.31  35.20  39.18  58.03  60.~4  64.62  68.13 
Sa.  - COMPENSATION  or EMPLO!DS  15.56  21.60  23.00  24.80  27.15  39.96  41.62  44.89  47.57 
8b.  - PUICHlSES  Of  GOODS  lND  SERVICES  5.13  6.32  7.22  7.54  8.10  13.08  13.66  14.17  14.69 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  62.27  89.11  93.03  101.15  110.21  156.78  164.31  172.06  179.11 
10.  GlOSS  SAVING  10.92  20.02  26.29  22.82  20.56  25.97  31.48  33.22  33.33 
11.  NET  CAPITlL  TllNSrERS  PAID  1.  71  3.29  2.09  1.67  2.01  1.59  .70  .70  .90 
12.  FINlL  CAPITAL  IXPINDITURE  9.87  9.53  - 9.43  9.67  11.12  21.78  23.32  23.94  27.04 
13.  TOTAL  IXPENDITnE  73.85  101.93  104.55  112.49  123.33  180.15  188.33  196.70  207.05 
14.  NET  LENDING(+)  OR  NET-BORROWING(·)  1)  -.66  7.20  14.77  11.49  7.43  17.34  6.95  2.60  7.46  8.58  5.39 
1)  1990•91;  excessive deficit procedure  fiqures. 
L(L( Table  9B  15/6/1995 
U:CB:IPTS  AND  UPDIDI1'11U  OF  GI:HDlL  GOVDNPJENT 
LUDDOOG  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIU:CT  T  lXJ:S  13.1  15.5  15.7  15.3  15.4  14.6  14.5  14.6  14.4 
2.  DIU:CT  TlDS  16.6  17.5  18.6  16.9  16.8  13.6  14.2  14.5  14.2 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTIIBUTIONS  14.2  13.3  13.1  12.8  13.3  11.3  11.5  11.8  11.7 
4.  OTBEI  CURI!NT  li:CIIPTS  6.7  5.5  6.0  5.2  5.9  5.5  5.1  4.2  3.5 
s.  TOTlL  CURI!NT  RECEIPTS  50.6  51.7  53.4  50.2  51.4  45.0  45.3  45.1  43.9 
6.  CUIUMT  'lllHSJ'DS  (TOTIL)  26.5  26.6  26.1  25.7  26.9  23.9  23.6  23.2  22.5 
6a.  - 1'0  !NTEIPIISES  3.1  3.4  3.2  3.1  3.2  2.3  2.2  2.1  2.0 
6b.  - 1'0  HOUSEHOLDS  22.9  22.0  21.9  21.4  22.3  20.4  20.1  19.8  19.3 
6c .  - TO  'I'D liST 01'  TB1  IO:RLD  (HET)  .4  1.2  1.0  1.2  1.3  1.3  1.2  1.2  1.2 
7.  lCTUlL  INTERIST  Pl!BINTS  1.2  1.6  1.0  1.0  1.0  .4  .4  .4  .4 
8.  GOVDNBHT  CONSUMPTION  15.3  14.1  14.5  14.3  15.4  :  :  :  :  14.3  14.0  14.2  14.1 
8a.  - COKPIHSlTION  or EKPLOYEKS  11.7  11.2  11.2  11.1- 11.9  11.2  10.7  11.6  12.1  11.8  11.8  12.0  12.0 
81».  - POCBlSJ:S  or GOODS  lND  SDVICES  3.5  3.0  3.2  3.1  3.2  3.2  3.2  3.1  3.0 
9.  TOTIL  CUUDT DPDDITUU  43.0  42.3  41.6  41.0  43.3  38.6  38.0  37.8  37.0 
10.  GIOSS  SlVING  7.5  9.5  11.8  9.2  8.1  6.4  7.3  7.3  6.9 
11.  01' ClPITlL  n&RSI'DS PliD  1.2  1.6  .9  .7  .8  .4  .2  .2  .2 
12.  I'INIL  ClPITIL DPDIDimK  6.8  4.5  4.2  3.9  4.4  5.4  5.4  5.3  5.6 
13.  TOTIL  IXPENDITUU:  51.0  48.3  46.8  45.5  48.4  44.3  43.5  43.2  42.8 
14.  01' LI:NDING  (+)  OI  UT BOUOWING  (-)  -.5  3.4  6.6  4.7  2.9  4.9  1.8  .6  1.7  1.9  1.1 Table  9C  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  IXP!NDITtJU  or  GENDAL  GOVDNMDT 
LUUMBO'RG  (Ltl;  unless otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIU:CT  TAXES  24.9  8.3  7.7  7.2  4.1  6.2  5.9  4.5 
2.  DIU:CT  TlX!S  Zl.6  5.4  12.3  .8  2.5  11.0  7.8  4.5 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  5.7  9.8  4.5  8.0  6.7  7.8  7.8  6.1 
4.  OTK!l  CUIRINT  U:CIIPTS  -.8  3.5  16.3  -4.0  16.1  ·1.4  -12.  g.  -10.8 
5.  TOTAL  CURRENT  l!CIIPTS  15.3  7.2  9.3  3.9  5.5  7.1  4.8  3.5 
6.  CUIRIHT  TRlNSrEIS  (TOTAL)  9.2  5.2  4.2  8.9  7.6  4.8  3.5  3.4 
6a.  •  TO  ENTDPJ.ISIS  20.0  -13.6  2.1  5.6  8.1  2.2  2.1  2.1 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  6.2  7.9  5.6  7.9  7.2  ..  5.2  3.7  3.5 
6c.  •  TO  THE  U:ST  Of  THE  WORLD  (NET)  1)  .2  .1  -.2  .3  .1  .0  .0  .0 
7.  ACTUU.  INDUST  PAYMENTS  13.2  15.0  -30.3  2.5  11.6  25.7  4.4  -1.4 
8.  GOVDNimNT  CONSUMPTION  5.6  8.0  8.6  9.0  11.3  :  ;  ;  :  4.3  6.7  5.4 
8a.  - COMPIHSATION  or  IMPLOYIES  9.2  7.6  6.5  7.8  9.5  3.5  8.1  14.6  11.3  3.2  4.2  7.9  6.0 
8b.  •  PURCHASES  or  GOODS  AND  SERVICES  -2.2  6.7  14.3  4.4  7.4  4.5  3.7  3.6 
9 .  TOTAL  CUIUNT  !XP!NDITtJU:  8.1  6.5  4.4  8.7  8.9  4.8  4.7  4.1 
10.  GROSS  SAVING  1)  3.2  -.1  2.3  -2.s  ·1.2  .9  .0  -.4 
11.  NIT  CAPITAL  TJ.ANSFEIS  PAID  1)  .8  -.5  -.6  -.3  .1  -.2  .0  .0 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPINDITlJU  ·3.4  -7.6  -1.0  2.5  15.0  7.1  2.6  13.0 
13.  TOTAL  DPINDITtJU:  8.6  4.1  2.6  7.6  9.6  4.5  4.4  5.3 
14.  NET  LENDING  (+)  OJ.  NIT  BORROWING  (·)  3.1  1.3  3.2  -2.0  -1.7  -3.1  ·1.2  1.1  .2  -.8 
1) 
1)  Percentaqe of GDP  at market prices;  chanqes Table  9D  15/6/1995 
CONr.RIBVTIOHS  TO  THE  CHlHGE  IN  GEHDlL  GOVDHJmiT  DDT 
LVXDBOVRG 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
lNNlJlL  PDCENTAG!  CHlNG! 
1.  NORINlL  INClllSE or  GDP  8.8  10.9  6.0  8.8  1.9  10.0  13.0  6.2  6.1  6.5  3.6  6.1  6.3 
2.  VOLVMI  INClllS! or  GDP  .8  6.2  2.9  4.8  2.9  5.7  6.7  3.2  3.1  1.9  Z.1  3.0  3.3 
3.  PliC! IHCIKASI  or  GDP  7.9  4.4  3.0  3.8  -1.0  4.0  6.0  2.9  3.0  4.5  1.4  2.9  3.0 
PDC!NTlGI or  GDP 
4.  TOTlL  CVll!NT  l!C!IPTS  1)  50.6  51.7  53.4  50.2  51.4  45.0  45.3  45.1  .  43.9 
5.  TOTlL  DP!NDITVU !XCL.  INTEUST  1)  49.8  46.8  45.7  44.6  47.4  44.0  43.1  42.8  42.4 
6.  NIT  BOUOWIHG  EXCL.  INTIUST  1)  -.8  -5.o  -7.6  -5.6  -4.0  -1.0  -2.1  -2.3  -1.5 
7.  ACTUAL  INTEREST  Pl!BIHTS  1)  l.Z  1.6  1.0  1.0  1.0  .4  .4  .4  .4 
8.  Dn:CTIV! INTDEST llTI 1)  2)  8.2  8.2  7.4  6.5 
9.  NKT  BOUOWING  1)  .5  -3.4  ·6.6  -4.7  -2.9  ·4.9  -1.8  -.6  ·1.7  -1.9  -1.1 
10.  IKPlCT  or  NORIIlL  IIClllSI or  GDP  -.3  -.3  -.2  - .4  ·.4 
11.  IRPlCT  or  VOLURI  IIClllSI or  GDP  -.2  -.1  -.1  -.2  -.2 
12.  IMPACT  or  PliCE  INCIIASI or  GDP  -.2  -.2  -.1  -.2  -.2 
13.  STOCK·rLOW  ADJUSTMENT  2.0  2.0  3.5  2.9  2.2 
14.  CHliGI  IN  GlOSS  DIBT  3)  -.5  .7  .8  .2  .4 
15.  LEVIL  or  GlOSS  DIBT  (liD or  n:u)  4.6  4.1  4.8  5.7  5.9  6.2 
1)  bre~ in 1991/92 
2)  Actual  interest pa~ents as percentage of average gross debt of t  aad t-1 
3)  Line  14 = total of lines 9,  10  aDd  13 
Lf7 Table  101  15/6/1995 
RECEIPTS  lND  EXPENDITURE  Of  GEMillL  GOVERNMIHT 
NETHDI.lNDS  (HI'L;  IW)) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  !990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIRECT  TAXES  41.12  48.00  51.62  55.34  58.62  60.56  60.37  63.72  67.37  72.23  74.72  78.61  82.30 
2.  DIRECT  TlXES  53.50  51.03  54.14  58.60  62.32  65.98  67.51  80.09  91.77  89.73  97.03  85.39  85.81 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  61.22  82.86  87.06  85.85  90.31  93.95  91.33  87.91  97.48  104.80  107.12  122.87  123.24 
4.  OTBD  CUU!NT  U:CB:IPTS  20.93  31.65  38.36  31.28  24.56  22.07  23.43  25.81  28.96  28.35  28.31  26.41•  23.54 
5.  TOTiL  CURRENT  RECEIPTS  176.77  213.54  231.18  231.07  235.81  242.56  242.64  257.53  285.58  295.11  307.18  313.27  314.88 
6.  CUalENT  TRANSfERS  (TOTAL)  98.97  127 -~4  133.44  136.65  141.99  145.08  146.79  160.21  172.27  181.88  187.28  190.29  188.94 
6a.  •  TO  ENTERPRISES  9.10'  12.62  15.28  15.90  19.28  18.92  16.80  15.78  17.76  17.86  17.03  15.38  11.13 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  88.40  112.50  116.38  118.22  120.75  123.67  126.92  140.41  148.33  157.36  162.77  166.68  168.68 
6c.  •  TO  THE  REST  Of  TB!  WORLD  (NET)  1.47  2.22  1.  78  2.53  1.96  2.49  3.07  4.02  6.18  6.66  7.48  8.23.  9.13 
7.  lCTVAL  INTEREST  PAIM!NTS  12.46  23.86  27.08  27.94  28.14  28.98  29.04  30.85  33.41  35.70  37.06  36.36  36.79 
8.GOVEIMMENT  CONSUMPTION  60.26  66.39  66.88  67.73  -&9.78  70.20  71.76  74.80  78.25  81.82  83.59  85.68  88.77 
8a.  •  COftP!NSlTION  Of  !KPLOY!!S  43.76  46.08  47.36  47.88  48.90  48.61  48.80  50.58  52.76  55.62  57.48  58.06  60.35 
8b;  •  PURCHASES  Of  GOODS  lND  SERVICES  14.10  17.69  16.74  17.05  18.04  18.59  19.82  20.85  22.09  22.73  22.51  23.34  24.14 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITVIE  171.69  217.59  227.40  232.32  239.91  244.26  247.59  265.86  283.93  299.40  307.93  312.32  314.50 
10.  GI.OSS  SAVING  5.08  -4.05  3.78  -1.25  -4.10  -1.70  -4.95  -8.33  1.65  -4.29  -.75  .95  .38 
11.  NET  CAPITAL  TRANSlERS  PAID  7.66  9.79  9.35  11.76  12.89  9.90  8.38  7.59  5.64  4.94  4.95  4.99  5.25 
12.  fiNAL  CAPITAL  EXPENDITTJU  10.97  11.19  9.89  9.12  9.11  9.43  9.67  10.48  11.68  12.92  13.27  14.38  15.54 
'13.  TOTAL  EXP!NDil'lJU  190.32  238.57  246.64  253.20  261.91  263.59  265.64  283.93  301.25  317.26  326.15  331.68  335.29 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BOI.ROWING  (-)  -13.55  ·25.03  -15.46  -22.13  ·26.10'  -21.03  ·23.00  -26.40  -15.67  -22.15  ·18.97  ·18.42  -20.41 
Break  in  1984/85 
L{'{ Table  lOB  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  IXPIHDITUIE  0~ GINEIIL  GOVERNMENT 
HETHDLlHDS  (percent of GDP  at •arket prices) 
!980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
l.  IHDIU:CT  TlDS  12.2  12.0  12.1  12.6  13.3  13.2  12.5  12.3  12.4  12.8  13.0  13.1  13.0 
2.  DIUCT  TlUS  15.9  12.7  12.7  13.4  14.1  14.4  13.9  15.5  16.9  15.9  16.9  14.2  13.5 
3.  SOCIAL  SICRITY  CONDIBUTIONS  18.2  20.7  20.5  19.6  20.5  20.5  18.8  17.0  18.0  18.6  18.7  20.4  19.4 
4.  OTHER  CUIRIHT  RICIIPTS  6.2  7.9  9.0  7.1  5.6  4.8  4.8  5.0  5.3  5.0  4.9  4.4  3.7 
5.  TOTlL  CUIIENT  IIC!IPTS  52.5  53.4  54.4  52.8  53.5  53.0  50.1  49.9  52.7  52.4  53.5  52.1  49.6 
6.  CUIUHT  UlHSI'DS  (TOTlL)  29.4  31.8  31.4  31.2  32.2  31.7  30.3  31.0  31.8  32.3  32.6  31.7  29.8 
6a.  •  TO  EHTIIPRISIS  2.7  3.2  3.6  3.6  4.4  4.1  3.5  3.1  3.3  3.2  3.0  2.6  1.8 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  26.3  28.1  27.4  27.0  27.4  27.0  26.2  27.2  27.4  27.9  28.3  27.7  26.6 
6c.  •  TO  THE  REST  01'  THI  WORLD  (NET)  .4  .6  .4  .6  .4  .5  .6  .8  1.1  1.2  1.3  1.4  1.4 
7.  ACTUlL  INTEREST  PAYKEMTS  3.7  6.0  6.4  6.4  6.4  6.3  6.0  6.0  6.2  6.3  6.5  6.0  5.8 
8.  GOVDHI!DT  CONSUitPTIOH  17.9  16.6  15.7  15.5  15.8  15.3  14.8  14.5  14.4  14.5  14.6  14.3  14.0 
8a.  •  COIIPIMSATIOH  OJ'  DPLO!DS  13.0  11.5  11.1  10.9  11.1  10.6  10.1  9.8  9.7  9.9  10.0  9.7  9.5 
8b.  ..  PURCBlSJ:S  01'  GOODS  AND  SDVICIS  4.2  4.4  3.9  3.9  4.1  4.1  4.1  4.0  4.1  4.0  3.9  3.9  3.8 
9.  TOTlL  CUUIIIT  !XPIHDITUIE  51.0  54.4  53.5  53.1  54.5  53.4  51.1  51.5  52.4  53.2  53.6  52.0  49.6 
10.  GROSS  SAVING  1.5  -1.0  .9  -.3  -.9  -.4  ·1.0  -1.6  .3  -.8  -.1  .2  .1 
11.  Nn' ClPI'l'lL  UlHSI'ElS  PAID  2.3  2.4  Z.2  2.7  2.9  2.Z  1.7  1.5  1.0  .9  .9  .8  .8 
12.  I'IHlL  ClPITlL DPIHDITUU  3.3  2.8  Z.3  2.1  2.1  2.1  2.0  2.0  2.2  2.3  2.3  Z.4  2.4 
13.  TOTlL  IXPIHDITUII  56.5  59.6  58.0  57.9  59.4  57.6  54.8  55.0  55.6  56.3  56.8  55.2  5Z.9 
14.  NET  LIHDIHG  (+)  01  MIT  BOUOWIHG  (·)  -4.0  -6.3  -3.6  -5.1  -5.9  ·4.6  ·4.7  -5.1  -2.9  ·3.9  ·3.3  ·3.1  -3.2 
Break  in 1984/85 Table  10C  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITUaE  or GENERAL  GOVEINKINT 
NETJIDLlNDS  (HI'L;  unless  otherwise  statecl annual  perc:entaqe  c:hanqes) 
1983  1984.  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIRECT  'l'UES  5.6  6.3  5.6  7.2  5.9  3.3  ·.3  5 .-s  5.7  7.2  3.4  5.2  4.7 
2.  DIRECT  'l'1D:S  -4.4  ·1.7  3.6  8.2  6.3  5.9  2.3  18.6  14.6  -2.2  8.1  ·12.0  .5 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  14.9  -.5  3.8  ·1.4  5.2  4 .  .0  ·2.8  ·3.7  10.9  7.5  2.2  14.7  .3 
4.  OTHER  CURa!NT  RECEIPTS  1.9  13.4  11.1  ·18.5  ·21.5  -10.1  6.2  10.2  12.2  ·2.1  -.1  ·6.7  -10.9 
s.  TOTlL  CUIBENT  RECEIPTS  5.7  2.5  5.2  .0  2.1  2.9  .0  6.1  10.9  3.3  4.1  2.0  .5 
6.  CUUENT  TRlNSn:as  (TOTlL)  5.2  1.6  2.1  2.4  3.9  2.2  1.2  9.1  7.5  5.6  3.0  1.6  ·.7 
6a.  - TO  ENTERPaiSES  11.5  12.5  7.1  4.1  21.3  -1.9  ·11.2  ·6.1  12.5  .6  ·4.6  -9.7  ·27.6 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  5.3  .3  1.4  1.6  2.1  2.4  2.6  10.6  5.6  6.1  3.4  2.4  1.2 
6c:.  •  TO  THE  REST  or THE  WOaLD  (NET)  1)  .-.2  .0  ·.1  ._2  -.1  .1  .1  .1  .4  .0  .1  .1  .1 
7.  ACTUAL  INTJ:aEST  P1YMIHTS  13.8  10.2  9.7  3.2  .7  3.0  .2  6.2  8.3  6.9  3.8  -1.9  1.2 
8.  GOVDHJmNT  CONSlJ!!PTION  2.2  ·.3  1.9  1.3  3.0  .6  2.2  4.2  4.6  4.6  2.2  2.5  3.6 
8a.  •  COBPIMSlTION  or IMPLOYEIS  .5  ·1.2  1.1  1.1  2.1  -.6  .4  3.6  4.3  5.4  3.3  2.2  4.0 
8b.  - PURCI1SES  or GOODS  1ND  SEIVICIS  8.3  .3  3.6  1.9  5.8  3.0  6.6  5.2  5.9  2.9  -1.0  3.7·  3.4 
9.  TOTAL  CUUENT  IXPENDITUU  5.1  1.9  2.9  2.2  3.3  1.8  1.4  7.4  6.8  5.4  2.8  1.4 .  .7 
10.  GROSS  SAVING  1)  .3  .4  1.9  -1.2  ·.6  .6  -.6 
__ , 
1.9  ·1.1  .6  .3  -.1 
11.  NIT  CAPITAL  TalNSll:aS  PAID  1)  -.2  .z  -.2  .5  .2  ••  8  -.4  -.3  -.4  -.2  .0  .0  .0 
12.  riNAL  CAPITAL  IXPINDITURI  -4.0  9.8  ·2.2  ·7.8  ·.1  3.5  2.5  8.4  11.5  10.6  2.7  8.3  8.1 
13.  TOTAL  :&:XPENDITURI  4.2  2.6  2.5  2.7  3.4  .6  .8  6.9  6.1  5.3  2.8  1.7  1.1 
14.  NIT  LENDING  (+)  OR  NIT  BOlaOWING  (·)  .7  .1  2.6  ·1.4  ·.9  1.3  ·.1  ·.4  2.2  ·1.0  .6  .2  -.2 
1) 
1)  Perc:entaqe  of  GDP  at market prices;  chanqes 
50 Table  10D  15/6/1995 
CONTIIBUTIONS  TO  THE  CHANGE  IN  GENERAL  GOVERNMENT  DEBT 
NJ:THDLlMDS 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995 
lHNUlL  PERCENTAGE  CHANGE 
1.  NOMINAL  INCREASE  OF  GDP  6.6  5.0  4.5  Z.9  .7  3.8  6.0  6.5  5.0  3.8  z.o  4.7  5.5  z.  VOLUME  INCREASE  or  GDP  .9  3.1  Z.6  Z.7  l.Z  Z.6  4.7  4.1  Z.3  1.3  .3  z.s  3.Z 
3.  PRICE  INCREASE  or  GDP  5.7  1.9_  1.8  .1  -.5  l..Z  1 .  .Z  Z.3  .Z.7  Z.6  1.6  Z.l  z  .  .z 
PERCENTAGE  or  GDP 
4.  TOTAL  CUIIEHT  IECEIPTS  1)  54.0  54.9  54.4  5Z.8  53.5  53.0  50.1  49.9  5Z.7  5Z.4  53.5  SZ.l  49.6 
5.  TOTAL  EXPINDITttll  IXCL.  INTEREST  1)  53.1  53.9  51.6  51.5  53.1  51.3  48.8  49.0  49.4  50.0  50.3  49.1  47.1 
6.  NET  BORROWING  !XCL.  INTEREST  1)  .3  .3  -Z.7  -1.3  -.5  -1.7  ·l.Z  -.9  ·3.3  -Z.4  -3.1  -3.0  -Z.6 
7.  ~CTUAL INTEREST  PA!M!NTS  1)  3.8  6.Z  6.4  6.4  6.4  6.3  6.0  6.0  6.Z  6.3  6.5  6.0  5.8 
8.  ErriCTIVE  INTEREST  RATE  1)  Z)  8.5  9.6  9.4  8.9  8.6  8.3  7.8  7.8  8.0  8.1  8.1  7.8  7.6 
9.  NET  BOUOWING  1)  4.0  6.3  3.6  5.1  5.9  4.6  4.7  5.1  Z.9  3.9  3.3  3.1  3 .  .Z 
10.  IMPACT  or  NOMINAL  INCREASE  or  GDP  ·Z.7  -3.0  ·Z.9  -z.o  -.5  -.z.8  -4.5  -4.8  -3.8  ·Z.9  -1.6  -3.6  -4.1 
11.  IMPACT  or  VOLUBI  INCRI1SE  or  GDP  -.4  -1.9  -1.7  -1.9  -.9  -1.9  -3.5  -3.1  -1.7  -1.0  -.3  -z.o  ·Z.4 
1Z.  IMPACT  or  PRICI  INCREASE  or  GDP  ·Z.3  -1.1  ·l.Z  -.1·  .4  -.9  -.9  -1.7  -z.o  -1.9  -1.3  -1.7  -1.6 
13.  STOCX·FLOW  lDJUSTK!HT  1.6  .8  4.1  -1.1  -z.8  1.3  -.3  -.6  1.0  .0  -.z  -Z.7  .9 
14.  CBlHGE  IN  GROSS  DIBT  3)  Z.9  4.0  3.8  z.o  Z.6  3.1  .0  -.4  .1  1.0  1.5  -3.3  .0 
15.  LIVEL  OJ'  GROSS  DDT  (DD or  YEO)  47.6  67.8  71.5  73.5  76.1  79.Z  79.Z  78.8  78.9  79.9  81.4  78.1  78.1 
1)  break in  1984/85 
.Z)  Actual  interest papents as percentaqe of averaqe qross debt of t  and  t-1 
3)  Line  14 = total of lines 9,  10  and  13 
5'1 Table  11A  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  iXPENDITUIE  or GENEllL  GOVERNMENT 
A  US 'RIA  (OS;  MID) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIUCT  TAXES  162.8  216.1  225.9  234.0  245.2  254.9  271.4  287.9  305.8  3Z5.8  338.6  364.3  379.6 
2.  DIIECT  TAXES  128.4  173.8  193.6  203.8  203.4  214.5  214.5  238.9  267.1  297.8  304.9  293.6  310.9 
3.  SOCIAL  SECVIITY  CONTRIBUTIONS  148.2  188.3  203.1  213.6  222.9  232.9  247.7  266.6  288.7  315.5  336.1  357.7  376.2 
4.  OTHEI  CUIRENT  RECEIPTS  29.0  37.5  40.9  41.3  45.2  46.9  50.3  56.1  59.8  65.0  63.1  67.3  72.4 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  468.5  615.6  663.5  692.7  716.6  749.2  783.9  849.6  921.4  1004.1  1042.7  1082.8  1139.0 
6.  CUR.IENT  TRANSI'DS  (TOTAL)  221.4  294.4  317.1  340.9  362.8  368.1  382.5  410.3  446.8  484.4  525.0  550.6  592.9 
6a.  - TO  ENTEIPRISES  30.1  35.9  39.2  46.1  47.4  45.1  45.1  47.9  56.4  61.2  63.5  64.0  69.0 
6h.  - TO  HOUSDOLDS  189.3  255.4  274.8  291.4  311.9  319.0  332.9  357.3  384.4  415.6  452.8  479.1  493.8 
6c.  - TO  THE  lEST  or THE  WOILD  (NET)  1.9  2.9  2.9  3.2  3.2  3.7  4.1  4~8  5.6  7.3  8.3  7.1  29.7 
7.  ACTUlL  INTEUST  PAYMENTS  24.7  43.1  47.8  51.9  58.4  61.8  66.4  73.1  82.1  87.9  93.0  94.1  101.7 
8.GOVEINMIHT  CONSUBPTION  178.7  237.8  255.0  270.7  280.4  288.4  302.9  319.9  349.6  377.1  405.6  427.5  446.9 
8a.  - COMPENSATION  or EKPLO!EES  119.7  160.9  171.7  182.9  191.4  195.8  205.4  218.5  238.8  257.8  277.5  288.3  298.8 
8h.  - PURCHASES  or GOODS  lND  SERVICES  51.6  66.7  72.6  87.7  89.0  92.5  97.5  101.4  110.8  119.3  128.1  139.1  148.1 
9 .  TOTAL  CURUNT  EXPENDITVIE  424.9  575.2  620.0  663.4  701.5  718.2  751.8  803.3  878.6  949.4  1023.6  1072.2  1141.6 
10.  GROSS  SAVING  43.6  40.4  43.6  29.3  15.1  31.0  32.1  46.2  42.8  54.7'  19.1  10.6  -2.5 
11.  NET  CAPITAL  TRANSrDS  PliD  16.5  25.2  27.1  27.6  26.8  27.4  23.1  27.0  26.4  29.0  37.2  33.7  37.2 
12.  ¥INlL  ClPITlL EXPEHDITUIE  44.1  48.0  49.8  54.3  51.5  51.3  55.8  58.0  63.6  67.3  69.3  66.5  70.2 
13.  TO'l'll  EXPENDITUU  485.5  648.4  696.9  745.3  779.8  796.9  830.7  888.3  968.6  1045.7  1130.1  1172.4  1248.9 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BOUOIING  (-)  -17.0  -32.8  -33.4  -52.6  -63.2  -47.7  -46.8  -38.7  -47.2  -41.6  -87.4  -89.6  -109.9 Table  11B  15/6/1995 
IICJ:IPTS  AND  J:XPDDITVU:  OF  GENDlL  GOVDNMENT 
AUSTill  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995 
1.  INDIUCT  TAXES  16.4  16.9  16.8  16.5  16.5  16.3  16.Z  16.0  15.9  15.9  16.0  16.2  16.0 
2.  DIU:CT  TlDS  12.9  13.6  14.4  14.3  13.7  13.7  12.8  13.3  13.9  14.6  14.4  13.1  13.1 
3.  SOCIAL  SJ:CUIITY  CONTRIBUTIONS  14.9  14.7  15.1  15.0  15.0  14  .. 9  14.8  14.8  15.0  15.4  15.9  15.9  15.9 
4.  OTHII  CUlliRT  li:CJ:IPTS  2.9  Z.9  3.0  2.9  3.1  3.0  3.0  3.1  3.1  3.Z  3.0  3._0  3.1 
5.  TOTlL  CUIIIHT  lEC!IPTS  47.1  48.2  49.2  48.7  48.4  47.8  46.9  47.2  47.8  49.1  49.2  48.2  48.1 
6.  CUIUNT  TllNSFDS  (TOTAL)  22.3  23.1  23.5  Z4.0  Z4.5  23.5  22.9  Z2.8  23.2  23.7  24.8  Z4.5  zs.o 
6a.  ..  TO  !NTDPiliSES  3.0  Z.8  2.9  3.2  3.2  Z.9  Z.7  Z.7  2.9  3.0  3.0  Z.9  Z.9 
6b.  ..  TO  HOUSEHOLDS  19.0  20.0  20.4  zo.s  21.1  20.4  19.9  19.8  19.9  20.3  21.4  21.3  20.8 
6c.  ..  TO  Til U:ST  OF  TD WOILD  (NIT)  .z  .2  .2  .2  .2  .2  .z  .3  .3  .4  .4  .3  1.3 
7.  ACTUAL  INTEREST  Pl!MENTS  2.5  3.4  3.5  3.6  3.9  3.9  4.0  4.1  4.3  4.3  4.4  4.Z  4.3 
8.  GOVDNUNT  CONSUI!PTIOM  18.0  18.6  18.9  19.0  18.9  18.4  18.1  17.8  18.1  18.4  19.1  19.0  18.9 
8a ... COKPEMSlTION  or  EMPLOYEES  12.0  12.6  12.7  12.9  12.9  12.5  12.3  12.1  12.4  12.6  13.1  12.8  12.6 
8b.  ..  PUilCBlSIS  or  GOODS  lND  SKIVICES  5.2  5.2  5.4  6.2  6.0  5.9  5.8  5.6  5.7  5.8  6.0  6.2  6.3 
9.  TOTlL  CUlliRT  DPDfDITUU  42.7  45.1  46.0  46.6  47.4  45.8  44.9  44.6  45.6  46.4  48.3  47.8  48.2 
10.  GlOSS  SlVING  4.4  3.2  3.2  2.1  1.0  2.0  1.9  2.6  2.2  2.7  .9  .5  -.1 
11.  RET  CAPITAL  TllNSrDS PliD  1.7  2.0  2.0  1.9  1.8  1 L7  1.4  1.5  1.4  1.4  1.8  1.5  1.6 
12.  FINlL  ClPITlL DPINDITUII  4.4  3.8  3.7  3.8  3.5  3.3  3.3  3.2  3.3  3.3  3.3  3.0  3.0 
13.  TOTlL  DPINDITUU  48.8  50.8  51.7  52.4  52.6  50.9  49.7  49.3  50.2  51.1  53.4  52.2  52.7 
14.  HJ:T  LINDING  (+)  01  NET  BOUOWING  (·)  ·1.7  ·2.6  ·2.5  ·3.7  ·4.3  -3.0  -2.8  -2.2  -2.4  -2.0  ·4.1  ·4.0  -4.6 Table  l1C  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENDAL  GOVDNMENT 
AVSniA  (OS;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995 
1.  INDIRECT  TlXES  6.5  9.6  4.6  3.6  4.7  4.0  6.5  6.1  6.Z  6.6  3.9  7.6  4.Z  z.  DIUCT  TAXES  4.8  10.9  11.4  s.z  -.z  5.5  .0  11.4  11.8  11.5  Z.4  ·3.7  5.9 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTIIBUTIONS  4.6  6.8  7.8  5.Z  4.4  4.5  6.3  7.G  8.3  9.3  6.5  6.4  s.z 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  1.6  4.Z  9.Z  1.1  9.3  3.8  7.3  11.5  6.5  8.8  -3.0  5.6  7.5 
5.  TOTAL  CURIENT  IECEIPTS  5.1  8.8  7.8  4.4  3.4  4.5  4.6  8.4  8.5  9.0  3.8  3.9  s.z 
6.  CUIUNT  nANSI'DS  (TOTAL)  6.1  5.6  7.7  7.5  6.4  1.5  3.9  7.3  8.9  8.4  8.4  4.9  7.7 
6a.  - TO  ENTERPI.ISJ:S  3.Z  1.5  9.1  17.5  Z.9  -4.9  .1  6.1  18.0  8.4  3.8  .8  7.8 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  6.6  6.1  7.6  6.1  7.0  Z.3  4.4  7.3  7.6  8.1  9.0  5.8  3.1 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WOII.D  (NET)  1)  .0  .a  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .1  .0  -.1  .9 
7.  ACTUAL  INTKI.EST  PAIMJ:NTS  4.0  17.7  11.0  8.4  1Z.5  5.9  7.5  10.1  1Z.3  7.1  5.8  l.Z  8.1 
8.  GOVEIHMENT  CONSUMPTION  5.9  4.8  7.3  6.1  3.6  Z.8  5.0  5.6  9.3  7.8  7.6  5.4  4.5 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLO!IES  6.4  5.4  6.7  6.5  4.7  Z.3  4.9  6.4  9.3  8.0  7.6  3.9  3.6 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  lND  SEIVICES  4.7  3.3  8.7  zo.9  1.4  4.0  5.3  4.0  9.3  7.6  7.4  8.6  6.5 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  5.9  6.1  7.8  7.0  5.7  Z.4  4.7  6.9  9.4  8.1  7.8  4.8  6.5 
10.  GlOSS  SAVING  1)  -.3  l.Z  .1  ·l.Z  -1-.0  ---Lo  -.1  .6  -.3  .s  -1.8  -.4  -.6 
11.  NET  CAPITAL  TIANSFEIS  PAID  1)  .3  -.1  .0  -.1  -.1  -.1  -.4  .1  -.1  .0  .3  -.3  .1 
1Z.  FINAL  ClPITlL  EXPJ:HDITUIE  4.7  Z.3  3.8  9.0  -5.Z  -.3  8.7  3.9  9.6  5.9  3.0  ·4.0  5.5 
13.  TOTAL  EXPKHDITUU  6.4  5.6  7.5  6.9  4.6  z.z- 4.Z  6.9  9.0  8.0  8.1  3.7  6.5 
14. 
1) 
NET  LENDING  (+)  01  NET  BOllOIING  (-)  -.6  1.4  .1  ·1.Z  -.6  l.Z  .z  .6  -.3  .4  -Z.1  .l  -.6 
1)  Percentaqe  of GDP  at market prices;  chanqes Table  11D  15/6/1995 
CONTliBUTIONS  TO  TD CBlNGI  IN  GENERAL  GOVDNI!ENT  DDT 
I USn  II 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
lDU.lL PDCDTIGB:  CBlNG! 
1.  NOftiNlL  INCIB:ISI  or  GDP  8.3  6.3  5.6  5.5  4.1  5.7  6.8  7.7  7.1  6.1  3.5  6.0  5.5 
2.  VOLUftl  INClllSB:  OF  GDP  2.9  1.4  2.5  1.2  1.7  4.1  3.8  4.2  2.9  1.8  -.1  2.7  2.7 
3.  PliCI  INCIIISE or  GDP  5.2  4.9  3.1  4.3  2.4  1.6  2.9  3.3  4.0  4.2  3.6  3.1  2.8 
PllCIHTlGI or  GDP 
4.  TOTAL  CUIIEHT.  liCIIPTS  47.1  48.2  49.2  ~8.7  48.4  47.8  46.9  47.2  47.8  49.1  49.2  48.2  48.1 
5.  TOTAL  IXPIHDITUU  DCL.  INTIIIST  46.3  47.4  48.1  48.7  48.7  46.9  45.7  45.3  46.0  46.8  49.0  48.0  48.4 
6.  NIT  BOUOWING  EXCL.  INTIUST  -.8  -.8  -1.1  .0  .3  -.9  -1.2  -1.9  -1.8  -2.3  -.3  ;..2  .3 
7.  lCTUIL  INTEIEST  PliBIHTS  2.5  3.4  3.5  3.6  3.9  3.9  4.0  4.1  4.·3  4.3  4.4  4.2  4.3 
8.  Err!CTIVE  INTEIEST  lATE  1)  7.3  7.4  7.1  7.1  6.9  6.9  7.2  7.5  7.6  7.4  6.8  6.7 
9.  NET  BOUOWING  1.7  2.6  2.5  3.7  4.3  3.0  2.8  2.2  2.4  2.0  4.1  4.0  4.6 
10.  IBPlCT  or  NOftiNlL  INClllSI or  GDP  -2.8  ·2.6  -2.6  -2.2  ·3.2  ·3.8  -4.2  -3.8  ·3.4  -2.0  -3.5  -3.4 
11.  IBPlCT  or  VOLUMI  INCRKlSI  or  GDP  -.6  ·1.2  ·.6  -.9  -2.3  -2.2  -2.4  ·1.7  -1.1  .0  ·1.7  -1.7 
12.  IBPlCT  or  PliCB:  INCIElSE or  GDP  ·2.1  -1.4  -z.o  -1.3  -.9  -1.6  -1.8  -2.2  -2.3  -2.0  ·1.9  -1.7 
13.  srocx-rtow  ADJUSTftiNT  2.3  2.1  3.3  1.7  .9  .3  1.5  1.8  1.0  2.2  1.3  .4 
14.  CBlNGE  IN  GROSS  DEBT  2)  2.1  2.0  4.4  3.8  .8  -.7  -.5  .4  -.3  4.4  1.8  1.7 
15.  LIVB:L  or  GlOSS  DDT  (END  or  YI.U)  37.3  48.6  50.5  54.9  58.7  59.5  58.9  58.3  58.7  58.4  62.8  64.5  66.2 
1)  Actual  interest par-ents as percentaqe of averaqe qross debt of t  and  t•1 
2)  Line  14  = total of lines 9,  10  &Del  13 Table  121  15/6/1995 
lECEIPTS  AND  IXPENDITUll  or  GENEllL  GOVElNMENT 
POITUGlL  (ESC;  MID) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
l. INDIIECT  TlXJ:S  176.5  426.6  497.6  729.4  794.1  974.7  1127.2  1319.4  1496.8  1813.5  1776.3  2035.6  2227.8 
2.  DIUCT  TAXES  80.2  233.8  293.8  283.1  307.8  442.9  675.8  796.1  1024.9  1291.3  1243.8  1318.5  1395.2 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  115.8  279.0  340.7  486.8  574.9  688.7  781.0  951.8  1133.4  1331.1  1451.6  1583.6  1739.9 
4.  OTHER  CUIRENT  RECEIPTS  1)  15.1  33.9  44.5  150.1  196.8  151.6  344.3  402.5  516.2  696.2  652.6  590.5  601.9 
5.  TOTAL  CUIIENT  RECEIPTS  387.6  973.3  1176.6  1649.4  1873.6  2257.9  2928.3  3469.8  4171.3  5132.1  5124.3  5528.2  5964.8 
6.  CUIUNT  TllNSFEIS  (TOTAL)  194.1  578.3  572.5  722.5  823.1  896.8  1055.5  1270.1  1577.1  1879.6  2185.3  2379.8  2601.5 
6a.  •  TO  ENTERPRISES  2)  60.9  212.8  150.4  138.1  142.4  99.5  95.5  125.2  120.6  130.6  135.9  117.4  134.8 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  122.5  281.7  346.2  440.8  - 596.8  713.8  960.0  1144.9  1456.5  1749.0  2049.4  1988.1  2230.8 
6c.  •  TO  TKX  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  3)  35.7  56.2  64.0  206.9  173.3 
7.  ACTUAL  INTEIEST  PAYMENTS  39.3  199.5  277.9  407.7  404.3  465.3  514.3  828.3  944.6  991.3  908.9  848.6  868.4 
8.GOVEINMINT  CONSUMPTION  4)  182.6  423.1  546.9  678.8  786.8  960.1  1242.8  1533.4  1955.7  2248.9  2415.8  2601.3  2755.2 
8a.  •  COMPENSATION  OF  EBPLOYEES  144.6  327.3  410.3  503.8  592.0  711.5  955.2  1184.3  1485.7  1777.9  . 1904.5  1987.9  2156.5 
8b.  •  PUICKASES  or  GOODS  lND  SEIVICES  36.9  92.6  132.8  175.0  194.8  248.6  287.6  349.1  470.0  471.1  511.3 - 613.4  598.7 
9.  TOTAL  CUJ.IENT  !XPENDITVIE  416.0  1200.9  1397.3  1809  .. 0  2014.2  2322.2  2812.6  3631.8  4477.4  5119.8  5510.0  5829.7  6225.1 
10.  GROSS  SAVING  ·28.4  ·227.6  ·220.7  ·159.6  ·140.6  ·64.3  115.7  ·162.0  ·306.1  12.3  ·385.7  ·301.5  ·260.3 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFEIS  PliD  :  36.7  47.3  47.4  75.1  82.9  50.1  24.4  6.8  -84.7  5.0  -92.0  ·121.8 
12.  fiNAL  CAPITAL  iXPINDITUU  52.1  73.5  87.3  113.4  137.7  176.5  282.8  337.7  423.0  523.3  571.1  646.5  745.8 
13.  TOTlL  !XPENDITUU  1311.1  1531.9  1969.8  2227.0  2581.6  3145.5  3993.9  4907.3  5558.4  6086.1  6384.2  6849.1 
14.  NET  LENDING ( +)  01  NET  BOIIOWING(·)  5)  ·337.8  -355.3  ·320.4  ·353.4  ·323.7  ·217.2  ·524.1  ·715.6  ·426.1  ·961.8  ·856.0  ·884.3 
Break  in  1988/89 
1)  Capital  consumption  not  included.  Includinq transfers from  the rest of the  world. 
2)  Subsidies paid by  the IC·institutions not  included. 
3)  Transfers of taxes to the  EC  included,  subsidies received  from  EC  iqnored  (not in minus). 
4)  Capital consumption  not  included. 
5)  1991;  excessive deficit procedure fiqures.  Balances are  not equal  to differences between  receipts and  expenditure. Table  12B  15/6/1995 
UCltiPTS  AND  IXPENDITUU:  or GltMDlL  GOVEitNIU:MT 
POKTUGlL  (percent of GDP  at market prices)· 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  IMDI:UCT  TlXltS  14.1  15.2  14.1  14.5  13.5  14.1  13.8  13.8  13.4  14.1  13.0  14.0  14.0 
2.  DIU:CT  TAXES  6.4  8.3  8.3  5.6  5.2  6.4  8.3  8.3  9.2  10.1  9.1  9.0  8.8 
3.  SOCIAL  SltCUKITY  CONTIIBUTIONS  9.2  9.9  9.7  9.7  9.8  10.0  9.6  9.9  10.1  10.4  10.7  10.9  10.9 
4.  OTH!It  CUIU:MT  U:CltiPTS  1.2  1.2  1.3  3.0  3.3  2.2  4.2  4.2  4.6  5.4  4.8  4.0  3.8 
5.  TOTAL  CUlltENT  U:CEIPTS  30.9  34.6  33.4  32.8  31.8  32.7  36.0  36.2  37.3  40.0  37.6  37.9  37.5 
6.  CUIUHT  TlllNSI'DS  (TOT ll)  15.5  20.5  16.2  14.4  14.0  13.0  13.0  13.2  14.1  14.7  16.0  16.3  16.4 
6a.  - TO  ENTDPitiSES  4.8  7.6  4.3  2.7  2.4  1.4  1.2  1.3  1.1  1.0  1.0  .8  .8 
6b.  - TO  HOUSDOLDS  9.8  10.0  9.8  8.8  10.1  10.3  11.8  11.9  13.0  13.6  15.0  13.6  14.0 
6c.  •  TO  TJD:  U:ST  or  TliE  WOlLD  (HltT)  .7  1.0  .9  1.4  1.1 
7.  ACTUAL  INTEREST  PArKIHTS  3.1  7.1  7.9  8.1  6.9  6.7  6.3  8.6  8.4  7.7  6.7  5.8  5.5 
8.GOVIINftEHT  CONSUMPTION  14.5  15.0  15.5  13.5  13.4  13.9  15.3  16.0  17.5  17.5  17.7  17.8  17.3 
8a.  •  COMPERSlTION  or IRPLOYIIS  11.5  11.6  11.6  10.0  10.0  10.3  11.7  12.3  13.1  13.7  13.8  13.5  13.6 
8b.  •  PUKCHlSIS  or GOODS  lND  SEIVICIS  2.9  3.3  3.8  3.5  3.3  3.6  3.5  3.6  4.2  3.7  3.8  4.2  3.8 
9.  TOTAL  CUUENT  DPEHDITVU  33.1  42.6  39.7  36.0  34.2  33.6  34.6  37.9  40.0  39.9  40.4  40.0  39.2 
10.  GlOSS  SlVING  -2.3  -8.1  -6.3  -3.2  -2.4  -.  9  1.4  -1.7  -2.7  .1  -2.8  ·2.1  ·1.6 
11.  MET  CAPITAL  TRlNSRIS  PliD  :  1.3  1.3  .9  .1.3  1.2  .6  .3  .1  -.7  .0  -.6  -.8 
12.  riNAL  ClPITlL IXPEHDITUII  4.1  2.6  2.5  2.3  2.3  2.6  3.5  3.5  3.8  4.1  4.2  4.4  4.7 
13.  TOTAL  DPINDITUll  46.6  43.5  39.2  37.8  37.4  38.6  41.6  43.9  43.3  44.7  43.8  43.1 
-
14.  NET  LEHDING  ( +)  01  MIT  BOIIOIING  (·}  ·12.0  -10.1  -6.4  -6.0  -4.7  ·2.7  -5.5  -6.4  -3.3  -7.1  ·5.9  -5.6 
Break in  1988/89 
51 Tabla  1ZC  15/6/1995 
U:CEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENDlL  GOvntm:s:NT 
PORTUGAL  (ESC;  unless  otherwise  stated annual  parcantaqa chanqas) 
1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995 
1.  INDIRECT  TAXES  36.7  19.1  16.6  46.6  8.9  ZZ.7  15.7  17.1  13.4  Zl.Z  ·Z.1  14.6  9.4  z.  DIRECT  TAXES  38.4  19.Z  ZS.7  -3.6  8.7  43.9  45.6  17.8  Z8.7  Z6.0  -3.7  6.0  5.8 
3~  SOCilL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  Z8.5  15.6  ZZ.1  4Z.9  18.1  19.8  9.7  Z1.9  19.1  17.4  9.1  9.1  9.9 
4.  OTHER  C~RENT RECEIPTS  115.5  -40.6  31.3  Z37.3  31.1  ·Z3.0  9Z.O  16.9  Z8.Z  34.9  -6.3  -9.5  1.9 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  38.0  14.1  Z0.9  40.Z  13.6  20.5  24.9  18.5  zo.z  Z3.0  -.z  7.9  7.9 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  34.7  Z7.3  -1.0  Z6.Z  13.9  9.0  ZZ.8  Z0.3  Z4.Z  19.Z  16.3  8.9  9.3 
6a.  •  TO  ENTD.PRISES  5Z.Z  33.9  ·Z9.3  -s.z  3.1  -30.1  6.0  31.1  -3.7  8.3  4.1  -13.6  14.8 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  17.5  Zl.5  ZZ.9  Z7.3  35.4  19.6  2.9  19.3  Z7.Z  Z0.1  17.Z  11.9  1Z.Z 
6c.  •  TO  THE  REST  OF  THE  WOlU.D  (NET)  1)  .z  .0  -.3 
7.  ACTUlL  INTEREST  PAYMENTS  45.4  35.8  39.3  46.7  -.8  15.1  9.6  61.1  14.0  4.9  -8.3  -6.6  Z.3 
8.  GOVERNMENT  CONSUMPTION  Z6.1  Z1.4  Z9.3  Z4.1  15.9  zz.o  19.3  Z3.4  Z7.5  15.0  7.4  7.7  5.9 
Sa.  •  COMPENSATION  or  EMPLOYEES  Z5.4  Z1.6  Z5.3  Z1.7  17.5  Z0.2  34.3  Z4.0  Z5.4  19.7  7.1  4.4  8.5 
8b.  •  PURCHASES  or  GOODS  lND  SERVICES  Z9.1  19.9  43.4  31.8  11.3  27.6  10.8  Z1.4  34.6  .z  8.5  zo.o  ·Z.4 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  3Z.9  Z6.5  16.4  Z9.S  11.3  15.3  18.7  Z9.1  Z3.3  14.3  7.6  5.8  6.8 
10.  GI.OSS  SlVING_l)  1.0  -3.9  1.8  3.1  .8  1.5  Z.4  -3.1  -1.0  Z.8  ·Z.9  .8  .4 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  l)  .0  -.5  .0  ·.4  .3  ·.1  -.6  -.4  -.z  -.7  .7  -.7  -.1 
1Z.  FINlL  CAPITAL  EXPENDITURE  11.8  4.6  18.8  Z9.9  Z1.4  Z8.Z  Z4.9  19.4  ZS.3  Z3.7  9.1  13.Z  15.4 
13.  TOT lL :S:XPENDITU:RE  31.0  Z3.6  16.8  Z8.6  13.1  .15.9  18.6  Z7.0  ZZ.9  13.3  9.5  4.9  7.3 
14.  NET  LENDING  ( +)  01.  NET  BOUOWING  ( -)  1.3  ·Z.9  1.9  3.7  .4  1.3  z.o  -z.s  -.9  3.1  -3.7  l.Z  .3 
1) 
1)  Percantaqe of GDP  at market prices;  chanqes Table  1ZD  15/6/1995 
CON'RIBUTIONS  TO  rHI  CBANGI  IN  GINIIlL  GOVIINMIHT  DIBT 
PORTUGAL 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
lNHUAL  PDCINTAGI  CHlNGI 
1.  NOMINAL  INClEASI  0~ GDP  Z6.5  22.3  25.2  25.4  17.2  17.3  17.8  17.8  18.0  14.7  6.1  6.7  8.2 
2.  VOLUMI  INCIEASI  Of  GDP  4.6  -1.9  2.8  4.1  5.5  5.8  5.7  4.3  2.1  1.1  ·1.2  1.1  3.0 
3.  PliCI INCliASI  0~ GDP  Z0.9  24.7  21.7  20.5  11.1  10.9  11.4  13.0  .:s.s  13.5  7.4  5.5  5.1 
PDCIHTAGI  0~ GDP 
4.  TOTAL  CUll!NT  liCIIPTS 1)  3Z.1  35.9  34.7  34.1  33.0  33.9  36.0  36.2  37.3  40.0  37.6  37.9  37.5 
5.  TOTAL  IXPINDITUU  IXCL.  INTKUST  1)  36.Z  40.7  36.7  32.1  31.9  31.6  32.3  33.0  35.4  35.6  38.0  37.9  37.6 
6.  NET  BOUOWING  DCI..  INTiliST 1)  4.2  4.9  2.2  ·1.  7  ·.9  -2.0  -3.6  -3.2  -2.0  -4.4  .4  .1  .1 
7.  ACTUAL  INTElEST  PAr.K!NTS  1)  3.2  7.1  7.9  8.2  6.9  6.8  6.3  8.6  8.4  7.7  6.7  5.8  5.5 
8.  II'RC'tiVJ:  INDUST lATI  1)  2)  13.1  12.5  10.6  8.8  8.1 
9.  NET  BORROWING  1)  1Z.O  10.1  6.4  6.0  4.7  2.7  5.5  6.4  3.3  7.1  5.9  5.6 
10.  IMPACT  0~ NOMINAL  IHCliASI or  GDP  -10.5  -8.9  -3.6  -4.2  -5.2 
11.  IMPACT  or  VOLUBE  INClllSI  0~ GDP  -1.4  -.7  .7  -.7  -2.0 
1Z.  IMPACT  0~ PIICI IHCIIASI  0~ GDP  ·9.0  -8.1  ·4.3  ·3.5  ·3.2 
13.  STOCK·~OW lDJUSTBIHT  4.9  ·2.1  1.4  1.0  .9 
14.  CBlNGI  IN  GlOSS  DEBT  3)  1.6  ·7.8  4.9  Z.4  .8 
15.  LIVIL  0~ GlOSS  DIBT  (IND  0~ Ylll)  68.6  70.2  62.4  67.2  69.7  70.5 
1)  break in 1988/89 
2)  Actual interest pay•ents as pereentaqe of averaqe qross debt of t  and  t•1 
3)  Line  14 = total of lines 9,  10  and  13 Table  131  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  UPENDITUU  01"  GKNDlL  GOVDNJtEHT 
FINLAND  (niX;  lW)) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIU:CT  TAXES  25.59  43.38  47.64  52.32  57.39  66.67  75.60  78.03  74.73  71.64  71.56  74.74  79.89  z.  DIU:CT  TAXJ:S  27.72  49.38  55.74  63.13  61.31  74.33  82.08  92.62  88.03  82.20  74.74  87.29  88.16 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTIIBUTIONS  21.20  32.54  38.54  41.31  44.80  50.33  56.67  67.24  68.14  70.88  75.02  80.76  85.29 
4.  OTHER  CURIENT  RECEIPTS  7.43  15.13  17.10  18.39  19.67  22.86  27.18  30.87  34.08  36.90  39.99  36.59·  39.22 
5.  TOTAL  ~UIIENT U:CEIPTS  81.94  140.43  159.03  175.14  183.17  Zl4.18  241.52  268.76  264.98  261.62  261.30  279.38  292.56 
6.  CllUENT  TRlNSFDS  (TOTAL)  31.20  56.37  63.86  70.66  77.16  82.05  91.60  1~4.91  123.81  140.67  149.80  153.47  160.09 
6a.  - TO  ENTEIPIISES  6.23  9.79  10.35  11.31  11.68  11.27  13.72  14.76  17.17  17.03  16.32  15.36  19.50 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  24.42  45.17  51.78  57.31  63.02  64.04  69.93  81.20  96.40  112.92  122.01  127.62  131.58 
6c.  - TO  THE  U:ST  01"  THE  WOILD  (NET)  .33  .87  1.06  1.19  1.45  l.  76  2.17  2.43  2.,95  2.37  2·.2s  2.07  '1.43 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  1.99  5.16  6.14  6.19  6.56  7.19  7.24  7.49  9.57  12.58  22.11  25.98  29.41 
8.GOVEINMINT  CONSUMPTION  34.40  58.85  66.98  72.86  80.06  87.20  96.02  108.54  118.72  118.45  112.54  114.55  116.78 
8a.  - COMPENSATION  01"  EMPLOYEES  23.53  41.34  46.87  50.89  55.77  61.03  67.52  75.45  84.02  84.14  79.40  79.96  81.38 
8b.  - PURCHASES  01"  GOODS  lHD  SERVICES  8.67  13.88  16.09  17.49  19.21  20.47  22.20  25.70  27.22  26.91  33.15  34.59  35.40 
9.  TOTAL  CUIIENT  DPINDITUU  67.58  120.38  136.97  149.70  163.78  176.44  194.86  220.93  252.10  271.71  284.45  294.00  306~27 
10.  GlOSS  SAVING  14.35  20.05  22.05  25.44  19.39  37.75  46.66  47.83  12.88  -10.08  -23.14  -14.62  -13.71 
11.  NET  ClPITlL TllNSRIS PAID  .49  .60  .09  .54  .59  3.28  .87  .76  1.20  .90  .68  .07  .20 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITUU:  7.38  11.06  12.33  12.87  14.84  16.83  15.24  19.38  19.05  16.91  13.81  13.85  14.12 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  75.45  132.04  149.40  163.11  179.20  196.55  210.97  241.07  272.35  289.52  298.94  307.91  320.60 
14.  NET  LENDING  (+)  01  NET  BOIIOWING  ( -)  6.49  8.39  9.63  12.04  3.97  17.64  30.55  27.69  -7.37  -27.89  -37.64  -28.53  -28.03 Table  138  15/6/1995 
UCEIPTS  AND  EXPDDITUU  or  GENDlL  GOVDN!mNT 
fiHLlND  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIU:CT  TlDS  13.4  14.2  14.4  14.7  14.8  15.3  15.5  15.1  15.2  15.0  14.9  14.6  14.3 
2.  DIRECT  TlXlES  14.5  16.2  16.8  17.8  15.8  17.1  16.9  18.0  17.9  17.2  15.6  17.1  15.7 
3.  SOCilL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  11.1  10.7  11.6  11.6  11.6  11.6  11.6  13.0  13.9  14.9  15.6  15.8  15.2 
4.  OTKEI  CUlliNT  RECEIPTS  3.9  5.0  5.2  5.2  5.1  5.3  5.6  6.0  6.9  7.7  8.3  7.2  7.0 
5.  TOTAL  CUIIENT  RECEIPTS  42.8  46.1  48.0  49.3  47.3  49.3  49.6  52.1  54.0  54.9  54.4  54.6  52.2 
6.  CUIUHT  Tl.lNSFDS  (TOTlL)  16.3  18.5  19.3  19.9  19.9  18.9  18.8  20.4  25.2  29.5  31.2  30.0  28.6 
6a.  •  TO  IHTEIPIISIS  3.3  3.2  3.1  3.2  3.0  2.6  2.8  2.9  3.5  3.6  3.4  3.0  3.5 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  12.8  14.8  15.6  16.1  16.3  14.7  14.4  15.8  19.6  23.7  25.4  24.9  23.5 
6c.  •  TO  THI  REST  or  TB1  WOILD  (NIT)  .2  .3  .3  .3  .4  .4  .4  .5  .6  .5  .5  .4  .3 
7.  ACTUAL  INTEllEST  PAIBIHTS  1.0  1.7  1.9  1.7  1.7  1.7  1.5  1.5  1.9  2.6  4.6  5.1  5.2 
8.GOVI1Hft!NT  COHSUBPTIOH  18.0  19.3  20.2  20.5  20.7  20.1  19.7  21'.1  24.2  24.8  23.4  22.4  20.8 
8a.  - COMPZHSATIOH  Of  IBPLOYEIS  12.3  13.6  14.1  14.3  14.4  14.1  13.9  14.6  17.1  17.6  16.5  15.6  14.5 
8b.  •  PUlCBlSES  OF  GOODS  1ND  SDVICES  4.5  4.6  4.9  4.9  5.0  4.7  4.6  5.0  5.5  5.6  6.9  6.8  6.3 
9.  TOTlL  CUlliNT  DPINDITUU  35.3  39.5  41.3  42.2  42.3  40.6  40.0  42.9  51.4  57.0  59.2  57.5  54.7 
10.  GlOSS  SlVING  7.5  6.6  6.6  7.2  5.0  8.7  9.6  9.3  2.6  ·2.1  ·4.8  -2.9  ·2.4 
11.  HIT  ClPITlL tllNSFEIS PliD  .3  .2 - .0  .2  .2  .8  .z  .1  .2  .2  .1  .0  .0 
12.  fiNlL  ClPITlL IXPINDITUU  3.9  3.6  3.7  3.6  3.8  3.9  3.1  3.8  3.9  3.5  2.9  2.7  2.5 
13.  TOTlL  DPDDITUU  39.4  43.4  45.0  45.9  46.3  45.3  43.3  46.8  55.5  60.7  62.2  60.2  57.2 
14.  NET  LENDING  (+)  01  NET  BOIIOIIHG  (·)  3.4  2.8  2.9  3.4  1.0  4.1  6.3  5.4  -1.5  -5.9  -7.8  -5.6  -5.o Table  13C  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  IXPINDITURI  0~ GINIIAL  GOVERNMENT 
riNLAND  ·  (rMX;  unless otherwise  stated annual  percentaqe chanqes) 
1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIU:CT  TAXIS  11.4  17.7  9.8  9.8  9.7  16.2  13.4  3.2  ·4.2  ·4.1  -.1  4.4  6.9 
2.  DIRECT  TAXIS  12.7  15.2  12.9  13.3  -2.9  21.2  10.4  12.8  ·5.0  -6.6  ·9.1  16.8  1.0 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  7.7  14.7  18.4  7.2  8.4  12.3  12.6  18.7  1.3  4.0  5.8  7.7  5.6 
4.  OTKill  CUlllliNT  lECIIPTS  19.6  15.9  13.1  7.5  7.0  16.2  18.9  13.6  10.4  8.3  8.4  ·8.5  7.2 
5.  TOTAL  CUlllliNT  RECEIPTS  11.8  15.9  13.2  10.1  4.6  16.9  12.8  11.3  ·1.4  ·1.3  -.1  6.9  4.7 
6.  CttllliNT  TllNSFDS  (TOTAL)  17.4  12.1  13.3  10.6  9.2  6.3  11.6  14.5  18.0  13.6  6.5  2.4  4.3 
6a.  •  TO  !HTDPRIS:S:S  14.3  10.4  5.6  9.3  3.3  -3.5  21.7  7.6  16.4  -.9  ·4.2  -5.9  27.0 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  17.8  12.3  14.6  10.7  10.0  1.6  9.2  16.1  18.7  17.1  8.0  4.6  3.1 
6c.  •  TO  THI  U:ST  or THJ:  WORLD  (NIT)  1)  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .1  -.1  .0  -.1  -.1 
7.  ACTUAL  INTIUST  PAYMENTS  32.9  22.7  19.0  .8  6.0  9.6  .8  3.4  27.8  31.5  75.7  17.5  13.2 
8.  GOVIRNMENT  CONSUMPTION  14.4  12.2  13.8  8.8  9.9  8.9  10.1  13.0  9.4  -.2  -5.0  1.8  1.9 
Sa.  •  COMPENSATION  or  IMPLO!IES  14.8  12.8  13.4  8.6  9.6  9.4  10.6  11.7  11.4  .1  -5.6  .7  1.8 
8b.  •  PURCHASES  or GOODS  AND  SERVICES  12.9  10.9  15.9  8.8  9.8  6.5  ·s.5  15.8  5.9  -1.1  23.2  4.4  2.3 
9.  TOTAL  CUlllliNT  IXPINDITlrRE  16.5  12.6  13.8  9.3  9.4  7.7  10.4  13.4  14.1  7.8  4.7  3.4  4.2 
10.  GROSS  SAVING  1)  -1.6  1.4  .1  .5  -2.2  3.7  .9  •.  3  ·6.7  ·4.7  -2.1  2.0  .4 
11.  NIT  CAPITAL  TRlNSrERS  PAID  1)  -.2  .0  -.2  .1  .0  .6  -·.6  .0  .1  ~.1  .0 
_,  ·.1  .o 
12.  iiNAL  CAPITAL  IXPINDITUll  15.7  -.2  11.4  4.4  15.3  13.5  -9.5  27.2  ·1.  7  ·11.2  ·18.4  .3  2.9 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  15.9  11.4  13.1  9.2  9.9  9.7  7.3  14.3  13.0  6.3  3.3  3.0  4.1 
14.  NIT  LENDING  (+)  OR  NIT  BORROWING 
1) 
(-)  -1.5  1.8  .2  - .5  ·2.4  3.0  2.Z  •.  9  -6.9  -4.3  -z.o  2.3  .6 
1)  Percentaqe of GDP  at market prices;  chanqes Table  13D  15/6/1995 
CONTIIBUTIOHS  TO  THE  CHlHGI  IN  GINElll  GOV!RNKINT  DEBT 
riNLlND 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
lNHUll  PIICINTlGI  CHlHGI 
1.  NO"INll  INCIElSI or  GDP  15.6  12.1  8.9  7.0  9.0  12.3  12.1  5.8  -4.8  -2.9  .8  6.5  9.5 
2.  VOLUME  INCIElSI or  GDP  5.3  3.0  3.4  2.4  4.1  4.9  5.7  .0  -7.1  -3.6  ·1.6  3.9  5.3 
3.  PIIC!  IHCIIlSI or  GDP  9.7  8.9  5.3  4.6  4.7  7.0  6.1  5.8  2.5  .7  2.4  2.5  4.0 
PIICIHTAGI or  GDP 
4.  TOTAL  CttliiNT IECIIPTS  42.8  46.1  48.0  49.3  47.3  49.3  49.6  52.1  54.0  54.9  54.4  54.6  52.2 
5.  TOTll IXPDIDITUU  IXCL.  INTIUST  38.4  41.7  43.2  44.2  44.6  43.6  41.8  45.3  53.5  58.1  57.6  55.1  52.0 
6.  NET  BOUOWING  IXCL.  INTIUST  ·4.4  ·4.4  -4.8  ·5.1  ·2.7  -5.7  -7.8  -6.8  -.4  3.2  3.2  .5  -.2 
7.  lCTUll  INTEIIST  Pl!MIHTS  1.0  1.7  1.9  1.7  1.7  1.7  1.5  1.5  1.9  2.6  4.6  5.1  5.2 
8.  IFFICTIVE  INTIIIST llTI 1)  9.5  11.2  11.9  10.6  9.9  9.8  9.8  10.1  10.2  8.1  9.4  8.9  8.8 
9.  NET  BOUOWING  -3.4  -2.8  -2.9  -3.4  -1.0  ·4.1  -6.3  ·5.4  1.5  5.9  7.8  5.6  5.0 
10.  IKPlCT  01'  NOBINlL  INCIIlSE or  GDP  -1.6  -1.7  -1.3  ·1.1  -1.4  -2.0  -1.9  ·.8  .7  .7  ·.3  ·3.5  -5.2 
11.  IftPlCT or  VOLUBE  INCIIlSI or  GDP  •.  6  ·.5  ·.5  -.4  ·.7  ·.9  •.  9  .0  1.1  .8  .7  ·2.1  -3.0 
12.  IMPACT  01'  PIICI INcaElSE or  GDP  -1.0  ·1.3  ·.8  ·.7  -.7  ·1.2  -.9  -.8  -.4  ·.2  -1.0  ·1.3  -2.2 
13.  STOCK·fLOW  ADJUSTBINT  5.1  4.3  4.9  5.2  3.5  5.1  5.7  5.8  6.3  12.0  8.0  .9  4.5. 
14.  CBlNGI  IN  GlOSS  DIBT  2)  .1  ·.2  .7  .7  1.1  ·1.0  -2.4  -.4  8.5  18.5  15.5  3.0  4.2 
15.  LPKL or  GlOSS  DDT  (DID  or !Ell)  11.8  15.9  16.5  17.3  18.4  17.4  15.0  14.5  23.0  41.5  57.1  60.1  64.4 
1)  Actual  interest par-ents as percenta9e of avera9e 9ross debt of t  and  t-1 
2)  Line  14  = total of lines 9,  10  ancl  13 Table  14A  15/6/1995 
U:CEIPTS  AND  DPEHDITUU:  or GEMDAL  GOVJ:llN!!ENT 
SWEDEN  (SXll;  MilD) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIRECT  TAXES  71.45  125.76  142.57  158.96  176.86  182.77  199.79  233.36  256.81  235.07  225.63  228.15  232.04 
2.  DIRECT  TAXES  113.93  169.29  181.55  205.98  243.69  270.32  310.96  318.61  287.96  294.92  304.57  326.27  356.10 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTlliBUTIONS  80.80  113.99  121.45  134.43  140.84  156.76  186.88  211.89  223.77  213.15  205.70  209.14  237.38 
4.  OTHill  CUllllENT  RECEIPTS  39.44  73.71  83.46  86.73  89.56  92.84  107.68  118.63  1Z2. 97  134.42  139.54  147.91  148.80 
5.  TOTAL  CUlllliNT  RECEIPTS  305.60  482.75  "529.02  586.09  650.94  702.68  805.31  882.49  891.51  877.55  875.44  '911.47  974.32 
6.  CUlllliNT  TllANSI'EllS  (TOTAL)  124.67  191.66  215.47  235.84  256.34  284.31  316.97  353.42  401.53  445.88  474.54  503.59  518.21 
6a.  - TO  B:NTDPlliSES  23.11  39.97  43.96  46.75  49.12  49.80  56.59  64.19  73.78  79.52  81.30  82.23  84.00 
6b.  - TO  HOUSIBOLDS  95.76  143.70  162.11  179.09  196.94  222.77  244.93  271.02  308.43  339.53  366.05  392.98  391.11 
6c.  - TO  THE  UST or THE  WOllLD  (NET)  -.16  -.16  -.01  -.01  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  12.60  23.55 
7.  ACTUAL  INTElliST  PAYMENTS  21.59  60.46  72.58  69.90  66.08  62.11  66.17  67.97  74.41  77.96  91.62  104.23  121.44 
8.GOVEllNMENT  CONSUMPTION  155.45  223.40  241.75  260.17  273.41  290.27  322.63  372.13  394.39  402.51  403.50  413.51  431.85 
8a.  - COMPENSATION  01'  EMPLOYEES  110.19  153.51  163.56  177.47  185.04  197.87  220.61  255.40  274.21  279.19  275.12  279.0:5  289.86 
8b.  - PURCHASES  or GOODS  AND  SEllVICES  35.51  54.95  61.95  65.38  69.64  72.41  77.96  90.35  94.78  98.33  102.94  134.46  141.99 
9.  TOTAL  CUlllliNT  EXPENDITURE  301.71  475.53  529.80  565.91  595.83  636.69  705.77  793.53  870.33  926.35  969.67  1021.33  1071.51 
10.  GI.OSS  SAVING  3.90  7.23  -.78  20.19  55.11  65.99  99.54  88.96  21.17  -48.79  -94.23  -109.86  -97.19 
11.  NET  CAPITAL  TllANSrEllS  PAID  2.86  4.26  5.77  6.96  -14.65  .73  2.92  -.79  4.81  23.87  58.23  1.81  .00 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  22.32  26.38  26.67  25.06  26.32  26.20  30.28  32.79  32.68  39.14  40.58  45.98  49.74 
13.  TOTAL  IXPDDITlJU  326.89  506.17  562.25  597.92  607.50  663.61  738.97  825.52  907.83  989.36  1068.47  1069.12  1121.25 
14.  NET  LENDING  (+)  Oll  NET  BOlllOWING  ( -)  -21.29  -23.41  ·33.23  -11.8,3  43.45  39.07  66.34  56.96  -16.32  -111.99  ·193.03  -157.65  -146.93 Table  14B  15/6/1995 
UCJ:IPTS  AND  DPINDITUIJ:  or GIHDll.  GOVDNMDT 
SlEDD  (percent  of  GDP  at market prices) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995 
1.  IHDI:UCT  TAXES  13.5  15.8  16.5  16.8  17.3  16.4  16.Z  17.Z  17.7  16.3  15.6  15.0  14.4  z.  DIIICT  TAXIS  Zl.5  Zl.Z  Z0.9  Zl.7  Z3.8  Z4.3  Z5.Z  Z3.4  19.9  zo.s  Zl.1  Zl.5  zz.o 
3.  SOCIAL  SICUIITY  CONTRIBUTIONS  15.Z  14.3  14.0  l4.Z  13.8  14.1  15.Z  15.6  15.5  14.8  14.3  13.8  14.7 
4.  OTBII  CVIIENT  IICIIPTS  7.4  9.Z  9.6  9.Z  8.7  8.3  8.7  8.7  8.5  9.3  9.7  9.8  9.Z 
5.  TOTAL  CUIIENT  RECEIPTS  57.5  60.5  61.0  61.9  63.6  63.0  65.3  64.9  61.6  60.9  60.7  60.1  60.3 
6.  CUUIHT  TllNSfDS  (TOTAL)  Z3.5  Z4.0  Z4.9  Z4.9  Z5.0  Z5.5  Z5.7  Z6.0  Z7.7  30.9  3Z.9  33.Z  JZ.1 
6a.  - TO  J:NTKIPIISIS  4.4  5.0  5.1  4.9  4.8  4.5  4.6  4.7  5.1  5.5  5.6  5.4  5.Z 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  18.0  18.0  18.7  18.9  19.Z  zo.o  19.9  19.9  Z1.3  Z3.6  Z5.4  Z5.9  Z4.Z 
6c.  •  TO  TD :U:ST  Of  TD:  WOILD  (NIT)  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .8  1.5 
7.  ACTUAL  INTKIIST  PAYKINTS  4.1  7.6  8.4  7.4  6.5  5.6  5.4  5.0  5.1  5.4  6.4  6.9  7.5 
8.GOVIINftiMT  CONSUKPTION  Z9.3  Z8.0  Z7.9  Z7.5  Z6.7  Z6.0  Z6.Z  Z7.4  Z7.Z  Z7.9  Z8.0  Z7.3  Z6.7 
8a.  - COI!PJ:NSATION  Of  IMPLORES  Z0.7  19.3  18.9  18.7  18.1  17.8  17.9  18.8  18.9  19.4  19.1  18.4  17.9 
8b.  •  PUICHlSIS  OF  GOODS  AND  SIIVICES  6.7  6.9  7.1  6.9  6.8  6.5  6.3  6.6  6.5  6.8  7.1  8.9  8.8 
9.  TOTAL  CUUENT  EXPINDITUU  56.8  59.6  61.1  59.7  58.Z  57.1  57.3  58.4  60.1  64.3  67.Z  67.3  66.3 
10.  GlOSS  SAVING  .7  .9  -.1  Z.1  5.4  5.9  8.1  6.5  1.5  -3.4  -6.5  ·7.Z  -6.0 
11.  NIT  CAPITAL  TIANSFIRS  PAID  .5  .5  .7  .7  -1.4  .1  .z  -.1  .3  1.7  4.0  .1  .0 
1Z.  fiNAL  CAPITAL  IXPDDITUII  4.Z  3.3  3.1  Z.6  Z.6  Z.4  Z.5  Z.4  Z.3  Z.7  Z.8  3.0  3.1 
13.  TOTAL  IXPINDITVU  61.6  63.5  64.9  63.1  59.3  59.5  60.0  60.7  6Z.7  68.6  74.1  70.5  69.4 
14.  NIT  LENDING · ( +)  01 NIT  BOUOWING  (-)  -4.0  ·Z.9  -3.8  ·l.Z  4.Z  3.5  5.4  4.Z  -1.1  -7.8  -13.4  •10.4  -9.1 Table -14C  15/6/1995 
RECEIPTS  lND  IXPENDITUU  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
SWEDEN  (SXl;  unless  otherwise  stated annual percentaqe  chanqes) 
1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIJlECT  TAXES  21.3  16.2  13.4  11.5  11.3  3.3  9.3  16.8  10.0  -8.5  -4.0  1.1  1.7 
2.  DIUCT TlXES  13.4  9.6  1.1.  13.5  18.3  10.9  15.0  2.5  -9.6  2.4  3.3  7.1  9.1 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  9.7  8.1  6.5  10.7  4.8  11.3  19.2  13.4  5.6  -4.7  -3.5  5.3  13.5 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  19.5  10.3  13.2  3.9  3.3  3.7  16.0  10.2  3.7  9.3  3.8  -1.2  .6 
s.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  15.2  11.0  9.6  10.8  11.1  7.9  14.6  9.6  1.0  -1.6  -.2  3.7  6.9 
6.  CUIUNT  TRlNSI'DS  (TOTAL)  13.0  7.4  12.4  9.5  8.7  10.9  11.5  11.5  13.6  11.0  6.4  3.7  2.9 
6a.  •  TO  ENTDPRISES  16.8  8.3  10.0  6.3  5.1  1.4  13.6  13.4  14.9  7.8  2.2  1.1  1..1. 
6b.  •  TO  HOllS!HOLDS  12.7  7.3  12.8  10.5  10.0  13.1  9.9  10.7  13.8  10.1  7.8  5.0  -.5 
6c.  •  TO  THE  UST OF  THE  WOI.LD  (NET)  1)  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .. 0  .0  .0  .0  .0  -.8  .6 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  17.4  18.4  20.0  -3.7  -5.5  -6.0  6.5  2.7  9.5  4.8  17.5  13.8  16.5 
8.  GOVERNBENT  CONSUMPTION  9.6  8.6  8.2  7.6  5.1  6.2  11.1  15.3  6.0  2.1  .2  2.5  4.4 
8a.  •  COftPENSATION  OF  EMPLOYEES  8.2  8.5  6.6  8.5  4.3  6.9  11.5  15.8  7.4  1.8  -1.5  1.4  3.9 
8b.  - PVRCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  13.0  9.0  12.7  5.5  6.5  4.0  7.7  15.9  4.9  3.7  4.7  4.7  5.6 
9.  TOTAL  CURRENT  IXPENDITUU  11.9  9.2  11.4  6.8  5.3  6.9  10.9  12.4  9.7  6.4  4.7  4.1  4.9 
10.  GROSS  SAVING  1)  1.7  1.0  -1.0  2.2  3.3  . 5  2.2  -1.5  -5.1  -4.8  -3.1  -.7  1.2 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1)  .0  -.7  .1  .1  -2.2  1.5  .z  -.3  .4  1.3  2.4  -3.9  -.1 
12.  FINAL  CAPITAL  !XPENDITVRI  7.6  .8  1.1  -6.1  5.0  -.5  15.6  8.3  -.3  19.8  3.7  13.3  8.2 
13.  TOTAL  ·EXPENDITURE  11.6  7.5  11.1  6.3  1.6  9.2  11.4  11.7  10.0  9.0  8.0  -.2  4.9 
14.  NIT  LENDING  (+)  OR  NIT  BOIROWING  (·)  1.9  2.1  -.9  2.6  5.5  -.7  1.9  -1.2  -5.3  -6.6  -5.6  3.0  1.3 
1) 
1)  Percentaqe of GDP  at market prices;  chanqes Table  14D  15/6/1995 
CONTRIBUTIONS  !0 TKI  CHlHGI  IN  GINEilL  GOVIINMENT  DIBT 
SWEDEN 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
ANNUAL  PDCENTAGI  CHANGI 
1.  NOMINAL  IMCIElSI  Of  GDP  13.6  11.9  8.7  9.3  8.1  8.9  10.6  10.3  6.4  -.4  .0  5.2  6.5 
2.  VOLUKI  INCRilSI  Of  GDP  1.7  4.0  1.9  2.3  3.1  2.3  2.4  1.4  ·1.1  •1.4  ·2.6  2.2  Z.8 
3.  PIICI INCIElSI or  GDP  11.7  7.6  6.6  6.9  4.8  6.5  8.0  8.8  7.6  1.0  2.7  2.9  3.6 
PDCINTlGI  OF  GDP 
4.  TOTAL  CUllENT  l!CEIPTS  57.5  60.5  61.0  61.9  63.6  63.0  65.3  64.9  61.6  60.9  60.7  59.9  60.1 
5.  TOTAL  EXPINDITUU  EXCL. ·INTERIST  57.5  55.9  56.5  55.7  52.9  54.0  54.6  55.7  57.6  63.2  ·67.7  63.4  61.7 
6.  NIT  BOUOWING  IXCL.  IN'l'DEST  -.1  -4.6  -4.5  ·6.1  -10.7  ·9.1  ·10.8  ·9.2  -4.0  2.4  7.0  3.5  1.6 
7.  ACTUAL  IN!EIEST  Pl!M!NTS  4.1  7.6  8.4  7.4  6.5  5.6  5.4  5.0  5.1  5.4  6.4  6.9  7.5 
8.  ErriCTIVI  IMr.IIEST  llTI 1)  12.6  13.6  12.1  11.2  10.9  11.8  11.8  10.9  9.0  8.9  9.1  9.5 
9.  NJ:T  BOUOWIMG  4.0  2.9  3.8  1.2  -4.2  ·3.5  ·5.4  ·4.2  1.1  7.8  13.4  10.4  9.1 
10.  IBPlCT  or  NOMINAL  INCREASE  or  GDP  -6.7  ·5.1  -5.4  ·4.7  ·4.6  ·4.8  -4.3  ·2.6  .2  .0  ·3.8  -4.8 
11.  IBPlCT  or  VOLUBE  INCIKlSI  or  GDP  -2.4  ·1.2  ·1.4  -1.9  ·1.2  ·1.2  ·.6  .5  .8  1.8  ·1.6  ·2.2 
12.  IBPlCT  or  PIICJ:  INCUlSJ: or  GDP  ·4.3  ·3.9  ·4.0  ·2.8  ·3.3  ·3.7  ·3.6  ·3.1  ·.6  ·1.8  ·2.1  ·2.7 
13.  STOCX·FLOW  lDJUSTMIHT  5.3  .8  3.8  1.8  2.4  5.2  6.5  11.0  6.1  -4.2  ·3.8  1.2 
14.  CBANGI  IN  GlOSS  DEBT  2)  1.5  -.5  -.4  ·7.2  -5.7  ·5.1  -1.9  9.5  14.1  9.2  2.8  5.5 
15.  LEVIL  or  GllOSS  DEBT  (IND  or  !Elll)  41.0  64.3  63.8  63.5  56.2  50.5  45.5  43.5  53.0  67.1  76.2  79.1  84.6 
1)  Actual  interest pa~ents as percenta9e of avera9e 9ross debt of t  and t·1 
2)  Line  14 = total of lines 9,  10  and  13 Table  15A  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  or  GIHIIAL  GOVERNMENT 
UNITED  KINGDOM  (tJKI.;  DD) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIU:CT  TAXIS  1)  36.47  52.74  56.67  62.87  68.97  76.04  80.57  86.93  93.54  95.37  99.68  104.99  113.95 
2.  DIJ.ECT  TAXIS  31.00  46.66  51.60  51.97  55.66  61.72  70.05  76.83  75.02  73.76  73.11  80.16  93.25 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTJ.IBUTIOHS  13.94  22.32  24.21  26.17  28.64  32.11  32.90  34.65  36.37  37.22  38.75  41.97  44.12 
4.  OTHIJ.  CURJ.ENT  RECEIPTS  10.30  12.75  14.58  12.82  13.20  13.61  14.88  14.87  14.42  14.52  14.40  15.10  15.69 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  91.72  134.46  147.06  153.83  166.47  183.47  198.40  213.34  219.43  220.87  225.94  242.22  267.01 
6.  CUJ.J.INT  TJ.lNSRJ.S  (TOTAL)  31.98  51.22  56.00  57.99  60.34  61.46  64.09  69.60  76.37  91.31  101.25  104.97  109.14 
6a.  - TO  ENTDPJ.ISES  5.72  7.54  7.23  6.30  6.27  6.04  5.78  6.07  6.00  6.41  7.48  6.85  6.92 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  24.48  41.58  45.35  49.45  50.80  52.18  54.03  58.94  69.29  80.07  88.80  92.75  96.22 
6c.  - TO  THE  J.EST  or  TH1  WORLD  (HET)  1.  78  2.10  3.43  2.23  3.28  3.25  4.28  4.60  1.08  4.83  4.97  5.36  6.00 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  10.89  15.67  17.59  17.14  17.92  18.17  18.87  18.72  16.99  17.12  18.51  22.35  25.21 
8.  GOVDNMENT  CONS'Ol!PTION  49.98  71.20  75.27  80.91  87.05  93.64  101.80  112.93  124.11  131.89  138.71  144.39  149.76 
8a.  - COMPENSlTIOH  or  EMPLOYEES  29.47  41.13  43.35  46.67  50.92  55.14  58.83  64.02  68.55  71.81  68.47  69.45  71.26 
8b.  - PUJ.CHlSES  or  GOODS  lND  SDVICIS  18.77  27.88  29.54  31.66  33.32  35.39  39.52  45.11  51.79  56.47  70.24  74.94  78.50 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  92.85  138.09  148.86  156.04  165.30  173.27  184.76  201.25  217.46  240.32  258.47  271.71  284.12 
10.  GJ.OSS  SAVING  -1.13  -3.62  -1.80  -2.21  1.16  10.20  13.65  12.09  1.96  -19.44  -32.53  -29.50  -17.11 
11.  HET  CAPITAL  TRANSI'DS  PAID  1.27  2.01  .95  1.45  -.07  3.40  4.55  7.44  4.80  4.73  5.88  5.13  5.46 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  5.70  7.00  7.32  7.27  7.08  6.18  9.42  12.82  12.29  12.42  11.07  11.47  11.22 
13.  TOTAL  EXP:!HDITURE  99.82  147.09  157.13  164.76  172.31  182.86  198.73  221.51  234.55  257.47  275.42  288.32  300.79 
14.  NET  LIHDING  (+)  OR  HIT  BOJ.J.OIING  (·)  -8.10  -12.63  -10.07  -10.93  -5.85  .61  -.33  -8.17  -15.13  -36.60  -49.48  -46.10  -33.78 
1)  co ..  unity charqe  (Poll tax)  included. Table  158  15/6/1995 
IICEIPTS  AND  EXPENDITUU  OF  GEHDlL  GOVDNMENT 
UHITED  KINGDOM  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDI:UCT  TAXES  15.8  16.2  15.9  16.4  16.3  16.2  15.7  15.8  16.3  16.0  15.9  15.7  16.1 
2.  DIIECT  TAXES  13.4  14.4  14.5  13.5  13.2  13.1  13.6  14.0  13.1  12.4  11.6  12.0  13.2 
3.  SOCIAL  SICUIITY  CONTIIBUTIONS  6.0  6.9  6.8  6.8  6.8  6.8  6.4  6.3  6.3  6.3  6.2  6.3  6.2 
4.  OTKEI  CVRIENT  IICIIPTS  4.5  3.9  4.1  3.3  3.1  2.9  2.9  2.7  2.5  2.4  2.3  2.3  2.2 
5.  TOTAL  CttllENT  IICEIPTS  39.7  41.4  41.3  40.1  39.5  39.1  38.6  38.8  38.3  37.1  36.0  36.3  37.7 
6 •  CVRIENT  TIUSI'DS  (TOTAL)  13.8  15.8  15.7  15.1  14.3  13.1  12.5  12.7  13.3  15.3  16.1  15.7  15.4 
6a.  - TO  ENTEIPIISIS  2.5  2.3  2.0  1.6  1.5  1.3  1.1  1.1  1.0  1.1  1.2  1.0  1.0 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  10.6  12.8  12.7  12.9  12.0  11.1  10.5  10.7  12.1  13.5  14.1  13.9  13.6 
6c .  - TO  TD :UST  OF  THJ:  WOILD  (NJ:T)  .8  .6  1.0  .6  .8  .7  .8  .8  .2  .8  .8  .8  .8 
7.  ACTUlL  INTEIEST  PAYMINTS  4.7  4.8  4.9  4.5  4.2  3.9  3.7  3.4  3.0  2.9  2.9  3.3  3.6 
8.GOVERRMENT  CONSUBPTION  21.6  21.9  21.1  21.1  20.6  19.9  19.8  20.6  21.6  22.2  22.1  21.6  21.1 
8a.  - COBPINSATION  Of  EBPLOYIIS  12.7  12.7  12.2  12.2  12.1  11.7  11.4  11.7  12.0  12.1  10.9  10.4  10.1 
8b.  - PUICHlSES  or  GOODS  lND  SKIVICIS  8.1  8.6  8.3  8.3  7.9  7.5  7.7  8.2  9.0  9.5  11.2  11.2  11.1 
9.  TOTAL  CUUEHT  EXPENDITVRI  40.2  42.5  41.8  40.7  39.2  36.9  35.9  36.6  37.9  40.4  41.1  40.7  40.1 
10.  GlOSS  SAVING  -.5  -1.1  -.5  -.6  .3  2.2  2.7  2.2  .3  -3.3  -5.2  -4.4  -2.4 
11.  NIT  ClPITlL  TllNSI'DS  PAID  .6  .6  .3  .4  .0  .7  .9  1.4  .8  .8  .9  .8  .8 
12.  I'INlL  ClPITlL  EXPENDITU:U  2.5  2.2  2.1  1.9  1.7  1.3  1.8  2.3  2.1  2.1  1.8  1.7  1.6 
13.  TOTlL  DPDDITUU:  43.2  45.3  44.1  42.9  40.8  38.9  38.6  40.3  40.9  43.3  43.8  43.2  42.5 
14.  NIT  LDDING  (  +)  01  NET  BOUOWING  (·)  -3.5  -3.9  -2.8  -2.8  ·1.4  .1  -.1  -1.5  -2.6  -6.1  -7.9  -6.9  -4.8 Table  15C  lS/6/1995 
:UCIIPTS  AND  DPKNDITt1U  or  GENIRAL  GOVIlN!mNT 
UNITED  KINGDOM  (UXL;  unless  otherwise stated annual percentaqe  chanqes) 
1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIIICT  TlXI:S  6.5  6.5  7.5  10.9  9.7  10.2  6.0  7.9  7.6  2.0  4.5  5.3  8.5 
2.  DIUCT  TAXES  7.6  7.6  10.6  .7  7.1  10.9  13.5  9.7  -2.4  -1.7  -.9  9.6  16.3 
3.  SOCIAL  SECUIITY  CONTRIBUTIONS  14.8  7.4  8.5  8.1  9.5  12.1  2.5  5.3  5.0  2.3  4.1  8.3  5.1 
4.  OTBII  CUllENT  RECEIPTS  -2.3  3.8  14.4  -12.1  Z.9  3.1  9.4  -.1  -3.0  . 7  -.9  4.9  3.9 
5.  TOTAL  CUllENT  RECEIPTS  1.1.  6.8  9.4  4.6  8.2  10.2  8.1  7.5  Z.9  .7  2.3  7.Z  10.2 
6.  CUK:UNT  TRANSFEIS  (TOTlL)  8.7  9.8  9.3  3.5  4.1  1.9  4.3  8.6  9.7  . 19.6  10.9  3.7  4.0 
6a.  - TO  ENTDPIISES  7.9  20.2  -4.1  ·1Z.8  -.6  -3.6  -4.2  4.9  ·1.2  7.0  16.6  -8.3  1.0 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  8.9  8.2  9.1  9.0  2.7  2.7  3.6  9.1  17.6  15.6  10.9  4.5  3,7 
6c.  - TO  THE  lEST or  THX  WOILD  (NIT)  1)  .0  .0  .3  -.4  .2  -.1  .1  .0  -.6  .6  ~a  .0  .0 
7.  ACTUlL  INT!IEST  PAIMIHTS  1.8  10.3  12.2  -2.5  4.5  1.4  3.8  -.8  -9.2  .7  8.1  Z0.8  1Z.8 
8.  GOVDN!!INT  CONSUMPTION  9.0  5.9  5.7  7.5  7.6  7.6  8.7  10.9  9.9  6.3  5.2  4.1  3.7 
Sa.  - COMPENSATION  or  IMPLOIEIS  9.2  5.3  5.4  7.6  9.1  8.~  6.7  8.8  7.1  4.8  -4.7  1.4  Z.6 
8b.  - PUlCKlSES  or  GOODS  AND  SERVICES  9.3  7.0  6.0  7.Z  5.2  6.2  11.7  14.1  14.8  9.0  Z4.4  6.7  4.7 
9.  TOTAL  CUIRINT  EXPENDITURE  8.1  7.8  7.8  4.8  5.9  4.8  6.6  8.9  8.1  10.5  7.6  5.1  4.6 
10.  GROSS  SAVING  1)  -.3  -.4  .6  -.1  .9  1.9  .5  -.5  -1.9  -3.6  -1.9  .8  z.o 
11.  NIT  CAPITAL  TllNSI"EIS  PAID  1)  -.2  .0  -.4  .1  -.4  .7  .2  .5  -.5  .0  .1  -.2  .0 
1Z.  FINAL  CAPITAL  IXPINDITUIE  33.2  14.5  4.6  -.7  -2.7  -12.6  52.3  36.1  -4.1  1.0  -10.9  3.6  -z.z 
13.  TOTAL  EXPINDITUIE  8.6  8.1  6.8  4.9  4.6  6.1  8.7  11.5  5.9  9.8  7.0  4.7  4.3 
14.  NIT  LENDING  (+)  01  NIT  BORROWING  (-)  -.5  -.5  1.1  .0  1.5  1.5  -.2  -1.4  ·1.2  -3.5  -1.7  1.0  2·.1 
1) 
1)  Percentaqe  of GDP  at market prices;  chanqes 
70 Table  lSD  15/6/1995 
CONTIIBUTIONS  TO  THE  CHANGE  IN  GEHEllL  GOVUNMENT  DEBT 
UMITD  KINGDOM 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  194J4  1995 
liOOJlL  PDC:IHTlGE  CHlNGE 
1.  NOMINAL  INCIXlSE  or  GDP  16.9  7.0  9.6  7.7  10.0  11.3  9.5  6.8  4.4  3.8  s.s  5.9  6.0 
z.  VOLUKI  INCIElSE or  GDP  -2.2  z.s  3.5  4.4  4.8  5.0  z.z  .4  -z.o  -.s  z.o  3.8  3.1 
3.  PIICE  INCIElSI or  GDP  19.5  4.4  5.9  3.Z  5.0  6.1  7.1  6.4  6.5  4.3  3.4  Z.l  Z.9 
PEICENTlGE  or  GDP 
4.  TOTlL  CUR11HT  RECEIPTS  39.7  41.4  41.3  40.1  39.5  39.1  38.6  38.8  38.3  37.1  36.0  36.3  37.7 
5.  TOTAL  UPDDITUU: DCL.  INTEUST  38.5  40.5  39.2  38.5  36.6  35.1  35.0  36.9  37.9  40.4  40.9  39.8  38.9 
6.  NET  BORIOWING  EXCL.  IHTIIEST  ·l.Z  -.9  ·Z.1  ·1.6  ·2.9  -4.0  -3.6  ·1.9  -.3  3.3  4.9  3.6  1.2 
7.  lCTUlL  IHTIIEST  PAYMENTS  4.7  4.8  4.9  4.5  4.Z  3.9  3.7  3.4  3.0  Z.9  2.9  3.3  3.6 
8.  EFF.ICTIVE  INTEREST  llTE 1)  7.5  6.7  7.0  7.Z 
9.  NJ:T  BORIOWING  3.5  3.9  2.8  2.8  1.4  -.1  .1  1.5  Z.6  6.1  7.9  6.9  4.8 
10.  IRPlCT  Of HO!!INlL  INCIIlSI or  GDP  ·1.3  -z.2  -2.7  ·2.9 
11.  IKPlCT  Of  VOLUMI  INClllSI Of  GDP  .2  -.8  ·1.8  -1.5 
12.  IKPlCT  or  PliCE INCII.SI Of  GDP  -1.5  -1.3  ·.9  ·1.4 
13.  STOCX·JLOW  lDJUSTKEHT  1.4  .9  -2.4  -.5 
14.  CBlNGI  IN  GlOSS  DIBT  Z)  6.2  6.6  1.7  1.4 
15.  LEVIL  or  GlOSS  DEBT  (END  or  YEll)  35.7  41.9  48.5  50.1  51.5 
1)  lctual interest par-ents as  percentaqe of averaqe qross debt of t  and  t-1 
Z)  Line  14  = total of lines 9,  10  and  13 
[( Table  20A  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOV!INRENT 
En11- 1)  (IClr;  MID) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIU:CT  TAXES  299.6  428.1  456.6  485.4  517.2  563.1  607.3  650.2  699.2 
2.  DIU:CT  l'  ADS  269.9  399.2  437.1  457.1  489.1  528.4  591.3  624.9  676.7 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  326.4  476.6  513.6  550.1  583.3  620.6  668.0  721.7  777.8 
4.  OTKEI  ClrlRENT  RECEIPTS  75.2  114.7  133.2  134.5  128.3  131.7  146.8  161.5  173.2 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  971.1  1418.6  1540.4  1627.1  1717.9  1843.8  2013.5  2158.4  2326.9 
6.  COUNT  Tl.lNSJ'DS  (TOTAL)  457.4  695.2  745.2  789.4  829.4  877.2  938.3  1032.2  1148.4 
6a.  •  TO  ENTERPRISES  60.1  89.4  92~5  98.6  102.3  102.9  103.2  106.8  112.2 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  376.3  572.0  614.5  652.6  685.2  726.3  776.7  845.6  920.8 
6c .  •  TO  THE  lEST  OF  THE  WOlU.D  (NET)  13.6  21.3  24.3  23.3  25.0  31.1.  38.8  57.7  91.4 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  69.7  144.9  163.6  174.5  175.9  186.5  206.5  227.8  251.4 
8.GOVERNR!NT  CONSUMPTION  .424. 7  606.9  649.6  680.8  720.0  768.5  816.3  883.8  951.5 
8a.  •  COMPENSATION  OF  IRPLOYEIS  279.8  396.1  421.7  443.7  467.0  497.1  529.0  574.4  617.2 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AHD  SERVICES  134.2  195.6  210.6  219.7  234.2  250.8·  264.5  284.4  307.5 
9.  TOTAL  CT1UENT  EXPENDITlrlE  951.8  1447.0  1558.3  1644.7  1725.3  1832.2  1961.1  2143.9  2351.4 
10.  GlOSS  SAVING  19.3  ·28.4  -17.9  -17.6  -7.5  11.6  52.3  14.5  -24.5 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  24.1  32.2  35.9  35.4  34.3  38.8  40.3  49.1  51.4 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  73.4  89.8  98.0  102.0  103.4  110.7  126.2  144.1  151.6 
13.  TOTlL  EXPENDIT11RE  1049.2  1568.9  1692.2  1782.1  1863.1  1981.6  2127.6  2337.1  2554.4 
14.  NIT  LENDING  (+)  Oil  NET  BORROWING  ( -)  -78.3  ·150.3  -151.8  ·155.0  -145.2  -137.8  -114.1  -178.7  -227.5 
Aqqreqates:  ·: incl.  WD 
1)  lUllS·  excl.  GR  L P  S 
(J_ Table  ZOB  15/6/1995 
RICIIPTS  AND  DPINDITUU  OJ'  GINDlL  GOVDNI!INT 
EUR11·  1)  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
l.  INDIUCT  TlXIS  13.1  13.4  13.3  13.3  13.4  13.5  13.4  13.3  13.4  z.  DIU:CT  TlXES  11.8  1Z.5  1Z.8  1Z.5  1Z.7  12.7  13.0  1Z.8  13.0 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTIIBUTIONS  14.3  15.0  15.0  15.1  15.Z  14.9  14.7  14.8  14.9 
4.  OTKD  CUUDT :UCIIPTS  3.3  3.6  3.9  3.7  3.3  3.Z  3.Z  3.3  3.3 
5.  TOTAL  CURIENT  :U:CIIPTS  4Z.4  44.5  44.9  44.6  44.7  44.Z  44.3  44.Z  44.7 
6.  CUUINT  TllNSI'DS  (TOTAL)  zo.o  21.8  21.7  21.7  21.6  21.0  Z0.7  21.1  22.0 
6a.  •  TO  IHTDPI.ISIS  Z.6  2.8  2.7  2.7  Z.7  2.5  2.3  2.2  z.z 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  16.4  17.9  17.9  17.9  17.8  17.4  17.1  17.3  17.7 
6c .  •  TO  TilE  U:ST  OJ'  TD WORLD  (NET)  .6  .7  .7  .6  .7  .7  .9  l.Z  1.8 
7.  ACTUAL  IHTII.EST  PAYMENTS  3.0  4.5  4.8  4.8  4.6  4.5  4.5  4.7  4.8 
8.GOVERHMIHT  CONSUKPTION  18.5  19.0  18.9  18.7  18.7  18.4  18.0  18.1  18.3 
Sa.  •  COBPIHSlTION  OJ'  DPLO!DS  12.2  12.4  12.3  12.2  12.1  11.9  11.6  11.8  11.9 
8b.  •  PUI.CIASIS  OJ'  GOODS  lND  SDVICI:S  5.9  6.1  6.1  6.0  6.1  6.0  5.8  5.8  5.9 
9 .  TOTAL  CUI.IENT  DPDIDITVU  41.6  45.4  45.5  45.1  44.9  43.9  43.2  43.9  45.1 
10.  GllOSS  SAVING  .8  -.9  -.5  -.5  -.2  .3  1.2  .3  -.5 
11.  NI:T  CAPITAL  Tl.lHSI'DS  PliD  1.1  1.0  1.0  1.0  .9  .9  .9  1.0  1.0 
12.  I'IHlL  CAPITAL  IXPIHDITUU  3.2  2.8  2.9  2.8  2.7  2.7  2.8  2.9  Z.9 
13.  TOTAL  IXPEHDITUU:  45.8  49.2  49.4  48.9  48.4  47.5  46.8  47.8  49.0 
14.  HIT  LIHDING  (+}  01.  NI:T  BOI.I.OWIHG  (-)  -3.4  -4.7  -4.4  -4.3 .  -3.8  ·3.3  -2.5  -3.7  ·4.4 
lqqreqates:  ·: incl.  ID 
1}  !UI.15- excl.  Gl.  L P  S 
73 TaJ:tle  zoe  15/6/1995 
IIC!IPTS  AND  IXPIHDITURI  OF  GINillL GOVIlNMINT 
Dill- 1)  (!Cll;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe chanqes) 
1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  !CJ90  1991 
l.  INDIUCT  TAXIS  8.0  9.1  6.6  6.3  6.5  8.9  7.8  7.1  7.5 
z.  DIU:CT  TAXIS  7.9  10.1  9.3  4.6  7.0  8.0  11.9  5.7  8.3 
3.  SOCIAL  SECUIITY  CONTIIBUTIONS  9.1  7.5  7.7  7.1  6.0  6.4  7.6  8.0  7.8 
4.  OTHII  C11111NT  RECEIPTS  5.1  6.5  14.0  .9  -4.6  2.6  11.5  10.0  7.3 
5.  TOTAL  CURRINT  RECEIPTS  8.1  8.6  8.3  5.6  5.6  7.3  9.2  7.2  7.8 
6.  CllRUHT  TllNSI'DS  (TOTAL)  8.2  7.9  7.2  5.9  5.1  5.8  7.0  10.0  11.3 
6a.  •  TO  EHTIIPIISIS  8.5  16.0  3.1  6.5  3.8  .6  .3  3.5  5.1 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  8.3  6.6  7.4  6.2  5.0  6.0  6.9  8.9  8.9 
6c.  •  TO  THE  UST OF  THE  WORLD  (NET)  2)  -.1  .0  .0  -.1  .0  .1  .1  .3  .6 
7.  ACTUAL  INTJ:IIST  PAYMENTS  15.2  15.1  12.4  6~7  .8  6.0  10.7  10.3  10.4 
8.  GOVERNMENT  CONSUMPTION  7.1  7.0  6.8  4.8  5.7  6.  7.  6.2  8.3  7.7 
8a.  •  COMPENSATION  or  EKPLOYEIS  6.9  6.5  6.4  5.2  5.3  6.4  6.4  8.6  7.5 
8b.  •  P11RCBAS!S  or  GOODS  lND  SIIVICJ:S  7.6  7.9  7.5  4.3  6.6  7.1  5.5  7.5  8.1 
9.  TOTAL  CllRUNT  EXPINDITUIJ:  8.3  8.2  7.5  5.5  4.9  6.2  7.0  9.3  9.7 
10.  GROSS  SAVING  2)  -.1  .2  .4  .0  .3  .5  .9  ·.9  -.8 
11.  NIT  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  2)  -.1  .1  .0  -.1  -.1  .0  .0  .1  .0 
12.  FINAL  CAPITAL  J:XPINDITUU  3.8  5.4  9.7  4.1  1.3  7.0  14.0  14.2  5.2 
13.  TOTlL  EXPIHDIT1111:  7.7  8.3  7.7  5.3  4.5  6.4  7.4  9.8  9.3 
14.  NET  LENDING  (+)  01  NET  BORIOWING  (·)  .2  .1  .3  .2  .5  .5  .8  -1.1  -.7 
•  2) 
lqqreqates:  incl.  WD 
1)  111115- exc1.  Gl  L P  S 
2)  Percentaqe of GDP  at market prices;  chanqes Table  20D 
CONTRIBUTIONS  TO  THE  CHANGE  IN  GENERAL  GOVERNMENT  DEBT 
EUR11- 1) 
1980  1984 
lNNUlL  PERCENTAGE  CHlNGI 
1.  NOMINAL  INCRElSI  OF  GDP  13.1  8.9 
2.  VOLUMI  INCRilSI  OF  GDP  1.2  2.3 
3.  PRICE  INCRElSI  OF  GDP  11.7  6.4 
PIRCENTlGI  or  GDP 
4.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  42.2  44.3 
5.  TOTAL  EXPENDITUU:  DCL.  INTD.IST  42.6  44.6 
6.  NIT  BORROWING  EXCL.  INTEREST  .5  .4 
7.  lCTUlL  INTEREST  PlrKENTS  3.1  4.7 
8.  IF.FICTIVI  INTIRIST  llTE 2) 
9.  NIT  BORROWING  3.6  5.1 
10.  IRPlCT  or  NOMINAL  INCRilSI or  GDP 
11.  IRPlCT  or  VOLUMI  IHCRilSE  or  GDP 
12.  IKPlCT  or  PRICI  INCRKlSI  or  GDP 
13.  STOCK-FLOW  ADJUSTMENT 
14.  CHlNGI  IN  GROSS  DiBT  3) 
15.  LEVIL  or  GROSS  DDT  (IHD or  n:n) 
lqqreqates:  ·: inel.  WD 
1)  EUR15- ezel.  L 1  s sr 
1985  1986  1987 
8.2  8.3  6.7 
2.5  2.9  2.7 
5.6  5.2  3.& 
44.6  44.3  44.3 
44.5  43.9  43.6 
-.1  -.4  -.7 
4.9  4.9  4.7 
4.8  4.5  4.0 
2)  letual interest par-ents as pereentaqe of averaqe qross debt of t  and t-1 
3)  Line  14 = total of lines 9,  10  and  13 
15/6/1995 
1988  1989  1990  1991 
8.4  8.3  8.3  7.2 
4.2  3.5  3.0  1.8 
4.0  4.7  5.1  5.3 
43.7  43.8  43.7  44.2 
42.7  42.0  42.9  43.7 
·1.0  -1.8  -.8  -.4 
4.6  4.7  4.9  5.0 
3.6  2.9  4.1  4.6 
57.9 Tule 211  15/6/1995 
liCIIPTS  AND  DPENDITOE  OF  GENDli.  GOVEJ.N!mHT 
01.14·  1)  (ECV;  MRD) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDII.ICT  TAXES  318.1  457.7  488.9  519.7  553.2  601.0  648.9  697.0  751.5 
2.  DII.ICT  TAXES  292.0  429.7  469.6  490.9  526.8  571.3  641.8  675.2  724.3 
3.  SOCIAL  SICVI.ITY  CONTI.IBUTIONS  344.4  501.3  539.7  577.0  610.4  652.3  705.8  762.5  822.0 
4.  OTKIJ.  CUI.RENT  lECEIPTS  82.8  127.2  147.2  148.5  142.5  146.1  164.9  180.8  194.0 
5.  TOTAL  CVI.I.ENT  U:CEIPTS  1037.3  1515.9  1645.5  1736.2  1832.9  1970.7  2161.4 /2315.5  2491.9 
6.  CU'UENT  TJ.lNSI'DS  (TOTAL)  484.7  736.4  790.3  835.0  876.5  930.9  999.3  1096.9  1222.2 
6a.  •  TO  EHTEI.PI.ISES  65.6  98.3  101.7  107.3  110.9  111.5  112.7  116.9  123.2 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  396.9  602.3  648.3  687.0  721.7  769.5  826.1  897.9  981.1 
6c.  - TO  THE  I.IST  OF  T.KI  WOI.LD  (NET)  23.6  25.4  31.3 
7.  ACTUAL  INTEI.EST  PAYMENTS  74.7  157.8  179.2  189.5  190.3  201.9  223.4  248.1  273.5 
8.GOVIJ.NMIHT  CONSUMPTION  458.5  653.3  699.8  730.4  770.1  822.0  878.1  951.7  1025.2 
8a.  - COI!PINSATION  01'  DPLO!'US  303.9  428.2  456.0  477.8  501.4  534.7  572.8  622.7'  670.2 
8b.  - PURCHASES  01'  GOODS  AND  SDVICES  142.2  207.5  223~'9  232.6  ~.7.4  263.8  279.2  300.4  324.9 
9 •  T<?TAL  CtJUDIT  EXPENDITVU:  1017.8  1547.5  1669.2  1755.0  1836.8  1954.8  2100.8  2296.6  2520.9 
10.  GlOSS  SlVING  19.5  ·31.6  -23.7  -18.7  ·3.9  15.9  60.6  18.9  -29.0 
11.  NET  CAPITAL  TIANSF.EIS  PliD  24.8  33.3  37.4  37.0  33.0  39.8  41.7  49.8  52.4 
12.  liNlL CAPITAL  EXPENDITUU  78.6  96.3  104.7  108.0  109.1  116.9  133.9  152.1  160.5 
13.  TOTAL  IXPENDITVU  1121.2  1677.1  1811.3  1900.0  1979.0  2111.5  2276.4  2498.6  2733.8 
14.  NET  LENDING  (+)  01  NET  BOII.OWING  (-)  -84.1  ·161.2  -165.8  -163.8  ·146.1  -140.8  -115.0  -183.1  -241.8 
lqqreqates:  ·: incl.  WD 
1)  EVIlS•  excl.  L Table  Z1B  15/6/1995 
U:CJ:IPTS  AHD  iXPENDITURI  01'  GDDlL GOVDNBNT 
Enl4- 1)  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
l. INDIU:CT  TlUS  13.1  13.6  13.5  13.5  13.6  13.6  13.4  13.4  13.6  z.  DIU:CT  TlDS  lZ.O  1Z.7  1Z.9  12.7  13.0  1Z.9  13.3  13.0  13.1 
3.  SOCIAL  SICttliTY  CONTRIBUTIONS  14.Z  14.8  14.9  15.0  15.0  14.7  14.6  14.7- 14.9 
4.  OTHII  CUIIINT  RECEIPTS  3.4  3.8  4.1  3.9  3.5  3.3  3.4  3.5  3.5 
5.  TOTAL  CUI11NT  RECEIPTS  4Z.7  44.9  45.3  45.0  45.1  44.5  44.8  44.7  45.0-
6.  CUUDT HlHSI'DS  (TOTlL)  zo.o  Z1.8  Z1.8  Z1.7  Z1.6  21.0  Z0.7  Zl.Z  ZZ.1 
6a.  - TO  IN'l'DP1ISII:S  Z.7  Z.9  Z.8  2.8  Z.7  z.s  2.3  Z.3  z.z 
6b.  •  TO  HOUSII:BOLDS  16.4  17.8  17.9  17.8  17.8  17.4  17.1  17.3  17.7 
6c.  •  TO  Til U:ST  or  TH1  WORLD  (NET)  .6  .6  .7 
7.  lCTUlL  INTEIEST  PliMJ:NTS  3.1  4.7  4.9  4.9  4.7  4.6  4.6  4.8  4.9 
8.  GOVIUIIDT  CONSUI!PTION  18.9  19.3  19.3  18.9  19.0  18.6  18.Z  18.4  18.5 
Sa.  - COI!PDSATION  01'  DPLORIS  1Z.5  1Z·. 7  1Z.6  1Z.4  1Z.3  1Z.1  11.9  1Z.O  1Z.1 
8b.  •  PRCBlSIS OJ'  GOODS  1ND  SDVICIS  5.9  6.1  6.Z  6.0  6.1  6.0  5.8  5.8  5.9 
9.  TOTlL  ClJUII:NT  IXPINDITUU:  41.9  45.8  46.0  45.5  45.Z  44r.Z  43.5  44.3  45.5 
10.  GaOSS  SAVING  .8  -.9  -.7  -.5  -.1  .4  1.3  .4  -.5 
11.  NIT  ClPITlL  TllHSJDS PAID  1.0  1.0  1.0  1.0  .8  .9  ;9-·  1.0  .9 
1Z.  fiNAL  CAPITAL  DPIHDITUU  3.Z  Z.9  Z.9  2.8  Z.7  2.6  2.8  Z.9  Z.9 
13.  'l'OTlL  DPJ:HDITRJ:  46.Z  49.7  49.9  49.3  48.7  47.7  47.Z  48.Z  49.4 
14.  NIT  LDDIHG  {+)  01  NE'l  BO:UOWIHG  (·)  -3.5  -4.8  -4.6  ·4.Z  -3.6  ·3.Z  -2.4  -3.5  -4.4 
lqqrevates:  ·: incl.  WD 
1)  EUR15·  excl.  L 
(1 Table  21C  15/6/1995 
IECEIPTS  AND  !XPENDITVIE  01'  GEHIRlL  GOVKINMINT 
Enl4- 1)  (ECU;  unless otherwise stated annual  per~entaqe  ~hanqes) 
1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIU:CT  TlUS  8.1  9.5  6.8  6.3  6.4  8.7  8.0  7.4  7.8 
2.  DIU:CT  TlDS  7.4  10.4  9.1  4.5  7.3  8.4  12.3  5.2  7.3 
3.  SOCilL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  8.7  7.7  7.6  6.9  5.8  6.7  8.2  8.0.  7.8 
4.  OTHIR  CURl!HT  IECEIPTS  5.5  7.0  13.8  .9  -4.0  2.3  12.7  9.6  7.3 
5.  TOTAL  CUllENT  U:CIIPTS  7.9  8.9  8.3  5.5  5.6  7.4  9.6  7.1  7.6 
6.  CUUINT  TRliiSI'DS  (TOTlL)  7.8  8.1  7.3  5.6  4.9  6.0  7.4  9.8  11.4 
6a.  •  TO  INTEIPRISES  7.7  15.6  3.5  5.4  3.2  .1  1.1  3.7  5.5 
6b.  •  TO  HOUSDOIJ)S  7.9  6.9  7.6  5.9  5.1  6.4  7.2  8.7  9.3 
6~.  •  TO  THE  UST OJ'  TJIE  WOUJ)  (NET)  2)  .0  .1 
7.  lCTUlL  INTEIIST  Pl!MIHTS  14.9  15.9  13.0  5.8  .4  5.8  10.6  11.0  10.3 
8.  GOVIUBDT  COIISUI!PTION  6.5  7.4  6.9  4.4  5.4  6.9  6.8  8.4  7.7 
8a.  - COIIPDSlTIOII  OJ'  IIIPLOYDS  6.2  6.9  6.4  4.8  4.9  6.7  7.1  8.7  7.6 
8b.  - POCHlSJ:S  OJ'  GOODS  AND  SDVICKS  7.3  8.2  7.8  4.0  6.4  7.1  5.8  7.6  8.1 
9.  TOTlL  CUUDT IXPINDITUU:  7.9  8.5  7.7  5.1  4.7  6.4  7.5  9.3  9.8 
10.  GROSS  SlVIHG  2)  .0  .2  .3  .2  .4  .5  .9  -.9  -.9 
11.  MET  CAPITlL  ftlHSrDS  PAID  2)  -.1  .1  .0  -.1  -.1  .1  .0  .1  .0 
12.  riHlL  ClPITlL DPDDITURI  3.6  5.7  9.2  3.1  1.0  7.0  14.2  13.7  5.5 
13.  TOTlL  DPINDITUIE  7.3  8.6  7.9  4.9  4.2  6.6  7.8  9.8  9.4 
14.  MET  LDIDIIIG  ( +)  OR  NET  BOUOWIHG  (-)  .2  .2  -~  .3  .7  .4  .8  -1.1  -.8 
2) 
Aqqreqates:  •:  in~l.  WD 
1)  Ettl15·  ex~l.  L 
2)  Per~entaqe of GDP  at •arket pri~es;  ~hanqes Table  Z1D 
OONTIIBUTIONS  TO  THE  CHANGE  IN  GEMIIlL  GOV!INMENT  DIBT 
IUI14·  1) 
1980  1984 
lNNUlL  PERCENTAGE  CHANGE 
1.  NOMINAL  INCREASE  or  GDP  13.0  9.0  z.  VOLUBJ:  INCIEASE  or  GDP  1.4  Z.4 
3.  PRICE  INCIEASE  or  GDP  11.5  6.5 
PJ:ICJ:NTAGE  or  GDP 
4.  TOTAL  CU111HT  RECEIPTS  4Z.9  45.0 
5.  TOTAL  EXPENDITURE  IXCL.  INTDEST  43.Z  45.0 
6.  NET  BOIIOWING  EXCL.  INTEREST  .4  .1 
7.  ACTUAL  INTEREST  PliMINTS  3.1  4.7 
8.  EFfECTIVE  INT.IIEST  lATE  Z) 
9.  NET  BORROWING  3.5  4.8 
10.  IMPACT  or  NOMINAL  INCREASE  or  GDP 
11.  IMPACT  or  VOLUME  INCIElSI or  GDP 
1Z.  IMPACT  or  PIICI  INCIElSI  Of  GDP 
13.  STOCX·FLOW  ADJUSTMENT 
14.  CHlHGJ:  IN  GlOSS  DEBT-3) 
15.  LEVEL  or  GlOSS  DEBT  (END  or  YEll) 
lqqreqates:  -:  incl.  WD 
1)  lUllS· ezcl.  L 
1985  1986  1987 
8.Z  8.Z  6.7 
Z.5  Z.8  Z.8 
5.6  s.z  3.8 
45.4  45.1  4S.Z 
45.0  44.4  44.1 
--.4  -.7  -1.1 
4.9  4.9  4.7 
4.6  4.Z  3.6 
Z)  Actual  interest payments  as percentage  of averaqe  qross debt of t  and  t-1 
3)  ;ina 14 = total of lines 9,  10  and  13 
15/6/1995 
1988  1989  1990  1991 
8.4.  8.4  8.3  6.9 
4.1  3.5  Z.9  1.5 
4.1  4.8  s.z  5.3 
44.6  44.8  44.7  45.0 
43.Z  4Z.6  43.4  44.5 
-1.4  -z.z  -1.3  -.6 
4.6  4.6  4.8  4.9 
3.Z  Z.4  3.5  4.4 
57.1 Table  22A  15/6/1995 
U:CJ:IPTS  lND  ltXPJ:NDITUU  01'  GJ:NDlL  GOVXltNI!J:NT 
EUI.15+  (J:Ctl;  MRD} 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1.  INDIU:CT  TAXES  792.1  805.4  857.7  900.5 
2.  DIUCT  TAXES  758.4  758.1  774.2  830.7 
3.  SOCIAL  SJ:CllltiTY  CONTltiBtlTIONS  911.7  939.9  991.9  1034.6 
••  OTHJ:lt  CttlltltNT  ltJ:CJ:IPTS  219.8  221.2  221.8  221.8 
5.  TOTAL  CURltENT  U:CJ:IPTS  2682.1  2724.7  2845.6  2987.6 
6.  CtlltUNT  Tlt.lNSI'DS  (TOT AI.)  :- 1331.9  1397.8  1459.0  1500.6 
6a.  - TO  ENTERPRISES  134.3  140.9  142.1  143.8 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  1120.3  1176.4  1231.9  1264.0 
6c:: .  - TO  THE  U:ST  01'  THE  WOltLD  (NIT)  56.9  63.4 
7.  ACTUAL  INTEREST  PA!MENTS  311.5  323.1  329.8  355.2 
8.GOVERNMENT  CONSUMPTION  1135.9  1149.7  1181.7  1214.2 
8a.  •  COftPJ:NSA TION  or IIIPLOIDS  692.0  729.6  727.0  740.3  760.1 
8b.  •  PftCHlSJ:S  or  GOODS  1ND  SDVICIS  373.6  395.8  415.4  427.2 
9 •  TOTAL  CnJtENT  DPltNDITlJU  2779.3  2870.5  2970.5  3069.9 
10.  GltOSS  SAVING  -97.3  -145.9  -124.9  -82.3 
11.  NIT  CAPITAL  TltlNSrEJtS  PAID  31.5  60.0  49.3  37.7 
12.  I'INlL  CAPITAL  IXPltNDirultE  173.6  163.5  166.3  172.3 
13.  TOTAL  DPJ:NDITUU  2984.4  3094.0  3186.1  3279.9 
14.  NET  LENDING  (+}  Olt  NET  BORltOWING  (·)  -243.7  -302.4  ·369.3  ·340.5  ·292.3 
Aqqreqates:  +:  iac::l.  D Table  ZZB  15/6/1995 
RECEIPTS  AND  EXPDDITVU  01'  GENDlL  GOVDN!!ENT 
IUI.l5+  (percent of  GDP  at market prices) 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995 
1.  INDI:U:CT  TAXES  13.5  13.7  13.9  13.9  z.  DI:U:CT  TAXES  1Z.9  1Z.9  1Z.5  1Z.8 
3.  SOCIAL  SECUliTY  CONTRIBUTIONS  15.5  15.9  16.0  16.0 
4.  OTHER  CU111NT  RECEIPTS  3.7  3.7  3.6  3.4 
5.  TOT lL CtrUENT  RECEIPTS  45.6  46 .  .Z  46.0  46.Z 
6.  CUUDT  TKlNSI'DS  (TOTAL)  Z2.6  Z3.7  Z3.6  Z3.Z 
6a.  - TO  ENTDPIISIS  Z.3  Z.4  Z.3  z.z 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  19.0  19.9  19.9  19.5 
6c.  - TO  THE  UST 01'  THE  WOILD  (NET)  .9  1.0 
7.  lCTVlL  INUU:ST  Pl!IIKNTS  5.3  5.5  5.3  5.5 
8.GOVEINMINT  CONSUMPTION  :  :  19.3  19.5  19.1  18.8 
8a.  - COIIPIHSlTION  OJ'  DPLOIDS  1Z.3  1Z.4  1Z.3  12.0  11.7 
8b.  •  PUICHlSES  OJ'  GOODS  lHD  SDVICES  6.4  6.7  6.7  6.6 
9.  TOTAL  CtrDENT  EXPENDI'l'UU  47.3  48.7  48.0  47.4 
10.  GI.OSS  SlVING  -1.7  -Z.5  -2.0  -1.3 
11.  NET  ClPITlL TKlNSI'DS  PliD  .5  1.0  .8  .6 
1Z.  I'IHlL  ClPITAL  EXPINDITUIE  3.0  Z.8  Z.7  Z.7 
13.  TOTlL  IXPENDITVU  50.7  5Z.4  51.5  50.7 
14.  NET  LENDING  (+)  01.  NET  BOUOWIHG  (·)  -4.3  -5.1  -6.3  -5.5  -4.5 
l9qre9atesz  +:  incl.  D 
'{I Ta.ble  22C 
U:CEIPTS  lND  EXPEHDITVU  01'  GENDAL  GOVDNMDIT 
En15+ 
1.  INDIU:CT  TAXES 
2.  DilliCT  TAXES 
3.  SOCIAL  S!CUlliTY  CONTlliBUTIONS 
4.  OTKill  CUlllliNT  U:CEIPTS 
5.  TOTAL  CUllll!NT  l!CEIPTS 
6.  CUllUNT  TlllNSI'DS  (TOTAL) 
6a .  - TO  INTEllPlliSJES 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS 
6c.  - TO  THE  U:ST  or  TB1  WORLD  (NET)  2) 
7.  ACTUAL  INTEliST  PAIMENTS 
8.  GOVIRNMENT  CONSUMPTION 
8a.  - COKPINSATION  or  IBPLOYEIS 
8b.  - PVllCHASIS  or  GOODS  lND  SERVICES 
9.  TOTAL  CUllll!NT  IXPEIIDITUU: 
10.  GllOSS  SAVING  2). 
11.  NET  CAPITAL  TllANSrJEllS  PliD  2) 
12.  I'INAL  CAPITAL  IXPEIIDITUU 
13.  TOTAL  !XPENDITUU: 
14.  NIT  LENDING  (+)  Oil  NIT  BOllllOWING  (·) 
2) 
Aqqreqates:  +:  incl.  D 
1983 
2)  Percentaqe of  GDP  at market prices;  chanqes 
1984  1985  1986  1987  1988 
15/6/1995 
(ICU;  unless otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1989  19CJO  1991  1992  19CJ3  1994  1995 
1.7  6.5  5.0 
.0  2.1  7.3 
3.1  5.6  4.3 
.6  -.3  .0 
1.6  4.4  5.0 
4.9  4.3  2.9 
4.9  .9  1.2 
5.0  4.8  2.6 
.1 
3.7  2.1  7.7 
1.2  2.8  2.8 
5.4  -·· 
1.9  2.7 
5.9  4.2  2.t 
3.3  3.4  3.3 
-.8  .5  .7 
.5  -.2  -.2 
-5.8  1.7  3.6 
3.7  3.0  2.9 
-.8  -1.1  .8  1.0 Table  22D  29/6/1995 
CONTRIBUTIONS  TO  THE  CHANG!  IN  GENERAL  GOVERNMENT  DEBT 
EUR15+ 
1980  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
ANNUAL  PERCENTAGE  CHANGE 
1.  NOMINAL  INCREASE  or  GDP  5.3  3.0  5.4  6.2 
2.  VOLUME  INCREASE  or  GDP  1.0  ... 6  2.8  3.1 
3.  PRICE  INCREASE  or  GDP  4.3  3.6  2.6  3.0 
PERCENTAGE  or  GDP 
4.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  45.6  46.2  46.0  46.1 
5.  TOTAL  EXPENDITURE  EXCL.  INTEREST  45.4  47.0  46.1  45.2 
6.  NET  BORROWING  EXCL.  INTEREST  -.2  .8  .z  -1.0 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  5.3  5.5  5.3  5.5 
8.  EJFECTIVE  INTEREST  RATE  1)  9.3  8.7  8.1  8.1 
9.  NET  BORROWING  4.3  5.1  6.3  5.5  4.5 
10.  IMPACT  or  NOMINAL  INCREASE  or  GDP  ·2.3  ·.2  -3.1  -3.0 
11.  IMPACT  or  VOLUME  INCREASE  OF  GDP  -.  6  .4  -1.8  -2.1 
12.  IMPACT  OF  PRICE  INCREASE  or  GDP  -1.7  ... 6  -1.3  -.9 
13.  STOCK-FLOW  ADJUSTMENT  1.4  -.2  ·.5  1.0 
14.  CHANGE  IN  GlOSS  DEBT  2)  4.3  5.9  1.8  2.5 
15.  LEVEL  OF  GROSS  DEBT  (END  OF  YEAR)  56.0  60.3  66.2  68.0  70.6 
Aqqreqates:  +:  incl.  D 
1)  Actual  interest payments  as percentaqe  of  averaqe qross debt of t  and  t•l 
Z)  Line  14  = total of lines 9,  10  and  13 PART II
TABLES BY AGGREGATE (1970-1 996)Table  301  15/6/1995 
TAXES  LINKED  TO  IMPORTS  AND  PRODUCTION;  General  qovernment 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  GR.  E  F  IR.L  I  L  NL  A  p  sr  s  UK 
1)  1)  2)  1)  2)  1)  1)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
sn  DU  Df!  DM  DR.  PTA  Fl  IR.L  LIT  LJR.  Hi"L  OS  ESC  FMK  SKR.  UKL 
1970  167.0  Z1.88  89.1  43.4  205  119.0  .305  7028  5.41  13.60  61.7  21.5  6.02  21.75  8.35 
1971  180.5  Z2.91  98.7  46.8  Z22  130.9  .347  7445  6.11  15.57  70.0  22.9  6.80  27.63  8.65 
1972  190.4  Z6.19  110.2  52.5  265  147.7  .400  7625  7.40  18.01  82.5  26.1  7.93  28.94  9.19 
1973  212.7  29.12  121.1  64.8  331  167.2  .470  8784  8.94  20.20  97.2  31.6  9.35  32.80  10.06 
1974  244.8  30.83  125.0  71.6  354  186.8  .601  10870  10.01  21.48  106.9  38.3  11.15  34.11  11.37 
1975  264.8  33.56  130.3  96.0  404  213.0  .646  10962  11.37  24.14  111.5  42.1  12.79  41.62  14.04 
1976  319-.2  40.68  141.9  119.3  480  254.7  .891  15021  12.80  28.85  119.6  61.4  14.52  49.29  16.28 
1977  349.5  47.87  -152.5  147.6  613  273.9  1.016  19485  13.79  33.60  135.9  81.5  17.29  56.46  19.83 
1978  37.8.4  56.62  167.6  178.2  693  318.6  1.117  22368  15.69  37.00  139.3  96.6  19.57  57.62  22.76 
1979  405.8  65.76  183.2  216.7  824  376.6  1.230  25347  16.35  38.63  151.2  118.1  22.31  62.00  29.67 
1980  428.0  69.59  193.5  228.7  1008  428.6  1.571  33522  19.02  41.12  162.8  176.5  25.59.  71.45  36.47 
1981  448.9  75.07  198.3  267.4  1242  480.1  1.981  38297  20.54  41.72  174.4  213.7  29.58  82.76  42.47 
1982  495.2  82.04  201.7  366.7  1521  559.8  2.423  46649  24.12  42.76  185.0  261.9  33.09  89.25  46.47 
1983  530.1  91.43  214.4  465.4  1900  619.6  2.794  57987  30.13  45.14  197.1  358.1  36.85  108.26  49.50 
1984  554.7  102.23  226.1  578.9  2271  688.4  3.114  67283  32.64  48.00  216.1  426.6  43.38  125.76  52.74 
1985  582.0  112.91  230.3  705.0  2669  742.6  3.270  72661  35.16  51.62  225.9  497.6  47.64  142.57  56.67 
1986  594.7  130.88  236.2  910.9  3490  785.5  3.475  81743  37.68  55.34  234.0  729.4  52.32  158.96  62.87 
1987  645.1  135.97  245.5  1091.4  3908  836.1  3.672  93240  39.20  58.62  245.2  794.1  57.39  176.86  68.97 
1988  675.5  139.55  257.1  1159.7  4394  891.7  3.965  109076  60.56  254.9  974.7  66.67  182.77  76.04 
1989  737.5  140.20  278.3  1235.7  4910  934.2  4.377  123867  60.37  271.4  1127.2  75.60  199.79  80.57 
1990  785.7  141.52  302.2  1708.0  5354  983.4  4.446  139465  63.72  287.9  1319.4  78.03  233.36  86.93 
1991  821.8  144.46  337.3  358.2  2169.7  5886  995.8  4.514  159022  :  67.37  305.8  1496.8  74.73  256.81  93.54 
1992  870.5  148.59  388.9  2665.1  6598  1016.2  4.781  167660  59.22  72.23  325.8  1813.5  71.64  235.07  95.37 
1993  905.3  153.35  408.1  3111.4  6469  1036.2  4.903  186590  62.87  74.72  338.6  1776.3  71.56  225.63  99.68 
1994  982.6  168.87  442.8  3500.0  7345  1101.7  5.578  191633  66.56  78.61  364.3  2035.6  74.74  228.15  104.99 
1995  1028.0  180.61  460.0  3985.0  7940  1168.9  6.050  213760  69.57  82.30  379.6  2227.8  79.89  232.04  113.95 
DS:  1  0  0  0  UTIG 
1)  Breaks:  in  1980/81  for B;  in  1987/88 for Gl;  in 1979/80  and  1984/85  for  E;  in  1984/85 for  NL;  in  1988/89  for  P 
Z)  Indirect taxes  paid to EC  institutions not  included. 
3)  Community  charqe  (Poll tax)  included. Table  301  15/6/1995 
TAXES  LINKED  TO  IMPORTS  AND  PRODUCTION;  Gene~al qovernment 
(National  currency) 
EUR11- ·EUR14·  EUR15+ 
1)  2) 
Mrd  Mrd  Mrd 
ECU  ECU  ECU 
1970  92.5  98.7 
1971  100.3  107.7 
1972  110.7  118.6 
1973  125.6  134.5 
1974  139.2  148.9 
1975  154.5  166.3 
1976  180.8  195.6 
1977  203.3  219.7 
1978  227.1  242.6 
1979  262.2  -278.8 
1980  299.6  318.1 
1981  331.8  354.0 
1982  363.3  386.8 
1983  392.5  418.0 
1984  428.1  457.7 
1985  456.6  488.9 
1986  485.4  519.7 
1987  517.2  553.2 
1988  563.1  601.0 
1989  607.3  648.9 
1990  650.2  697.0 
1991  699.2  751.5  : 
1992  778.5  792.1 
1993  788.9  805.4 
1994  857.7 
1995  900.5 
DS:  1  0  0  0  UTIG 
lqqreqates:  ECU;  -;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15·  axel.  GR  L P  S 
2)  EUR15- axel.  L Table  30B  15/6/1995 
TlXES  LINKED  TO  IMPORTS  AND  PRODUCTION;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross  domestic  product at market prices) 
B  DK  WD  D  Gl  E  F  IRL  !  !.  NL  A  p  sr  s  UK 
1)  1)  2)  1)  Z)  1)  1)  3) 
1970  13.2.  18.4  13.2  12.1  7.7  15.0  18.2  10.5  9.0  11.2  16.4  12.1  13.2  12.6  16.2 
1971  13.1  17.5  13.2  11.8  7.4  14.8  18.1  10.2  10.0  11.4  . 16.7  11.5  13.5  14.8  15.0 
1972  12.3  17.4  13.4  11.6  7.5  14.9  17.3  9.6  10.7  11.7  17.2  11.2  13.5  14.2  14.3 
1973  12.1  16.8  13.2  11.2  7.8  14.8  16.8  9.1  10.7  11.5  17.9  11.2  13.1  14.5  13.6 
1974  11.9  15.9  12.7  10.6  6.8  14.3  19.5  8.9  9.8  10.8  17.3  11.3  12.4  13.3  13.6 
1975  11.7  15.5  12.7  14.3  6.6  14.5  16.5  7.9  12.0  11.0  17.0  11.2  12.4  13.8  13.3 
1976  12.4  16.2  12.7  14.5  6.6  15.0  18.5  8.6  11.8  11.5  16.5  13.1  12.4  14.5  13.0 
1977  12.5  17.1  12.8  15.3  6.6  14.3  17.2  9.1  12.3  12.2  17.1  13.0  13.5  15.3  13.6 
1978  12.7  18.2  13.1  15.3  6.1  14.6  16.0  8.8  12.8  12.5  16.5  12.3  13.8  14.0  13.5 
1979  12.7  19.0  13.2  15.2  6.2  15.2  15.0  8.2  12.3  12.2  16.5  11.9  13.5  13.4  15.0 
1980  12.4  18.6  13.1  13.4  6.6  15.3  16.2  8.6  13.1  12.2  16.4  14.1  13.4  13.5  15.8 
1981  ·12.5  18.4  12.9  13.0  7.2  15.2  16.9  8.3  13.3  11.8  16.5  14.2  13.7  14.2  16.7 
1982  12.7  17.7  12.7  14.2  7.7  15.4  17.5  8.6  13.9  11.6  16.3  14.2  13.6  14.0  16.7 
1983  12.8  17.8  12.8  15.1  8.5  15.5  18.3  9.2  15.8  11.8  16.4  15.6  13.6  15.2  16.3 
1984  12.5  18.1  12.9  15.2  8.9  15.8  18.4  9.3  15.5  12.0  16.9  15.2  14.2  15.8  16.2 
1985  12.3  18.4  12.6  15.3  9.5  15.8  17.8  9.0  15.7  12.1  16.8  14.1  14.4  16.5  15.9 
1986  11.9  19.6  12.3  16.5  10.8  15.5  17.8  9.1  15.3  12.6  16.5  14.5  14.7  16.8  16.4 
1987  12.4  19.4  12.3  17.4  10.8  15.7  17.4  9.5  15.4  13.3  16.5  13.5  14.8  17.3  16.3 
1988  12.1  19.1  12.3  12.8  10.9  15.5  17.5  10.0  13.2  16.3  . 14.1  15.3  16.4  16.2 
1989  12.2  18.3  12.5  11.4  10.9  15.2  17.2  10.4  12.5  16.2  13.8  15.5  16.2  15.7 
1990  12.2  17.7  12.5  13.2  10.7  15.1  16.4  10.6  12.3  16.0  13.8  15.1  17.2  15.8 
1991  12.2  17.4  12.7  12.6  13.7  10. 7.  14.7  16.0  11.1  :  12.4  15.9  13.4  15.2  17.7  16.3 
1992  12.3  17.5  12.6  14.6  11.2  14.5  15.9  11.1  14.6  12.8  15.9  14.1  15.0  16.3  16.0 
1993  12.4  17.6  12.9  15.1  10.6  14.6  15.2  12.0  14.5  13.0  16.0  13.0  14.9  15.6  15.9 
1994  12.9  18.2  13.3  15.1  11.4  14.9  15.8  11.7  14.6  13.1  16.2  14.0  14.6  15.0  15.7 
1995  12.8  18.3  13.1  15.5  11.4  15.1  15.7  12.1  14.4  13.0  16.0  14.0  14.3  14.4  16.1 
DS:  1  0  310  0  UTIG 
1)  Breaks:  in  1980/81  for B;  in  1987/88 for Gl;  in  1979/80  and  1984/85  for E;  in  1984/85  for  NL;  in  1988/89  for  P 
2)  Indirect taxes paid to IC  institutions not included. 
3)  Community  charqe  (Poll  tax)  included. 
't7 Table  JOB  15/6/1995 
TlX!S  LINKED  TO  IMPORTS  AND  PRODUCTION;  General  qovernment 
(percentaqe·of qross  domestic  product at market prices) 
!ll'R11- Ell'R14- !tl'R15+ 
1)  2) 
1970  13.5  13.4 
1971  13.2  13.2 
1972  13.0  13.1 
1973  12.8  12.8 
1974  12.3  12.3 
1975  12.2  12.3 
1976  12.4  12.5 
1977  12.5  12.7 
1978  12.6  12.7 
1979  12.9  12.9 
1980  13.1  13.1 
1981  13.2  13.2 
1982  13.2  13.3 
1983  13.3  13.4 
1984  13.4  13.6 
1985  13.3  13.5 
1986  13.3  13.5 
1987  13.4  13.6 
1988  13.5  13.6 
1989  13.4  13.4 
1990  13.3  13.4 
1991  13.4  13.6  : 
1992  13.6  13.5 
1993  13.8  13.7 
1994  13.9 
1995  13.9 
DS:  1  0  310  0  UTIG 
Aqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  lUllS- axel.  GR  L P  S 
2)  !ttllS- axel.  L Table  30C  15/6/1995 
TAXES  LINKED  TO  IMPORTS  AND  PRODUCTION;  General  qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  Gl  E  F  Ill  I  L  NL  A  p  sr  s  UK 
1971  8.1  4.7  10.8  7.9  8.5  10.0  14.0  5.9  11..8  14.5  13.5  6.7  11..9  1.7.0  3.6 
1971.  5.5  14.3  11.6  1Z.Z  19.4  11..8  15.3  1..4  Zl.Z  15.7  17.8  13.7  16.6  4.7  6.1. 
1973  11.7  1l.Z  9.9  23.4  1.5.0  13.Z  17.5  15.1.  Z0.8  11..2  17.9  21.4  17.9  13.3  9.4 
1974  15.1  5.9  3.3  10.4  6.8  11.8  27.8  Z3.7  lZ.O  6.3  10.0  21.1  19.3  4.0  13.1 
1975  8.Z  8.9  4.1.  34.1  14.1.  14.0  7.4  .8  13.6  11..4  4.3  10.0  14.7  22.0  Z3.4 
1976  Z0.5  Z1.2  8.9  24.3  18.9  19.6  38.0  37.0  11..6  19.5  7.2  45.8  13.5  18.4  16.0 
1977  9.5  17.7  7.5  Z3.8  1.7.6  7.6  14.0  29.7  7.7  16.5  13.7  32.8  19.1  14.6  21.8 
1978  8.3  18.3  9.9  20.7  13.1  16.3  9.9  14.8  13.8  10.1  2.5  18.5  13.2  2.1  14.7 
1979  7.2  16.1  9.3  21.6  18.8  18.2  10.1  13.3  4.1.  4.4  8.5  22.3  14.0  7.6  30.4 
1980  5.5  5.8  5.6  5.5  17.8  13.8  27.8  32.3  16.4  6.4  7.7  49.4  14.7  15.1  1.2.9 
1981  4.9  7.9  2.5  16.9  23.2  12.0  26.1  14.2  8.0  1.5  7.1  21.1  15.6  15.8  16.4 
1982  10.3  9.3  1.7  37.1  22.5  16.6  22.3  Zl.8  17.4  2.5  6.1  22.6  11.9  7.8  9.4 
1983  7.0  11.4  6.3  26.9  24.9  10.7  15.3  24.3  Z4.9  5.6  6.5  36.7  11.4  21.3  6.5 
1984  4.6  11.8  5.5  24.4  19.5  11.1  11.4  16.0  8.3  6.3- 9.6  19.1  17.7  16.2  6.5 
1985  4.9  10.5  1.8  21.8  18.3  7.9  5.0  8.0  7.7  5.6  4.6  16.6  9.8  13.4  7.5 
1986  2.2  15.9  z.s  29.2  30.8  5.8  6.3  11..5  7.2  7.2  3.6  46.6  9.8  11.5  10.9 
1987  8.5  3.9  4.0  19.8  12.0  6.4  5.7  14.1  4.1  5.9  4.7  8.9  9.7  11.3  9.7 
1988  4.7  2.6  4.7  12.5  12.4  6.6  8.0  17.0  3.3  4.0  22.7  16.2  3.3  10.2 
1989  9.2  .5  8.3  6.6  11.7  4.8  10.4  13.6  -.3  6.5  15.7  13.4  9.3  6.0 
1990  6.5  .9  8.6  38.2  9.0  5.3  1.6  12.6  5.5  6.1  17.1  3.1.  16.8  7.9 
1991  4.6  2.1  11.6  :  27.0  9.9  1.3  1.5  14.0  5.7  6.2  13.4  -4.2  10.0  7.6 
1992  5.9  2.9  8.0  8.6  22.8  11..1  2.1.  5.9  5.4  :  7.2  6.6  21.2  -4.1  -8.5  2.0 
1993  4.0  3.2  4.9  16.7  -1.9  2.0  Z.6  11.3  6.2  3.4  3.9  -2.1  -.1  -4.0  4.5 
1994  8.5  10.1  8.5  12.5  13.5  6.3  13.8  Z.7  5.9  5.2  7.6  14.6  4.4  1.1  5.3 
1995  4.6  7.0  3.9  13.9  8.1  6.1  8.5  11.5  4.5  4.7  4.2  9.4  6.9  1.7  8.5 
DS:  6  0  0  0  UTIG Table  30C  15/6/1995 
TAXIS  LINKED  TO  IMPORTS  1ND  PRODUCTION;  General  qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe chanqe) 
EUI11- !014- !UR15+ 
1)  Z) 
1971  8.5  9.1 
197Z  10.4  10.1 
1973  13.5  13.5 
1974  10.8  10.7 
1975  10.9  11.7 
1976  17.0  17.6 
1977  12.5  12.3 
1978  11.7  10.4 
1979  15.5  14.9 
1980  14.1  14.0 
1981  10.7  11.3 
1982  9.5  9.3 
1983  8.0  8.1 
1984  9.1  9.5 
1985  6.6  6.8 
1986  6.3  6.3 
1987  6.5  6.4 
1988  8.9  8.7 
1989  7.8  8.0 
1990  7.1  7.4 
1991  7.5  7.8 
1992  3.9  3.6  : 
1993  1.3  1.7 
1994  6.5 
1995  5.0 
DS:  6  0  0  0  UTIG 
Aqqreqates:  Ii:C'U;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUI15- axel.  GR  L P  S 
Z)  EUR15·  axel.  L 
qo Table  31A  15/6/1995 
C'URRENT  TAXES  ON  INCO~E AND  ~EALTH; General  qovernment 
(National  currenc:y) 
B  DK  ~D  D  Gl  E  F  Ill  !  L  NL  l  ?  SF  s  1IK 
1)  1)  1)  1)  1) 
Mrd  Mrd  ~rd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  !'!rd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  !'!rd  Mrd 
BFR  DKR  DM  DM  DR  PTA  FF  ~IRL  LIT  LFR  HFL  OS  ESC  .F~  SKR  UKL 
1970  144.0  Z6.8Z  72.8  10.5  90  56.0  .139  - 3439  6.67  15.81  41.1  11.1  6.01  35.01  7.41 
1971  166.4  31.84  85.0  1Z.9  109  57.9  .175  3896  7.45  19.04  46.4  11.4  7.05  37.36  8.02 
197Z  197.Z  35.58  91.1  14.4  1Z8  66.0  .zoo  4711  8.03  ZZ.30  55.2  1Z.6  8.Z6  40.80  8.1Z 
1973  Z40.Z  42.41  115.8  17.4  16Z  77.5  .Z45  5398  10.52  Z5.87  61.8  14.1  10.57  41.8Z  9.Z6 
1974  303.3  53.38  1Z8.4  Z7.8  zoz  95.0  .Z93  6635  14.44  30.00  75.4  17.0  13.64  5Z.73  1Z.7Z 
1975  379.5  54.30  1Z3.8  25.3  Z64  104.Z  .378  8367  14.71  34.53  76.2  zo.s  17.04  64.00  16.76 
1976  421.6  61.86  143.8  42.Z  339  136.9  .519  1Z015  16.93  38.56  82.8  Z6.7  Z2.24  77.01  18.97 
1977  488.Z  66.95  164.7  40.9  448  153.9  .6Z5  l63Z6  20.53  41.86  93.7  37.6  Z2.78  84.Z4  Z0.49 
1978  559.6  76.03  167.5  5Z.3  620  166.9  .123  Z2Z64  23.78  45.50  110.7  48.0  Z1.91  94.3Z  Z2.6Z 
1979  614.5  85.80  175.5  68.5  794  19Z.4  .886  Z6442  ZZ.78  48.50  118.1  65.5  23.82  104.37  25.Z4 
1980  639.6  96.34  187.8  94.6  1059  Z34.8  1.176  37Z91  Z4.0Z  53.50  128.4  80.2  Z7.72  113.93  31.00 
1981  665.5  105.06  188.1  96.0  1221  Z71.6  1.470  50916  25.70"  53.28  144.2  11Z.8  34.6Z  121.84  36.13 
198Z  779.3  118.04  193.Z  151.0  1333  318.1  1.  77Z  64534  Z8.84  54.Z9  149.5  141.7  38.04  136.Z3  40.Z8 
1983  795.6  136.55  Z00.4  168.0  1748  356.4  Z.042  78402  35.06  51.89  156.6  196.1  42.87  154.44  43.34 
1984  879.3  155.16  Z13.0  ZZ6.3  Z086  404.8  Z.405  91416  36.95  51.03  173.8  233.8  49.38  169.29  46.66 
1985  939.3  175.66  ZZ9.6  Z59.0  Z394  4Z6.5  Z.554  105466  41.49  54.14  193.6  293.8  55.74  181.55  51.60 
1986  964.0  195.47  Z37.0  335.7  2655  466.8  2.870  115683  41.81  58.60  203.8  283.1  63.13  Z05.98  51.97 
1987  989.9  208.94  245.9  378.Z  3705  496.3  3.166  130611  4Z.88  62.3Z  Z03.4  307.8  61.31  243.69  55.66 
1988  101Z.4  226.25  Z55.4  494.Z  4197  511.4  3.609  1457ZO  65.98  Z14.5  442.9  74.33  Z70.3Z  61.  7Z 
1989  1021.6  235.43  Z81.8  501.1  5431  550.5  3.360  170697  67.51  214.5  675.8  82.08  310.96  70.05 
1990  1098.7  233.27  Z71.0  712.4  6018  578.9  3.747  189124  80.09  238.9  796.1  9Z.62  318.61  76.83 
1991  1123.3  245.20  316.0  330.7  764.4  6605  630.Z  4.07Z  Z07054  :  91.77  Z67.1  1024.9  88.03  Z87.96  75.02 
199Z  1169.7  255.99  365.6  780.7  7326  623.9  4.431  Z21472  55.14  89.73  Z97.8  1291.3  82.20  294.92  73.76 
1993  1210.8  265.87  363.3  913.9  7255  648.1  5.048  250633  61.Z3  97.03  304.9  1243.8  74.74  304.57  73.11 
1994  1355.0  263.34  367.7  1142.4  7467  696.0  5.558  Z44686  65.99  85.39  Z93.6  1318.5  87.29  326.27  80.16 
1995  1448.1  270.71  417.5  1364.3  7990  734.3  5.650  264260  68.94  85.81  310.9  1395.2  88.16  356.10  93.25 
DS:  1  0  0  0  UTDG 
1)  Breaks:  in- 1980/81  for B;  in  1987/88 for Gl;  in  1979/80  and  1984/85 for  E;  in  1984/85  for  NL;  in  1988/89  for  P Table  311  15/6/1995 
C1J'RJ.ENT  TAXES  ON  INCOBI  AND  WEALTH;  General  qovernment 
(National  currency) 
E111.11- !014- !Ul15+ 
1)  Z) 
Mrd  Mrd  Mrd 
!CU  !CU  ICU 
1970  67.Z  74.6 
1971  75.9  83.7 
197Z  83.3  91.8 
1973  101.3  110.0 
1974  1Z4.8  136.1 
1975  139.1  15Z.9 
1976  166.8  184.4 
1977  189.9  Z08.Z 
1978  Z08.Z  ZZ6.6 
1979  Z30.9  Z51.0 
1980  Z69.9  Z9Z.O 
1981  303.4  328.Z 
198Z  336.0  36Z.3 
1983  36Z.6  389.4 
1984  399.Z  429.7 
1985  437.1  469.6 
1986  457.1  490.9 
1987  489.1  5Z6.8 
1988  5Z8.4  571.3 
1989  591.3  641.8 
1990  624.9  675.Z 
1991  676.7  724.3  : 
199Z  745.8  758.4 
1993  742.5  758.1 
1994  774.Z 
1995  830.7 
DS:  1  0  0  0  UTDG 
lqqreqates:  !CU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  !UR15- axel.  Gl.  L  P  S 
Z)  !UI.l5- axel.  L Table  31B  15/6/1995 
CURRENT  TAXES  ON  INCOME  AND  WEALTH;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross  domestic  product at market prices) 
B  DX  •iD  D  GR  E  F  IRL  I 
T  NL  A  p  SP'  s  ux  .. 
1)  1)  1)  1)  1) 
1970  11.4  22.6  10.8  2.9  3.4  7.1  8.3  5.1  11.1  13.0  10.9  6.2  13.1  20.3  14.4 
1971  12.0  24.3  11.3  3.2  3.7  6.5  9.1  5.3  12.2  13.9  11.1'  5.7  14.0  20.1  13.9 
1972  12.8  23.6  11.1  3.2  3.6  6.7  8.7  5.9  11.7  14.5  11.5  5.4  14.1  20.0  12.6 
1973  13.7  24.5  12.6  3.0  3.8  6.9  8.8  5.6  12.6  14.7  11.4  5.0  14.8  18.4  12.5 
1974  14.7  27.6  13.0  4.1  3.9  7.3  9.5  5.4  14.2  15.0  12.2  5.0  15.1  20.6  15.2 
1975  16.7  25.1  12.1  3.8  4.3  7.1  9.6  6.0  15.6  15.7  11.6  5.4  16.5  21.3  15.9 
1976  16.3  24.6  12.8  5.1  4.6  8.1  10.8  6.9  15.6  15.3  11.4  5.7  19.1  22.6  15.2 
1977  17.5  24.0  13.8  4.2  4.8  8.0  10.6  7.6  18.4  15.2  11.8  6.0  17.7  22.8  14.1 
1978  18.7  24.4  13.0  4.5  5.4  7.6  10.3  8.8  19.5  15.3  13.1  6.1  15.4  22.9  13.5 
1979  19.3  24.7  12.6  4.8  6.0  7.8  10.8  8.5  17.1  15.4  12.9  6.6  14.4  22.6  12.8 
1980  18.5  25.8  12.8  5.5  6.9  8.4  12.1  9.6  16.6  15.9  12.9  6.4  14.5  Zl.5  13.4 
1981  18.6  25.8  12.3  4.7  7.1  8.6  12.5  11.0  16.7  15.1  13.7  7.5  16.0  20.9  14.2 
1982  20.0  25.4  12.2  5.9  6.7  8.8  12.8  11.8  16.7  14.7  13.2  7.7  15.6  21.4  14.5 
1983  19.3  26.6  12.0  5.5  7.8  8.9  13.4  12.4  18.4  13.6  13.0  8.5  15.8  21.7  14.3 
1984  19.8  27.4  12.2  5.9  8.2  9.3  14.2  12.6  17.5  12.7  13.6  8.3  16.2  21.2  14.4 
1985  19.8  28.6  12.6  5.6  8.5  9.1  13.9  13.0  18.6  12.7  14.4  8.3  16.8  20.9  14.5 
1986  19.3  29.3  12.3  6.1  8.2  9.2  14.7  12.9  16.9  13.4  14.3  5.6  17.8  21.7  13.5 
1987  19.0  29.9  12.4  6.0  10.3  9.3  15.0  13.3  16.8  14.1  13.7  5.2  15.8  23.8  13.2 
1988  18.2  30.9  12.2  5.4  10.4  8.9  15.9  13.3  14.4  13.7  6.4  17.1  24.3  13.1 
1989  16.9  30.7  12.7  4.6  12.1  8.9  13.2  14.3  13.9  12.8  8.3  16.9  25.2  13.6 
1990  17.1  29.2  11.2  5.5  12.0  8.9  13.8  14.4  15.5  13.3  8.3  18.0  23.4  14.0 
1991  16.7  29.6  11.9  11.6  4.8  12.0  9.3  14.4  14.5  :  16.9  13.9  9.2  17.9  19.9  13.1 
1992  16.5  30.1  11.9  4.3  12.4  8.9  14.8  14.7  13.6  15.9  14.6  10.1  17.2  20.5  12.4 
1993  16.6  30.4  11.5  4.4  11.9  9.2  15.6  16.2  14.2  16.9  14.4  9.1  15.6  21.1  11.6 
1994  17.8  28.3  11.1  4.9  11.5  9.4  15.8  14.9  14.5  14.2  13.1  9.0  17.1  21.5  12.0 
1995  18.0  27.4  11.9  5.3  11.5  9.5  14.7  15.0  14.2  13.5  13.1  8.8  15.7  22.0  13.2 
DS:  1  0  310  0  U'TDG 
1)  Breaks:  in  1980/81 for B;  in  1987/88 for GR;  in  1979/80  and  1984/85 for  E;  in  1984/85  for  NL;  in 1988/89 for  P Table  31B  15/6/1995 
CU1RINT  TAXIS  ON  INCOME  AND  WEALTH;  General  government 
(percentaqe of gross  domestic  product at  ma~ket prices) 
EUR11·  IVI14·  EUR15+ 
·  1)  Z) 
1970  9.8  10.1 
1971  10.0  10.3 
197Z  9.8  10.1 
1973  10.3  10.5 
1974  11.1  11.3 
1975  11.0  11.3 
1976  11.5  11.8 
1977  11.7  1Z.O 
1978  11.6  11.9 
1979'  11.3  11.6 
1980  11.8  1Z.O 
1981  1Z.1  1Z.3 
198Z  1Z.Z  1Z.4 
1983  1Z.3  1Z.5 
1984  1Z.5  1Z.7 
1985  1Z.8  1Z.9 
1986  1Z.5  1Z.7 
1987  1Z.7  13.0 
1988  1Z.7  1Z.9 
1989  13.0  13.3 
1990  1Z.8  13.0 
1991  13.0  13.1  : 
199Z  13.0  1Z.9 
1993  13.0  1Z.9 
1994  12.5 
1995  12.8 
DS:  1  0  310  0  UTDG 
Aq9reqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15·  axel.  GR  L P  S 
Z)  IUR15·  axel.  L Table  31C  15/6/1995 
CURRENT  TAXES  ON  INCOft!  AND  WEALTH;  General  qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  I>K  WD  I>  GR  :a:  F  Ill  I  L  NL  l  p  SF  s  UK 
1971  15.6  18.7  16.6  ZZ.8  Zl.O  3.4  Z6.0  13.3  11.7  Z0.4  1Z.8  3.Z  17.5  6.7  8.Z 
197Z  18.5  11.7  7.Z  11.5  17.0  14.0  14.8  Z0.9  7.8  17.1  18.9  9.9  17.1  9.Z  1.2 
1973  Z1.8  19.2  Z7.2  21.4  Z6.7  17.4  22.3  14.6  30.9  16.0  lZ.O  lZ.O  Z8.0  Z.5  14.1 
1974  26.3  25.9  10.9  59.7  24.5  Z2.6  19.6  Z2.9  37.3  16.0  22.:.  21.2  29.0  26.1  37.4 
1975  25.1  1.7  -3.6  -9.1  30.9  9.7  29.0  26.1  1.8  15.1  1.1  20.3  24.9  21.4  31.8 
1976  11.1  13.9  16.2  66.8  Z8.3  31.4  37.4  43.6  15.1  11.7  8.6  30.2  30.5  20.3  13.2 
1977  15.8  8.2  14.5  -3.0  32.2  12.4  20.4  35.9  21.3  8.6  13.2  40.7  2.4  9.4  8.0 
1978  14.6  13.6  1.7  27.8  38.Z  8.5  15.7  36.4  15.8  8.7  18.2  27.7  -3.8  12.0  10.4 
1979  9.8  12.9  4.8  31.0  28.1  15.3  22.5  18.8  -4.2  6.6  6.6  36.4  8.7  10.7  11.6 
1980  4.1  12.3  7.0  38.1  32.2  22.0  3Z.7  41.0  5.4  10.3  8.7  22.5  16.4  9.2  Z2.8 
1981  4.0  9.0  .2  1.5  15.3  15.7  25.1  36.5  7.0  -.4  12.3  40.6  24.9  6.9  16.6 
1982  17.1  12.4  2.7  57.3  9.1  17.1  20.5  26.7  12.2  1.9  3.7  25.6  9.9  11.8  11.5 
1983  Z.1  15.7  3.7  11.2  31.2  1Z.O  15.3  21.5  21.6  -4.4  4.8  38.4  12.7  13.4  7.6 
1984  10.5  13.6  6.3  34.7  19.3  13.6  17.8  16.6  5.4  -1.7  10.9  19.Z  15.2  9.6  7.6 
1985  6.8  13.2  7.8  14.5  14.0  5.4  6.2  15.4  12.3  3.6  11.4  Z5.7  12.9  7.2  10.6 
1986  Z.6  11.3  3.2  29.6  10.9  9.5  12.4  9.7  .8  8.2  5.Z  -3.6  13.3  13.5  .7 
1987  Z.7  6.9  3.8  1Z.7  39.6  6.3  10.3  12.9  2.5  6.3  -.z  8.7  ·Z.9  18.3  7.1. 
1988  Z.3  8.3  3.9  18.7  13.3  3.0  14.0  11.6  5.9  5.5  43.9  21.2  10.9  10.9 
1989  .9  4.1  10.3  1.4  29.4  7.7  -6.9  17.1  Z.3  .0  45.6  10.4  15.0  13.5 
1990  7.5  -.  9  -3.8  42.2  10.8  5.1  11.5  10.8  18.6  11.4  17.8  12.8  2.5  9.7 
1991  Z.2  5.1  16.6  :  7.3  9.8  8.9  8.7  9.5  14.6  11.8  Z8.7  -5.0  -9.6  -2.4 
1992  4.1  4.4  8.4  10.5  2.1  10.9  -1.0  8.8  7.0  :  -z.2  11.5  Z6.0  -6.6  Z.4  -1.7 
1993  3.5  3.9  -.6  17.1  -1.0  3.9  13.9  13.Z  11.0  8.1  Z.4  -3.7  -9.1  3.3  -.9 
1994  11.9  ·1.0  1.2  Z5.0  Z.9  7.4  10.1  -Z.4  7.8  ·1Z.O  -3.7  6.0  16.8  7.1  9.6 
1995  6.9  2.8  13.6  19.4  7.0  5.5  1.7  8.0  4.5  .5  5.9  5.8  1.0  9.1  16.3 
DS:  6  0  0  0  UTDG Table  31C  15/6/1995 
CURRENT  TAXES  ON  INCOME  AND  WEALTH;  General  qovernment 
(National  currency;  annual percentaqe  chanqe) 
EUJ.l1- E1JR14·  E11J.15+ 
1)  Z) 
1971  13.0  1Z.3 
197Z  9.7  9.7 
1973  Z1.6  19.9 
1974  Z3.Z  Z3.7 
1975  11.5  1Z.3 
1976  19.9  Z0.7 
1977  13.9  1Z.9 
1978  9.7  8.9 
1979  10.9  10.8 
1980  16.8  16.3 
1981  1Z.4  1Z.4 
198Z  10.8  10.4 
1983  7.9  7.4 
1984  10.1  10.4 
1985  9.3  9.1 
1986  4.6  4.5 
1987  7.0  7.3 
1988  8.0  8.4 
1989  11.9  1Z.3 
1990  5.7  s.z 
1991  8.3  7.3 
199Z  Z.9  3.0  : 
1993  -.  4r  .0 
1994  Z.l 
1995  7.3 
DS:  6  0  0  0  UTDG 
Aqqreqates:  ECUi  -:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUl15·  exc1.  Gl  L  P  S 
Z)  EUJ.15- axel.  L Table  32A  15/6/1995 
SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS;  General  qovernment 
(National  currency) 
B  OK  'ilD  D  GR  E  F  IRL  ! 
'P  NL  A  p  SF  s  UK  .. 
1)  1)  1)  1)  1) 
Mrcl  Mrd  Mrcl  Mrcl  Mrd  Mrcl  Mrd  Mrcl  Mrcl  Mrd  Mrcl  Mrd  Mrcl  Mrd  Mrcl  Mrcl 
BFR  DKR  0(1!1  OM  DR  PTA  FF  IRL  LIT  LFR  HFL  OS  ESC  FMK  SKR  UKL  . 
1970  157.0  2.98  84.9  19.7  204  113.0  .040  7506  5.42  16.76  41.0  9.5  2.59  15.53  Z.66 
1971  178.1  3.24  98.4  21.9  252  127.8  .049  8500  6.02  19.94  47.1  11.7  3.10  17.72  2.83 
1972  204.5  3.83  112.5  25.7  309  144.0  .060  9348  6.79  22.79  53.2  14.7  3.56  20.46  3.34 
1973  239.1  2.97  133.5  30.6  378  164.8  .076  11341  7.93  28.33  61.9  18.2  4.64  21.62  3.94 
1974  284.1  2.96  149.6  36.2  468  197.2  .110  14206  10.10  33.97  72.1  22.6  5.99  24.76  5.00 
1975  342.7  3.37  -167.3  45.0  621  244.0  .165  17569  12.31  38.53  82.9_  35.2  11.16  30.46  6.85 
1976  387.9  3.79  188.0  61.8  796  292.4  .215  21910  14.84  43.08  92.6  43.1  13.63  43.00  8.42 
1977  426.6  4.32  200.2  77.9  1085  341.7  .256  Z6191  16.30  46.86  105.2  58.3  15.58  52.85  9.50 
1978  452.3  4.84  212.7  98.4  1410  389.7  .291  31081  17.13  51.42  123.6  69.8  15.73  62.42  10.10 
1979  486.8  5.71  230.0  120.4  1717  465.5  .351  39227  18.26  56.31  134.5  84.2  17.96  69.09  11.53 
1980  528.2  6.96  248.5  153.9  1992  550.4  .455  49730  20.50  61.22  148.2  115.8  21.20  80.80  13.94 
1981  568.1  8.47  268.6  186.7  2273  620.4  .562  59493  22.25  66.14  159.3  143.6  24.55  91.08  15.92 
1982  617.5  11.05  284.3  262.4  2611  732.1  .739  74608  24.14  72.49  168.5  187.8  26.36  96.14  18.10 
1983  679.2  14.82  290.3  334.3  3055  829.4  .844  88838  25.52  83.30  176.4  241.4  28.38  105.47  20.78 
1984  764.5  16.41  304.6  423.3  3282  918.2  .935  98522  28.02  82.86  188.3  279.0  32.54  113.99  22.32 
1985  835.7  17.74  320.1  523.6  3658  992.9  1.003  110230  29.28  87.06  203.1  340.7  38.54  121.45  24.21 
1986  886.7  16.90  337.4  600.9  4128  1051.1  1.049  125498  31.63  85.85  213.6  486.8  41.31  134.43  26.17 
1987  939.5  20.86  350.6  672.2  4617  1118.0  1.109  135761  33.76  90.31  222.9  574.9  44.80  140.84  28.64 
1988  978.6  17.90  366.5  1000.5  5028  1190.5  1.213  149381  93.95  232.9  688.7  50.33  156.76  32.11 
1989  1033.0  19.08  383.2  1240.0  5761  1285.9  1.300  167472  91.33  247.7  781.0  56.67  186.88  32.90 
1990  1105.  9_  20.74  410.5  1473.1  6536  1364.6  1.421  189309  87.91  266.6  951.8  67.24  211.89  34.65 
1991  1199.6  21.59  450.3  513.3  1805.2  7255  1422.2  1.530  209954  :  97.48  288.7  1133.4  68.14  223.77  36.37 
1992  1270.3  23.18  561.6  2076.6  8286  1489.1  1.658  226188  46.11  104.80  315.5  1331.1  70.88  213.15  37.22 
1993  1330.5  24.76  596.3  2510.2  8686  1519.7  1.801  240505  49.72  107.12  336.1  1451.6  75.0-2  205.70  38.75 
1994  1355.2  52.74  639.3  2970.0  9068  1561.2  1.884  246985  53.59  122.87  357.7  1583.6  80.76  209.14  41.97 
1995  1396.0  61.18  671.1  3370.0  9517  1626.7  1.928  261440  56.86  123.24  376.2  1739.9  85.29  237.38  44.12 
DS:  1  0  0  0  UTSG 
1)  Breaks:  in  1980/81  for  B;  in  1987/88 for  GR.;  in  1979/80  and  1984/85 for E;  in  1984/85  for  NL;  in  1988/89 for P Table  3Zl  15/6/1995 
SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS;  General  government 
(National  currency) 
EUR11·  EUR14·  E1JR15+ 
1)  Z) 
Mrci  Mrci  Mrci. 
ECU  ECU  ECU 
1970  73.7  77.6 
1971  84.3  88.7 
197Z  96.8  101.9 
1973  117.Z  1ZZ.6 
-1974  139.7  146.1 
1975  170.4  178.5 
1976  ZOl.S  Z13.1 
1977  ZZ6.8  Z40.3 
1978  ZS0.3  Z64.5 
1979  Z87.1  30Z.S 
1980  3Z6.4  344.4 
1981  36l.Z  38Z.5 
198Z  406.1  4Z8.1 
1983  443.1  465.3 
1984  476.6  501.3 
1985  513.6  539.7 
1986  550.1  577.0 
1987  583.3  610.4 
1988  6Z0.6  6SZ.3 
1989  668.0  705.8 
1990  7Zl.  7  76Z.5 
1991  777.8  8ZZ.O 
199Z  871.0  911.7 
1993  89Z.4  939.9 
1994  991.9 
1995  1034.6 
DS:  1  0  0  0  UTSG 
lqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  Ettl15·  excl.  GR  L P s 
Z)  Ettl15·  excl.  L Table  32B  :.S/6/1995 
SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross  domestic  product at market prices) 
B  DK  ~  D  GR  E  r  IltL  ...  ...  NL  A  p  SF  s  tJX  ..  ... 
1)  1)  1)  1)  1) 
1970  12.4  2.5  12.6  5.5  7.7  14.2  2.4  11.2  9.0  13.8  10.9  5.4  5.7  9.0  5.1 
1971  12.9  2.5  13.1  5.5  8.4  14.4  2.6  11.6  9.9  14.6  11.2  5.9  6.2  9.5  4.9 
1972  13.2  2.5  13.7  5.7  8.8  14.6  2.6  11.7  9.9  14.8  11.1  6.3  6.1  10.0  5.2 
1973  13.6  1.7  14.6  5.3  8.9  14.6  2.7  11.7  9.5  16.1  11.4  6.5  6.5  9.5  5.3 
1974  13.8  1.5  15.2  5.3  9.0  15.1  3.6  11.6  9.9  17.0  11.7  6.7  6.7  9.7  6.0 
1975  15.1  1.6  16.3  6.7  10.2  16.6  4.2  12.7  13.0  17.5  12.6  9.3  10.8  10.1  6.5 
1976  15.0  1.5  16.8  7.5  10.9  17.2  4.5  12.5  13.7  17.1  12.8  9.2  11.7  12.6  6.7 
1977  15.3  1.5  16.8  8.1  11.7  17.8  4.3  12.2  14.6  17.0  13.2  9.3  12.1  14.3  6.5 
1978  15.1  1.6  16.6  8.5  12.4  17.9  4.2  12.3  14.0  17.3  14.7  8.9  11.1  15.1  6.0 
1979  15.3  1.6  16.6  8.4  12.9  18.8  4.3  12.7  13.7  17.8  14.6  8.5  10.8  14.9  5.8 
1980  15.3  1.9  16.9  9.0  13.0  19.6  4.7  12.8  14.2  18.2  14.9  9.2  11.1  15.2  6.0 
1981  15.9  2.1 .  17.5  9.1  13.2  19.6  4.8  12.8  14.4  18.7  15.1  9.6  11.3  15.7  6.3 
1982  15.9  2.4  17.9  10.2  13.2  20.2  5.3  13.7  14.0  19.7  14.9  ·10.1  10.8  15.1  6.5 
1983  16.5  2.9  17.4  10.9  13.6  20.7  5.5  14.0  13.4  21.9  14.7  10.5  10.4  14.8  6.8 
1984  17.._2  -2.9  17.4  11.1  12.9  21.0  5.5  13.6  13.3  20.7  14.7  9.9  10.7  14.3  6.9 
1985  17.6  2.9  17.6  11.3  13.0  21.1  5.5  13.6  13.1  20.5  15.1  9.7  11.6  14.0  6.8 
1986  17.8  2.5  17.5  10.9  12.8  20.7  5.4  13.9  12.8  19.6  15.0  9.7  11.6  14.2  6.8 
1987  18.0  3.0  17.6  10.7  12.8  20.9  5.3  13.8  13.3  20.5  15.0  9.8  11.6  13.8  6.8 
1988  17.6  2.4  17.5  11.0  12.5  20.8  5.4  13.7  20.5  14.9  10.0  11.6  14.1  6.8 
1989  17.1  2.5  17.2  11.5  12.8  20.9  5.1  14.0  18.8  14.8  9.6  11.6  15.2  6.4 
1990  17.2  2.6  16.9  11.4  13.0  21.0  5.2  14.4  17.0  14.8  9.9  13.0  15.6  6.3 
1991  17.8  2.6  17.0  18.0  11.4  13.2  21.0  5.4  14.7  :  18.0  15.0  10.1  13.9  15.5  6.3 
1992  17.9  2.7  18.3  11.4  14.0  21.2  5.5  15.0  11.3  18.6  15.4  10.4  14.9  14.8  6.3 
1993  18.3  2.8  18.9  12.2  14.3  21.5  5.6  15.5  11.5  18.7  15.9  10.7  15.6  14.3  6.2 
1994  17.8  5.7  19.2  12.8  14.0  21.2  5.3  15.0  11.8  20.4  15.9  10.9  15.8  13.8  6.3 
1995  17.3  6.2  19.1  13.1  13.7  20.9  5.0  14.8  11.7  19.4  15.9  10.9  15.2  14.7  6.2 
DS:  1  0  310  0  11TSG 
1)  Breaks:  in  1980/81 for B;  in  1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  1984/85  for !; in  1984/85  for  NL;  in  1988/89 for P 
qq Table  32B  15/6/1995 
SOCIAL  SECUIITY  CONTIIBUTIONS;  General  qovernment 
(percentaqe of qross  domestic  product at market prices) 
EU111·  EUI14·  E11115+ 
1)  2) 
1970  10.7  10.5 
1971  11.1  10.9 
1972  11.4  11.2 
1973  11.9  11.7 
1974  12.4  12.1 
1975  13.4  13.2 
1976  13.8  13.7 
1977  14~0  13.9 
1978  13.9  13.9 
1979  14.1  14.0 
1980  14.3  14.2 
1981  14.4  14.3 
1982  14.8  14.7 
1983  15.0  . 15.0 
1984- 15.0  14.8 
1985  15.0  14.9 
1986  15.1  15.0 
1987  15.2  15.0 
1988  14.9  14.7 
1989  14.7  14.6 
1990  14.8  14.7 
1991  14.9  14.9  : 
1992  15.2  15.5 
1993  15.6  15.9 
19·94  16.0 
1995  16.0 
DS:  1  0  310  0  UTSG 
lqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUI15- axel.  Gl  L P  S 
2)  EUK15·  axel.  l 
lCO Table  32C  15/6/1995 
SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS;  General  qovernment 
(National  currency;  annual percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  IRL  I  L  NL  A  p  SF  s  U'K 
1971  13.4  8.9  15.9  11.5  23.9  13.1  23.1  13.2  11.0  19.0  14.7  22.4  19.9  14.1  6.4 
1972  14.8  18.1  14.3  17.1  22.5  12.7  22.0  10.0  12.8  14.3  13.1  25.7  14.7  15.4  18.1 
1973  16.9  ·22.5  18.7  19.0  22.2  14.4  27.0  21.3  16.9  24.3  16.2  24.3  30.2  5.7  18.0 
1974  18.9  ·.3  12.0  18.5  23.8  19.7  44.9  25.3  27.4  19.9  16.6  24.1  29.2  14.5  27.0 
1975  20.6  13.9  11.8  24.4  32.6  23.1  49.5  23.7  21.9  13.4  15.0  55.6  86.2  23.0  37.0 
1976  13.2  12.7  12.4  37.3  28.3  19.8  30.7  24.7  20.6  11.8  11.7  22.5  22.1  41.2  23.0 
1977  10.0  13.8  6.5  25.9  36.3  16.9  19.0  19.5  9.8  8.8  13.7  35.0  14.4  22.9  12.8 
1978  6.0  12.2  6.2  26.4  29.9  14.0  13.7  18.7  5.1  9.7  17.4  19.8  .9  18.1  6.3 
1979  7.6  17.9  8.2  22.3  21.8  19.5  20.5  26.2  6.6  9.5  8.8  20.6  14.2  10.7  14.1 
1980  8.5  21.9  8.0  27.9  16.0  18.2  29.6  26.8  12.3  8.7  10.2  37.5  18.0  16.9  20.9 
1981  7.3  21.7  8.1  21.3  14.1  12.7  23.5  19.6  8.5  8.0  7.5  24.0  15.8  12.7  14.2 
1982  8.7  30.4  5.8  40.5  14.9  18.0  31.4  25.4  8.5  9.6  5.8  30.8  7.4  5.6  13.7 
1983  10.0  34.2  2.1  27.4  17.0  13.3  14.3  19.1  5.7  14.9  4.6  28.5  7.7  9.7  14.8 
1984  12.6  10.7  4.9  26.6  7.5  10.7  10.7  10.9  9.8  ·.5  6.8  15.6  14.7  8.1  7.4 
1985  9.3  8.1  5.1  23.7  11.5  8.1  7.3  11.9  4.5  3.8  7.8  22.1  18.4  6.5  8.5 
1986  6.1  ·4.7  5.4  14.8  12.8  5.9  4.6  13.9  8.0  ·1.4  5.2  42.9  7.2  10.7  8.1 
1987  6.0  23.4  3.9  11.9  11.9  6.4  5.7  8.2  6.7  5.2  4.4  18.1  8.4  4.8  9.5 
1988  4.2  ·14.2  4.6  16.6  8.9  6.5  9.3  10.0  4.0  4.5  19.8  12.3  11.3  12.1 
1989  5.6  6.6  4.5  23.9  14.6  8.0  7.1  12.1  ·2.8  6.3  9.7  12.6  19.2  2.5 
1990  7.1  8.7  7.1  18.8  13.5  6.1  9.3  13.0  ·3.7  7.6  21.9  18.7  13.4  5.3 
1991  8.5  4.1  9.7  22.5  11.0  4.2  7.7  10.9  10.9  8.3  19.1  1.3  5.6  5.0 
1992  5.9  7.3  6.9  9.4  15.0  14.2  4.7  8.4  7.7  :  7.5  9.3  17.4  4.0  ·4.7  2.3 
1993  4.7  6.8  6.2  20.9  4.8  2.1  8.6  6.3  7.8  2.2  6.5  9.1  5.8  ·3.5  4.1 
1994  1.9  113.0  7.2  18.3  4.4  2.7  4.6  2.7  7.8  14.7  6.4  9.1  7.7  5.3  8.3 
1995  3.0  16.0  5.0  13.5  4.9  4.2  2.3  5.9  6.1  .3  5.2  9.9  5.6  13.5  5.1 
DS:  6  0  0  0  U'TSG 
t 0\ Table  32C  15/6/1995 
SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS;  General  government 
(National  currency;  annual  percentage  chanqe) 
EUR11- EUR14·  EUR15+ 
1)  2) 
•  1971  14.5  14.4 
1972  14.8  14.9 
1973  21.0  20.3 
1974  19.3  19.2 
1975  21.9  22.1 
1976  18.3  19.4 
1977  12.6  12.8 
1978  10.4  10.1 
1979  14.7  14.3 
1980  13.7  13.9 
1981  10.6  11.1 
1982  12.4  12.0· 
1983  9.1  8.7 
1984  7.5  7.7 
1985  7.7  7.6 
1986  7.1  6.9 
1987  6.0  5.8 
1988  6.4  6.7 
1989  7.6  8.2 
1990  8.0  8.0 
1991  7.8  7.8 
1992  6.3  6.0 
1993  2.5  3.1 
1994  5.6 
1995  4.3 
DS:  6  0  0  0  UTSG 
Aqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15•  axel.  Gl  L P  s 
2)  lUllS- excl.  L 
l02-Table  33A  15/6/1995 
OTHER  CURRENT  RECEIPTS;  General  qovernment 
(National  currency) 
B  DK  ~D  D  GR  !  l  Ill  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  2)  1)  2)  3)  1)  1)  4) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  !1rd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  ~rd  Mrd  Mrd 
BFR  DKR  DM  DM  DR  PTA  i'F  Ill  LIT  li'R  HFL  OS  ESC  FMK  SKR  UKL 
1970  25.0  3.04  14.5  88  21.6  .055  1347  2.55  3.71  7.9  4.1  10.56  2.13 
1971  25.0  3.37  16.1  87  24.6  .062  1681  2.67  4.02  9.5  4.2  :  12.20  Z.42 
1972  24.6  4.35  16.5  99  26.6  .075  1747  Z.94  4.71  9.7  5.5  1.48  13.83  Z.58 
1973  28.7  5.03  19.5  :  115  '30.8  .079  Z095  3.48  5.43  10.4  6.4  1.69  15.36  Z.97 
1974  36.8  5.60  Z0.7  15.3  159  38.0  .096  Z514  4.08  7.13  12.6  6.7  Z.19  17.52  3.83 
1975  45.2  7.54  Z0.8  15.9  198  46.3  .116  Z662  4.86  9.87  15.1  6.8  3.44  20.64  4.60 
1976  50.5  9.55  22.7  17.6  236  56.3  .143  3074  6.74  13.06  17.2  12.7  4.15  23.68  5.63 
1977  55.6  11.06  24.0  18.7  315  59.4  .197  3660  6.20  14.74  18.7  13.7  4.84  27.31  6.31 
1978  56.8  13.14  27.1  18.5  368  66.1  .241  5000  6.86  15.11  21.3- 17.5  5.61  30.08  6.92 
1979  67.8  15.34  31.1  28.6  453  75.5  .273  6097  7.81  17.35  Z2.8  26.8  6.36  33.66  8.25 
1980  87.1  19.78  34.4  39.6  538  93.0  .333  8743  9.65  20.93  Z9.0  15.1  7.43  39.44  10.30 
1981  118.4  Z2.15  40.0  40.7  646  124.3  .388  10684  10.54  26.14  34.3  16.4  8.70  46.83  11.53 
1982  137.5  Z5.09  50.8  43.4  776  137.0  .526  10930  11.22  27.39  35.4  Z6.5  10.91  55.93  1Z.57 
1983  128.4  Z9.74  52.7  53.9  862  151.7  .625  15118  11.13  27.92  36.0  57.1  13.05  66.83  12.29 
1984  133.6  35.63  55.2  74.6  858  159.9  .643  16740  11.52  31.65  37.5  33.9  15.13  73.71  1Z.75 
1985  137.5  38.32  58.7  93.7  1211  182.0  .738  ZZ438  13.40  38.36  40.9  44.5  -17.10  83.46  14.58 
1986  126.4  41.48  59.0  90.5  1333  201.9  .650  28919  12.86  31.28  41.3  150.1  18.39  86.73  12.82 
1987  116.2  41.05  53.3  113.5  1387  Z08.4  .686  Z6510  14.92  24.56  45.2  196.8  19.67  89.56  13.20 
1988  123.0  45.14  47.6  123.7  15Z7  225.5  .686  Z8273  22.07  46.9  151.6  Z2.86  92.84  13.61 
1989  128.7  49.2z- 60.8  167.2  1,72  ZZ6.3  .598  32055  23.43  50.3  344.3  27.18  107.68  14.88 
1990  140.7  50.81  65.7  Z61.4  1909  Z62.5  .642  36399  25.81  56.1  402.5  30.87  118.63  14.87 
1991  1SZ.4  50.68  69.9  76.2  327.0  Z319  267.2  .733  42513  :  28.96  59.8  516.2  34.08  12Z.97  14.42 
1992  155.2  59.34  97.8  412.1  2599  290.0  .758  47879  22.Z8  28.35  65.0  696.2  36.90  134.42  14.52 
1993  15Z.2  60.76  97.2  490.6  3136  291.5  .76Z  55543  21.97  28.31  63.1  652.6  39.99  139.54  14.40 
1994  138.2  60.88  105.1  600.0  2741  287.3  .665  56711  19.14  26.41  67.3  590.5  36.59  147.91  15.10 
1995  148.7  54.61  98.5  660.0  Z8Z6  297.4  .637  667ZO  17.06  23.54  7Z.4  601.9  39.Z2  148.80  15.69 
DS:  1  0  0  0  liROG 
1)  Breaks:  in  1980/81  for B;  in  1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  1984/85  for E;  in  1984/85  for  NL;  in  1988/89 for P 
2)  Capital consumption  not  included. 
3)  Includinq transfers  from  the rest of the world,  except those  from  the  EC  institutions. 
4)  Includinq transfers  from  the rest of  the  world. 
{03 Table  331  15/6/1995 
OTHER  CURRENT  RECEIPTS;  General  qovernment 
(National currency) 
EUR11·  El1114·  EUR15+ 
1)  2) 
Mrd  Mrd  Mrd 
•  ECU  !CU  ECU 
1970 
1971 
1972  22.3 
1973  25.8  : 
1974  31.4  35.4 
1975  36.7  41.3 
1976  43.1  48.8 
1977  47.2  53.3 
1978  52.3  58.3 
1979  61.4  68.0 
1980  75.2  82.8  -
1981  91.5  100.7 
198Z  102.4  11Z.5 
1983  107.8  118.8 
1984  114.7  127.2 
1985  133.2  147.Z 
1986  134.5  148.5 
1987  128.3  142.5 
1988  131.7  146.1 
1989  146.8  164.9 
1990  161.5  180.8 
1991  173.2  194.0  : 
1992  211.8  219.8 
1993  Z13.Z  221.2 
1994  221.8 
1995  221.8 
DS:  1  0  0  0  UROG 
lqqreqates:  B:CU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15·  excl.  GR  l  P  s 
2)  EUR15·  excl.  L 
fOL( Table  33B  15/6/1995 
OTHER  CURRENT  RECEIPTS;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross  domestic  product at market  prices) 
B  DK  WD  D  GR  E  i  I.RL  I  !.  NL  A  p  Si  s  UK 
1)  1)  Z)  1)  Z)  3)  1)  1)  4) 
1970  z.o  Z.6  z.z  3.3  2.7  3.3  2.0  4.3  3.1  2.1  2.3  6.1  4.1 
1971  1.8  2.6  Z.1  Z.9  2.8  3.2  Z.3  4.4  2.9  Z.3  Z.l  :  6.6  4.2 
197Z  1.6  2.9  z.o  2.8  2.7  3.Z  z.z  4.3  3.1  z.o  Z.4  Z.5  6.8  4.0 
1973  1.6  Z.9  Z.1  :  Z.7  2.7  Z.8  z.z  4.2  3.1  1.9  Z.3  Z.4  6.8  4.0 
1974  1.8  2.9  Z.1  Z.3  3.1  2.9  3.1  Z.l,  4.0  3.6  z.o  . z.o  Z.4  6.8  4.6 
1975  z.o  3.5  z.o  . 2.4  3.2  3.Z  3.0  1.9  5.1  4.5  Z.3  1.8  3.3  6.9  4.4 
1976  z.o  3.8  z.o  Z.l  3.2  3.3  3.0  1.8  6.2  5.2  2.4  2.7  3.6  7.0  4.5 
1977  2.0  4.0  2.0  1.9  3.4  3.1  3.3  1.7  5.5  5.4  Z.3  2.Z  3.8  7.4  4.3 
1978  1.9  4.Z  Z.1  1.6  3.2  3.0  3.4  2.0  5.6  5.1  Z.5  2.2  3.9  7.3  4.1 
1979  2.1  4.4  2.Z  2.0  3.4  3.0  3.3  2.0  5.9  5.5  2.5  2.7  3.8  7.3  4.2 
1980  2.5  5.3  2.3  Z.3  3.5  3.3  3.4  Z.3  6.7  6.2  2.9  1.2  3.9  7.4  4.5 
1981  3.3  5.4  2.6  2.0  3.8  3.9  3.3  2.3  6.8  7.4  3.3  1.1  4.0  8.1  ~.5 
1982  3.5  5.4  3.2  1.7  3.9  3.8  3.8  2.0  6.5  7.4  3.1  1.4  4.5  8.8  4.5 
1983  3.1  5.8  3.Z  1.7  3.8  3.8  4.1  Z.4  5.9  7.3  3.0  2.5  4.8  9.4  4.0 
1984  3.0  6.3  3.2  2.0  3.4  3.7  3.8  2.3  5.5  7.9  2.9  1.2  5.0  9.Z  3.9 
1985  2.9  6.2  3.2  2.0  4.3  3.9  4.0  2.8  6.0  9.0  3.0  1.3  5.2  9.6  4.1 
1986  Z.5  6.2  3.1  1.6  4.1  4.0  3.3  3.Z  5.2  7.1  2.9  3.0  5.Z  9.Z  3.3 
1987  2.2  5.9  2.7  1.8  3.8  3.9  3.3  2.7  5.9  5.6  3.1  3.3  5.1  8.7  3.1 
1988  Z.2  6.2  2.3  1.4  3.8  3.9  3.0  2.6  4.8  3.0  Z.2  5.3  8.3  Z.9 
1989  2.1  6.4  Z.7  1.5  3.7  3.7  2.4  2.7  4.8  3.0  4.2  5.6  8.7  Z.9 
1990  Z.2  6.4  2.1  z.o  3.8  4.0  2.4  2.8  5.0  3.1  4.2  6.0  8.1  2.7 
1991  2.3  6.1  2.6  2.7  2.1  4.2  3.9  2.6  3.0  :  5.3  3.1  4.6  6.9  8.5  2.5 
1992  2.2  7.0  3.2  2.3  4.4  4.1  2.5  3.Z  5.5  5.0  3.Z  5.4  7.7  9.3  Z.4 
1993  2.1  7.0  3.1  2.4  5.1  4.1  Z.4  3.6  5.1  4.9  3.0  4.8  8.3  9.7  2.3 
1994  1.8  6.6  3.2  Z.6  4.2  3.9  1.9  3.5  4.2  4.4  3.0  4.0  7.2  9.8  2.3 
1995  1.8  5.5  2.8  Z.6  4.1  3.8  1.7  3.8  3.5  3.7  3.1  3.8  7.0  9.2  2.2  .. 
DS:  1  0  310  0  UROG 
1)  Breaks:  in  1980/81  for  B;  in  1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  1984/85  for E;  in  1984/85  for  NL;  in  1988/89  for P 
2)  Capital  consumption  not  included. 
3)  Includinq transfers from  the rest of  the  world,  except those  from  the  EC  institutions. 
4)  Includinq transfers  from  the rest of  the  world. 
!0~ Table  33B  15/6/1995 
OTHEI  CU11ENT  RECEIPTS;  General qovernment 
(percentaqe of qross domestic  product at market prices) 
Et1Rl1- E1Jlt14·  :!URlS+ 
1)  2) 
1970 
1971  : 
1972  2.6 
1973  2.6  : 
1974  2.8  2.9 
1975  2.9  3.0 
1976  3.0  3.1 
1977  2.9  3.1 
1978  2.9  3.1 
1979  3.0  3.2 
1980  3.3  3.4 
1981  3.6  3.8 
1982  3.7  3.9 
1983  3.7  3.8 
1984  3.6  3.8 
1985  3.9  4.1 
1986  3.7  3.9 
1987  3.3  3.5 
1988  3.2  3.3 
1989  3.2  3.4 
1990  3.3  3.5 
1991  3.3  3.5 
1992  3.7  3.7 
1993  3.7  3.7 
1994  3.6 
1995  3.4 
DS:  1  0  310  0  trltOG 
A.qqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  E1Jltl5- excl.  Glt  L  P  S 
2)  E1Jlt15·  axel.  L Table  33C  15/6/1995 
OTHER  CURRENT  RECEIPTS;  General  qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
:s  DK  WD  D  GR  E  F  IRL  I  L  NL  A  ?  SF  s  U:K 
1971  -.2  11.0  10.5  -1.4  13.9  12.9  24.8  4.6  8.4  20.4.  3.2  15.6  13.7 
1972  -1.4  28.9  2.9  14.0  8.2  21.3  3.9  10.0  17.2  2.1  29 .2·  :  13.3  6.7 
1973  16.6  15.6  17.9  :.  16.6  15.5  5.9  19.9  18.6  15.3  8.1  16.3  14.3  11.1  14.9 
1974  28.0  11.3  6.4  :  38.6  23.5  21.1  20.0  17.1  31.3  20.5  5.9  29.6  14.1  29.0 
1975  22.9  34.6  .2  3.9  24.0  21.8  21.1  5.9  19.2  38.4  19.6  . 7  57.3  17.8  20.2 
1976  11.8  26.7  9.1  11.1  19.3  21.5  22.7  15.5  38.6  32.3  14.3  87.8  20.9  14.8  22.3 
1977  9.9  15.9  6.1  6.0  33.3  5.6  38.1  19.1  -8.0  12.9  8.5  7.8  16.4  15.3  12.1 
1978  2.2  18.8  -12.8  -1.1  16.9  11.3  22.1  36.6  10.7  2.5  13.9  27.Z  15.9  10.1  9.7 
1979  19.3  16.8  14.7  54.8  23.0  14.2  13.4  21.9  13.8  14.8  7.3  53.1  13.5  11.9  19.2 
1980  28.6  28.9  10.5  38.6  35.0  23.2  21.8  43.4  23.6  20.6  27.2  -43.6  16.8  Z0.5  25.0 
1981  18.3  12.0  16.2  2.8  20.2  33.6  16.6  22.2  9.3  24.9  18.3  8.6  17.0  18.7  11.9 
1982  16.2  13.3  27.1  6.5  20.1  10.2  35.6  2.3  6.4  4.8  3.0  61.6  25.4  19.4  9.0 
1983  -6.6  18.5  3.9  24.1  11.0  10.7  18.9  38.3  -.8  1.9  1.6  115.5  19.6  19.5  -2.3 
1984  4.0  19.8  4.7  38.5  -.4  5.4  2.9  10.7  3.5  13.4  4.2  -40.6  15.9  10.3  3.8 
1985  2.9  7.6  6.3  25.6  23.2  13.8  14.8  34.0  16.3  11.1  9.2  31.3  13.1  13.2  14.4 
1986  -8.1  8.2  .5  -3.3  10.0  10.9  -11.9  28.9  -4.0  -18.5  1.1  237.3  7.5  3.9  -12.1 
1987  -8.0  -1.0  -9.7  25.3  4.1  3.3  5.5  -8.3  16.1  -21.5  9.3  31.1  7.0  3.3  2.9 
1988  5.8  10.0  -10.6  -15.2  10.1  8.2  .0  6.7  -10.1  3.8  -23.0  16.2  3.7  3.1 
1989  4.7  9.0  27.5  35.2  9.5  .4  -12.8  13.4  6.2  7.3  92.0  18.9  16.0  9.4 
1990  9.3  3.2  8.1  56.3  14.2  16.0  7.4  13.6  10.2  11.5  16.9  13.6  10.2  -.1 
1991  8.4  -.3  6.4  :  25.1  21.5  1.8  14.1  16.8  12.2  6.5  28.Z  10.4  3.7  -3.0 
1992  1.8  17.1  18.2  28.3  26.0  12.1  8.5  3.5  12.6  :  -2.1  8.8  34.9  8.3  9.3  .7 
1993  -2.0  2.4  -.7  19.0  20.6  .5  .5  16.0  -·1.4  -.1  -3.0  -6.3  8.4  3.8  -.9 
1994  -9.2  .2  8.1  22.3  -12.6  -1.4  -12.7  2.1  -12.9  -6.7  6.6  -9.5  -8.5  -1.2  4.9 
1995  7.6  -10.3  -6.2  10.0  3.1  3.5  -4.2  17.6  -10.8  -10.9  7.5  1.9  7.2  .6  3.9 
DS:  6  0  0  0  UROG 
/07 Table  33C  15/6/1995 
OTHER  CURIKNT  RECEIPTS;  General  qovernment 
(National currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
EUJ.11·  Elll14·  EUR15+ 
1)  Z) 
1971 
197Z 
1973  15.6 
1974  Z1.8  : 
1975  17.0  16.9 
1976  17.7  18.3 
1977  9.4  9.1 
1978  10.8  9.3 
1979  17.3  16.9 
1980  Z3.8  Z3.0 
1981  Z1.1  Z1.0 
1982  12.0  11.8 
1983  5.1  5.5 
1984  6.5  7.0 
1985  14.0  13.8 
1986  .9  .9 
1987  -4.6  -4.0 
1988  Z.6  Z.3 
1989  11.5  1Z.7 
1990  10.0  9.6 
1991  7.3  7.3 
1992  8.7  9.2  : 
1993  .7  .6 
1994  -.3 
1995  .0 
DS:  6  0  0  0  lJJ.OG 
lqqreqates:  ECll;  -:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  Elll15·  axel.  Gl  L P  S 
Z)  !lll15· axel.  L 
l07 !able  34A  15/6/1995 
CURRENT  RECEIPTS;  General  qovernment 
(National  currency) 
:s  DK  'ilD  D  GR  E  E'  IRL  I  r..  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
BFR  OKR  OM  OM  DR  PTA  E'F  IRL  LIT  LFR  HFL  OS  ESC  FMK  SKR  UKL 
1970  493.0  54.71  261.4  586  309.6  .538  19320  20.06  49.88  151.7  46.2  15.93  82.86  20.55 
1971  550.0  61.37  298.1  670  341.2  .632  21522  22.25  58.57  172.9  50.2  18.32  94.91  21.92 
1972  616.8  69.95  330.2  801  384.4  .735  23431  25.15  67.81  200.5  58.7  21.23  104.02  23.23 
1973  720.7  79.52  389.8  :  986  440.3  .871  27618  30.87  79.83  231.3  70.3  26.24  111.60  26.22 
1974  869.1  92.76  423.7  150.8  1183  517.1  1.101  34225  38.63  92.58  267.0  84.7  32.97  129.13  32.92 
1975  1032.2  98.76  442.1  182.1  1487  607.5  1.305  39560  43.25  107.07  285.7  104.6  44.42  156.71  42.24 
1976  1179.2  115.88  496.4  240.9  1852  740.2  1. 769  52020  51.31  123.55  312.1  144.0  54.54  192.98  49.30 
1977  1319.9  130.20  541.4  285.1  2461  829.0  2.095  65662  56.81  137.06  353.5  191.1  60.49  220.86  56.13 
1978  1447.2  150.63  574.8  347.4  3091  941.3  2.372  80713  63.46  149.03  394.9  231.9  62.81  244.44  62.40 
1979  1574.9  172.62  619.8  434.1  3788  1110.0  2.740  97113  65.19  160.79  426.6  294.6  70.45  269.12  74.68 
1980  1682.9  192.68  664.1  516.8  4597  1306.9  3.534  129286  73.19  176.77  468.5  387.6  81.94  305.60  91.72 
1981  1800.9  210.75  695.0  590.8  5383  1496.5  4.401  159390  79.03  187.28  512.2  486.5  97.45  342.50  106.05 
1982  2029.6  236.22  729.9  823.5  6241  1747.0  5.459  196721  88.32  196.93  538.4  617.9  108.40  377.54  117.41 
1983  2133.2  272.54  757.8  1021.5  7565  1957.1  6.306  240345  101.85  208.25  566.0  852.7  121.14  435.00  125.91 
1984  2332.1  309.43  799.0  1303.1  8497  2171.3  7.097  273961  109.13  213.54  615.6  973.3  140.43  482.75  134.46 
1985  2494.6  344.64  838.8  1581.3  9932  2344.1  7.565  310795  119.32  231.18  663.5  1176.6  159.03  529.02  147.06 
1986  2571.7  384.72  869.6  1938.1  11606  2505.3  8.044  351843  123.98  231.07  692.7  1649.4  175.14  586.09  153.83 
1987  2690.7  406.82  895.3  2255.3  13618  2658.8  8.634  386122  130.76  235.81 - 716.6  1873.6  183.17  650.94  166.47 
1988  2789.4  428.83  926.7  2778.1  15146  2819.0  9.473  432450  242.56  749.2  2257.9  214.18  702.68  183.47 
1989  2920.8  443.92  1004.0  3144.0  17774  2997.0  9.634  494091  242.64  783.9  2928.3  241.52  805.31  198.40 
1990  3131.0  446.35  1049.4  4154.9  19818  3189.4  10.256  554297  257.53  849.6  3469.8  268.76  882.49  213.34 
1991  3297.0  461.94  1173.5  1278.5  5066.3  22066  3315.3  10.849  618543  :  285.58  921.4  4171.3  264.98  891.51  219.43 
1992  3465.8  487.10  1413.9  5934.5  24808  3419.2  11.628  663199  182.74  295.11  1004.1  5132.1  261.62  877.55  220.87 
1993  3598.8  504.74  1464.9  7026.1  25546  3495.5  12.514  733271  195.79  307.18  1042.7  5124.3  261.30  875.44  225.94 
1994  3830.9  545.83  1554.8  8212.4  26621  3646.1  13.685  740015  205.28  313.27  1082.8  5528.2  279.38  911.47  242.22 
1995  4020.7  567.11  1647.2  9379.4  28272  3827.2  14.265  806180  212.44  314.88  1139.0  5964.8  292.56  974.32  267.01 
DS:  1  0  0  0  URCG 
1)  Breaks:  in  1980/81  for  B;  in  1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  1984/85  for E;  in  1984/85  for  NL;  in  1988/89  for  P Table  341  15/6/1995 
CURRENT  RECEIPTS;  General  qovernment 
(National  currency) 
!011·  XUR14·  J:Ua15+ 
1)  2) 
l.lrd.  Mrd.  Mrd. 
!f  EC11  xcu  ECU 
1970  252.0 
1971  281.5 
1972  313.2 
1973  370.0  :-
1974  435.2  466.5 
1975  500.6  539.0 
1976  592.2  642.0 
1977  667.1  721.4 
1978  737.9  792.0 
1979  841.6  . 900.3 
1980  971.1  1037.3 
1981  1087.9  1165.3 
1982  1207.8  1289.8 
1983  1306.0  1391.5 
1984  1418.6  1515.9 
1985  1540.4  1645.5 
1986  1627.1  1736.2 
1987  1717.9  1832.9 
1988  1843.8- 1970.7 
1989  2013.5  2161.4 
1990  2158.4  2315.5 
1991  2326.9  2491.9  : 
1992  2607.0  2682.1 
1993  2637.1  2724.7 
1994  2845.6 
1995  2987.6 
DS:  1  0  0  0  llRCG 
lqqreqates:  XCV;  .  :  incl .  WD;  +:  incl.  D 
1)  Ella15·  axel.  GR  L P  S 
2)  E1JR15- axel.  L 
llO Table  34B  15/6/1995 
CURRENT  RECEIPTS;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross  domestic  product at market prlces) 
B  DK  ~D  D  GR  E  F  IRL  I  L  NL  A  p  SJ!"  s  UK 
1)  .1)  1)  1)  1) 
1970  39.1  46.1  38.7  22.1  39.0  32.1  28.8  33.5  41.2  40.3  26.0  34.8  48.1  39.8  1' 
1971  39.8  46.8  39.8  22.4  38.6  33.0  29.5  36.4  42.9  41.2  25.2  36.5  51.0  38.1 
1972  39.9  46.4  40.1  22.8  38.9  31.8  29.4  36.5  44.0  41.8  25.3  36.2  51.1  36.0 
1973  41.1  46.0  42.5  :  23.3  39.0  31.2  28.5  36.9  45.3  42.6  24.9  36.8  49.2  35.4 
1974  42.3  47.9  43.1  22.3  22.8  39.7  35.6  28.0  37.9  46.3  43.2  25.0  36.6  50.4  39.3 
1975  45.4  45.7  43.1  27.1  24.4  41.4  33.3  28.5  45.8  48.7  43.5  27.7  43.1  52.1  40.0 
1976  45.7  46.1  44.3  29.2  25.3  43.5  36.8  29.7  47.2  49.0  43.1  30.7  46.8  56.7  39.4 
1977  47.4  46.6  45.3  29.6  26.5  43.2  35.5  30.6  50.9  49.9  44.4  30.5  47.1  59.7  38.5 
1978  48.4  48.4  44.8  29.9  27.2  43.1  33.9  31.8  51.9  50.2  46.9  29.5  44.1  59.3  37.1 
1979  49.4  49.8  44.6  30.4  28.5  44.7  33.5  31.3  49.0  50.9  46.4  29.7  42.6  58.2  37.8 
1980  48.8  51.5  45.1  30.2  29.9  46.5  36.5  33.3  50.6  52.5  47.1  30.9  42.8  57.5  39.7 
1981- 50.3  51.7  45.3  28.8  31.3  47.3  37.5  34.3  51.2  53.1  48.5  32.4  45.0  58.9  41.7 
1982  52.2  50.9  46.0  32.0  31.5  48.2  39.4  36.1  51.1  53.4  47.5  33.4  44.5  59.4  42.2 
1983  51.7  53.2  45.4  33.2  33.6  48.8  41.3  37.9  53.5  54.7  47.1  37.0  44.6  61.1  41.5 
1984  52.6  54.7  45.6  34.2  33.5  49.8  41.8  37.7  51.7  53.4  48.2  34.6  46.1  60.5  41.4 
1985  52.6  56.0  46.0  34.2  35.2  49.9  41.1  38.3  53.4  54.4  49.2  33.4  48.0  61.0  41.3 
1986  51.5  57.7  45.2  35.1  35.9  49.4  41.2  39.1  50.2  52.8  48.7  32.8  49.3  61.9  40.1 
1987  51.6  58.1  45.0  36.0  37.7  49.8  41.0  39.2  51.4  53.5  48.4  31.8  47.3  63.6  39.5 
1988  50.1  58.6  44.2  30.6  37.7  49.2  41.8  39.6  53.0  47.8  32.7  49.3  63.0  39.1 
1989  48.4  57.9  45.1  29.0  39.5  48.7  37.9  41.4  50.1  46.9  36.0  49.6  65.3  38.6 
199Q  48.8  55.9  43.3  32.0  39.5  49.0  37.9  42.2  49.9  47.2  36.2  52.1  64.9  38.8 
1991  48.9  55.8  44.3  44.8  32.0  40.2  48.9  38.5  43.3  :  52.7  47.8  37.3  54.0  61.6  38.3 
1992  48.8  57.2  46.0  32.5  42.0  48.8  38.8  44.1  45.0  52.4  49.1  40.0  54.9  60.9  37.1 
1993  49.4  57.8  46.4  34.1  41.9  49.4  38.8  47.3  45.3  53.5  49.2  37.6  54.4  60.7  36.0 
1994  50.3  58.7  46.8  35.5  41.2  49.4  38.8  45.1  45.1  52.1  48.2  37.9  54.6  60.1  36.3 
1995  50.0  57.4  47.0  36.4  40.7  49.3  37.0  45.6  43.9  49.6  48.1  37.5  52.2  60.3  37.7 
DS:  1  0  310  0  URCG 
1)  Breaks:  in  1980/81  for B;  in 1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  1984/85 for  E;  in  1984/85  for  NL;  in  1988/89  for P 
t  II Table  34B 
CURRENT  RECEIPTS;  General  government  . 
(percentage  of gross domestic product at market prices) 
EUR11- !1fR14- EU'R15+ 
1)  2) 
1970  36.8 
1971  37.0 
1972  36.·9 
1973  37.6 
1974  38.5  38.6 
1975  39.4  39.7 
1976  40.7  41.1 
1977  41.1  41.6 
1978  41.1  41.5 
1979  41.3  41.7 
1980  42.4  42.7 
1981  43.2  43.6 
1982  43.9  44.2 
1983  44.3  44.7 
1984  44.5  44.9 
1985  44.9  45.3 
1986  44.6  45.0 
1987  . 44.7  45.1 
1988  44.2  44.5 
1989  44.3  44.8 
1990  44.2  44.7 
1991  44.7  45.0  : 
1992  - 45.4  45.6 
1993  46.0  46.2 
1994  46.0 
1995  46.2 
DS:  1  0  310  0  URCG 
Agqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15·  excl.  GR  L P  S 
2)  EUR15- excl.  L Table  34C  15/6/1995 
CURRENT  RECEIPTS;  General  qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  Ill  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1971  11.6  1Z.2  14.1  14.3  10.2  17.6  11.4  10.9  17.4  14.0  8.8  15.0  14.5  6.7 
1972  12.1  14.0  10.8  19.5  _12. 7  16.3  8.9  13.1  15.8  16.0  :6.9  15.9  9.6  6.0 
1973  16.8  13.7  18.0  23.1  14.5  18.4  17.9  Z2.7  17.7  15.3  19.6  Z3.6  7.3  12.9 
1974  20.6  16.7  8.7  :  19.9  17.4  26.4  23.9  Z5.2  16.0  15.4  20.5  25.6  15.7  25.5 
1975  18.8  6.5  4.3  20.7  25.7  17.5  18.5  15.6  11.9  15.7  7.0  23.5  34.8  21.4  28.3 
1976  14.Z  17.3  1Z.3  32.3  24.5  Z1.8  35.5  31.5  18.6  15.4  9.2  37.7  22.8  23.1  16.7 
1977  11.9  1Z.4  9.1  18.3  32.9  12.0  18.4  26.2  10.7  10.9  13.2  32.7  10.9  14.4  13.9 
1978  9.6  15.7  6.2  21.9  25.6  13.6  13.Z  22.9  11.7  8.7  11.7  21.3  3.8  10.7  11.2 
1979  8.8  14.6  7.8  zs.o  2Z.6  17.9  15.5  20.3  2.7  7.9  8.0  Z7.0  1Z.2  10.1  19.7 
1980  6.9  11.6  7.1  19.0  22.0  17.7  29.0  33.1  12.3  9.9  9.8  31.6  16.3  13.9  22.8 
1981  6.0  9.4  4.7  14.3  17.1  14.5  Z4.5  23.3  8.0  5.9  9.3  Z5.5  18.9  12.1  15.6 
198Z  12.7  12.1  5.0  39.4  16.0  16.7  24.1  23.4  11.8  5.2  5.1  Z7.0  11.2  10.Z  10.7 
1983  5.1  15.4  3.8  Z4.0  21.Z  12.0  15.5  22.Z  15.3  5.7  5.1  38.0  11.8  15.Z  7.2 
1984  9.3  13.5  5.4  Z7.6  12.3  10.9  12.5  14.0  7.2  2.5  8.8  14.1  15.9  11.0  6.8 
1985  7.0  11.4  5.0  21.4  15.1  8.0  6.6  13.4  9.3  5.Z  7.8  20.9  13.2  9.6  9.4 
1986  3.1  11.6  3.7  22.6  16.9  6.9  6.3  13.2  3.9  .0  4.4  40.Z  10.1  10.8  4.6 
1987  4.6  5.7  3.0  16.4  17.3  6.1  7.3  9.7  5.5  Z.1  3.4  13.6  4.6  11.1  8.2 
1988  3.7  5.4  3.5  13.4  11.2  6.0  9.7  12.0  Z.9  4.5  20.5  16.9  7.9  10.2 
1989  4.7  3.5  8.3  13.Z  17.3  6.3  1.7  14.3  .0  4.6  Z4.9  12.8  14.6  8.1 
1990  7.2  .5  . 4.5  32.2  11.5  6.4  6.5  12.Z  6.1  8.4  18.5  11.3  9.6  7.5 
1991  5.3  3.5  11.8  :  Zl.9  11.3  3.9  5.8  11.6  10.9  8.5  20.Z  ·1.4  1.0  2.9 
19'Z  5.1  5.4  8.3  10.6  17.1  12.4  3.1  7.Z  7.Z  :  3.3  9.0  23.0  ·1.3  -1.6  .7 
1993  3.8  3.6  3.6  18.4  3.0  2.Z  7.6  10.6  7.1  4.1  3.8  --.2  -.1  -.2  2.3 
1994  6.5  8.1  6.1  16.9  4.2  4.3  9.4  .9  4.8  2.0  3.9  7.9  6.9  3.7  7.2 
1995  5.0  3.9  5.9  14.2  6.2  5.0  4.Z  8.9  3.5  . 5  5.Z  7.9  4.7  6.9  10.2 
OS:  6  0  0  0  URCG 
1l3 Table  34C 
CU~IENT RECEIPTS;  General  qovernment 
IURll·  IUR14·  lUllS+ 
1)  2) 
1971  11.7 
1972  11.3 
1973  18.1 
1974  17.7 
1975  15.0  15.6 
1976  18.3  19.1 
1977  12.7  12.4 
1978  10.6  9.8 
1979  14.0  13.7 
1980  15.4  15.2 
1981  12.0  12.3 
1982  11.0  10.7 
1983  8.1  7.9 
1984  8.6  8.9 
1985  8.3  8.3 
1986  5.6  5.5 
1987  5.6  5.6 
1988  7.3  7.4 
1989  9.2  9.6 
1990  7.2  7.1 
19'1  7.8  7.6 
1992  4.7  4.6 
1993  1.2 
1994 
1995 
Aqqreqates:  ICU;  incl. 
1)  IURlS·  axel.  Gl  L  P  S 
2)  IU~lS- axel.  L 
1.6 
4.4 
5.0 
WD;  +:  incl.  D 
15/6/1995 
(National currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
DS:  6  0  0  0  URCG Table  351  15/6/1995 
TOTAL  CURRENT  TRANSFERS;  General  government 
(National  currency) 
B  DK  ~  D  GR  E  F  Ill  I  L  NL ·  A  p  sr  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  :1rd  Mrd  Mrd 
BFR  DKR  DM  DM  DR  PTA  FF  !RL  LIT  LFR  HFL  OS  ESC  FMK  SKR  UKL 
1970  251.6  17.57  105.7  25.5  247  143.4  .218  9217  9.43  22.33  64.8  10.1  5.10  23.93  5.18 
1971  280.9  19.32  118.5  29.5  304  159.4  .253  10674  10.58  26.36  73.5  11.2  5.94  28.40  5.67 
1972  325.5  22.55  137.9  32.3  360  182.4  .293  12504  12.12  31.81  82.5  15.2  7.01  32.78  6.91 
1973  390.7  24.03  156.0  40.4  435  213.9  .345  14695  13.88  37.43  93.4  19.5  7.92  35.32  7.88 
1974  459.0  29.82  177.3  54.3  533  250.4  .509  17971  16.61  45.53  109.9  29.6  11.01  47.26  10.84 
1975  586.8  35.83  218.6  66.3  689  316.3  .655  23682  22.02  56.43  130.9  46.4  16.06  57.60  13.85 
1976  687.1  40.97  235.5  86.2  901  364.7  .820  29358  26.60  66.29  150.4  79.0  19.40  71:35  16.44 
1977  774.6  47.77  252.2  109.2  1205  421.6  .943  34928  29.54  74.31  167.3  94.2  22.77  85.14  18.79 
1978  849.4  55.45  267.5  140.3  1703  500.4  1.086  44440  31.67  83.20  191.6  119.2  25.07  98.69  22.59 
1979  932.0  64.56  286.3  157.2  2127  569.5  1.222  51227  34.74  90.68  206.1  138.6  28.07  111.68  26.80 
1980  1002.0  75.39  301.8  196.6  2470  651.0  1.567  68801  38.31  98.97  221.4  194.1  31.20  124.67  31.98 
1981  1125.9  87.13  324.5  296.6  2995  785.4  2.058  88908  44.46  108.02  240.3  247.2  36.42  141.87  38.08 
1982  1214.4  102.35  342.4  405.4  3533  937.7  2.635  108867  48.76  119.13  262.6  337.2  42.82  157.92  42.91 
1983  1322.7  111.24  348.0  471.3  4172  1058.7  3.037  132531  53.26  125.37  278.7  454.2  50.28  178.41  46.64 
1984  1383.0  117.06  360.9  591.9  4720  1175.6  3.377  149665  56.04  127.34  294.4  578.3  56.37  191.66  51.22 
1985  1432.6  123.13  370.3  812.2  5200  1274.8  3.659  168726  58.42  133.44  317.1  572.5  63.86  215.47  56.00 
1986  1477.1  128.65  383.9  961.5  5749  1368.8  3.981  190470  63.59  136.65  340.9  722.5  70.66  235.84  57.99 
1987  1541.3  140.07  406.1  1074.3  6311  1428.3  4.274  205098  68.40  141.99  362.8  823.1  77.16  256.34  60.34 
-1988  1594.8  159.03  427.8  1535.8  7168  1497.4  4.580  226020  145.08  368.1  896.8  82.05  284.31  61.46 
1989  1657.8  175.95  445.3  1832.5  8076  1573.3  4.006  254269  146.79  382.5  1055.5  91.60  316.97  64.09 
1990  1734.7  182.84  510.4  2144.1  9251  1667.0  4.276  280590  160.21  410.3  1270.1  104.91  353.42.  69.60 
1991  1890.2  196.21  604.0  611.1  2537.0  10607  1776.0  4.532  309618  :  172.27  446.8  1577.1  123.81  401.53  76.37 
1992  1976.4  212.20  657.0  2872.1  11935  1897.7  5.029  338742  97.31  181.88  484.4  1879.6  140.67  445.88  91.31 
1993  2069.3  223.21  709.7  3552.9  13166  2015.6  5.491  360038  101.96  187.28  525.0  2185.3  149.80  474.54  101.25 
1994  2146.2  254.85  755.4  3819.4  13872  2082.8  5.978  374232  105.55  190.29  550.6  2379.8  153.47  503.59  104.97 
1995  2230.2  263.01  786.2  4273.4  14625  2142.1  6.614  396550  109.12  188.94  592.9  2601.5  160.09  518.21  109.14 
DS:  1  0  0  0  UlTGT 
1)  Breaks:  in  1980/81  for B;  in  1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  1984/85  for E;  in  1984/85  for NL;  in  1988/89 for  P 
[{5 '!'able  351  15/6/1995 
'l'OT AI.  CtJRU:NT  nANSJ'DS;  General  qovernment 
(National  currency) 
!Ul11·  !Ul14·  !Ul15+ 
1)  2) 
Mrcl  Mrcl  Mrcl 
!CU  !CU  !CU 
1970  100.9  106.6 
1971  114.0  120.6 
1972  133.9  141.5  : 
1973  157.5  165.8 
1974  190.0  201.3 
1975  241.6  256.0 
1976  279.7  298.8 
1977  315.5  336.9 
1978  360.6  382.9 
1979  404.8  429.0 
1980  457.4  484.7 
1981  528.8  562.4 
1982  595.5  631.7 
1983  644.0  680.8 
1984  695.2  736.4 
1985  745.2  790.3 
1986  789.4  835.0 
1987  829.4  876.5 
1988  877.2  930.9 
1989  938.3  999.3 
1990  1032.2  1096.9 
1991  1148.4  1222.2 
1992  1322.2  1331.9 
1993  1381.4  1397.8 
1994  1459.0 
1995  1500.6 
•  DS:  1  0  0  0  UlTGT 
lqqreqates:  !CU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  !Ul15· excl.  Gl  L  P s 
2)  !Ul15- axel.  L Table  35B  15/6/1995 
TOTAL  CURRENT  TRANSFERS;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross  domestic  product at market prices) 
B  DK  WD  D  GR  E  IlL  !  I.  NI.  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1) 
1970  19.9  14.8  15.6  7.1  9.3  18.1  13.0  13.7  15.7  18.4  17.Z  5.7  11.1  13.9  10.0 
1971  Z0.3  14.7  15.8  7.4  10.Z  18.0  13.Z  14.6  17.3  19.3  17.5  5.6  11.8  15.3  9.8 
1972  21.1  15.0  16.7  7.1  10.2  18.5  12.7  15.7  17.6  20.6  17.2  6.6  12.0  16.1  10.7 
1973  22.3  13.9  17.0  6.9  10.3  18.9  12.4  15.2  16.6  21.3  17.2  6.9  11.1  15.6  10.6 
1974  22.3  15.4  18.0  8.0  10.3  19.2  16.5  14.7  16.3  22.8  17.8  8.7  12.2  18.5  13.0 
1975  25.8  16.6  21.3  9.9  11.3  21.6  16.7  17.1  Z3.3  Z5.7  20.0  12.3  15.6  19.2  13.1 
1976  26.6  16.3  21.0  10.4  12.3  21.4  17.0  16.8  24.5  26.3  20.8  16.8  16.6  21.0  13.2 
1977  27.8  17.1  21.1  11.3  13.0  22.0  16.0  16.3  26.5  27.0  21.0  15.0  17.7  23.0  12.9 
1978  28.4  17.8  20.8  12.1  15.0  22.9  15.5  17.5  25.9  28.0  22.7  15.1  17.6  23.9  13.4 
1979  29.2  18.6  20.6  11.0  16.0  23.0  14.9  16.5  Z6.1  28.7  22.4  14.0  17.0  24.2  13.5 
1980  29.0  20.2,  20.5  11.5  16.1  23.2  16.2  17.7  26.5  29.4  22.3  15.5  16.3  23.5  13.8 
1981  31.5  21.4  21.1  14.5  17.4  24.8  17.5  19.2  28.8  30.6  22.8  16.5  16.8  24.4  15.0 
1982  31.2  22.0  21.6  15.7  17.9  25.9  19.0  20.0  28.2  32.3  23.2  18.2  17.6  24.8  15.4 
1983  32.0  21.7  20.9  15.3  18.6  26.4  19.9  20.9  28.0  32.9  23.2  19.7  18.5  25.0  15.4 
1984  31.2  20.7  20.6  15.6  18.6  27.0  19.9  20.6  26.6  31.8  23.1  20.5  18.5  24.0  15.8 
1985  30.2  20.0  20.3  17.6  18.4  27.1  19.9  20.8  26.1  31.4  23.5  16.2  19.3  24.9  15.7 
1986  29.6  19.3  19.9  17.4  17.8  27.0  20.4  21.2  25.7  31.2  24.0  14.4  19.9  24.9  15.1 
1987  29.6  20.0  20.4  17.1  17.5  26.8  20.3  20.8  26.9  32.2  24.5  14.0  19.9  25.0  14.3 
1988  28.7  21.7  20.4  16.9  17.8  26.1  20.2  20.7  31.7  Z3.5  13.0  18.9  25.5  13.1 
1989  27.5  Z2.9  20.0  16.9  17.9  Z5.5  15.8  21.3  30.3  Z2.9  13.0  18-.8  Z5.7  1Z.5 
1990  27.0  22.9  21.0  16.5  18.4  Z5.6  15.8  Zl.4  31.0  22.8  13.Z  20.4  26.0  12.7 
1991  28.0  23.7  22.8  21.4  16.0  19.3  26.2  16.1  21.7  :  31.8  23.2  14.1  25.2  27.7  13.3 
1992  .  27.8  24.9  21.4  15.7  20.2  27.1  16.8  22.5  23.9  32.3  23.7  14.7  29.5  30.9  15.3 
1993  28.4  25.6  22.5  17.2  21.6  28.5  17.0  23.2  23.6  32.6  24.8  16.0  31.2  32.9  16.1 
1994  28.2  27.4  22.7  16.5  21.5  28.2  16.9  22.8  23.2  31.7  24.5  16.3  30.0  33.2  15.7 
1995  27.7  26.6  22.4  16.6  21.0  27.6  17.1  22.4  22.5  29.8  25.0  16.4  28.6  32.1  15.4 
DS:  1  0  3100 URTGT 
1)  Breaks:  in  1980/81 for B;  in  1987/88  for GR;  in  1979/80  and  1984/85 for E;  in  1984/85  for  NL;  in  1988/89 for  P 
• 
)11 Table  35B  15/6/1995 
TOTAL  CURRENT  TRlNSFEIS;  General  qovernment 
(percentag-e of qross domestic product at market prices) 
EtJR11- :&:Ul14- :&:lJl15+ 
1)  Z) 
1970  14.7  14.5 
1971  15.0  14.8 
1972  15.8  15.6 
1973  16.0  15.8 
1974  16.8  16.7 
1975  19.0  18.9 
1976  19.Z  19.1 
1977  19.4  19.4 
1978  20.1  Z0.1 
1979  19.9  19.9 
1980  20.0  zo.o 
1981  21.0  21.0 
1982  21.7  Z1.7 
1983  21.9  Z1.9 
1984  21.8  Z1.8 
1985  21.7  Z1.8 
1986  21.7  Z1.7 
1987  21.6  Z1.6 
1988  21.0  Z1.0 
1989  20.7  Z0.7 
1990  21.1  Zl.Z 
1991  2Z.O  Z2.1  : 
1992  Z3.0  ZZ.6 
1993  Z4.1  Z3.7 
1994  Z3.6 
1995  ZJ.Z 
DS:  1  0  310  0  tJRTGT 
lqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  :&:UR15- axel.  Gl  L P  S 
2)  EUR15- axel.  L Table  35C  15/6/1995 
TOTAL  CURRENT  TRANSFERS;  General  qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  IRL  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1971  11.6  10.0  12.2  15.8  23.1  11.1  15.9  15.8  12.1  18.0  13.4  10.4  16.5  18.7  9.5 
1972  15.9  16.8  16.3  9.7  18.1  14.4  15.8  17.1  14.6  20.7  12.2  36.3  18.1  15.4  21.9 
1973  20.0  6.5  13.1  24.8  20.8  17.2  17.9  17.5  14.5  17.7  13.2  28.2  1Z.9  7.8  14.1 
1974  17.5  24.1  13.7  34.7  22.8  17.1  47.5  22.3  19.7  21.6  17.7  51.7  39.0  33.8  37.6 
1975  .i7.9  20.2  23.3  22.0  29.2  26.3  28.6  31.8  32.6  23.9  19.1  56.6  46.0  21.9  27.7 
1976  17.1  14.3  7.7  29.9  30.7  15.3  25.2  24.0  20.8  17.5  14.9  70.3  20.8  23.9  18.7 
1977  12.7  16.6  7.1  26.8  33.7  15.6  15.0  19.0  11.1  12.1  11.2  19.3  17.4  19.3  14.3 
1978  9.7  16.1  6.1  :  28.5  41.3  18.7  15.2  27.2  7.2  1Z.O  14.5  26.6  10.1  15.9  20.2 
1979  9.7  16.4  7.0  12.0  Z4.9  13.8  12.5  15.3  9.7  9.0 '  7.6  16.3  12.0  13.Z  18.6 
1980  7.5  16.8  5.4  25.1  23.Z  14.3  28.2  34.3  10.3  9.1  7.5  40.0  11.1  14.4  19.3 
1981  12.2  15.6  7.5  50.9  21.2  20.6  31.4  29.2  16.1  9.1  8.5  27.4  16.8  13.8  19.1 
1982  7.9  17.5  5.5  36.7  18.0  19.4  28.0  22.4  9.7  10.3  9.3  36.4  17.6  11.3  12.7 
1983  8.9  8.7  1.6  16.2  18.1  12.9  15.2  21.7  9.2  5.2  6.1  34.7  17.4  13.0  8.7 
1984  4.6  5.2  3.7  25.6  13.1  11.0  11.2  12.9  5.2  1.6  5.6  27.3  12.1  7.4  9.8 
1985  3.6  5.2  2.6  37.2  14.1  8.4  8.3  12.7  4.2  2.1  7.7  -1.0  13.3  12.4  9.3 
1986  3.1  4.5  3.7  18.4  10.6  7.4  8.8  12.9  8.9  2.4  7.5  26.2  10.6  9.5  3.5 
1987  4.3  8.9  5.8  11.7  9.8  4.3  7.4  7.7  7.6  3.9  6.4  13.9  ,9.2  8.7  4.1 
1988  3.5  13.5  5.3  11.9  13.6  4.8  7.2  10.2  2.2  1.5  9.0  6.3  10.9  1.9 
1989  3.9  10.6  4.1  19.3  12.7  5.1  -12.5  12.5  1.2  3.9  22.8  11.6  11.5  4.3 
1990  4.6  3.9  14.6  17.0  14.5  6.0  6.7  10.4  9.1  7.3  20.3  14.5  11.5  8.6 
1991  9.0  7.3  18.3  :  18.3  14.7  6.5  6.0  10.3  7.5  8.9  24.2  18.0  13.6  9.7 
1992  4.6  8.1  6.3  7.5  13.2  12.5  6.9  11.0  9.4  :  5.6  8.4  19.2  13.6  11.0  19.6 
1993  4.7  5.2  8.0  23.7  10.3  6.2  9.2  6.3  4.8  3.0  8.4  16.3  6.5  6.4  10.9 
1994  3.7  14.2  6.4  7.5  5.4  3.3  8.9  3.9  3.5  1.6  4.9  8.9  2.4  3.7  3.7 
1995  3.9  3.2  4.1  11.9  5.4  2.8  10.6  6.0  3.4  -.7  7.7  9.3  4.3  2.9  4.0 
DS:  6  0  0  0  URTGT Table  35C  15/6/1995 
TOTAL  CURIENT-~RlHS¥1aS; General  qovernment 
(National currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
!UR11- EU114- EUR15+ 
1)  Z) 
1971  1Z.9  13.1 
197Z  17.5  17.3 
1973  17.6  17.Z 
1974  Z0.6  Z1.4 
1975  Z7.Z  Z7.1 
1976  15.7  16.7 
1977  12.8,  12.8 
1978  14.3  13.6 
1979  12.Z  11.9 
1980  13.3  13.4 
1981  15.6  16.1 
1982  12.6  12.4 
1983  8.2  7.8 
1984  7.9  8.1 
1985  1.2  7.3 
1986  5.9  5.6 
1987  5.1  4.9 
1988  5.8  6.0 
1989  7.0  7.4 
1990  10.0  9.8 
1991  11.3  11.4 
1992  8.0  8.Z  : 
1993  4.5  4.9 
1994  4.3 
1995  Z.9 
DS:  6  0  0  0  UlTGT 
lqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EU215- axel.  GR  L  P  s 
2)  !VR15- exel.  L 
120 Table  36A  15/6/1995 
CURRENT  TRANSFERS  TO  ENTERPRISES;  General  government 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  IRL  I 
.,.  NL  -~  p  SF  s  UK  ... 
1)  1)  2)  1)  3)  2)  1)  1)  4) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  !1rd  ~rd  Mrd  Mrd  Mrd  !1rd  Mrd  Mrd  Mrd  ~rd  Mrd 
BFR  DKR  DM  DM  DR  ?TA  FF  IRL  LIT  LFR  HFL  OS  ESC  FMX  SKR  UKL  . 
1970  36.4  3.41  13.2  2.5  23  16.0  .076  940  .70  2.05  6.5  2.7  1.28  2.85  .88 
1971  39.6  3.69  14.1  4.0  31  17.4  .084  1095  .82  1.  78  7.6  2.7  1.37  3.43  .94 
1972  48.6  4.33  17.5  4.8  36  19.8  .092  1400  1.06  2.24  7.9  2.6  l.  5&  3.88  1.16 
1973  61.0  5.38  20.5  8.9  39  24.5  .085  1443  1.54  3.18  9.2  2.9  1.63  4.30  1.50 
1974  63.3  6.86  20.9  14.7  48  27.1  .156  1780  1.85  3.52  12.9  7.6  2.78  6.05  3.11 
1975  76.9  6.02  22.6  17.0  69  35.4  .257  2791  2.75  3.93  19.0  7.5  3.96  9.21  3.77 
1976  101.5  7.44  24.6  23.1  95  41.9  .298  3374  3.78  6.08  20.8  17.2  4.47  13.37  3.57 
1977  116.0  8.92  27.5  28.5  130  49.6  .484  4422  4.61  6.87  23.3  23.7  4.73  15.28  3.39 
1978  126.2  10.36  32.8  33.5  214  54.9  .635  5628  5.43  7.70  26.5  36.1  4.78  17.31  3.78 
1979  143.1  -11.18  34.6  33.1  222  65.0  .705  6890  5.36  8.78  26.9  40.5  5.82  19.72  4.64 
1980  138.5  11.79  34.4  41.5  315  71.6  .741  11068  4.49  9.10  30.1  60.9  6.23  23.11  5.72 
1981  147.1  12.40  32.9  76.3  334  89.9  .756  13298  6.11  8.82  32.1  82.7  7.26  27.15  6.37 
1982  157.1  14.99  33.1  75.7  489  99.0  .856  16898  6.84  10.06  34.3  104.4  7.76  31-.61  5.81 
1983  178.4  16.76  35.6  66.3  576  113.6  1.021  18381  8.21  11.22  35.4  158.9  8.87  36.91  6.27 
1984  186.0  18.62  40.3  76.5  704  133.5  1.240  22446  7.09  12.62  35.9  212.8  9.79  39.97  7.54 
1985  190.8  18.36  41.8  137.6  687  142.8  1.453  22878  7.24  15.28  39.2  150.4  10.35  43.96  7.23 
1986  190.9  20.06  45.2  153.8  673  158.0  1.487  27693  7.64  15.90  46.1  138.1  11.31  46.75  6.30 
1987  179.0  22.0~  48.9  152.1  778  168.7  1.375  26093  8.26  19.28  47.4  142.4  11.68  49.12  6.27 
1988  183.6  25.3  51.8  188.1  1111  144.2  1.612  26577  18.92  45.1  99.5  11.27  49.80  6.04 
1989  166.3  26.96  50.9  164.5  1149  137.-5  1.180  29837  16.80  45.1  95.5  13.72  56.59  5.78 
1990  188.0  28.35  53.4  162.7  1272  136.5  1.610  29577  15.78  47.9  125.2  14.76  64.19  6.07 
1991  210.3  28.73  50.6  73.5  101.1  1455  144.3  1.638  32554  :  17.76  56.4  120.6  17.17  73.78  6.00 
1992  198.3  34.23  68.6  99.5  1494  154.3  1.476  31524  9.30  17.86  61.2  130.6  17.03  79.52  6.41 
1993  197.4  34.88  69.0  118.8  1966  174.2  1.710  35717  9.50  17.03  63.5  135.9  16.32  81.30  7.48 
1994  195.5  33.83  71.7  119.4  2277  174.8  1.669  36550  9.70  15.38  64.0  117.4  15.36  82.23  6.85 
1995  206.5  36.30  72.4  135.5  2445  179.2  1.747  38800  9.90  11.13  69.0  134.8  19.50  84.00  6.92 
DS:  1  0  0  0  URSGE 
1)  Brea.ks:  in  1980/81  for B;  in  1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  1984/85 for  E;  in  1984/85  for  NL;  in  1988/89  for  P 
2)  Subsidies paid by  the EC-institutions not  included. 
3)  Subsidies paid by  the  EC  are  included for the period 80-92;  86·92 Fiqures  include  also expenses  of irish aqency  less recoupment  from 
4)  Subsidies paid by  the  EC-institutions  not  included. 
{2( Table  361  lS/6/1995 
CURRENT  TRANSFERS  TO  ENTERPRISES;  General  qovernment 
(National currency) 
iURll·  !Ull4- lUllS+ 
1)  2) 
Mrd  Mrd  Mrd 
:a:cu  i:CU  :a:cu 
1970  12.6  13.4 
1971  13.7  14.6 
1972  16.6  17.6 
1973  20.1  21.3 
1974  25.S  27.3 
1975  31.2  33.7 
1976  3S.3  39.1 
1977  39.9  44.1 
1978  46.2  S0.6 
1979  S2.5  S7.1 
1980  60.1  65.6 
1981  66.0  73.3 
1982  71.1  78.8 
1983  77.1  85.0 
1984  89.4  98.3 
1985  92.S  101.7 
1986  98.6  107.3 
1987  102.3  110.9 
1988  102.9  111.5 
1989  103.2  112.7 
1990  106.8  116.9 
1991  112.2  123.2  : 
1992  12S.1  134.3 
1993  131.2  140.9 
1994  142.1 
199S  143.8 
DS:  1  0  0  0  URSGE 
Aqqreqates:  ECU;  -:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  lUllS· excl.  GR  L P  S 
2)  lUllS· excl.  L Table  36B  15/6/1995 
CURRENT  TRANSFERS  TO  ENTERPRISES;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross  domestic  product at market prices) 
B  DK  WD  D  GR  l!.  F  IRL  I  I.  ~L  il  p  sr  s  UK 
1)  1)  2)  1)  3)  2)  1)  1)  4) 
1970  2.9  2.9  2.0  .7  . 9  2.0  4.5  1.4  1.2  1.7  1.7  1.5  2.8  1.7  1.7 
1971  2.9  2.8  1.9  1.0  1.0  z.o  4.4  1.5  1.3  1.3  1.8  1.4  2.7  1.8  1.6 
1972  3.1  Z.9  2.1  1.1  1.0  z.o  4.0  1.8  1.5  1.5  1.6  1.1  2.7  1.9  1.8 
1973  3.5  3.1  2.2  1.5  .9  Z.2  3.0  1.5  1.8  1.8  1.7  1.0  2.3  1.9  2.0 
1974  3.1  3.5  2.1  2.2  . 9  2.1  5.0  1.5  1.8  1.8  2.1  2.2  3.1  2.4  3.7 
1975  3.4  2.8  2.2  2.5  1.1  2.4  6.5  2.0  2.9  1.8  Z.9  2.0  3.8  3.1  3.6 
1976  3.9  3.0  2.2  2.8  1.3  z.s  6.2  1.9  3.5  2.4  2.9  3.7  3.8  3.9  2.9 
1977  4.2  3.2  2.3  3.0  1.4  2.6  8.2  2.1  4.1  2.5  2.9  3.8  3.7  4.1  2.3 
1978  4.2  3.3  2.6  2.9  1.9  2.5  9.1  2.2  4.4  2.6  3.2  4.6  3.4  4.2  2.2 
1979  4.5  3.2  2.5  2.3  1.7  2.6  8.6  2.2  4.0  2.8  2.9  4.1  3.5  4.3  2.3 
1980  4.0  3.2  2.3  2.4  2.0  2.6  7.7  2.9  3.1  2.7  3.0  4.8  3.3  4.4  2.5 
1981  4.1  3.0  2.1  3.1  1.9  2.8  6.4  2.9  4.0  2.5  3.0  5.5  3.4  4.7  2.5 
1982  4.0  3.2  2.1  2.9  2.5  2.7  6.2  3.1  4.0  2.7  3.0  5.6  3.2  5.0  2.1 
1983  4.3  3.3  2.1  2.2  2.6  2.8  6.7  2.9  4.3  2.9  2.9  6.9  3.3  5.2  2.1 
1984  4.2  3.3  2.3  2.0  2.8  3.1  7.3  3.1  3.4  3.2  2.8  7.6  3.2  5.0  2.3 
1985  4.0  3.0  2.3  3.0  2.4  3.0  7.9  2.8  3.2  3.6  2.9  4.3  3.1  5.1  2.0 
1986  3.8  3.0  2.3  2.8  2.1  3.1  7.6  3.1  3.1  3.6  3.2  2.7  3.2  4.9  1.6 
1987  3.4  3.1  2.5  2.4  2.2  3.2  6.5  2.7  3.2  4.4  3.2  2.4  3.0  4.8  1.5 
1988  3.3  3.5  2.5  2.1  2.8  2.5  7.1  2.4  4.1  2.9  1.4  2.6  4.5  1.3 
1989  2.8  3.5  2.3  1.5  2.6  2.2  4.6  2.5  3.5  2.7  1.2  2.8  4.6  1.1 
1990  2.9  3.5.  2.2  1.3  2.5  2.1  5.9  2.3  3.1  2.7  1.3  2.9  4.7  1.1 
1991  3.1  3.5  1.9  2.6  .6  2.7  2.1  5.8  2.3  :  3.3  2.9  1.1  3.5  5.1  1.0 
1992  2.8  4.0  2.2  . 5  2.5  2.2  4.9  2.1  2.3  3.2  3.0  1.0  3.6  5.5  1.1 
1993  2.7  4.0  2.2  .6  3.2  2.5  5.3  2.3  2.2  3.0  3.0  1.0  3.4  5.6  1.2 
1994  2.6  3.6  2.2  .5  3.5  2.4  4.7  2.2  2.1  2.6  2.9  .8  3.0  5.4  1.0 
1995  2.6  3.7  2.1  .5  3.5  2.3  4.5  2.2  2.0  1.8  2.9  .8  3.5  5.2  1.0 
DS:  1  0  310  0  URSGE 
1)  Breaks:  in  1980/81 for B;  in  1987/88 for Gl;  in  1979/80  and  1984/85  for  E;  in  1984/85  for Nl;  in  1988/89 for P 
2)  Subsidies paid by  the EC·institutions not  included. 
3)  Subsidies  paid by  the  EC  are  included for  the period 80·92;  86·92 Fiqures  include  also expenses  of irish aqency  less recoupment  from 
4)  Subsidies  paid by  the EC·institutions not  included. Tabla  36B  15/6/1995 
CURRENT  TRANSFERS  TO  ENTERPRISES;  General  government 
(parcentaqa  of qross  domestic  product at market prices) 
!Ull11·  EU1l14·  ElJRlS+ 
1)  2) 
1970  1.8  1.8 
1971  1.8  1.8 
1972  2.0  1.9 
1973  2.0  2.0 
1974  2.3  2.3 
1975  2.5  2.5 
1976  2.4  2.5 
1977  2.5  2.5 
1978  2.6  2.7 
1979  2.6  2.6 
1980  2.6  2.7 
1981  2.6  2.7 
1982  2.6  2.7 
1983  2.6  2.7 
1984  2.8  2.9 
1985  2.7  2.8 
1986  2.7  2.8 
1987  2.7  2.7 
1988  2.5  2.5 
1989  2.3  2.3 
1990  2.2  2.3 
1991  2.2  2.2  : 
1992  2.2  2.3 
1993  2.3  2.4 
1994  2.3 
1995  2.2 
DS:  1  0  310  0  UllSGE 
lqqreqatas:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15·  axel.  Gll  L P  S 
2)  EU1l15·  axel.  L 
J 2  L( Table  36C  15/6/1995 
CURRENT  TRANSFERS  TO  ENTERPRISES;  General  qovernment 
(National  currencyi  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  Ill  !  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1971  8.9  8.2  7.1  58.9  34.0  8.9  10.0  16.5  17.1  -13.2  15.9  .7  7.4  20.3  6.2 
1972  22.8  17.4  23.7  20.8  15.4  13.9  10.0  27.9  29.4  Z5.8  4.5  -4.6 - 13.5  13.2  23.5 
1973  25.4  24.1  17.3  86.1  9.3  23.8  -7.8  3.1  45.8  42.0  16.5  9.2  4.2  10.8  29.6 
1974  3.9  27.5  2.0  65.2  Z4.6  10.3  83.7  23.4  20.3  10.7  40.3  163.7  71.2  40.8  106.7 
1975  21.4  -12.3  8.3  15.7  41.9  30.7  64.8  56.8  48.7  11.6  47.1  -1.0  42.1  52.3  21.4 
1976  32.1  23.7  8.6  35.8  38.0  18.4  16.2  20.9  37.3  54.7  3.6  129.6  13.1  45.1  -5.3 
1977  14.3  19.8  11.8  23.6  37.5  18.4  62.1  31.1  Z2.1  13.0  12.0  38.4  5.8  14.3  -5.2 
1978  8.8  16.2  19.3  17.7  64.0  10.7  31.3  27.3  17.8  12.1  13.9  51.9  1.1  13.3  11.5 
1979  13.4  8.0  5.4  -1.2  4.2  18.3  11.0  22.4  -1.4  14.0  1.4  12:1  21.7  13.9  23.0 
1980  -3.2  5.5  -.4  25.3  21.1  10.3  5.1  60.6  -16.1  3.6  11.6  50.6  7.0  14.8- 23.2 
1981  6.2  5.2  -4.5  83.9  6.1  25.5  2.0  20.1  35.9  -3.1  6.8  35.8  16.7  17.5  11.4 
1982  6.8  20.8  .6  -.9  46.2  10.1  13.2  27.1  12.0  14.1  6.8  26.2  6.8  16.4  -8.8 
1983  13.6  11.8  7.5  -12.4  17.7  14.8  19.4  8.8  20.0  11.5  3.2  52.2  14.3  16.8  7.9 
1984  4.3  11.1  13.3  15.4  22.2  17.5  21.4  22.1  -13.6  12.5  1.5  33.9  10.4  8.3  20.2 
1985  2.5  -1.4  3.7  79.9  5.0  6.9  17.2  1.9  2.1  7.1  9.1  -29.3  5.6  10.0  -4.1 
1986  .0  9.3  8.2  11.8  -2.1  10.7  2.4  21.0  5.6  4.1  17.5  -8.Z  9.3  6.3  -12.8 
1987  -6.2  9.7  8.0  -1.1  15.6  6.8  -7.6  -5.8  8.1  21.3  Z.9  3.1  3.3  5.1  -.6 
1988  2.6  15.1  6.1  -19.8  42.8  -14.5  17.3  1.9  -1.9  -4.9  -30.1  -3.5  1.4  -3.6 
1989  -9.4  6.4  -1.7  -12.5  3.4  -4.6  -26.8  12.3  -11.2  .1  6.0  21.7  13;6  -4.2 
1990  13.0  5.2  4.8  ·1.1  10.7  -.7  36.4  -.9  -6.1  6.1  31.1  7.6  13.4  4.9 
1991  11.9  1.3  -5.2  :  -37.9  14.4  5.7  1.8  10.1  12.5  18.0  -3.7  16.4  14.9  ·1.2 
1992  -5.7  19.1  -.3  -6.7  -1.6  2.7  6.9  -9.9  -3.2  :  .6  8.4  8.3  -.9  7.8  7.0 
1993  -.4  1.9  .7  19.4  31.6  12.9  15.8  13.3  2.2  -4.6  3.8  4.1  ·4.Z  2.Z  16.6 
1994  -1.0  -3.0  3.9  .5  15.8  .3  -2.4  Z.3  2.1  -9.7  .8  -13.6  -5.9  1.1  -8.3 
1995  5.6  7.3  1.0  13.5  7.4  Z.5  4.7  6.2  Z.1  ·Z7.6  7.8  14.8  Z7.0  2.2  1.0 
DS:  6  0  0  0  URSGE Table  36C 
CURRENT  TRANSFERS  TO  ENTERPRISES;  General  government 
EUR11- EUR14- EUR15+ 
1)  2) 
1971  8.6  9.4 
1.972  21.0  20.4 
1973  21.2  21.3 
1974  26.6  28.5 
1975  22.5  23.3 
1976  13.3  16.4 
1977  13.2  12.9 
1978  15.9  14.7 
1979  13.6  12.7 
1980  13.4  13.7 
1981  9.8  12.0 
1982  7.8  7.4 
1983  8.5  7.7 
1984  16.0  15.6 
1985  3.1  3.5 
1986  6.5  5.4 
1987  3.8  3.2 
1988  .6  .1 
1989  .3  1.1 
1990  3.5  3.7 
1991  5.1  5.5 
1992  1.0  1.5 
1993  4.9 
1994 
1995 
Aqqreqates:  ECU;  incl. 
1)  EUR15- axel.  GR  L P  s 
2)  EUR15- excl.  L 
4.9 
.9 
1.2 
WD;  +:  incl.  D 
15/6/1995 
(National  currency;  annual  percentaqe  change) 
DS:  6  0  0  0  URSGE Table  37A  15/6/1995 
CURRENT  TRANSFERS  TO  HOUSEHOLDS;  General  qovernment 
(National  currency) 
9  DK  ',oi'D  D  GR  E  F  Ill  I  L  NL  .\  p  SF  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
BFR  DKR  DM  DM  DR  PTA  FF  Ill  LIT  LFR  HFL  OS  ESC  FMK  SKI  UKl 
1970  207.9  13.54  88.1  22.8  194  116.7  ..  140  7775  8.30  20.37  57.8  7.2  3.73  19.87  4.12 
1971  230.2  14.84  99.5  25.4  245  129.9  .167  8964  9.38  24.53  65.4  8.2  4.44  23.53  4.53 
1972  268.0  17.25  113.8  27.4  291  147.0  .198  10444  10.79  29.39  73.9  12.1  5.Z9  27.11  . 5.53 
1973  315.5  19.30  127.7  31.3  356  170.0  .256  12348  12.29  34.45  83.4  15.9  6.07  29.24  6.04 
1974  381.1  23.40  148.2  38.7  437  201.1  .340  15194  14.31  41.63  95.9  21.4  7.93  38.75  7.44 
1975  490.7  Z9.96  185.5  48.0  558  253.9  .486  19616  19.15  51.11  110.9  36.9  11.86  45.11  9.74 
1976  572.2  34.18  199.8  61.5  724  292.8  .595  24421  22.85  59.45  128.3  60.0  14.61  54.09  12.09 
1977  642.2  39.82  212.7  79.3  954  337.9  .677  28963  24.91  66.42  142.5  69.0  17.68  65.09  14.32 
1978  706.8  46.81  223.5  104.7  1346  401.6  .774  36577  27.41  74.11  163.3  81.1  19.85  75.70  17.15 
1979  773.0  53.81  238.1  122.4  1716  459.6  .912  42426  29.48  81.14  177.2  94.8  21.74  85.45  20.14 
1980  837.9  62.70  253.3  153.1  1926  535.0  1.185  55684  33.17  88.40  189.3  122.5  24.42  95.76  24.48 
1981  946.4  72.94  274.9  218.5  2402  638.6  1.553  73383  37.27  96.62  205.7  160.1  28:36  108.42  30.10 
1982  1019.0  84.61  291.3  326.6  2748  765.8  2.101  89272  40.49  106.47  225.7  197.3  34.15  118.87  35.31 
1983  1104.6  91.63  295.5  399.6  3232  859.1  2.412  110843  43.01  112.15  240.6  231.9  40.22  133.98  38.44 
1984  1164.5  96.73  299.8  511.6  3643  947.2  2.659  123653  46.42  112.50  255.4  281.7  45.17  143.70  41.58 
1985  1216.9  100.86  307.0  670.3  4029  1035.5  2.958  140784  48.99  116.38  274.8  346.2  51.78  162.11  45.35 
1986  1259.9  103.78  319.0  802.6  4499  1108.1  3.236  156280  52.88  118.22  291.4  440.8  57.31  179.09  49.45 
1987  1320.1  114.13  335.2  918.1  4975  1147.9  3.558  172449  56.70  120.75  311.9  596.8  63.02  196.94  50.80 
1988  1352.1  127.51  350.6  1374.8  5550  1225.7  3.689  191456  123.67  319.0  713.8  64.04  222.77  52.18 
1989  1426.8  141.04  364.2  1676.5  6256  1295.6  3.628  212945  126.92  332.9  960.0  69.93  244.93  54.03 
1990  1503.2  148.17  384.2  2010.8  7197  1380.7  3.830  242072  140.41  357.3  1144.9  81.20  271.02  58.94 
1991  1638.5  158.61  406.8  488.0  2453.9  8340  1473.3  4.185  265232  :  148.33  384.4  1456.5  96.40  308.43  69.29 
1992  1730.5  168.90  546.4  2822.6  9502  1567.8  4.606  295268  82.83  157.36  415.6  1749.0  112.92  339.53  80.07 
1993  1818.8  180.45  596.6  3391.3  10264  1669.3  4.944  307498  87.10  162.77  452.8  2049.4  122.01  366.05  88.80 
1994  1883.8  210.49  636.3  3760.0  10676  1720.4  5.280  324851  90.35  166.68  479.1  1988.1  127.62  392.98  92.75 
1995  1953.4  214.17  661.0  4197.8  11306  1775.8  5.801  342070  93.55  168.68  493.8  2230.8  131.58  391.11  96.22 
DS:  1  0  0  0  URTGH  • 
1)  Breaks:  in  1980/81  for  B;  in  1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  1984/85  for  E;  in  1984/85 for Nl;  in  1988/89 for  P 
/27 Table  371  15/6/1995 
CURRENT  TRANSFERS  TO  HOUSEHOLDS;  General  qovernment 
(National  currency) 
EU111·  E1Jlt14·  EUJ.15+ 
l)  2) 
I1rd  Mrd  I1rd 
ECU  ECU  ECU 
1970  83.4  88.1 
1971  94.6  100.1 
1972  110.4  116.6 
1973  128.8  135.6 
1974  154.8  163.9 
1975  198.0  209.2 
1976  230.3  244.7 
1977  259.9  276.1 
1978  295.9  312.8 
1979  332.1  350.5 
1980  376.3  396.9 
1981  437.7  462.8 
1982  495.4  522.3 
1983  536.3  563.4 
1984  572.0  602.3 
1985  614.5  648.3 
1986  652.6  687.0 
1987  685.2  721.7 
1988  726.3  769.5 
1989  776.7  826.1 
1990  845.6  897.9 
1991  920.8  981.1  : 
1992  1063.6  1120.3 
1993  1109.2  1176.4 
1994  1231.9 
1995  1264.0 
DS:  1  0  0  0  URTGH 
lqqreqates:  ECU;  -:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15- axel.  GR  L P  s 
2)  EUR15- excl.  L Table  37B  15/6/1995 
CURRENT  TRANSFERS  TO  HOUSEHOLDS;  General  government 
(percentaqe  of qross  domestic  product at market prices) 
B  DK  WD  :0  GR  E  F  IRL  I  r.  NL  .\  p  sr  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1) 
1970  16.5  11.4  13.0  6.4  7.3  14.7  8.4  11.6  13.8  16.8  15.4  4.1  8.2  11.5  8.0 
1971  16.7  11.3  13.3  6.4  8.2  14.7  8.7  12.3  15.4  18.0  15.6  4.1  8.8  12.6  7.9 
1972  17.3  11.4  13.8  6.0  8.3  14.9  8.5  13.1  15.7  19.1  15.4  5.2  9.0  13.3  8.6 
1973  18.0  11.2  13.9  5.4  8.4  15.0  9.2  12.8  14.7  19.6  15.3  5.6  8.5  12.9  8.1 
1974  18.5  12.1  15.1  5.7  8.4  15.4  11.0  12.4  14.0  20.8  15.5  6.3  8.8  15.1  8.9 
1975  21.6  13.9  18.1  7.1  9.2  17.3  12.4  14.1  20.3  23.2  16.9  9.8  11.5  15.0  9.2 
1976  22.2  13.6  17.8  7.5  9.9  17.2  12.4  14.0  21.0  23.6  17.7  12.8  12.5  15.9  9.7 
1977  23.1  14.3  17.8  8.2  10.3  17.6  11.5  13.5  22.3  24.2  17.9  11.0  13.8  17.6  9.8 
1978  23.7  15.0  17.4  9.0  11.8  18.4  11.1  14.4  22.4  25.0  19.4  10.3  13.9  18.4  10.2 
1979  24.2  15.5  17.1  8.6  12.9  18.5  11.1  13.7  22.2  25.7  19.3  9.5  13.1  18.5  10.2 
1980  24.3  16.8  17.2  8.9  12.5  19.1  12.2  14.4  22.9  26.3  19.0  9.8  12.8  18.0  10.6 
1981  26.4  17.9  17.9  10.7  14.0  20.2  13.2  15.8  24.2  27.4  19.5  10.7  13.1  18.6  11.8 
1982  26.2  18.2  18.3  12.7  13.9  21.1  15.2  16.4  23.4  28.9  19.9  10.7  14.0  18.7  12.7 
1983  26.8  17.9  17.7  13.0  14.4  21.4  15.8  17.5  22.6  29.4  20.0  10.1  14.8  18.8  12.7 
1984  26.2  17.1  17.1  13.4  14.3  21.7  15.7  17.0  22.0  28.1  20.0  10.0  14.8  18.0  12.8 
1985  25.6  16.4  16.8  14.5  14.3  22.0  16.1  17.4  21.9  .27.4  20.4  9.8  15.6  18.7  12.7 
1986  25.2  15.6  16.6  14.6  13.9  21.9  16.6  17.4  21.4  27.0  20.5  8.8  16.1  18.9  12.9 
1987  25.3  16.3  16.8  14.6  13.8  21.5  16.9  17.5  22.3  27.4  21.1  10.1  16.3  19.2  12.0 
1988  24.3  17.4  16.7  15.1  13.8  21.4  16.3  17.5  27.0  20.4  10.3  14.7  20.0  11.1 
1989  23.7  18.4  16.4  15.5  13.9  21.0  14.3  17.8  26.2  19.9  11.8  14.4  19.9  10.5 
1990  23.4  18.5  15.8  15.5  14.4  21.2  14.1  18.4  27.2  19.8  11.9  15.8  19.9  10.7 
1991  24.3  19.2  15.4  17.1  15.5  15.2  21.7  14.8  18.6  :  27.4  19.9  13.0  19.6  21.3  12.1 
1992  24.4  19.8  17.8  15.5  16.1  22.4  15.4  19.6  20.4  27.9  20.3  13.6  23.7  23.6  13.5 
1993  25.0  20.7  18.9  16.5  16.9  23.6  15.3  19.8  20.1  28.3  21.4  15.0  25.4  25.4  14.1 
1994  24.7  22.6  19.2  16.3  16.5  23.3  15.0  19.8  19.8  27.7  21.3  13.6  24.9  25.9  13.9 
1995  24.3  21.7  18.9  16.3  16.3  22.9  15.0  19.4  19.3  26.6  20.8  14.0  23.5  24.2  13.6 
DS:  1  0  310  0  URTGH 
1)  Breaks:  in  1980/81 for  B;  in  1987/88 for GR;  in  1979/80  and  1984/85 for  E;  in  1984/85  for NL;  in  1988/89  for P Table  37B  15/6/1995 
CUIRENT  TRANSFERS  TO  HOUSIBOLDS;  General  qovernment 
(percentaqe of qross domestic product at market prices) 
EUR11·  EUI14·  EUR15+ 
1)  Z) 
1970  1Z.Z  1Z.O 
1971  1Z.4  1Z.3 
197Z  13.0  1Z.8 
1973  13.1  1Z.9 
1974  13.7  13.6 
1975  15.6  15.4 
1976  15.8  15.7 
1977  16.0  15.9 
1978  16.5  16.4 
1979  16.3  16.Z 
1980  16.4  16.4 
1981  17.4  17.3 
198Z  18.0  17.9 
1983  18.Z  18.1 
1984  17.9  17.8 
1985'  17.9  17.9 
1986  17.9  17.8 
1987  17.8  17.8 
1988  17.4  17.4 
1989  17.1  17.1 
1990  17.3  17.3 
1991  17.7  17.7 
199Z  18.5  19.0 
1993  19.4  19.9 
1994  19.9 
1995  19.5 
DS:  1  0  310  0  URTGH 
Aqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUI15·  axel.  GR  L P  S 
Z)  EUI15·  axel.  L 
130 Table  37C  15/6/1995 
CURRENT  TRANSFERS  TO  HOUSEHOLDS;  General  government 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  Ill  I  l  NL  A  p  sr  s  UK 
1971  10.7  9.6  12.9  11.2  26.0  11.3  19.0  15.3  13.0  20.4  13.1  13.9  19.0  18.4  9.9 
1972  16.4  16.2  14.4  8.0  18.9  13.1  18.6  16.5  15.1  19.8  13.1  46.9  19.1  15.2  21.9 
1973  17.7  11.8  12.1  14.2  22.4  15.7  29.4  18.2  13.9  17.2  12.7  31.8  14.7  7.9  9.2 
1974  20.8  21.2  16.1  23.5  22.8  18.3  32.7  23.0  16.4  20.8  15.1  34.5  30.6  32.5  23.2 
1975  28.8  28.0  25.2  24.0  27.7  26.3  42.9  29.1  33.8  22.8  15.6  72.2  49.6  16.4  31.0 
1976  16.6  14.1  7.7  28.2  29.7  15.3  22.5  24.5  19.3  16.3  15.8  62.7  23.2  19.9  24.1 
1977  12.2  16.5  6.4  29.0  31.8  15.4  13.8  18.6  9.0  11.7  11.1  15.0  21.0  20.3  18.4 
1978  10.1  17.6  5.1  32.1  41.0  18.8  14.3  26.3  10.0  11.6  14.6  17.4  12.3  16.3  19.8 
1979  9.4  15.0  6.5  16.9  27.5  14.4  17.8  16.0  7.6  9.5  8.5  16.9  9.5  12.9  17.4 
1980  8.4  16.5  6.4  25.1  21.4  16.4  30.0  31.2  12.5  8.9  6.8  Z9:·3  1Z.3  14.9  Z1.5 
1981  12.8  16.3  8.5  42.7  24.7  19.4  31.0  31.8  12.3  9.3  8.7  30.7  16.1  13 ~2  23.0 
1982  7.7  16.0  6.0  49.5  14.4  19.9  35.3  21.7  8.7  ·1o .z  9.7  Z3.2  20.4  9.6  17.3 
19~3  8.4  8.3  1.4  22.3  17.6  12.Z  14.8  24.2  6.2  5.3  6.6  17.5  17.8  12.7  8.9 
1984  5.4  5.6  1.4  28.0  12.7  10.Z  10.3  11.6  7.9  .3  6.1  21.5  12.3  7.3  8.2 
1985  4.5  4.3  Z.4  31.0  13.9  9.3  11.2  13.9  5.6  1.4  7.6  Z2.9  14.6  12.8  9.1 
1986  3.5  2.9  3.9  19.7  ll.  7  7.0  9.4  11.0  7.9  1.6  6.1  27.3  10.7  10.5  9.0 
1987  4.8  10.0  5.1  14.4  10.6  3.6  9.9  10.3  7.2  Z.1  7.0  35.4  10.0  10.0  Z.7 
1988  2.4  11.7  4.6  17.0  11.6  6.8  3.7  11.0  Z.4  2.3  19.6  1.6  13.1  2.7 
1989  5.5  10.6  3.9  21.9  12.7  5.7  -1.6  11.2  Z.6  4.4  2.9  9.2  9.9  3.6 
1990  5.4  5.1  5.5  19.9  15.0  6.6  5.5  13.7  10.6  7.3  19.3  16.1  10.7  9.1 
1991  9.0  7.0  5.9  :  22.0  15.9  6.7  9.3  9.6  5.6  7.6  27.2  18.7  13.8  17.6 
1992  5.6  6.5  7.1  12.0  15.0  13.9  6.4  10.1  11.3  :  6.1  8.1  20.1  17.1  10.1  15.6 
1993  5.1  6.8  9.2  20.1  8.0  6.5  7.3  4.1  5.2  3.4  9.0  17.2  8.0  7.8  10.9 
1994  3.6  16.6  6.6  10.9  4.0  3.1  6.8  5.6  3.7  Z.4  5.8  11.9  4.6  5.0  4.5 
1995  3.7  1.8  3.9  .11.6  5.9  3.2  9.9  5.3  3.5  1.2  3.1  12.Z  3.1  -.5  3.7 
DS:  6  0  0  0  URTGH 
I J  I Table  37C  15/6/1995 
CURRENT  TRANSFERS  TO  HOUSEHOLDS;  General  qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
!UR11·  EUR14- !U115+ 
1)  ,  2) 
1971  13.5  13.5 
1972  16.6  16.5 
1973  16.7  16.Z 
1974  zo.z  Z0.9 
1975  Z7.9  27.7 
1976  16.3  17.1 
1977  1Z.9  12.8 
1978  13.8  13.Z 
1979  12.1  11.9 
1980  13.8  13.8 
1981  16.3  16.6 
198Z  13.Z  1Z.9 
1983  8.3  7.9 
1984  6.6  6.9 
1985  7.4  7.6 
1986  6.Z  5.9 
1987  5.0  5.1 
1988  6.0  6.4 
1989  6.9  7.Z 
1990  8.9  8.7 
1991  8.9  9.3 
1992  8.3  8.4  : 
1993  4.3  5.0 
1994  4.8 
1995  Z.6 
DS:  6  0  0  0  URTGH 
lqqreqates:  iCU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  lUllS· excl.  GR  L P  S 
Z)  EURlS·  excl.  L Table  381  15/6/1995 
~ET CURRENT  TRANSFERS  !0  THE  REST  OF  !HE  WORLD;  General  qovernment 
(National  currency) 
B  DK  WD  ~  GR  !  !  IRL  I  l  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  2)  1)  3)  2)  1)  1)  4) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
BFR  DK:R  DM  DM  DR  PTA  FF  IRL  LIT  LFR  HFL  OS  !SC  FMK  SKR  UKL 
1970  7.3  .61  4.3  .1  0  5.7  .002  227  .44  -.09  .4  .2  .03  .60  .17 
1971  11.0  .79  4.9  .1  0  6.2  .002  241  .39  .OS  . 5  .2  .05  .62  .20 
1972  8.8  .97  6.5  .1  0  6.8  .003  Z17  .28  .18  .6  . 5  .07  .86  .Z2 
1973  14.2  -.65  7.8  .2  0  8.1  .004  394  .OS  -.20  .8  .7  .10  .91  .34 
1974  14.6  -.44  8.2  1.0  0  12.1  .014  327  .45  .38  .9  .6  .12  1.47  .30 
1975  19.3  -.15  10.5  1.4  0  12.0  -.087  399  .11  1.39  .9  2.0  .12  2.07  .34 
1976  13.4  -.66  11.1  1.6  1  13.3  -.073  376  -.03  .76  1.1  1.8  .14  2.33  .78 
1977  16.4  -.96  12.0  1.5  2  14.9  -.218  422  .02  1.02  1.3  1.4  .15  2.96  1.08 
-1978  16.4  -1.72  11.2  Z.l  3  Z0.3  -.323  1050  -1.17  1.39  1.6  2.0  .15  3.39  1.66 
1979  15.9  -.43  13.6  1.7  4  Z1.4  -.395  407  -.10  .76  1.8  3.4  .24  4.05  2.02 
1980  25.5  .90  14.0  2.0  8  Z2.0  -.360  355  .65  1.47  1.9  .33  -.16  1.  78 
1981  32.5  l.  79  16.8  1.8  12  28.3  -.250  572  1.09  2.58  2.2  .45  -.08  1.61 
1982  38.3  2.76  18.0  3.1  21  40.6  -.321  856  1.43  2.60  2.4  .51  -.15  1.  79 
1983  39.6  2.85  16.9  5.4  22  39.6  -.396  951  2.04  2.00  2.6  .67  -.22  1.93 
1984  32.5  1.  71  20.9  3.9  24  40.7  -.523  1223  2.54  2.22  2.9  .87  -.16  2.10 
1985  24.9  3.91  Z1.5  4.3  22  43.1  -.752  1735  2.18  1.  78  2.9  :  1.06  -.01  3.43 
1986  26.4  4.81  19.7  5.1  58  47.1  -.743  2500  3.07  2.53  3.2  35.7  1.19  -.01  2.23 
1987  42.3  3.93  22.0  4.1  13  42.4  -.659  2320  3.43  1.96  3.2- 56.2  1.45  :oo  3.28 
1988  59.1  6.18.  25.4  -37.1  -63  67.5  -.721  3036  2.49  3.7  64.0  1.  76  .00  3.25 
1989  64.7  7.96  30.1  -25.7  -8  74.7  -.802  5772  3.07  4.1  Z.17  .00  4.28 
1990  43.6  6.32  72.9  ·44.7  45  73.9  -1.164  2756  4.02  4.8  2.43  .00  4.60 
1991  41.3  8.88  146.7  49.6  -36.0  -26  79.0  -1.291  4744  :  6.18  5.6  2.95  .00  1.08 
1992  47.6  9.07  42.1  -86.8  76  86.0  -1.054  5158  5.18  6.66  7.3  2.37  .00  4.83 
1993  53.1  7.89  44.1  ·15.1  ·59  73.1  -1.163  10074  5.36  7.48  8.3  2.25  .00  4.97 
1994  66.9  10.53  47.5  -70.0  -83  91.9  -.971  5834  5.51  8.23  7.1  206.9  2.07  12.60  5.36 
1995  70.3  12.54  52.7  -70.0  -145  88.5  -.934  6060  5.67  9.13  29.7  173.3  1.43  23.55  6.00 
DS:  1  0  0  0  URTGA 
1)  Breaks:  in  1980/81 for B;  in  1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  1984/85 for E;  in  1984/85 for  NL;  in  1988/89 for  P 
2)  Tranfers  to the rest of  the world  in qross  terms,  operations  with EC-institutions not  included. 
3)  Subsidies  included for  the period 1980-9Z(see table 36). 
4)  Transfers of taxes  to the  EC  included,  subsidies  received  from  EC  iqnored  (not  in minus). 
133 Table  381 
NET  CttlRIHT  TRANSFERS  TO  THE  REST  OF  THE  WORLD;  General  qovernaent 
1970 
1971 
197Z 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198Z 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
199Z 
1993 
1994 
1995 
Ettl11- EVR14·  EUR15+ 
1)  Z) 
Mrd  Mrd  Mrd 
ECU  ECU  ECU 
3.1 
3.6 
4.Z 
5.3 
6.3 
7.5 
8.5 
9.7 
11.7 
1Z.8 
13.6 
16.6 
19.9 
19.Z 
Zl.3 
Z4.3 
Z3.3 
Z5.0 
31.1 
38.8 
57.7 
91.4 
3.3 
3.7 
4.4 
5.5 
6.6 
8.0 
9.1 
10.3 
1Z.4 
13.5 
Z3.6 
Z5.4 
31.3 
56.9 
63.4 
Aqqreqates:  ECV;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EVR15·  excl.  GR  L P  S 
Z)  EVR15- excl.  L 
(National  currency) 
DS:  1  0  0  0  URTGA Table  38B  15/6/1995 
NET  CURIENT  TRANSFERS  TO  THE  REST  or  TKX  WORLD;  General  government 
(percentaqe  of qrosa domestic  product at market prices) 
B  JK  WD  D  GR  E  F  Ill  I  l  NL  A  p  sr  s  UK 
1)  1)  Z)  1)  3)  Z)  1)  1)  4) 
1970  ,.  . 5  .6  .0  .0  .7  .1  .3  .7  -.1  .1  .1  .1  .3  .3  .o 
1971  .8  .6  .7  .0  .0  .7  .1  .3  .6  .0  .1  .1  .1  .3  .3 
1972  .6  .6  .8  .0  .0  .7  .1  .3  .4  .1  .1  .z 
~  .4  .3  .... 
1973  .8  -.4  .9  .0  .0  .7  .z  .4  .1  -.1  .1  . 3  .l  .4  . 5 
1974  .7  -.z  .8  .1  .0  .9  .4  .3  .4  .z  .z  .z  .1  .6  .4 
1975  .8  -.1  1.0  .z  .0  .8  -z.z  .3  .1  .6  .1  .5  .1  .7  .3 
1976  .5  -.3  1.0  .z  .0  .8  -1.5  .z  .0  .3  .z  .4  .1  .7  .6 
1977  .6  -.3  1.0  .z  .0  .8  -3.7  .z  .0  .4  .z  .z  .1  .8  .7 
1978  .5  -.6  .9  .z  .0  .9  -4.6  .4  -1.0  .5  .z  .3  .1  .8  1.0 
1979  .5  -.1  1.0  .1  .0  .9  -4.8  .1  -.1  .z  .z  .3  .1  .9  1.0 
1980  .7  .z  1.0  .1  .1  .8  -3.7  .1  .4  .4  .z  .z  .0  .8 
1981  .9  .4  1.1  .1  .1  .9  -Z.1  .1  .7  .7  .z  -.  .z  .0  .6 
1982  1.0  .6  1.1  .1  .1  1.1  -2.3  .z  .8  .7  .2  .z  .0  .6 
1983  1.0  .6  1.0  .2  .1  1.0  -2.6  .z  1.1  .5  .2  .2  .0  .6 
1984  .7  .3  1.2  .1  .1  .9  -3.1  .2  1.2  .6  .z  .3  .0  .6 
1985  .5  .6  1.2  .1  .1  .9  -4.1  .z  1.0  .4  .2  .3  .0  1.0 
1986  .5  .7  1.0  .1  .2  .9  -3.8  .3  1.2  .6  .2  .7  .3  .0  .6 
1987  .8  .6  1.1  .1  .0  .8  -3.1  .2  1.3  .4  .z  1.0  .4  .0  .8 
1988  1.1  .8  1.2  -.4  -.z  l.Z  -3.2  .3  . 5  .z  .9  .4  .0  .7 
1989  1.1  1.0  1.4  -.z  .0  l.Z  -3.Z  .5  .6  .z  .4  .0  .8 
1990  .7  .8  3.0.  -.3  .1  1.1  -4.3  .z  .8  .3  .5  .0  .8 
1991  .6  1.1  5.5  1.7  -.2  .0  1.2  -4.6  .3  1.1  .3  .6  .0  .2 
1992  .7  1.1  1.4  -.  5  .1  1.2  -3.5  .3  1.3  1.2  .4  .5  .o  .8 
1993  .7  .9  1.4  -.1  -.1  1.0  .. 3.6  .6  1.2  1.3  .4  :  . 5  .0  .8 
1994  .9  1.1  1.4  -.3  -.1  1.2  -2.8  .4  1.2  1.4  .3  1.4  .4  .8  .8 
1995  .9  1.3  1.5  -.3  -.2  1.1  -2.4  .3  1.2  1.4  1.3  1.1  .3  1.5  .8 
DS:  1  0  310  0  URTGA 
1)  Breaks:  in  1980/81  for B;  in  1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  1984/85  for  E;  in  1984/85 for  NL;  in  1988/89 for P 
Z)  Tranfers  to the rest of the  world  in qross  terms,  operations with EC-institutions not  included. 
3)  Subsidies  included for  the  period 1980·9Z(see table 36). 
4)  Transfers  of taxes  to the  EC  included,  subsidies received from  EC  iqnored  (not  in minus). 
/J) Table  38B  15/6/1995 
NET  CURRENT  TIANSFEIS  TO  THE  REST  or  TKE  WORLD;  General  government 
EUI11·  EUI14- lUllS+ 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1)  Z) 
.5 
.5 
.5 
.5 
.6 
.6 
.6 
.6 
.7 
.6 
.6 
.7 
.7 
.7 
.7 
.7 
.6 
.7 
.7 
.9 
l.Z 
1.8 
.4 
.5 
.5 
.5 
. 5 
.6 
.6 
.6 
.6 
.6 
.6 
.6 
.7 
.9 
1.0 
lqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EVIlS- axel.  Gl  L P  S 
2)  EURlS- axel.  L 
(percentage  of gross domestic  product at market prices) 
DS:  1  0  310  0  UITGA Table  38C  15/6/1995 
NET  CURRENT  TRANSFERS  TO  THE  REST  OF  THE  WORLD;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross  domestic  product at market  prices;  annual  chanqe) 
B  DK  WD  D  Gl  E  F  Ill  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1971  .2  .1  .0  .0  .0  .0  .0  .0  -.1  .1  .0  . 0  .0  .0  . 0 
1972  -.2  .0  .1  .0  .0  .0  .0  -.1  - .z  .1  .0  .1  .0  .1  .0 
1973  .2  -1.0  .1  .0  .0  .0  .0  .1  -.3  -.2  .0  .0  .0  .0  .1 
1974  -.1  .1  .0  .1  .0  .2  .3  -.1  .4  .3  .0  -.1  .0  .2  -.1 
1975  .1  .z  .. z  .1  .0  -.1  -2.7  .0  -.3  .4  .0  .3  .0  .1  .0 
1976  -.3  - .z  .0  .0  .0  .0  .7  - .1  - .1  -.3  .0  -.1  .0  .0  .3 
1977  .1  -.1  .0  .0  .0  .0  -2.z  .0  .0  .1  .0  - .z  .0  .1  .1 
1978  .0  -. z  - .1  .0  .0  .2  -.  9  .z  -1.0  .1  .0  .0  .0  .0  .2 
1979  .0  .4  .1  -.1  .0  -.1  -.2  -.  3  .9  -.z  .0  .1  .0  ..  1  .0 
1980  .2  .4  .0  .0  .0  -.1  1.1  .0  . 5  .2  .0  .0  -.  9  -.z 
1981  .2  .2  .1  .0  .0  .1  1.6  .0  .3  .3  .0  .0  .0  -.1 
1982  .1  .2  .0  .0  .0  .2  -.2  .0  .1  .0  .0  .0  .0  .0 
1983  .0  .0  -.1  .1  .0  -.1  -.3  .0  .2  -.2  .0  .0  .0  .0 
1984  -.2  -.3  .z  -.1  .0  -.1  -.5  .0  .1  .0  .0  .0  .0  .0 
1985  -.2  .3  .0  .0  .0  .0  -1.0  .0  -.z  -.1  .0  .0  .0  .3 
1986  .0  .1  -.z  .0  .1  .0  .3  .1  .3  .z  .0  :  .0  .0  -.4 
1987  .3  -.z  .1  .0  -.1  -.1  .7  .0  .1  -.1  .0  .2  .0  .0  .2 
1988  .3  .3  .1  -.5  -.2  .4  -.1  .0  .1  .0  .0  .0  .0  -.1 
1989  .0  .2  .1  .2  .1  .0  .0  .2  .1  .0  .0  .0  .1 
1990  -.4  -.2  1.7  -.1  .1  -.1  -1.1  -.3  .1  .0  .0  .o  .0 
1991  -.1  .3  z.s  :  .1  -.1  .0  -.3  .1  .4  .0  .1  .0  -.6 
1992  .1  .0  .0  -.4  -.2  .2  .1  1.1  .0  :  .0  .1  -.1  .0  .6 
1993  .1  -.z  .0  .4  -.2  -.2  -.1  .3  .0  .1  .0  .0  -.0  .0 
1994  .1  .z  .0  -.2  .0  .2  .9  -.3  .0  .1  -.1  -.1  .8  .0 
1995  .0  .1  .1  .0.  -.1  -.1  .3  .0  .0  .1  .9  -.3  -.1  .6  .0 
DS:  9  0  310  0  UlTGA 
/37 Table  38C  15/6/1995 
NET  CURRENT  TRANSFERS  TO  THE  REST  OF  THE  WORLD;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross  domestic  product at market prices;  annual  chanqe) 
EUR11- EUR14- EuR15+ 
1)  Z) 
•  1971  .0  .0 
197Z  .0  .0 
1973  .0  .0 
1974  .0  .0 
1975  .0  .0 
1976  .0  .0 
1977  .0  .0 
1978  .1  .1 
1979  .0  .0 
1980  .0 
1981  .1 
198Z  .1 
1983  -.1 
1984  ..  0 
1985  .0 
1986  -.1  : 
1987  .0  .0 
1988  .1  ..  1 
1989  .1 
1990  .3 
1991  .6 
199Z  .z 
1993 
1994  : 
1995  .1 
DS:  9  0  310  0  URTGA 
Aqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15- axel.  GR  L P  s 
Z)  EUR1S- axel.  L 'l'able  391  15/6/1995 
lCTUlL  INTEREST  PlY~ENTS; General  government 
(National  currency) 
B  OK  WD  D  GR  E  r  IRL  I  -
~L  A  p  SF  s  UK 
1)  l)  1)  1)  1) 
~rd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  ~rd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
BFR  DKR  D~  D~  DR  PTA  FF  IRL  LIT  LFR  HFL  OS  ESC  FMK  SKR  UKL  • 
1970  43.7  1.60  6.6  Z.8  16  8.6  .063  1112  .62  3.51  4.1  1.0  .47  3.23  2.03 
1971  46.8  1.80  7.3  3.3  16  8.7  .070  1390  .67  3.94  4.4  1.0  .48  3.70  Z.09 
1972  52.1  2.02  8.4  3.7  19  8.1  .080  1713  . 70- 4.21  4.8  1.5  .51  3.91  2.28 
1973  59.3  2.19  10.2  4.9  26  8.5  .096  2269  .73  4.86  5.3  1.2  .54  4.26  2.67 
1974  73.5  2.39  t 12.2  7.1  25  10.5  .117  3402  .74  5.97  6.4  1.5  .58  5.29  3.49 
1975  82.7  2.63  14.2  9.3  28  17.4  .171  4984  .74  6.70  8.6  2.8  .70  6.51  4.13 
1976  98.3  3.41  17.5  12.9  32  18.5  .242  7082  .79  7.64  12.2  5.1  .79  7.14  5.29 
1977  117.6  5.21  20.4  14.1  47  Z2.9  .307  9357  .91  8.31  14.8  10.7  1.03  9.29  6.29 
1978  138.2  6.86  21.5  19.7  62  28.4  .394  13038  1.06  9.23  18.7  21.1  1.21  11.01  7.10 
1979  168.0  12.12  24.1  30.8  81  34.5  .491  15742  1.01  10.21  21.3  28.5  1.60  14.17  8.68 
1980  215.6  14.75  28.6  41.2  111  41.3  .614  21060  1.  78  12.46  24.7  39.3  1.99  21.59  10.89 
1981  283.9  21.54  35.5  65.3  136  92.5  .840  28583  2.03  15.66  29.3  77.0  2.46  30.77  12.72 
1982  360.6  27.89  44.0  66.6  190  73.7  1.204  38857  2.54  19.04  35.2  101.0  3.16  43.50  13.95 
1983  389.3  41.31  50.1  113.0  290  102.2  1.374  47320  2.88  21.66  36.6  146.9  4.21  51.06  14.21 
1984  439.2  54.15  52.7  173.3  509  116.5  1.543  58113  3.31  23.86  43.1  199.5  5.16  60.46  15.67 
1985  507.6  60.64  55.3  247.0  970  135.0  1.825  65069  2.31  27.08  47.8  277.9  6.14  72.58  17.59 
1986  562.7  58.69  57.2  316.4  1278  145.9  1.823  76370  2.36  27.94  51.9  407.7  6.19  69.90  17.14 
1987  557.5  57.75  57.8  448.9  1256  147.5  1.944  78199  2.64  28.14  58.4  404.3  6.56  66.08  17.92 
1988  568.2  58.31  59.8  684.6  1346  152.3  1.957  88924  28.98  61.8  465.3  7.19  62.11  18.17 
1989  631.1  57.46  60.5  825.4  1560  168.4  1.967  106624  29.04- 66.4  514.3  7.24  66.17  18.87 
1990  687.5  58.51  63.4  1334.6  1776  191.2  2.125  126344  30.85  73.1  828.3  7.49  67.97  18.72 
1991  694.9  61.08  74.5  77.2  1545.2  2173  207.8  2.146  145879  :  33.41  82.1  944.6  9.57  74.41  16.99 
1992  758.8  58.49  101.2  2208.7  2479  235.1  2.116  171699  1.44  35.70  87.9  991.3  12.58  77.96  17.12 
1993  767.0  67.83  104.6  2691.1  3197  260.7  2.143  187753  1.81  37.06  93.0  908.9  22.11  91.62  18.51 
1994  785.2  66.20  114.1  3407.0  3368  277.4  2.055  175613  1.89  36.36  94.1  848.6  25.98  104.23  22.35 
1995  733.2  64.94  139.8  3678.9  3722  294.1  2.189  200150  1.86  36.79  101.7  868.4  29.41  121.44  25.21 
DS:  1  0  0  0  UliG 
1)  Breaks:  in  1980/81 for B;  in  1987/88 for  Gl;  in  1979/80  and  1984/85  for i; in  1984/85  for NL;  in  1988/89 for  P 
/39 Table  391  15/6/1995 
ACTUAL  INTEREST  PAIMENTS;  General  qovernment 
(National  currency) 
En11- !11114- !11115+ 
1)  2) 
Mrc1  Mrd  Mrd 
!Cll  !Cll  !Cll 
1970  12.4  13.1 
1971  13.4  14.3 
1972  14.7  15.6 
1973  17.0  17.9 
1974  21.7  22.9 
1975  27.0  28.6 
1976  32.8  34.7 
1977  39.3  41.7 
1978  46.4  49.1 
1979  55.4  58.9 
1980  69.7  74.7 
1981  90.0  97.7 
1982  109.3  118.7 
1983  125.9  136.4 
1984  144.9  157.8 
1985  163.6  179.2 
1986  174.5  189.5 
1987  175.9  190.3 
1988  186.5  201.9 
1989  206.5  223.4 
1990  227.8  248.1 
1991  251.4  273.5 
1992  303.2  311.5 
1993  316.2  323.1 
1994  329.8 
1995  355.2 
DS:  1  0  0  0  1lliG 
Aqqreqates:  ECU;  -:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  Ellll5·  excl.  G1  L P  S 
2)  Elll15- excl.  L 
Jt{O Tab1e  39B  15/6/1995 
ACTUAL  INTEREST  PAIMENTS;  General  qovernment 
(percentaqe of qross  domestic  product at market prices) 
B  DX  WD  D  GR  E  F  IRL  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1) 
1970  3.5  1.3  1.0  .8  .6  1.1  3.8  1.7  1.0  2.9  1.1  .5  1.0  1.9  3.9 
1971  3.4  1.4  1.0  .8  .6  1.0  3.1  1.9  1.1  2.9  l.O  .5  1.0  .!.0  3.6 
1972  3.4  1.3  1.0  .8  . 5  .8  3.5  2.1  l.O  2.7  l.O  • 6  .9  1.9  3.5 
1973  3.4  1.3  1.1  .8  .6·  .8  3.4  2.3  .9  2.8  1.0  .4  .8  1.9  3.6 
1974  3.6·  1.2  1.2  1.1  . 5  .8  3.8  2.8  .7  3.0  1.0  . 5  .6  2.1  4.2 
1975  3.6  1.2  1.4  1.4  . 5  1.2  4.4  3.6  .8  3.0  1.3  .1  .1  2.2  3.9 
1976  3.8  1.4  1.6  1.6  .4  1.1  5.0  4.0  .7  3.0  1.7  1.1  .1  2.1  4.2 
1977  4.2  1.9  1.7  1.5  .5  1.2  5.2  4.4  .8  3.0  1.9  1.7  .8  2.5  4.3 
1978  4.6  2.2  1.7  1.7  .5  1.3  5.6  5.1  .9  3.1  2.2  2.7  .8  2.7  4.2 
1979  5.3  3.5  1.7  2.2  .6  1.4  6.0  5.1  .8  3.2  2.3  2.9  1.0  3.1  4.4 
1980  6.2  3.9  1.9  2.4  .7  1.5  6.3  5.4  1.2  3.7  2.5  3.1  1.0  4.1  4.7 
1981  7.9  5.3  2.3  3.2  .8  2.0  7.2  6.2  1.3  4.4  2.8  5.1  1.1  5.3  5.0 
1982  9.3  6.0  2.8  2.6  1.0  2.0  8.7  7.1  1.5  5.2  3.1  5.5  1.3  6.8  5.0 
1983  9.4  8.1  3.0  3.7  1.3  2.6  9.0  7.5  1.5  5.7  3.0  6.4  1.5  7.2  4.7 
1984  9.9  9.6  3.0  4.6  2.0  2.7  9.1  8.0  1.6  6.0  3.4  7.1  1.7  7.6  4.8 
1985  10.7  9.9  3.0  5.3  3.4  2.9  9.9  8.0  1.0  6.4  3.5  7.9  1.9  8.4  4.9 
1986  11.3  8.8  3.0  5.7  4.0  2.9  9.3  8.5  1.0  6.4  3.6  8.1  1.7  7.4  4.5 
1987  10.7  8.3  2.9  7.2  3.5  2.8  9.2  7.9  1.0  6.4  3.9  6.9  1.7  6.5  4.2 
1988  10.2  8.0  2.9  7.5  3.4  2.7  8.6  8.1  6.3  3.9  6.7  1.7  5.6  3.9 
1989  10.5  7.5  2.7  7.6  3.5  2.7  7.7  8.9  6.0  4.0  6.3  1.5  5.4  3.7 
1990  10.7  7.3  2.6  10.3  3.5  2.9  7.8  9.6  6.0  4.1  8.6  1.5  5.0  3.4 
1991  10.3  7.4  2.8  2.7  9.8  4.0  3.1  7.6  10.2  :  6.2  4.3  8.4  1.9  5.1  3.0 
1992  10.7  6.9  3.3  12.1  4.2  3.4  7.1  11.4  .4  6.3  4.3  7.7  2.6  5.4  2.9 
. 1993  10.5  7.8  3.3  13.1  5.2  3.7  6.6  12.1  .4  6.5  4.4  6.7  4.6  6.4  2.9 
1994  10.3  7.1  3.4  14.7  5.2  3.8  5.8  10.7  .4  6.0  4.2  5.8  5.1  6.9  3.3 
1995  9.1  6.6  4.0  14.3  5.4  3.8  5.7  11.3  .4  5.8  4.3  5.5  5.2  7.5  3.6 
DS:  1  0  310  0  URIG 
1)  Breaks:  in  1980/81 for B;  in  1987/88 for  GR.;  in  U79/80  and  1984/85  for E;  in  1984/85  for  NL;  in  1988/89  for  P 
J Lfl Table  39B  15/6/1995 
ACl'lJlL  INl'ElESl'  PliMINl'S;  General  qovernment 
(percentaqe of qross  domestic  product at market prices) 
li:Ul11·  li:Ull4·  EUIU5+ 
1)  Z) 
1970  1.8  1.8 
1971  1.8  1.8 
197Z  1.7  1.7 
1973  1.7  1.7 
1974  1.9  1.9 
1975  Z.1  Z.1 
1976  Z.3  z.z 
1977  Z.4  Z.4 
1978  Z.6  Z.6 
1979  Z.7  Z.7 
1980  3.0  3.1 
1981  3.6  3.7 
198Z  4.0  4.1 
1983  4.3  4.4 
1984  4.5  4.7 
1985  4.8  4.9 
1986  4.8  4.9 
1987  4.6  4.7 
1988  4.5  4.6 
1989  4.5  4.6 
1990  4.7  4.8 
1991  4.8  4.9  : 
199Z  5.3  5.3 
1993  5.5  5.5 
1994  5.3 
1995  5.5 
DS:  1  0  310  0  UIIG 
lqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  El1115- excl.  Gl  L P  S 
Z)  EUI15- excl.  L 
I  Lf2 Table  39C  15/6/1995 
ACTUAL  INTDEST  PAYMENTS;  General  qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  IRL  I  l  NL  A  p  s:r  s  UK 
1971  7.1  12.7  12.1  16.2  3.7  .8  10.7  25.0  7.4  12.3  8.5  7.3  3.4  14.9  3.4 
1972  11.2  12.3  14.9  14.6  15.9  -6.5  14.2  23.2  5.2  6.9  8.9  41.7  5.2  5.6  8.8 
1973  13.9  8.7  20.6  29.5  34.7  4.7  20.1  32.5  3.6  15.4  11.7  -16.3  5.7  8.8  17.4 
1974  23.9  8.9  19.5  47.1  ·1.2  23.6  21.9  49.9  1.5  22.8  Z0.4  24.1  9.0  24.2  30.6 
1975  12.6  10.1  16.7  29.7  11.9  65.8  45.3  46.5  -.1  12.2  33.0  77.8  19.0  23.1  18.3 
1976  18.8  Z9.6  Z3.1  39.7  13.9  6.5  41.7  42.1  6.o  14.0  42.1  84.8  13.5  9.7  28.3 
1977  19.7  52.8  17.0  8.7  45.2  23.8  26.9  32.1  15.8  8.8  21.6  111.2  30.5  30.1  18.8 
1978  17.6  31.6  5.5  40.0  32.4  23.8  28.5  39.3  16.6  11.1  26.2  96.4  17.2  18.6  12.9 
1979  Zl.5  76.8  11.9  56.4  29.7  21.7  24.5  20.1  -5.3  10.6  14.1  35.1  3Z.4  28.7  22.3 
1980  28.3  Zl.7  18.5  34.0  44.9  19.5  25.0  33.8  76.4  22.0  16.1  37.9  24.7  52.4  25.5 
1981  34.4  46.1  24.2  58.2  22.3  51.6  36.9  35.7  14.4  25.7  18.4  95.9  23.2  4Z.5  16.8 
198Z  Z7.0  Z9.5  24.1  2.1  40.5  17.9  43.4  35.9  Z5.0  21.6  20.2  31.2  28.9  41.4  9.7 
1983  8.0  48.1  13.8  69.6  52.5  38.6  14.1  Zl.8  13.2  13.8  4.0  45.4  3Z.9  17.4  1.8 
1984  1Z.8  31.1  5.3  53.3  75.4  14.0  1Z.3  2Z.8  15.0  10.Z  17.7  35.8  2Z.1  18.4  10.3 
1985  15.6  12.0  4.8  42.5  13.2  15.9  18.3  12.0  -30.3  9.7  11.0  39.3  19.0  20.0  12.2 
1986  10.9  -3.2  3.5  28.1  31.7  8.0  -.1  17.4  2.5  3.2  8.4  46.7  .8  ·3.7  -2.5 
1987  -.9  -1.6  1.0  41.9  -1.8  1.1  6.6  2.4  11.6  .7  12.5  -.8  6.0  -5.5  4.5 
1988  1.9  1.0  3.5  31.9  1.2  3.Z  .7  13.7  3.0  5.9  15.1  9.6  ·6.0  1.4 
1989  11.1  -1.4  1.1  20.6  15.9  10.6  .5  19.9  .2  7.5  9.6  .8  6.5  3.8 
1990  8.9  1.8  4.8  61.7  13.8  13.6  8.0  18.5  6.2  10.1  61.1  3.4  Z.7  -.8 
1991  1.1  4.4  17.5  :  15.8  22.4  8.7  1.0  15.5  8.3  12.3  14.0  21.8  9.5  -9.2 
199Z  9.2  -4.Z  13.4  31.1  42.9  14.1  13.1  ·1.4  17.7  :  6.9  7.1  4.9  31.5  4.8  .7 
1993  1.1  16.0  3.3  21.8  29.0  10.9  1.3  9.4  25.7  3.8  5.8  -8.3  75.7  17.5  8.1 
1994  2.4  -2.4  9.1  26.6  5.4  6.4  -4.1  -6.5  4.4  ·1.9  1.2  -6.6  17.5  13.8  20.8 
1995  -6.6  -1.9  2Z.5  8.0  10.5  6.0  6.5  14.0  -1.4  1.2  8.1  2.3  13.Z  16.5  12.8 
DS:  6  0  0  0  UliG table  39C  15/6/1995 
ACTUAL  IHTIRESt  PliM!HTS;  General  qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
En11- Zl1114- En15+ 
1)  Z) 
1971  8.4  8.6 
197Z  9.4  9.Z 
1973  15.6  15.1 
1974  Z7.8  Z7.9 
1975  Z4.5  Z4.6 
.1976  Zl.Z  Z1.3 
1977  zo.o  zo.z 
1978  17.9  17.7 
1979  19.5  19.9 
1980  Z5.9  Z6.9 
1981  Z9.3  31.0 
1982  Zl.S  Zl.S 
1983  1S.Z  14.9 
1984  15.1  15.9 
1985  1Z.4  13.0 
1986  6.7  5.8 
1987  .8  .4 
1988  6.0  5.8 
1989  10.7  10.6 
1990  10.3  11.0 
1991  10.4  10.3 
1992  10.6  10.8 
1993  4.3  3.7 
1994  Z.l 
1995  7.7 
DS:  6  0  0  0  UI.IG 
lqqreqatas:  ECU;  -:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15·  axel.  Gl.  L P  S 
Z)  EVIlS·  axel.  L Table  401  15/6/1995 
CONSUMPTION;  General  qovernment 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  ~~  E  F  IlL  !  '!.  ~L  l  p  s:r  s  ux 
1)  1)  1)  2)  1)  1)  2) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
Bfl  DKI  DM  OM  Dl  PTl  rr  Ill.  LIT  li'R  xn  OS  ESC  FMK  SKI  TJKL 
1970  169.4  23.68  106.5  37.7  216  116.6  .227  8664  5.78  18.66  55.2  25.2  6.61  37_.00  9.25 
1971  194.7  27.87  126.8  41.4  252  131.9  .271  10608  6.57  21.85  62.0  27.7  7.62  41.97  10.55 
1972  224.3  32.08  141.0  45.9  294  146.8  .327  12077  7.43  24.43  70.1  31.8  8.96  46.39  12.06 
1973  255.3  36.81  163.1  55.4  345  167.7  .402  13907  8.66  27.42  81.9  37.1  10.70  51.56  13.77 
1974  302.3  45.25  190.1  78.1  448  200.2  .512  16714  10.73  32.45  97.4  49.1  13.69  59.59  17.15 
1975  373.6  53.18  210.1  102.0  556  243.4  .703  19362  12.95  38.25  113.1  58.0  17.59  71.69  23.65 
1976  423.4  60.63  221.9  124.3  713  287.8  .838  23133  14.70  43.47  127.8  66.1  21.02  84.76  27.70 
1977  467.3  67.00  235.1  153.8  924  329.5  .970  28991  16.29  47.75  138.7  87.8  23.74  101.88  30.18 
1978  520.1  76.31  253.1  185.2  1173  383.7  1.156  35257  17.55  52.55  154.1  109.7  25.94  115.29  34.13 
1979  561.1  86.78- 273.5  233.5  1431  436.7  1.431  43890  19.52  57.13  166.0  140.9  29.42  130.81  39.61 
1980- 613.9  99.73  298.0  280.1  1929  509.3  1.860  57013  22.18  60.26  178.7  182.6  34.40  155.45  49.98 
1981  666.1  113.22  318.4  368.6  2242  595.0  2.260  74156  24.67  62.75  195.2  225.9  40.18  172.00  56.51 
1982  703.5  131.10  326.4  471.2  2619  701.3  2.646  87386  26.10  65.12  214.3  276.2  45.84  187.65  61.64 
1983  725.5  140.54  336.4  579.4  3091  782.1  2.857  103568  27.56  66.58  226.9  348.4  52.46  205.72  67.20 
1984  760.2  146.18  350.4  742.8  3448  854.3  3.067  118034  29.76  66.39  237.8  423.1  58.85  223.40  71.20 
1985  815.2  155.48  365.7  942.1  4152  910.3  3.301  133265  32.3l  66.88  255.0  546.9  66.98  241.75  75.27 
1986  846.7  159.36  382.6  1067.2  4740  959.5  3.542  145960  35.20  67.73  270.7  678.8  72.86  260.17  80.91 
1987  851.8  176.21  397.3  1224.8  5452  1004.7  3.575  163880  39.18  69.78  280.4  786.8  80.06  273.41  87.05 
1988  853.0  188.49  412.4  1303.2  5924  1058.4  3.540  184291  70.20  288.4  960.1  87.20  290.27  93.64 
1989  891.4  196.55  418.8  1642.7  6831  1106.1  3.686  198517  71.76  302.9  1242.8  96.02  322.63  101.80 
1990  933.3  202.50  444.1  1991.8  7756  1170.4  4.082  228375  74.80  319.9  1533.4  108.54  372.13  112.93 
1991  1005.6  211.20  466.5  554.2  2248.1  8808  1237.7  4.480  249585  :  78.25  349.6  1955.7  118~72  394.39  124.11 
1992  1045.4  219.13  612.8  2503.0  10027  1317.6  4.842  264068  58.03  81.82  377.1  2248.9  118.45  402.51  131.89 
1993  1111.5  229.81  623.0  2850.2  10669  1405.1  5.194  273088  60.54  83.59  405.6  2415.8  112.54  403.50  138.71 
1994  1164.6  234.78  639.9  3192.9  10992  1442.7  5.568  280322  64.62  85.68  427.5  2601.3  114.55  413.51  144.39 
1995  1214.6  244.41  668.2  3510.7  11445  1505.6  5.947  292500  68.13  88.77  446.9  2755.2  116.78  431.85  149.76 
DS:  1  0  0  0  UCNG 
1)  Breaks:  in  1980/81 for B;  in 1987/88 for Ga;  in  1979/80  and  1984/85 for I; in  1984/85  for  NL;  in  1988/89 for P 
2)  Capital consuaption  not  included. Table  401  15/6/1995 
CONSUMPTION;  General  qovernment 
(National  curreney) 
:!UI.ll·  in14·  1015+ 
1)  Z) 
Mrd  Mrd  Mrd 
ICU  ECU  !CU 
1970  102.9  112.0 
1971  120.2  130.3 
1972  135.6  146.7 
1973  156.8  169.2 
1974  189.4  204.3 
1975  226.9  245.3 
1976  257.7  280.1 
1977  285.4  311.0 
1978  319.9  345.9 
1979  362.8  391.7 
1980  424.7  458.5 
1981  483-.6  523.4 
1982  529.9  571.2 
1983  567.4  608.5 
1984  606.9  653.3 
1985  649.6  699.8 
1986  680.8  730.4 
1987  720.0  770.1 
1988  768.5  822.0 
1989  816.3  878.1 
1990  883.8  951.7  .. 
1991  951.5  1025.2  : 
1992  1080.1  1135.9 
1993  1089.0  1149.7 
1994  1181.7 
1995  1214.2 
DSI  1  0  0  0  UCMG 
lqqreqates:  ECU;  -:  inel.  WD;  +:  inel. D 
1)  EVIlS·  exel.  Ga  L P  s 
2)  EUalS·  exel.  L Table  40B  15/6/1995 
CONSUMPTION;  General qovern•ent 
(percentaqe of qross domestic  product at market prices) 
B  DK  WD  D  Gil  I  :r  I IlL  I  L  NL  1  p  SJ'  s  trK 
1)  1)  1)  2)  1)  1)  2) 
1970  13.4  20.0  15.8  10.5  8.1  14.7  13.5  12.9  9.6  15.4  14.7  14.2  14.5  21.5  17.9 
1971  14.1  21.3  16.9  10.4  8.4  14.9  14.2  14.5  10.8  16.0  14.8  13.9  15.2  2'2.5  18.3 
1972  14.5  21.3  17.1  10.1  8.4  14.9  14.1  15.1  10.8  15.8  14~6  13.7  15.3  22.8  18.7 
1973  14.5  21.3  17.8  9.5  8.1  14.8  14.4  14.4  10.4  15.6  15.1  13.1  15.0  22.7  18.6 
1974  14.7  23.4  19.3  11.5  8.6  15.4  16.6  13.7  10.5  16.2  15.8  14.5  15.2  23.3  20.5 
1975  16.4  24.6  20.5  15.2  9.1  16.6  17.9  14.0  13.7  17.4  17.2  15.4  17.0  23.8  22.4 
1976  16.4  24.1  19.8  15.1  9.7  16.9  17.4  13.2  13.5  17.3  17.6  14.1  18.0  24.9  22.2 
1977  16.8  24.0  19.7  16.0  9.9  17.2  16.5  13.5  14.6  17.4  17.4  14.0  18.5  27.5  20.7 
1978  17.4  24.5  19.7  15.9  10.3  17.6  16.5  13.9  14.4  17.7  18.3  13.9  18.2  28.0  20.3 
1979  17.6  25.0  19.7  16.3  10.8  17.6  17.5  14.2  14.7  18.1  18.1  14.2  17.8  28.3  20.0 
1980  17.8  26.7  20.2  16.4  12.5  18.1  19.2  14.7  15.3  17.9  18.0  14.5  18.0  29.3  21.6 
1981  18.6  27.8  20.7  18.0  13.1  18.8  19.2  16.0  16.0  17.8  18.5  15.0  18.5  29.6  22.2 
1982  18-.1  Z8.2  20.6  18.3  13.2  19.3  19.1  16.0  15.1  17.7  18.9  14.9  18.8  29.5  22.2 
1983  17.6  27.4  20.2  18.8  13.7  19.5  .18.7  16.4  14.5  17.5  18.9  15.1  19.3  28.9  22.1 
1984  17.1  25.9  20.0  19.5  13.6  19.6  18.1  16.3  14.1  16.6  18.6  15.0  19.3  28.0  21.9 
1985  17.2  25.3  20.1  20.4  14.7  19.4  17.9  16.4  14.5  15.7  18.9  15.5  20.2  27.9  21.1 
1986  17.0  23.9  19.9  19.4  14.7  18.9  18.1  16.2  14.3  15.5  19.0  13.5  20.5  27.5  21.1 
1987  16.3  25.2  20.0  19.5  15.1  18.8  17.0  16.7  15.4  15.8  18.9  13.4  20.7  26.7  20.6 
1988  15.3  25.7  19.7  14.3  14.8  18.5  15.6  16.9  15.3  18.4  13.9  20.1  26.0  19.9 
1989  14.8  25.6  18.8  15.2  15.2  18.0  14;5  16.6  14.8  18.1  15.3  19.7  26.2  19.8 
1990  14.5  25.3  18.3  15.4  15.5  18.0  15.1  17.4  14.5  17.8  16.0  21.1  27.4  20.6 
1991  14.9  25.5  17.6  19.4  14.2  16.0  18.3  15.9  17.5  :  14.4  18.1  17.5  24.2  27.2  21.6 
1992  14.7  25.7  19.9  13.7  17.0  18.8  16.1  17.6  14.3  14.5  18.4  17.5  24.8  27.9  22.2 
1993  15.3  26.3  19.7  13.8  17.5  19.8  16.1  17.6  14.0  14.6  19.1  17.7  23.4  28.0  22.1 
1994  15.3  25.3  19.3  13.8  17.0  19.5  15.8  17.1  14.2  14.3  19.0  17.8  22.4  27.3  21.6 
1995  15.1  24.7  19.1  13.6  16.5  19.4  15.4  16.6  14.1  14.0  18.9.  17.3  20.8  26.7  21.1 
DS:  1  0  310  0  UCNG 
1)  Breaks:  in  1980/81  for B;  in 1987/88 for Gil;  in  1979/80  and  1984/85 for !; in  1984/85 for  NL;  in 1988/89 for P 
2)  Capital consu.ption  not included. 
JL/7 Table  408  15/6/1995 
CONSUBPTION;  General qovernaent 
(percentage of gross doaestic product at market prices) 
!UR11·  !014- !n15+ 
1)  Z) 
1970  1S.O  15.Z 
1971  1S.8  16.0 
197Z  16.0  16.Z 
1973  16.0  16.1 
1974  16.8  16.9 
1975  17.9  18.1 
1976  17.7  18.0 
1977  17.6  18.0 
1978  17.8  18.1 
1979  17.8  18.1 
1980  18.S  18.9 
1981  19.Z  19.6 
198Z  19.3  19.6 
1983  19.3  19.6 
1984  19.0  19.3 
198S  18.9  19.3 
1986  18.7  18.9 
1987  18.7  19.0 
1988  18.4  18.6 
1989  18.0  18.Z 
1990  18.1  18.4 
1991  18.3  18.5 
199Z  18.8  19.3 
1993  19.0  19.5 
1994  19.1 
199S  18.8 
DSs  1  0  310  0  UCNG 
lqqreqates:  -:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  lUllS· excl.  GR  L P  S 
Z)  lUllS· excl.  L 
• Tabla  40C  15/6/1995 
CONSUMPTION;  General  qovarnmant 
(National  currency;  annual parcantaqa  chanqa) 
B  DX  WD  D  Glt  E  r  IlL  I  L  NL  A  p  sr  s  UK 
1971  14.9  17.7  19.1  9.6  16.8  13.1  19.7  22.4  13.6  17.1  12.2  9.5  15.2  13.4  14.1 
1972  15.2  15.1  11.3  11.1  16.3  11.3  20.6  13.8  13.1  11.8  13.1  15.2  17.6  10.5  14.3 
1973  13.8  14.8  15.6  20.7  17.4  14.2  22.8  15.2  16.6  12.2  16.8  16.5  19.4  11.1  14.2 
1974  18.4  22.9  16.6  40.8  30.0  19.4  27.3  20.2  23.9  18.3  18.9  32.4  28.0  15.6  24.5 
1975  23.6  17.5  10.5  30.7  24.1·  21.6  37.5  15.8  20.7  17.9  16.0  18.0  28.5  20.3  37.9 
1976  13.3  14.0  5.6  21.9  28.2  18.2  19.1  19.5  13.5  13.6  13.0  14.0  19.5  18.2  17.1 
1977  10.4  10.5  6.0  23.7  29.6  14.5  15.9  25.3  10.8  9.8  8.6  32.9  12.9  20.2  9.0 
1978  11.3  13.9  7.6  20.4  27.0  16.4  19.1  21.6  7.8  10.1  11.1  24.8  9.3  13.2  13.1 
1979  7.9  13.7  8.1  26.1  22.0  13.8  23.8  24.5  11.2  8.7  7.7  28.4  13.4  13.5  16.1 
1980  9.4  14.9  8.9  19.9  20.6  16.6  30.0  29.9  13.7  5.5  7.7  29.6  16.9  15.9  26.2 
1981  8.1  13.5  6.8  31.6  16.2  16.8  21.5  30.1  11.2  4.1  9.3  23.7  16.8  10.6  13.1 
1982  5.6  15.8  2.5  27.9  16.8  17.9  17.1  17.8  5.8  3.8  9.8  22.3  14.1  9.1  9.1 
1983  3.1  7.2  3.1  22.9  18.0  11.5  8.0  18.5  5.6  2.2  5.9  26.1  14.4  9.6  9.0 
1984  4.8  4.0  4.2  28.2  11.6  9.2  7.3  14.0  8.0  -.3  4.8  21.4  12.2  8.6  5.9 
1985  7.2  6.4  4.4  26.8  13.3  6.6  7.6  12.9  8.6  1.9  7.3  29.3  13.8 .  8.2  5.7 
1986  3.9  2.5  4.6  13.3  14.2  5.4  7.3  9.5  9.0  1.3  6.1  24.1  8.8  7.6  7.5 
1987  .6  10.6  3.9  14.8  15.0  4.7  .9  12.3  11.3  3.0  3.6  15.9  9.9  5.1  7.6 
1988  .1  7.0  3.8  24.9  8.7  5.3  -1.0  12.5  .6  2.8  22.0  8.9  6.2  7.6 
1989  4.5  4.3  1.6  26.1  15.3  4.5  4.1  7.7  2.2  5.0  19.3  10.1  11.1  8.7 
1990  4.7  3.0  6.0  21.3  13.5  5.8  10.8  15.0  4.2  5.6  23.4  13.0  15.3  10.9 
1991  7.7  4.3  5.1  12.9  13.6  5.8  9.8  9.3  4.6  9.3  27.5  9.4  6.0  9.9 
1992  4.0  3.8  7.8  10.6  11.3  13.8  6.5  8.1  5.8  4.6  7.8  15.0  -.2  2.1  6.3 
1993  6.3  4.9  1.7  13.9  6.4  6.6  7.3  3.4  4.3  2.2  7.6  7.4  -5.0  .2  5.2 
1994  4.8  2.2  2.7  12.0  3.0  2.7  7.2  2.6  6.7  2.5  5.4  7.7  1.8  2.5  4.1 
1995  4.3  4.1  4.4  10.0  4.1  4.4  6.8  4.3  5.4  3.6  4.5  5.9  1.9  4.4  3.7 
DS:  6  0  0  0  UCNG 
• 
I  Lf9 Table  40C  15/6/1995 
CONSUMPTION;  General qovern•ent 
(National currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
!Vall·  EUR14·  EVIlS+ 
1)  Z) 
1971  16.9  16.4 
1972  1Z.8  1Z.6 
1973  15.7  15.3 
1974  Z0.8  20.8 
1975  19.9  ZO.l 
1976  13.6  14.Z 
1977  10.8  11.0 
19-78  1Z.1  11.Z 
1979  13.5  13.3 
1980  16.5  16.3 
1981  13.9  14.1 
1982  9.6  9.1 
1983  7.1  6.5 
1984  7.0  7.4 
1985  6.8  6.9 
1986  4.8  4.4 
1987  5.7  5.4 
1988  6.7  6.9 
1989  6.Z  6.8 
1990  8.3  8.4 
1991  7.7  7.7 
199Z,  5.5  5.4  : 
1993  .8  l.Z  ...  1994  z.8 
1995  Z.8 
DS:  6  0  0  0  UCNG 
lqqreqates:  :&:Cll;  -:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  IURlS·  exel.  Ga  L P  S 
2)  EVIlS·  exel.  L 
• 
ts-o Table  411  15/6/1995 
COMPENSATION  or  EMPLOYEES;  General  qovernment 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  Gl  !  r  IlL  !  !.  NL  A  p  sr  s  UK 
1)  l)  l)  1)  l) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
Bn  DKI  Df\1  DM  Dl  PTA  rr  IlL  I.  IT  I.n  DL  :')S  !SC  J'MK  SKI  UXL 
1970  125.2  15.66  59.2  27.7  185  85.4  .178  6491  3.94  13.40  38.2  4.70  Z5.03  SAO 
1971  142.5  18.80  70.7  30.7  Z12  97.5  .208  7883  4.50  15.71  42.8  5.33  Z8.74  6.37 
1972  168.0  Zl.86  79.4  33.6  Z43  109.3  .255  8948  5.14  18.18  48.1  6.18  32.12  7.46 
1973  194.0  25.50  92.5  40.1  295  ·123.9  .313  10419  6.12  20.82  56.Z  7.37  35.15  8.42 
1974  232.4  31.28  107.5  54.3  373  149.6  .344  12366  7.73  24.54  65.1  9.27  40.52  10.56 
1975  283.5  37.Z3  116.9  65.5  464  183.3  .470  14134  8.98  28.62  75.6  12.18  49.48  14.82 
1976  323.2  42.91  123.3  81.1  609  217.6  .555  17129  10.34  32.36  85.2  14.85  58.97  16.91 
1977  355.5  48.14  131.6  100.6  802  252.8  .628  Z1614  11.57  35.33  92.3  69.6  16.53  71.41  18.Z8 
1978  392.0  54.39  140.3  1Z5.7  1013  293.7  .747  26273  12.39  38.47  103.9  87.7  18.03  82.89  20.38 
1979  426.8  . 61.65  150.3  160.4  1232  334.5  .937  32506  13.72  41.28  111.8  108.5  20.58  93.88  23.26 
1980  471.6  69.52  162.5  195.6  1488  387.2  1.208  42732  15.56  43.76  119.7  144.6  Z3.53  110.19  Z9.47 
1981  514.9  79.95  172.8  Z48.2  1747  448.7  1.510  56135  17.31  . 44.71  131.5  176.7  Z7.62  120.39  33.58 
1982  546.9  93.85  177.8  326.6  zooo  528.2  1.775  65288  18.38  46.42  143.5  Z14.6  31.90  130.78  35.77 
1983  559.2  101.18  183.4  398.0  2365  588.5  1.932  76228  20.07  46.65  152.7  269.1  36.63  141.54  39.06 
1984  588.0  104.85  187.0  505.0  Z634  643.0  2.109  86421  21.60  46.08  160.9  3Z1.3  41.34  153.51  41.13 
1985  626.7  110.28  193.9  648.0  2979  687.7  2.244  95637  23.00  47.36  171.7  410.3  46.87  163.56  43.35 
1986  650.8  114.40  203.3  730.2  3343  730.9  2.403  105175  24.80  47.88  182.9  503.8  50~89  177.47  46.67. 
1987  648.0  125.77  211.5  840.4  3752  752.0  Z.497  117267  27.15  48.90  191.4  592.0  55.77  185.04  50.92 
1988  652.8  136.35  216.9  1031.7  4197  781.3  2.514  132136  28.09  48.61  195.8  711.5  61.03  197.87  55.14 
1989  693.2  142.22  222.8  1282.2  4805  819.1  2.609  142331  30.35  48.80  205.4  955.2  67.52  220.61  58.83 
1990  736.0  146.76  236.3  1581.5  5566  861.1  2.817  167058  34.79  50.58  Z18.5  1184.3  75.45  255.40  64.02 
1991  792.7  152.41  Z53.0  Z95.8  1788.3  6317  907.4  3.101  181755  38.72  52.76  238.8  1485.7  84.02  274.21  68.55 
1992  836.0  157.95  323.8  1880.0  7207  964.0  3.351  190248  39.96  55.62  257.8  1777.9  84.14  279.19  71.81 
1993  892.6  163.87  335.5  2387.5  7469  1020.1  3.584  193510  41.62  57.48  277.5  1904.5  79.40  275.12  68.47 
1994  931.2  166.66  337.6  2697.0  7693  1064.6  3.809  196723  44.89  58.06  288.3  1987.9  79.96  2.79.05  69.45 
1995  972.9  173.19  349.5  2976.7  8075  1117.4  3.999  207500  47.57  60 .. 35  298.8  2156.5  81.38  289.86  71.26 
DS:  1  0  0  0  UWCG 
1)  Breaks:  in  1980/81 for B;  in  1987/88 for Gl;  in  1979/80 and  1984/85  for I; in  1984/85 for NL;  in  1988/89 for P 
/51 Table  411  15/6/1995 
COftP!NSlTIOH  OV  EftPLOIIES;  General qovern•ent 
(National currency) 
ZD11·  1:014•  EUI.15+ 
1)  2) 
Mrcl  Mrcl  Mrcl 
ICU  ECU  ECU 
1970  67.4 
1971  79.1 
1972  90.2 
1973  104.4 
1974  125.5 
197S  150.9 
1976  171.6  : 
1977  191.2  209.2 
1978  213.2  231.9 
1979  240.7  261.5 
1980  279.8  303.9 
1981  319.2  347.2 
1982  348.2  377.2 
1983  372.0  400.6 
1984  396.1  428.2 
1985  421.7  456.0 
1986  443.7  477.8 
1987  467.0  501.4 
1988  497.1  534.7 
1989  S29.0  572.8 
1990  S74.4  622.7 
1991  617.2  670.2  692.0 
1992  701.9  729.6 
1993  696.  7,  727.0 
1994  709.S  740.3 
·-
1995  726.8  760.1 
DS:  1  0  0  0  tnrCG 
lqqreqates:  ICU;  ·: incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  lUllS· excl.  Gl  L P  S 
2)  EVIlS- excl.  L 
/S2 Tabla  41B  15/6/1995 
COKPINSlTION  OF  EKPLOYIES;  General qovarnaent 
(parcentaqe of qross doaastic product at market prices) 
B  OK  WD  D  Gl  E  1  IlL  I  L  NL  A  p  SF  s  ux 
1)  1)  1)  1)  1) 
1970  9.9  13.2  8.8  9.3  7.0  10.8  11.0  9.7  7.2  11.1  10.2  10.3  14.5  10.5 
1971  10.3  14.3  9.4  9.3  7.1  11.0  11.2  10.8  8.0  11.5  10.2  10.6  15.4  11.1 
197Z  10.9  14.5  9.6  8.9  7.0  11.1  11.4  11.2  8.1  11.8  10.0  10.5  15.8  11.6 
1973  11.1  14.7  10.1  8.3  7.0  11.0  11.6  10.8  8.0  11.8  10.3  10.3  15.5  11.4 
1974  11.3  16.Z  10.9  9.6  7.Z  11.5  11.5  10.1  8.3  1Z.3  10.5  10.3  15.8  1Z.6 
1975  lZ.S  17.Z  11.4  9.8  7.7  lZ.5  1Z.4  10.2  10.4  13.0  11.5  11.8  16.4  14.0 
1976  12.5  17.1  11.0  9.8  8.4  1Z.8  11.9  9.8  10.4  1Z.8  11.8  :  1Z.7  17.3  13.5 
1977  1Z.8  17.2  11.0  10.4  8.7  13.Z  11.0  10.1  11.3  1Z.9  11.6  11.1  1Z.9  19.3  1Z.6 
1978  13.1  17.5  10.9  10.8  9.0  13.5  11.1  10.4  11.0  13.0  1Z.3  11.1  1Z.7  20.1 .  1Z.1 
1979  13.4  17.8  10.8  11.Z  9.3  13.5  11.8  10.5  1l.Z  13.1  1Z.Z  10.9  1Z.4  Z0.3  11.8 
1980  13.7  18.6  11.0  11.4  9.8  13.8  1Z.9  11.0  11.7  13.0  1Z.O  11.5  1Z.3  Z0.7  12.7 
1981  14.4  19.6  11.3  1Z.1  10.3  14.Z  13.3  1Z.l  12.Z  12.7  1Z.5  11.8  1Z.7  20.7  13.Z 
1982  14.1  zo.z  11.Z  1Z.7  10.1  14.6  13.3  1Z.O  11.6  1Z.6  1Z.7  11.6  13.1  Z0.6  1Z.9 
1983  13.6  19.7  11.0  1Z.9  10.5  14.7  13.1  1Z.O  11.5  12.Z  1Z.7  11.7  13.5  19.9  1Z.9 
1984  13.3  18.5  10.7  13.3  10.3  14.7  1Z.9  11.9  1l.Z  11.5  1Z.6  11.6  13.6  19.3  1Z.7 
1985  13.Z  17.9  10.6  14.0  10.6  14.6  1Z.6  11.8  11.2  11.1  1Z.7  11.6  14.1  18.9  1Z .• Z 
1986  13.0  17.Z  10.6  13.Z  10.3  14.4  1Z.3  11.7  11.1  10.9  1Z.9  10.0  14.3  18.7  12.2 
1987  12.4  18.0  10.6  13.4  10.4  14.1  11.8  11.9  11.9  11.1  1Z.9  10.0  14.4  18.1  12.1 
1988  11.7  18.6  10.3  11.3  10.5  13.6  11.1  1Z.1  1l.Z  10.6  1Z.5  10.3  14.1  17.8  11.7 
1989  11.5  18.5  10.0  11.8  10.7  13.3  10.3  11.9  10.7  10.1  1Z.3  11.7  13.9  17.9  11.4 
1990  11.5  18.4  9.7  12.2  11.1  13.Z  10.4  12.7  11.6  9.8  1Z.1  1Z.3  14.6  18.8  11.7 
1991  11.8  18.4  9.6  10.4  11.3  11.5  13.4  11.0  12.7  1Z.1  9.7  1Z.4  13.1  17.1  18.9  1Z.O 
1992  11.8  18.6  10.5  10.3  12.2  13.8  11.Z  12.6  11.8  9.9  1Z.6  13.7  17.6  19.4  1Z.1 
1993  1Z.3  18.8  10.6  11.6  12.3  14.4  11.1  12.5  11.8  10.0  13.1  13.8  16.5  19.1  10.9 
1994  1Z.Z  17.9  10.Z  11.7  11.9  14.4  10.8  12.0  12.0  9.  7  .  1Z.8  13.5  15.6  18.4  10.4 
1995  1Z.1  17.5  10.0  11.6  11.6  14.4  10.4  11.7  1Z.O  9.5  1Z.6  13.6  14.5  17.9  10.1 
DS:  1  0  310  0  UWCG 
1)  Breaks:  in  1980/81 for B;  in 1987/88 for Gl;  in  1979/80  and  1984/85 for E;  in  1984/85  for ML;  in  1988/89 for P 
• 
/53 Table  41B  15/6/1995 
CO~P!HSlTION OF  E~PLOY!IS; General  qovernment 
(percentaqe  of qross domestic  product at market prices) 
ET1lll·  !'0114- EVilS+ 
1)  Z) 
1970  9.8 
1971  10.4 
197Z  10.6 
1973  10.6 
1974  11.1 
1975  11.9 
1976  11.8  : 
1977  11.8  lZ.l 
1978  11.9  1Z.Z 
1979  11.8  lZ.l 
1980  lZ.Z  lZ.S 
1981  1Z.7  13.0 
198Z  1Z.7  1Z.9 
1983  1Z.6  1Z.9 
1984  1Z.4  1Z.7 
1985  1Z.3  1Z.6 
1986  lZ.Z  1Z.4 
1987  lZ.l  1Z.3 
1988  11.9  lZ.l 
1989  11.6  11.9 
1990  11.8  lZ.O 
1991  11.9  1Z.1  1Z.3 
199Z  lZ.Z  1Z.4 
1993  lZ.Z  1Z.3 
1994  11.8  1Z.O 
1995  11.6  11.7 
OS:  1  0  310  0  UWCG 
lqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15·  excl.  Gl  L P  S 
Z)  lUllS· excl.  L Table  41C  15/6/1995 
COI'IPINSATION  Of  !I!PLO!EES;  General  qovern•ent 
(National  currency;  annual  percentaqe chanqe) 
B  DK  WD  D  Gl  !  F  IlL  ...  L  NL  A  p  sr  s  UK  ~ 
1971  13.9  20.0  19.4  10.9  14.2  14.1  17.1  21.4  14.3  17.2  11.9  13.5  14.8  18.0 
1972  17.9  16.3  12.3  9.6  14.8  12.1  22.7  13.5  14.1  15.7  12.3  15.9  11.8  17.1 
1973  15.5  16.6  16.5  19.3  21.4  13.4  22.8  16.4  19.1  14.5  17.0  19.4  9.4  12.9 
1974  19.8  22.7  16.2  35.5  26.4  20.8  9.7  18.7  26.4  17.9  15.9  25.7  15.3  25.3 
1975  22.0  19.0  8.7  20.7  24.6  22.5  36.9  14.3  16.2  16.6  16.0  31.5  22.1  40.3 
1976  14.0  15.2  5.5  23.8  31.1  18.7  17.9  21.2  15.0  13.1  12.8  21.9  19.2  14.1 
1977  10.0  12.2  6.8  24.0  31.7  16.2  13.2  26.2  12.0  9.2  8.3  :  11.3  21.1  8.1 
1978  10.3  13.0  6.6  25.0  26.4  16.2  19.0  21.6  7.0  8.9  12.5  25.9  9.1  16.1  11.5 
1979  8.9  13.3  7.1  27.6  21.6  13.9  25.5  23.7  10.8  7.3  7.6  23.7  14.1  13.3  14.1 
1980  10.5  12.8  8.1  21.9  20.8  15.7  28.9  31.5  13.4  6.0  7.1  33.3  14.3  15.7  26.7 
1981  9.2  15.0  6.4  26.9  17.4  15.9  24r.9  31.4  11.3  2.2  9.9  22.2  17.4  9.3  13.9 
1982  6.2  17.4  2.9  31.6  14.5  17.7  17.6  16.3  6.2  3.8  9.1  21.5  15.5  8.6  6.5 
1983  2.3  7.8  3.1  21.9  18.2  11.4  8.8  16.8  9.2  .5  6.4  25.4  14.8  8.2  9.2 
1984  5.2  3.6  2.0  26.9  11.4  9.3  9.2  13.4  7.6  -1.2  5.4  21.6  12.8  8.5  5.3 
1985  6.6  5.2  3.7  28.3  12.9  7.0  6.4  10.7  6·.5  1.1  6.7  -25.3  13.4  6.6  5.4 
1986  3.8  3.7  4.9  12.7  12.2  6.3  7.1  10.0  7.8  1.1  6.5  21.7  8.6  8.5  7.6 
1987  -.4  9.9  4.0  15.1  12.2  2.9  3.9  11.5  9.5  2.1  4.7  17.5  9.6  4.3  9.1 
1988  .7  8.4  2.6  22.8  11.9  3.9  .7  12.7  3.5  -.6  2.3  20.2  9.4  6.9  8.3 
1989  6.2  4.3  2.7  24.3  14.5  4.8  3.8  7.7  8.1  .4  4.9  34.3  10.6  11.5  6.7 
1990  6.2  3.2  6.0  23.3  15.8  5.1  8.0  17.4  14.6  3.6  6.4  24.0  11.7  15.8  8.8 
1991  7.7  3.9  7.1  :  13.1  13.5  5.4  10.1  8.8  11.3  4.3  9.3  25.4  11.4  7.4  7.1 
1992  5.5  3.6  6.6  9.5  5.1  14.1  6.2  8.0  4.7  3.2  5.4  8.0  19.7  .1  1.8  4.8 
1993  6.8  3.7  3.6  27.0  3.6  5.8  7.0  1.7  4.2  3.3  7.6  7.1  -5.6  -1.5  -4.7 
1994  4.3  1.7  .6  13.0  3.0  4.4  6.3  1.7  7.9  2.2  3.9  4.4  .7  1.4  1.4 
1995  4.5  3.9  3.5  10.4  5.0  5.0  5.0  5.5  6.0  4.0  3.6  8.5  1.8  3.9  2.6 
DS:  6  0  0  0  UWCG Table  41C  15/6/1995 
COftPENSlTION  OF  EMPLOYEES;  General  qovern•ent 
(National currency;  annual percentaqe  chanqe) 
In11- En14- l£015+ 
1)  Z) 
1971  17.4 
1972  14.0 
1973  15.7 
1974  Z0.3 
1975  20.2 
1976  13.7 
1977  11.4 
1978  11.5  10.8 
1979  12.9  12.8 
1980  16.2  16.1 
1981  14.1  14.2 
1982  9".1  8.6 
1983  6.9  6.2 
1984  6.5  6.9 
1985  6.4  6.4 
1986  5.%  4.8 
1987  5.3  4.9 
1988  6.4  6.7 
1989  6.4  7.1 
1990  8.6  8.7 
1991  7.5  7.6 
1992  4.8  4.7  5.4 
1993  -.7  -.4 
1994  1.9  1.9 
1995  Z.4  Z.7 
DS:  6  0  0  0  trWCG 
lqqreqates:  B:CU;  -:  incl. 0; +:  incl.  D 
1)  B:nlS•  ezc1.  G•  L  P  S 
Z)  B:nlS- ezcl.  L Table  421  15/6/1995 
CttliENT  PU.CIASES  OF  GOODS  AND  SERVICES;  General  qovern•ent 
(National  currency) 
B  DX  WD  D  ~~  !  :r  Ill  !  !.  NL  A  ?  Sl'  s  !JX 
1)  1)  1)  l)  1) 
Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl 
Bn  DKI.  DM  DM  Dl.  PTA  i'F  IlL  LIT  Ln  HI'L  OS  ESC  iMK  SKI  UXI. 
1970  40.8  6.73  44.0  10.1  37  31.2  .042  1962  1.34  4.46  14.4  1.57  10.00  3.60 
1971  48.3  8.41  52.3  10.7  44  34.4  .055  2494  1.53  5.23  16.2  1.89  11.02  3.90 
1972  52.0  9.44  57.4  12.3  54  37.5  .062  2749  1.68  5.25  18.7  2.33  11.82  4.25 
1973  56.6  10.37  65.9  15.4  65  43.8  .076  3010  1.89  5.47  21.9  2.74  13.63  5.01 
1974  64.4  12.75  77.3  Z3.8  79  50.6  .149  3813  2.31  6.58  27.8  3.64  15.79  6.15 
1975  83.6  14.50  87.4  36.5  99  60.1  .209  4606  3.09  8.03  32.5  4.38  18.55  8.27 
1976  9Z.6  16.07  92.3  43.2  116  70.2  .253  5251  3.34  9.34  37.3  5.05  21.60  10.10 
1977  10Z.9  16.97  96.6  53.3  140  76.8  .306  6485  3.62  10.60  40.7  5.83  25.58  10.85 
1978  118.2  19.93  105.1  59.5  186  90.0  .366  7757  3.92  12.00  44.0  6.34  26.99  12.57 
1979  123.3  22.62  114.7  73.1  230  102.1  .442  9875  4.45  13.70  47.4  7.00  30.91  14.94 
1980  130.1  27.29  125.9  84.5  364  122.1  .585  13419  5.13  14.10  51.6  36.9  8.67  35.51  18.77 
1981  138.4  30.00  134.9  120.4  405  146.3  .669  16870  5.64  15.48  55.3  47.8  10.03  40.62  Z0.99 
1982  143.4  33.51  137.1  144.6  514  173.1  .775  Z0847  6.06  16.28  61.7  59.8  11.09  44.61  23.85 
1983  152.5  35.33  141.0  181.3  599  193.7  .819  25903  5.93  17.63  64.6  77.2  12.52  50.40  26.06 
1984  157.6  37.00  150.8  237.7  666  211.3  .839  2993Z  6.32  17.69  66.7  92.6  13.88  54.95  27.88 
1985  173.0  40.25  158.7  294.0  884  Z22.6  .927  35640  7.22  16.74  72.6  132.8  16.09  61.95  Z9.54 
1986  179.3  39.55  165.7  337.0  1076  228.6  .999  38451  7.54  17.05  87.7  175.0  17.49  65.38  31.66 
1987  185.6  44.44  171.7  384.4  1345  Z52.7  .929  43878  8.10  18.04  89.0  194.8  19.21  69.64  33.32 
1988  180.6  45.72  180.8  271.5  1332  277.1  .867  48932  18.59  92.5  248.6  Z0.47  72.41  35.39 
1989  176.4  47.30  180.4  360.5  1581  287.0  .909  52387  19.82  97.5  287.6  Z2.20  77.96  39.52 
1990  174.9  48.21  191.1  410.3  1682  309.3  1.089  56836  20.85  101.4  349.1  25.70  90.35  45.11 
1991  189.1  50.88  195.6  Z39.1  459.8  1917  330.6  1.194  6Z560  . 22.09  110.8  470.0.  27.22  94.78  51.79 
1992  184.6  52.62  267.8  623.0  Z204  353.6  1.291  66597  13.08  22.73  119.3  471.1  26.91  98.33  56.47 
1993  193.6  56.89  264.7  462.7  2519  385.0  1.415  723Z6  13.66  22.51  128.1  511.3  33.15  102.94  70.24 
1994  207.7  58.80  Z78.3  495.9  2525  378.1  1.559  75263  14.17  23.34  139.1  613.4  34.59  134.46  74.94 
1995  215.3  61.62  Z93.6  533.9  2582  388.2  1.744  75790  14.69  24.14  148.1  598.7  35.40  141.99  78.50 
DS:  1  0  0  0  UGSG 
1)  Breaks:  in  1980/81 for  B;  in  1987/88 for Gl.;  in  1979/80  ancl  1984/85 for  E;  in  1984/85 for NL;  in  1988/89 for P 
/~7 Table 421  15/6/1995 
CURIENT  PURCHASES  Of  GOODS  AND  SEIVICIS;  General qovern•ent 
(National  currency) 
J:'UI.ll·  J:UR14- IU115+ 
1)  2) 
flrd  Mrd  Mrd 
I:CU  ICU  ICU 
1970  33.2 
1971  38.5 
1972  42.2 
1973  49.0 
1974  59.5 
1975  71.1 
1976  80.5 
1977  87.5 
1978  99.1 
1979  113.3  : 
1980  134.2  142.2 
1981  152.0  161.9 
1982  168.4  178.7 
1983  181.3  191.8 
1984  195.6  207.5 
1985  210.6  223.9 
1986  219.7  232.6 
1987  234.2  247.4 
1988  2S0.8  263.8 
1989  264.5  279.2 
1990  284.4  300.4 
1991  307.5  324.9  : 
1992  346.5  373.6 
1993  366.7  39S.8 
1994  41S.4 
199S  427.2 
DS:  1  0  0  0  UGSG 
lqc;reqates:  ICU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
l)  EVIlS·  axel.  Gl  L P  S 
2)  lUllS· axel.  L Table  4ZB.  15/6/199_5 
CUIIXNT  PUICHlSIS  or  GOODS  AND  SERVICES;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross do•estic product at market prices) 
B  DK  WD  D  GR  E  In  I  L  NL  A  p  SJ'  s  !1X 
1)  1)  1)  1)  1) 
1970  3.2  5.7  6.5  2.8  1.4  3.9  2.5  2.9  2.Z  3.7  3.8  3.4  5.8  7.0 
1971  3.5  6.4  7.0  Z.7  1.5  3.9  2.8  3.4  2.5  3.8  3.9  3.8  5.9  6.8 
1972  3.4  6.3  7.0  2.7  1.5  3.8  2.7  3.4  2.4  3.4  3.9  4.0  5.8  6.6 
1973  3.2  6.0  7.2  2.6  1.5  3.9  2.7  3.1  2.3  3.1  4.0  3.8  6.0  6.8 
1974  3.1  6.6  7.9  3.5  1.5  3.9  4.8  3.1  2.3  3.3  4.5  4.0  6.2  7.3 
1975  3.7  6.7  8.5  5.4  1.6  4.1  5.3  3.3  3.3  3.7  5.0  4.2  6.2  7.8 
1976  3.6  6.4  8.2  5.2  1.6  4.1  5.2  3.0  3.1  3.7  5.1  4.3  6.3  8.1 
1977  3.7  6.1  8.1  5.5  1.5  4.0  5.2  3.0  3.2  3.9  5.1  4.5  6.9  7.5 
1978  4.0  6.4  8.2  5.1  1.6  4.1  5.2  3.1  3.2  4.0  5.2  4.5  6.5  7.5 
1979  3.9  6.5  8.3  5.1  1.7  4.1  5.4  3.2  3.3  4.3  5.2  4.2  6.7  7.6 
1980  3.8  7.3  8.6  4.9  2.4  4.3  6.0  3.5  3.5  4.2  5.2  2.9  4.5  6.7  8.1 
1981  3.9  7.4  8.8  5.9  2.4  4.6  5.7  3.6  3.7  4.4  5.2  3.2  4.6  7.0  8.3 
1982  3.7  7.2  8.6  5.6  2.6  4.8  5.6  3.8  3.5  4.4  5.4  3.2  4.6  7.0  8.6 
1983  3.7  6.9  8.4  5.9  2.7  4.8  5.4  4.1  3.1  4.6  5.4  3.4  4.6  7.1  8.6 
1984  3.6  6.5  8.6  6.2  2.6  4.8  4.9  4.1  3.0  4.4  5.2  3.3  4.6  6.9  8.6 
1985  3.6  6.5  8.7  6.4  3.1  4.7  5.0  4.4  3.2  3.9  5.4  3.8  4.9  7.1  8.3 
1986  3.6  5.9  8.6  6.1  3.3  4.5  5.1  4.3  3.1  3.9  6.2  3.5  4.9  6.9  8.3 
1987  3.6  6.3  8.6  6.1  3.7  4.7  4.4  4.5  3.2  4.1  6.0  3.3  5.0  6.8  7.9 
1988  3.2  6.2  8.6  3.0  3.3  4.8  3.8  4.5  4.1  5.9  3.6  4.7  6.5  7.5 
1989  2.9  6.2  8.1  -3.3  3.5  4.7  3.6  4.4  4.1  5.8  3.5  4.6  6.3  7.7 
1990  2.7  6.0  7.9  3.2  3.4  4.8  4.0  4.3  4.0  5.6  3.6  5.0  6.6  8.2 
1991  2.8  6.1  7.4  8.4  2.9  3.5  4.9  4.2  4.4  :  4.1  5.7  4.2  5.5  6.5  9.0 
1992  2.6  6.2  8.7  3.4  3.7  5.0  4.3  4.4  3.2  4.0  5.8  3.7  5.6  6.8  9.5 
1993  2.7  6.5  8.4  2.2  4.1  5.4  4.4  4.7  3.2  3.9  6..0  3.8  6.9  7.1  11.2 
1994  2.7  6.3  8.4  2.1  3.9  5.1  4.4  4.6  3.1  3.9  6.2  4.2  6.8  8.9  11.2 
1995  2.7  6.2  8.4  2.1  3.7  5.0  4.5  4.3  3.0  3.8  6.3  3.8  6.3  8.8  11.1 
DS:  1  0  310  0  UGSG 
1)  Breaks:  in 1980/81 for B;  in  1987/88 for GR;  in 1979/80 and 1984/85 for I; in 1984/85 for NL;  in  1988/89 for P 
)~9 Table  42B  15/6/1995 
CURRENT  PUlCHlSKS  or  GOODS  lHD  SKRVICIS;  General  qovernaent 
EUR11- !Ull4- !Ul15+ 
1)  2) 
1970  4.8 
1971  5.1 
1972  5.0 
1973  5.0 
1974  5.3 
1975  5.6 
1976  5.5 
1977  5.4 
1978  5.5 
1979  5.6 
1980  5.9  5.9 
1981  6.0  6.1 
1982  6.1  6.1 
1983  6.2  6.2 
1984  6.1  6.1 
1985  6.1  6.2 
1986  6.0  6.0 
1987  6.1  6.1 
1988  6.0  6.0 
1989  5.8  5.8 
1990  5.8  5.8 
1991  5.9  5.9 
1992  6.0 
1993  6.4 
1994 
1995 
lqqreqates:  incl.  WD; 
1)  EVR15·  axel.  Gl  L P  S 
2)  EUR15·  axel.  L 
6.4 
6.7 
6.7 
6.6 
+:  incl.  D 
(percentaqe  o£  qross doaestic product at market prices) 
DS:  1  0  310  0  UGSG 
1&0 Table  42C  15/6/1995 
CV111HT  PURCHASES  0~ GOODS  AND  SEIVICIS;  General  qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  tf])  D  Gll  I  ~  IlL  I  L  NL  l  p  s~  s  UK 
1971  18.3  25.0  18.9  6.0  19.2  10.3  30.9  27.1  14.3  17.3  12.4  20.8  10.1  8.3 
1972  7.7  12.1  9.8  15.4  21.8  9.0  13.0  10.2  9.7  .4  15.5  22.8  7.3  9.0 
1973  8.8  9.9  14.7  24.5  20.4  16.8  23.2  9.5  12.2  4.2  17.5  18.0  15.3  17.8 
1974  13.8  22.9  17.3  54.6  21.9  15.5  96.2  26.7  22.5  20.3  26.9  32.7  15.8  22.8 
1975  29.7  13.7  13.0  53.5  25.5  18.8  40.0  20.8  33.6  22.0  17.0  20.2  17.5  34.6 
1976  10.8  10.8  5.5  18.5  16.7  16.8  21.0  14.0  8.3  16.3  14.6  15.4  16.4  22.1 
1977  11.1  5.6  4.7  23.2  20.6  9.3  21.0  23.5  8.3  13.5  9.0  15.5  18.4  7.5 
1978  14.8  17.4  8.8  11.6  33.7  17.2  19.9  19.6  8.1  13.2  8.2  8.6  5.5  15.8 
1979  4.4  13.5  9.1  23.0  23.2  13.5  20.6  27.3  13.6  14.2  7.8  10.5  14.5  18.9 
1980  5.5  20.7  9.7  15.6  32.0  19.5  32.4  35.9  15.2  2.9  8.7  23.8  16.5  25.6 
1981  6.4  9.9  7.2  42.4  11.4  19.8  14.4  25.7  10.0  9.8  7.3  29.5  15.6  14.4  11.8 
1982  3.6  11.7  1.6  20.2  26.8  18.4  15.9  23.6  7.5  5.2  11.5  25.1  10.7  9.8  13.6 
1983  6.3  5.4  2.8  25.4  16.7  11.9  5.6  24.3  -2.2  8.3  4.7  29.1  12.9  13.0  9.3 
1984  3.3  4.7  7.0  31.1  11.1  9.1  2.5  15.6  6.7  .3  3.3  19.9  10.9  9.0  7.0 
1985  9.8  8.8  5.3  23.7  14.5  5.3  10.5  19.1  14.3  3.6  8.7  43.4  15.9  12.7  6.0 
1986  3.6  -1.7  4.4  14.6  21.7  2.7  7.7  7.9  4.4  1.9  20.9  31.8  8.8  5.5  7.2 
1987  3.5  12.4  3.6  14.1  25.0  10.5  -7.0  14.1  7.4  5.8  1.4  11.3  9.8  6.5  5.2 
1988  -2.7  2.9  5.3  29.5  -1.0  9.7  -6.7  11.5  3.0  4.0  27.6  6.5  4.0  6.2 
1989  -2.3  3.5  -.2  32.8  18.7  3.6  4.9  7.1  6.6  5.3  10.8  8.5  7.7  11.7 
1990  -.8  1.9  5.9  13.8  6.4  7.8  19.8  8.5  5.2  4.0  21.4  15.8  15.9  14.1 
1991  8.1  5.5  2.3  :  12.1  14.0  6.9  9.7  10.1  5.9  9.3  34.6  5.9  4.9  14.8 
1992  -2.4  3.4  9.3  12.0  35.5  15.0  7.0  8.1  6.5  :  2.9  7.6  .2  -1.1  3.7  9.0 
1993  4.9  8.1  -1.2  -25.7  14.3  8.9  9.6  8.6  4.5  -1.0  7.4  8.5  23.2  4.7  24.4 
1994.  7.3  3.4  5.1  7.2  .2  -1.8  10.2  4.1  3.7  3.7  8.6  20.0  4.4  4.7  6.7 
1995  3.6  4.8  5.5  7.7  2.3  2.7  11.9  .7  3.6  3.4  6.5  -2.4  2.3  5.6  4.7 
»s~ 6  0  0  0  lJGSG Table  42C  15/6/1995 
Cttli.ENT  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES;  General qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
!ttl11- !VI.l4·  !111.15+ 
1)  . 2) 
1971  16.0 
1972  9.6 
1973  16.2 
1974  21.4 
1975  19.6 
1976  13.1 
1977  8.7 
1978  13.3 
1979  14.4 
1980  18.0 
1981  13.3  13.8 
1982  10.8  10.4 
1983  7.6  7.3 
1984  7.9  8.2 
1985  7.5  7.3 
1986  4.3  4.0 
1987  6.6  6.4 
1988  7.1  7.i 
1989  5.5  5.8 
1990  7.5  7.6 
1991  8.1  8.1 
1992  6.7  6.7  : 
1993  5.8  5.9 
1994  4.2 
1995  2.9 
DS:  6  0  0  0  UGSG 
lqqreqates:  !Clf;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  ElfllS- axel;  Gl L P  S 
2)  !UI.l5- axel.  L 'l'ahle  43&  15/6/1995 
'l'OTlL  CUIR!NT  !XP!HDITUl!;  General  qovernaent 
(National  currency) 
B  DX  WD  D  GR  !  !  IlL  I  L  NL  A  p  sr  s  11X 
1)  l)  1)  l)  1) 
Mrd  Mrd  Mrd- Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  !rd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd.  Mrd  Mrd 
Bn  DXR  DM  DM  DR  ?TA  n  IRL  LIT  LJ'R  HI'L  OS  !SC  !'MK  SKI  tJXI. 
1970  464.7  42.84  218.7  66.0  479  268.7  .508  18993  15.84  44.50  124.1  36.3  12.18  64.15  16.45 
1971  522.3  48.98  252.6  74.1  573  300.0  .594  22672  17.81  52.15  139.9  39.9  14.04  74.07  18.31 
1972  601.8  56.65  287.3  82.0  672  337.3  .700  26294  20.26  60.45  157.4  48.5  16.48  83.08  21.25 
1973  705.2  63.03  329.2  100.7  805  390.1  .843  30871  23.27  69.71  180.7  57.9  19.15  91.14  24.33 
1974  834.8  77.46  379.6  139.6  1007  461.2  1.138  38087  28.08  83.95  213.8  80.3  25.28  112.14  31.49 
1975  1043.1  91.64  442.9  177.6  1274  577.2  1.529  48028  35.70  101.38  252.5  107.1  34.34  135.80  41.63 
1976  1208.8  105.00  474.8  223.4  1646  671.0  1.899  59573  42.09  117.40  290.4  150.2  41.21  163.25  49.43 
1977  1359.5  119.98  507.7  277.1  2176  774.0  2.220  73276  46.14  130.37  320.8  192.8  47.54  196.30  55.26 
1978  1507-.8  138.62  542.1  345.2  2939  912.4  2.636  92735  50.29  144.98  364.4  250.0  52.22  224.99  63.81 
1979  1661.1  163.46  583.9  421.5  3638  1040.7  3.144  110859  55.26  158.02  393.4  308.0  59.09  256.66  75.09 
1980  1831.5  189.87  628.3  517.9  4511  1201.5  4.040  146874  62.27  171.69  424.9  416.0  67.58  301.71  92.85 
1981  2075.9  221.89  678.4  730.4  5372  1442.9  5.159  191647  71.16  186.43  464.8  550.1  79.06  344.65  107.31 
1982  2278.5  261.34  712.8  943.3  6343  1712.7  6.486  235110  77.40  203.29  512.1  714.4  91.82  389.07  118.50 
1983  2437.5  293.09  734.5  1163.7  7554  1943.0  7.268  283419  83.69  213.61  542.3  949.5  106.94  435.49  128.05 
1984  2582.4  317.38  764.1  1508.0  8678  2146.3  7.986  325812  89.11  217.59  575.2  1200.9  120.38  475.53  138.09 
1985  2755.4  339.25  791.2  2001.3  10322  2320.2  8.784  367060  93.03  227.40  620.0  1397.3  136.97  529.80  148.86 
1986  2886.5  346.70  823.6  2345.2  11768  2474.2  9.346  412800  101.15  232.32  663.4  1809.0  149.70  565.91  156.04 
1987  2950.6  374.03  861.2  2747.9  13018  2580.5  9.793  447177  110.21  239.91  701.5  2014.2  163.78  595.83  165.30 
1988  3015.9  405.82  900.0  3523.6  14438  2708.1  10.077  499235  244.26  718.2  2322.2  176.44  636.69  173.27 
1989  3180.3  429.96  924.6  4300.6  16468  2847.8  9.659  559410  247.59  751.8  2812.6  194.86  705.77  184.76 
1990  3355.4  443.85  1017.8  5470.5  18783  3028.7  10.483  635309  265.86  803.3  3631.8  220.93  793.53  201.25 
1991  3590.6  468.49  1145.0  1242.5  6330.3  21588  3221.6  11.158  705082  283.93  878.6  4477.4  252.10  870.33  217.46 
1992  3780.6  489.82  1370.9  7583.8  24440  3450.4  11.988  774509  156.78  299.40  949.4  5119.8  271.71  926.35  240.32 
1993  3947.9  520.84  1437.4  9094.2  27032  3681.4  12.828  820879  164.31  307.93  1023.6  5510.0  284.45  969.67  258.47 
1994  4096.0  555.83  1509.4 10419.3  28233  3803.0  13.601  830167  172.06  312.32  1072.2  5829.7  294.00  1021.33  271.71 
1995  4177.9  572.37  1594.2  11463.0  29792  3941.8  14.750  889200  179.11  314.50  1141.6  6225.1  306.27  1071.51  284.12 
DS:  1  0  0  0  UU'CG 
1)  Breaks:  in 1980/81 for B;  in  1987/88 for Gl;  in 1979/80  and  1984/85  for !; in  1984/85  for NL;  in  1988/89 for P 
I  &3 Table  431  15/6/1995 
TOTAL  CUlliNT  EXPENDITUIE;  General  qovernment 
(National  currency) 
EU1U1·  EU114- EUR.15+ 
1)  2) 
Mrd.  Mrd.  Mrd. 
ECU  !CU  ECU 
1970  216.2  231.8 
1971  247.7  265.2 
1972  284.2  303.8 
1973  331.4  353.0 
1974  401.0  428.6 
1975  495.6  529.9 
1976  570.1  613.6 
1977  640.2  689.6 
1978  726.9  777.9 
1979  823.0  879.6 
1980  951.8  1017.8 
1981  1102.4  1183.5 
1982  1234.7  1321.6 
1983  1337.4  1425.8 
1984  1447.0  1547.5 
1985  1558.3  1669.2 
1986  1644.7  1755.0 
1987  1725.3  1836.8 
1988  1832.2  1954.8 
1989  1961.1  2100.8 
1990  2143.9  2296.6 
1991  2351.4  2520.9 
1992  2705.5  2779.3 
1993  2786.7  2870.5 
1994  2970.5 
1995  3069.9 
DS:  1  0  0  0  UUCG 
lqqreqates:  ECU;  -:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EU115·  axel.  Gl  L P  S 
2)  !Ull5· axel.  L Table  43B  15/6/1995 
TOTAL  CURU:NT  DPINDITURE;  ~eneral qovernment 
(percentaqe of qross  domestic  product at market prices) 
B  ox  7D  0  Gl  E  IlL  I  L  NL  A  p  sr  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1) 
1970  36.8  36.1  32.4  18.4  18.1  33.9  30.3  28.3  26.4  36.7  33.0  20.4  26.6  37.2  31.9 
1971  37.8  37.4  33.7  18.7  19.1  33.9  31.0  31.1  29.2  38.2  33.3  20.0  27.9  39.8  31.8 
1972  38.9  37.6  34.9  18.1  19.1  34.1  30.3  32.9  29.4  39.2  32.8  20.9  28.1  40.8  32.9 
1973  40.2  36.5  35.9  17.3  19.0  34.5  30.2  31.9  27.8  39.6  33.2  20.5  26.8  40.2  32.8 
1974  40.6  40.0  38.6  20.6  19.4  35.4  36.8  31.2  27.5  42.0  34.6  23.7  28.1  43.8  37.6 
1975  45.9  42.4  43.1  26.4  20.9  39.3  39.0  34.6  37.8  46.1  38.5  28.4  33.3  45.1  39.4 
1976  46.9  41.8  42.4  27.1  22.5  39.5  39.5  34.1  38.7  46.6  40.1  32.0  35.3  48.0  39.5 
1977  48.8  43.0  42.5  28.8  23.4  40.4  37.6  34.2  41.9  47.4  40.3  30.8  37.0  53.1  37.9 
1978  50.5  44.5  42.2  29.7  25.8  41.8  37.7  36.6  41.2  48.8  43.3  31.8  36.7  54.5  38.0 
1979  52.1  47.1  42.1  29.5  27.3  41.9  38.4  35.8  41.5  50.0  42.8  31.0  35.7  55.5  38.0 
1980  53.1  50.8  42.7  30.3  29.3  42.8  41.7  37.9  43.0  51.0  42.7  33.1  35.3  56.8  40.2 
1981  58.0  54.4  44.2  35.6  31.3  45.6  43.9  41.3  46.1  52.8  44.0  36.6  36.5  59.2  42.2 
1982  58.6  56.3  44.9  36.6  32.1  47.2  46.9  43.1  44.8  55.1  45.2  38.6  37.7  61.2  42.6 
1983  59.1  57.2  44.0  37.8  33.6  48.5  47.6  44.7  44.0  56.1  45.1  41.3  39.4  61.1  42.2 
1984  58.2  56.1  43.6  39.6  34.2  49.2  47.1  44.9  42.3  54.4  45.1  42.6  39.5  59.6  42.5 
1985  58.1  55.2  43.4  43.3  36.6  49.4  47.7  45.3  41.6  53.5  46.0  39.7  41.3  61.1  41.8 
. 1986  57.8  52.0  42.8  42.5  36.4  48.8  47.9  45.9  41.0  53.1  46.6  36.0  '  42.2  59.7.  40.7 
1987  56.6  53.4  43.3  43.8  36.0  48.4  46.5  45.5  43.3  54.5  47.4  34.2  42.3  58.2  39.2 
1988  54.2  55.4  42.9  38.8  36.0  47.2  44.5  45.7  53.4  45.8  33.6  40.6  57.1  36.9 
1989  52.7  56.0  41.6  39.7  36.6  46.2  38.0  46.9  51.1  44.9  34.6  40.0  57.3  35.9 
1990  52.2  55.5  42.0  42.2  37.5  46.5  38.7  48.4  51.5  44.6  37.9  42.9  58.4  36.6 
1991  53.2  56.6  43.2  43.5  39.9  39.3  47.5  39.6  49.3  52.4  45.6  40.0  51.4  60.1  37.9 
1992  53.2  57.5  44.6  41.6  41.4  49.2  40.0  51.5  38.6  53.2  46.4  39.9  57.0  64.3  40.4 
1993  54.2  59.6  45.5  44.1  44.4  52.0  39.8  53.0  38.0  53.6  48.3  40.4  59.2  67.2  41.1 
1994  53.8  59;8  :  45.4  45.1  43.7  51.5  38.6  50.6  37.8  52.0  47 .. 8  40.0  57.5  67.3  40.7 
1995  51.9  57.9  45.5  44.5  42.9  50.8  38.2  50.3  37.0  49.6  48.2  39.2  54.7  66.3  40.1 
OS:  1  0  310  0  UUCG 
1)  Breaks:  in  1980/81 for B;  in  1987/88 for Gl;  in 1979/80  and  1984/85 for E;  in  1984/85 for NL;  in  1988/89 for P Table  43B  15/6/1995 
TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE;  General qovernment 
(percentage of qross  dome•tic product at market prices) 
IUR11·  !Ul14·  EU115+ 
1)  2) 
1970  31.5  31.5 
1971  3Z.6  32.6 
197Z  33.5  33.5 
1973  33.7  33.6 
1974  35.5  35.5 
1975  39.0  39.1 
1976  39.1  39.3 
1977  39.5  39.8 
1978  40.4  40.8 
1979  40.4  40.7 
1980  41.6  41.9 
1981  43.8  44.3 
1982  44.9  45.3 
1983  45.4  45.8 
1984  45.4  45.8 
1985  45.5  46.0 
1986  45.1  45.5 
1987  44.9  45.Z 
1988  43.9  44.Z 
1989  43.Z  43.5 
1990  43.9  44.3 
1991  45.1  45.5 
1992  47.1  47.3 
1993  48.6  48.7 
1994  48.0 
1995  47.4 
DS:  1  0  310  0  UUCG 
Aqqreqates:  -:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  KU115- axel.  GR  L P  S 
Z)  KU115- excl.  L Table  43C  15/6/1995 
TOTAL  CUUINT  EXPINDITRJ:;  General qovernaent 
(National  currency;  annual percentaqe  chanqe) 
B  Dlt  WD  D  GR  i  I'  IlL  I  L  NL  A  p  Sl'  s  Ult 
1971  12.4  14.3  15.5  12.3  19.6  11.7  16.9  19.4  12.5  17.2  12.7  9.7  15.3  15.5  11.3 
1972  15.2  15.7  13.7  10.7  17.2  12.4  17.8  16.0  13.7  15.9  12.5  21.8  17.4  12.2  16.0 
1973  17.2  11.3  14.6  22.7  19.7  15.6  20.5  17.4  14.9  15.3  14.8  19.2  16.2  9.7  14.5 
1974  18.4  22.9  15.3  38.6  25.1  18.2  35.0  23.4  20.7  20.4  18.3  38.8  32.0  23.0  29.4 
1975  25.0  18.3  16.7  27.2  26.5  25.2  34.3  26.1  27.2  20.8  18.1  33.4  35.9  21.1  32.2 
1976  15.9  14.6  7.2  25.8  29-.3  16.3  24.2  24.0  17.9  15.8  15.0  40.2  20.0  20.2  18.7 
1977  12.5  14.3  6.9  24.0  . 32.2  15.4  16.9  23.0  11.0  11.0  10.5  28.4  15.4  20.2  11.8 
1978  10.9  15.5  6.8  24.6  35.1  17.9  18.8  26.6  7.6  11.2  13.6  29.7  9.8  14.6  15.5 
1979  10.2  17.9  7.7  :  .- 22.1  23.8  14.1  19.3  19.5  9.9  9.0  7.9  23.2  13.1  14.1  17.7 
1980  10.3  16.2  7.6  22.9  22.7  15.5  28.5  32.5  12.7  8.7  8.0  ~5.1  14.4  17.3  23.7 
1981  13.5  16.9  8.0  41.0  19.1  20.1  27.7  30.5  14.3  8.6  9.4  32.2  17.0  14.2  15.6 
1982  9.8  17.8  5.1  29.1  18.1  18.7  25.7  22.7  8.8  9.0  10.2  29.9  16.1  12.9  10.4 
1983  7.0  12.1  3.0  23.4  19.1  13.4  12.1  20.5  8.1  5.1  5.9  32.9  16.5  11.9  8.1 
1984  5.9  8.3  4.0  29.6  14.9  10.5  9.9  15.0  6.5  1.9  6.1  26.5  12.6  9.2  7.8 
1985  6.7  6.9  3.6  32.7  17.2  8.1  10.0  12.7  4.4  2.9  7.8  16.4  13.8  11.4  7.8 
1986  4.8  2.2  4.1  17.2  14.0  6.6  6.4  12.5  8.7  2.2  7.0  29.5  9.3  6.8  4.8 
1987  2.2  7.9  4.6  17.2  10.6  4.3  4.8  8.3  8.9  3.3  5.7  11.3  9.4  5.3  5.9 
1988  2.2  8.5  4.5  20.9  10.9  4.9  2.9  11.6  1.8  2.4  15.3  7.7  6.9  4.8 
1989  5.4  5.9  2.7  22.1  14.1  5.2  ·4.1  12.1  1.4  4.7  18.7  10.4  10.9  6.6 
1990  5.5  3.2  10.1  27.2  14.1  6.4  8.5  13.6  7.4  6.9  29.1  13.4  12.4  8.9 
1991  7.0  5.6  12.5  15.7.  14.9  6.4  6.4  11.0  6.8  9.4  23.3  14.1  9.7  8.1 
1992  5.3  4.6  7.4  10.3  19..8  13.2  7.1  7.4  9.8  :  5.4  8.1  14.3  7.8  6.4  10.5 
1993  4.4  6.3  4.8  19.9  10.6  6.7  7.0  6.0  4.8  2.8  7.8  7.6  4.7  4.7  7.6 
1994  3.8  6.7  5.0  14.6  4.4  3.3  6.0  1.1  4.7  1.4  4.8  5.8  3.4  4.1  5.1 
1995  2.0  3.0  5.6  10.0  5.5·  3.6  8.4  7.1  4.1  .1  6.5  6.8  4.2  4.9  4.6 
DS:  6  0  0  0  UUCG 
I &  7 Table  43C  15/6/1995 
TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE;  General  qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
EUR11- !UR14- EUR15+ 
1)  Z) 
1971  14.6  14.4 
197Z  14.8  14.6 
•  1973  16.6  16.2 
1974  21.0  21.5 
1975  Z3.6  23.6 
1976  15.1  15.8 
1977  12.3  12.4 
1978  13.5  12.8 
1979  13.2  13.1 
1980  15.6  15.6 
1981  15.8  16.3 
1982  12.0  11.7 
1983  8.3  7.9 
1984  8.2  8.5 
1985  7.5  7.7 
1986  5.5  5.1 
1987  4.9  4.7 
1988  6.2  6.4 
1989  7.0  7.5 
1990  9.3  9.3 
1991  9.7  9.8 
1992  7.3  7.3  : 
1993  3.0  3.3 
1994  3.4 
1995  3.3 
DS:  6  0  0  0  UUCG 
Aqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EVIlS- axel.  Gl  L P  S 
2)  EURlS- axel.  L Table  441  15/6/1995 
GlOSS  SlVING;  General  qovernaent 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  Gl  E  r  rn  I  !.  n  A  p  sr  s  lK 
1)  l)  1)  1)  1) 
Mrd.  Mrd.  Mrd  Mrd  Mrd.  Mrd  Mrd  Mrd.  Mrcl  Mrcl  Mrd  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrd  Mrd. 
an  D:U  DM  DM  Dl  PTl  rr  IRL  LIT  Lll  HlL  OS  !SC  rMK  SKI  UKL 
1970  28.3  11.88  42.7  13.2  107  40.9  .oz9  327  4.22  5.38  Z7.6  9.8  3.75  18.71  4.10 
1971  27.7  1Z.39  45.5  12.8  97  41.2  .038  -1150  4.43  6.42  33.0  10.4  4.28  20.84  3.61 
1972  15.0  13.30  4Z.9  17.2  129  47.1  .035  -2863  4.90  7.36  43.1  10.2  4.75  20.95  1.98 
1973  15.5  16.49  60.6  20.8  182  50.2  .OZ7  -3253  7.60  10.12  50.6  12.4  7.09  20.46  1.89 
1974  34.3  15.30  44.1  11.3  176  55.9  -.038  ·386Z  10.55  8.63  53.2  4.4  7.69  17.00  1.43 
1975  -10.9  7.1Z  -.7  4.5  Z13  30.3  -.2Z4  -8468  7.54  5.69  33.2  ·Z.5  10.08  Z0.91  .61 
1976  -29.5  10.88  Z1.6  17.5  Z05  69.3  -.131  -7553  9.22  6.15  Z1.8  -6.2  13.33  29.73  -.13 
1977  ·39.6  10.2Z  33.7  7.9  Z85  54.9  -.125  -7614  10.07  6.69  32.6  -1.7  12.95  24.56  .88 
1978  -60.6  12.01  32.7  Z.2  152  28.9  -.265  ·12022  13.17  4.05  30.5  -18.1  10.59  19.45  -1.42 
1979  ·86.2  9.16  35.9  12.7  149  69.3  -.404  -13746  9.93  2.77  33.2  -13.4  11.37  1Z.46  -.41 
1980  -148.5  2.81  35.8  -1.1  87  105.3  -.506  ·17588  10.92  5.08  43.6  ·28.4  14.35  3.90  ·1.13 
1981  -275.0  -11.14  16.6  ·139.6  11  53.5  -.758  ·3ZZ57  7.87  .85  47.5  ·63.6  18.39  -Z.15  -1.26 
198Z  -248.9  -25.13  17.1  ·119.8  -102  34.3  ·1.0Z7  ·38389  10.92  -6.36  Z6.3  -96.5  16.58  ·11. 53  -1.09 
1983  -304.3  -20.55  23.3  ·14Z.2  11  14.1  -.96Z  -43074  18.16  -5.36  Z3.8  -96.8  14.ZO  -.49  -2.14 
1984  -250.4  -7.96  34.9  ·Z04.9  -180  24.9  -.889  -51851  20.0Z  •4.05  40.4  ·ZZ7.6  Z0.05  7.23  ·3.62 
1985  ·Z60.8  5.39  47.5  ·4ZO.O  ·390  23.9  ·1.Z19  ·S6Z65  26.29  3.78  43.6  ·ZZ0.7  2Z.05  -.78  ·1.80 
1986  ·314.9  38.0Z  46.0  ·407.0  -162  31.1  ·1.301  -60957  2Z.82  -1.25  Z9.3  ·159.6  Z5.44  Z0.19  ·2.Z1 
1987  •Z59.9  32.79  34.1  ·49Z.6  600  78.3  -1.159  ·61055  20.56  ·4.10  15.1  -140.6  19.39  55.11  1.16 
1988  ·ZZ6.5  Z3.01  26.7  -745.5  708  110.9  -.604  ·66785  ·1.70  31.0  -64.3  37.75  65.99  10.ZO 
1989  ·ZS9.5  13.96  79.5  -1156.6  1306  149.2  -.oz5  -65319  -4.95  3Z.1  115.7  46.66  99.54  13.65 
1990  ·2Z4.4  2.50  31.5  -1315.6  1035  160.7  ·.ZZ7  ·81012  -8.33  46.2  ·16Z.O  47.83  88.96  1Z.09 
1991  -Z93.6  -6.55  Z8.6  36.0  ·1Z64.0  478  93.7  -.310  ·86539  :  1.65  4Z.8  ·306.1  1Z.88  Z1.17  1.96 
199Z  -314.8  -2.72  43.0  -1649.3  368  ·31.Z  -.360  ·111310  Z5.97  -4.29  54.7  1Z.3  -10.08  -48.79  ·19.44 
1993  -349.1  -16.11  27.6  -2068.1  -1486  ·186.0  -.314  ·87608  31.48  -.75  19.1  ·385.7  -23.14  -94.23  ·32.53 
1994  -265.1  -10.00  45.4  ·2Z06.9  -1611  -156.9  .084  -90152  33.ZZ  .95  10.6  -301.5  ·14.6Z  ·109.86  ·29.50 
1995  ·157.Z  ·5.Z6  53.0  ·Z083.6  ·15ZO  -114.5  -.485  ·830ZO  33.33  .38  -2.5  -260.3  -13.71  ·97.19  ·17.11 
DS,  1  0  0  0  USGG 
1)  Breaks:  in  1980/81 for B;  in 1987/88 for Gl.;  in  1979/80  and.  1984/85 for E;  in  1984/85  for  NL;  in  1988/89 for P Table  441  15/6/1995 
GROSS  SAVING;  General  qovernment 
(National  currency) 
EUR11- EUR14- !'UR15+ 
1)  2) 
Mrd  Mrd  Mrd 
ECU  ECU  ECU 
.. 
1970  35.8  40.1 
1971  33.8  38.5 
1972  29.0  33.7 
1973  38.6  43.4 
1974  34.2  37.9 
1975  5.1  9.2 
1976  22.0  28.4 
1977  26.9  31.8 
1978  11.1  14.2 
1979  18.6  20.7 
1980  19.3  19.5 
1981  ·14.6  -18.1 
1982  -26.9  -31.8 
1983  -31.5  -34.3 
1984  ·28.4  ·31.6 
1985  -17.9  ·23.7 
1986  -17.6  -18.7 
1987  -7.5  ·3.9 
1988  11.6  15.9 
1989  52.3  60.6 
1990  14.5  18.9 
1991  -24.5  -29.0  : 
1992  -98.5  -97.3 
1993  -149.6  -145.9 
1994  ·124.9 
1995  -82.3 
DS:  1  0  0  0  USGG 
lqqreqates:  EC'U;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15·  axel.  GR  L P  s 
2)  EVR15- axel.  L 
}70 Table  44B  15/6/1995 
GI.OSS  SAVING;  General  qovern••nt 
(percentaqe  of qross 4o•estic product at market prices) 
B  DX  WD  0  Gl.  I  I'  IlL  I  L  NL  l  p  Sl'  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1) 
1970  2.2  10.0  6.3  3.7  4.0  5.2  1.8  .5  7.0  4.4  7.3  5.5  8.2  10.9  7.'J 
1971  2.0  'J.4  6.1  3.2  3.2  4.7  2.0  -1.6  7.3  4.7  7.9  5.2  8.5  11.2  6.3 
1972  1.0  8.8  5.2  3.8  3.7  4.8  1.5  -3.6  7.1  4.8  9.0  4.4  8.1  10.3  3.1 
1973  .9  9.5  6.6  3.6  4.3  4.4  1.0  -3.4  9.1  5.7  'J.3  4.4  9.9  9.0  2.6 
1974  1.7  7.9  4.5  1.7  3.4  4.3  -1.2  -3.2  10.3  4.3  8.6  1.3  8.5  6.6  1.7 
1975  -.5  3.3  -.1  .7  3.5  2.1  -5.7  -6.1  8.0  2.6  5.1  -.7  9.8  7.0  .6 
1976  -1.1  4.3  1.9  2.1  2.8  4.1  -2.7  -4.3  8.5  2.4  3.0  -1.3  11.4  8.7  -.1 
1977  ·1.4  3.7  2.8  .8  3.1  2.9  ·2.1  ·3.6  9.0  2.4  4.1  -.3  10.1  6.6  .6 
1978  -2.0  3.9  2.5  .2  1.3  1.3  ·3.8  -4.7  10.8  1.4  3.6  ·2.3  7.4  4.7  -.8 
1979  -2.7  2.6  2.6  .9  1.1  2.8  -4.9  -4.4  7.5  .9  3.6  -1.4  6.9  2.7  -.2 
1980  ·4.3  .8  2.4  -.1  .6  3.8  -s.2  ·4.5  7.5  1.5  4.4  -2.3  7.5  .7  -.5 
1981  -7.7  -2.7  1.1  -6.8  .1  1.7  ·6.5  -7.0  5.1  .2  4.5  -4.2  8.5  -.4  -.5 
1982  ·6.4  -5.4  1.1  ·4.7  -.5  .9  ·7.4  ·7.0  6.3  ·1.7  2.3  -5.2  6.8  ·1.8  -.4 
1983  ·7.4  -4.0  1.4  -4.6  .0  .4  -6.3  -6.8  9.5  -1.4  2.0  -4.2  5.2  -.1  -.7 
1984  ·5.6  ·1.4  2.0  ·5.4  -.7  .6  -5.2  ·7.1  9.5  -1.0  3.2  -8.1  6.6  .9  -1.1 
1985  -5.5  .9  2.6  -9.1  -1.4  .5  ·6.6  -6.9  11.8  .9  3.2  -6.3  6.6  -.1  -.5 
1986  -6.3  5.7  2.4  -7.4  -.5  .6  -6.7  -6.8  9.2  -.3  2.1  -3.2  7.2  2.1  -.6 
1987  ·5.0  4.7  1.7  -7.9  1.7  1.5  -5.5  ·6.2  8.1  -.9  1.0  -2.4  5.0  5.4  .3 
1988  -4.1  3.1  1.3  -8.2  1.8  1.9  ·2.7  -6.1  -.4  2.0  -.9  8.7  5.9  2.2 
1989  ·4.3  1.8  3.6  -10.7  2.9  2.4  -.1  -5.5  ·1.0  1.9  1.4  9.6  8.1  2.7 
1990  -3.5  .3  1.3  ·10.1  2.1  2.5  -.8  ·6.2  -1.6  2.6  •1.7  9.3  6.5  2.2 
1991  ·4.4  -.8  1.1  1.3  ·8.0  .9  1.4- -1.1  -6.1  .3  2.2  -2.7  2.6  1.5  .3 
1992  -4.4  -.3  1.4  ·9.0  .6  -.4  ·1.2  ·7.4  6.4  -.8  2.7  .1  ·2.1  -3.4  -3.3 
1993  -4.8  -1.8  .9  -10.0  ·2.4  ·2.6  -1.0  -5.7  7.3  -.1  .9  -2.8  -4.8  -6.5  -5.2 
1994  ·3.5  -1.1  1.4  .;9.5  -2.5  ·2.1  .2  ·5.5  7.3  .2  .5  ·2.1  -2·.9  -7.2  -4.4 
1995  ·2.0  -.5  1.5  -8.1  -2.2  ·1.5  -1.3  -4.7  6.9  .1  -.1  ·1.6  -2.4  -6.0  ·2.4 
DS:  1  0  310  OUSGG 
1)  Break.s:  in 1980/81 for B;  in 1987/88 for Gl.;  in 1979/80  and  1984/85  for I:;  in 1984/85 for NL;  in  1988/89 for P 
/7  r Table  44B  15/6/1995 
GROSS  SAVING;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross  aomestic  product at market prices) 
ElJR11·  EUR14·  EUR15+ 
1)  2) 
1970  5.2  5.4 
1971  4.4  4.7 
1972  3.4  3.7 
1973  3.9  4.1 
1974  3.0  3.1 
1975  .4  .7 
1976  1.5  1.8 
1977  1.7  1.8 
1978  .6  .7 
1979  .9  1.0 
1980  .8  .8 
1981  -.6  -.7 
198Z  -1.0  -1.1 
1983  -1.1  -1.1 
1984  -.9  -.9 
1985  -.5  -.  7 
1986  -.5  -.5 
1987  -.2  -.1 
1988  .3  .4 
1989  1.2  1.3 
1990  .3  .4 
1991  -.5  -.s  : 
1992  ·1.7  ·1.7 
1993  ·2.6  ·2.5 
1994  ·2.0  ··. 
1995  -1.3 
DS:  1  0  310,0  USGG 
Aqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EVR15·  excl.  GR  L P  S 
2)  EUR15·  excl.  L Table  44C  15/6/1995 
G10SS  SlVING;  General  qovern•ent 
(percentaqe  of qross do•estic product at market prices;  annual  chanqe) 
B  DK  D  G1  I  l  I1L  I  L  NL  A  p  Sl"  s  UK 
1)  2)  3) 
1971  ·.2  -.6  -.z  -.4  -.8  -.5  .2  ·2.1  .2  .3  .5  -.3  .3  .3  ·1.7 
1972  -1.0  -.6  -.  9  .6  .4  .1  -.5  -z.o  -.1  .1  1.1  -.8  -.4  -.9  ·3.2 
1973  -.1  .7  1.4  -.2  .6  ·.3  -.-5  .2  2.0  1.0  .3  .0  1.8  ·1.3  -.5 
1974  .8  ·1.6  ·2.1  ·1.9  -.9  -.2  -2.2  .2  1.3  ·1.4  -.  7  -3.1  ·1.4  -2.4  -.8 
1975  -2.1  ·4.6  ·4.6  ·1.0  .1  -2.2  -4.5  ·2.9  -2.4  -1.7  ·3.5  -2.0  1.2  .3  ·1.1 
1976  -.  7  1.0  2.0  1.4  -.  7  2.0  3.0  1.8  .5  -.1  -2.1  -.7  1.7  1.8  -.  7 
1977  -.3  -.7  .9  ·1.3  .3  ·1.2  .6  .8  .5  .0  1.1  1.0  ·1.4  ·2.1  .7 
1978  -.6  .2  -.  3  -.6  -1.7  -1.5  -1.7  -1.2  1.8  ·1.1  -.5  -2.0  ·2.6  ·1.9  ·1.4 
1979  -.7  ·1.2  .0  .7  -.2  1.5  ·1.2  .3  ·3.3  ·.5  .0  .9  -.6  -2.0  .6 
1980  -1.6  -1.9  ·.2  -.9  -.6  1.0  -.3  -.1  .1  .6  .8  -.9  .6  -2.0  -.3 
1981  -3.4  -3.5  ·1.3  -6.7  -.5  ·2.1  ·1.2  ·2.4  ·2.4  ·1.3  .l  -2.0  1.0  ·1.1  .0 
1982  1.3  -2.7  .0  2.2  -.6  -.  7  -1.0  -.1  1.2  -2.0  -2.2  -1.0  -1.7  -1.4  .1 
1983  -1.0  1.4  .3  .0  .6  -.6  1.1  .2  3.2  .3  -.3  1.0  -1.6  1.7  -.3 
1984  1.7  2.6  .6  -.8  -.8  .2  1.1  ·.3  -.1  .4  1.2  ·3.9  1.4  1.0  -.4 
1985  .1  2.3  .6  -3.7  -.  7  -.1  -1.4  .2  2.3  1.9  .1  1.8  .1  -1.0  .6 
1986  -.8  4.8  ·.2  1.7  .9  .1  .0  .2  -2.5  -1.2  ·1.2  3.1  .5  2.2  -.1 
1987  1.3  -1.0  -.  7  -.5  2.2  .9  1.2  .6  -1.2  -.6  -1.0  .8  -2.2  3.3  .9 
1988  .9  -1.5  -.4  -.3  .1  .5  2.8- .1  .6  1.0  1.5  3.7  .5  1.9 
1989  -.2  -1.3  2.3  -2.s  1.1  .5  2.6  .6  -.6  -.1  2.4  .9  2.2  . 5 
1990  .8  ·1.5  -2.3  .5  -.8  .0  -.7  -.7  -.6  .6  -3.1  -.3  ·1.5  -.5 
1991  -.9  ·1.1  -.z  :  2.2  ·1.2- -1.1  -.3  .1  1.9  -.3  ·1.0  ·6.7  ·5.1  ·1.  9 
1992  -.1  .5  .4  .1  ·1.1  -.2  -1.8  -.1  ·1.3  :  -1.1  .s  2.8  -4.7  ·4.8  ·3.6 
1993  -.4  -1.5  -.5  ·1.0  -3.1  -2.2  .2  1.7  .9  .6  -1.8  -2.9  ·2.7  ·3.1  -1.9 
1994>  1.3  .8  .5  .5  -.1  .5  1.2  .2  .0  .3  -.4  .8  2.0  -.7  .8 
1995  1.5  .5  .1  1.5  .3  .7  -1.5  .8  -.4  -.1  -.6  .4  .4 - 1.2  2.0 
DS:  9  0  310  0  trSGG 
1)  Break  in  1979/80  and  1984/85 
2)  Breaks  in 1968/69  and  1984/85 
3)  Break  in  1988/89 
• 
J7J .. 
Table  44C  15/6/1995 
GlOSS  SAVING;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross  domestic  product at market prices;  annual  chanqe) 
1971 
197Z 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198Z 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
199Z 
1993 
1994 
1995 
EUR11·  EUR14·  ZUlUS+ 
1)  Z) 
-.8 
-1.0 
. s 
-.9 
·Z.6 
1.1 
.1 
-1.0 
.3 
-.1 
-1.4 
-.4 
-.1  .z 
.4 
.0 
.3 
.s 
.9 
-.9 
-.8 
-1.1 
-.7 
-1.0 
.4 
-1.0 
-z.s 
1.1 
.0 
-1.1  .z 
-.z 
-1.5 
-.4 
.0  .z 
.3  .z 
.4 
.5 
.9 
-.9 
.. _, 
-l.Z 
-.9  -.8 
.5 
.7 
Aqqreqates:  ECU;, ·: incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EU115·  axel.  Gl  L  P  S 
Z)  EUl15·  axel.  L 
DS:  9  0  310  0  USGG Ta})le  45A  15/6/1995 
NIT  CAPITAL  'nlNSI'DS PliD;  General  qovernment 
(National  currency) 
3  DX  WD  !)  G:l  E  r  I:RL  !  l  NI.  A  ?  Sl'  s  ux 
1)  1)  l)  1)  1) 
Mrd.  Mrd.  !!rd.  Mrd.  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  !trd  Mrd  Mrd  :1rcl  Mrd.  !lrd  l'1rd  Mrd 
an  DKI  DM  DM  Dl  PTl  JT  I:lL  LIT  ll':l  HFL  OS  ESC  rMX  sn  UXL 
1970  2.4  1.15  10.0  19  2.4  .029  581  .46  1.16  3.7  .4  .08  -.21  .38 
1971  7.0  1.19  12.9  19  1.9  .034  325  .39  1.15  4.0  .8  .07  -.10  .25 
1972  12.0  1.05  13.5  24  2.7  .031  395  .31  1.40  6.4  2.3  -.02  .07  .40 
1973  11.5  1.00  14.4  27  3.6  .025  468  .39  2.06  .14.9  1.5  .09  -.16  .80 
1974  16.8  1.28  16.7  ..  37  5.3  .028  462  .62  1.81  11.2  1.4  .11  -.29  .22 
1975  17.2  1.64  16.6  46  6.6  .037  1699  .89  3.34  12.7  2.8  .46  -.26  .63 
1976  19.7  2.24  20.4  56  16.1  .051  1123  .99  3.28  12.4  6.9  .15  .25  .62 
1977  21.4  1.76  23.4  93  8.4  .046  1102  .54  2.30  11.7  8.6  .15  1.65  .97 
1978  25.2  2.20  21.5  :  107  6.6  .070  2640  .88  2.62  12.1  10.6  .16  2.73  1.27 
1979  25.6  2.28  23.7  4.3  133  9.9  .081  3637  1.27  4.69  11.8  10.6  .40  6.01  .85 
1980  34.4  2.37  25.2  5.0  202  11.7  .130  3370  1.  71  7.66  16.5  .49  2.86  1.27 
1981  49.6  4.72  23.3  6.5  285  12.0  .116  3793  2.97  9.07  20.3  12.2  .47  4.77  4.37 
1982  43.8  4.22  24.3  4.9  396  10.5  .116  2798  2.09  9.13  19.9  32.4  .89  8.40  2.26 
1983  40.1  4.79  23.7  10.2  446  10.1  .088  676  3.89  8.68  24.8  41.2  .50  9.06  1.93 
1984  39.7  4.23  26.7  17.4  439  12.0  .057  6266  3.29  9.79  25.2  36.7  .60  4.26  2.01 
1985  43.4  4.46  25.7  20.1  523  7.0  .058  15343  2.09  9.35  27.1  47.3  .09  5.77  .95 
1986  38.0  4.59  24.1  52.2  589  7.1  .097  11841  1.67  11.76  27.6  47.4  .54  6.96  1.45 
1987  28.8  3.35  24.0  37.0  484  16.9  .072  12492  2.01  12.89  26.8  75.1  .59  -14.65  -.07 
1988  36.2  5.05  23.0  66.4  473  15.8  -.007  13285  9.90  27.4  82.9  3.28  .73  3.40 
1989  32.4  4.92  24.3  121.3  567  14.8  -.064  13143  8.38  23.1  50.1  .87  2.92  4.55 
1990  35.0  1.80  25.7  136.9  416  28.3  -.203  19391  7.59  27.0  24.4  .76  -.79  7.44 
1991  42.4  .65  58.3  55.5  62.8  392  -4.5  -.333  13152  5.64  26.4  -6.8  1.20  4.81  4.80 
1992  48.4  4.55  47.1  .0  376  -8.4  -.253  ·13238  1.59  4.94  29.0  -84.7  .90  23.87  4.73 
1993  19.2  5.77  46.1  47.3  503  14.5  -.300  19337  .70  4.95  37.2  5.0  .68  58.23  5  .• 88 
1994  16.9  8.02  39.1  -1.0  236  32.6  .034  18792  .70  4.99  33.7  -92.0  .07  1.81  5.13 
1995  51.0  -5.85  35.6  -1.0  169  .0  -.363  13289  .90  5.25  37.2  -121.8  .20  .00  5.46 
DS:  1  0  0  0  UXTG 
1)  Breaks:  in  1980/81 for B;  in 1987/88 for G:l;  in  1979/80  and.  1984/85 for I; in  1984/85  for  NL;  in  1988/89  for P  .. 
{7.> Table  451  15/6/1995 
NET  ClPITlL  TllNSFEIS  PliD;  General  qovernment 
(National  currency) 
EUI11·  EUR14·  EUR15+ 
1)  2) 
Mrcl  I1rcl  I1rcl 
ECU  ECU  ECU 
1970  5.9 
1971  6.1 
197Z  7.1 
1973  9.4 
1974  9.6 
1975  13.0 
1976  15.8 
1977  16.3 
1978  17.7  : 
1979  20.6  21.9 
1980  24.1  24.8 
1981  31.4  3Z.S 
1982  Z8.3  30.1 
1983  Z5.9  27.8 
1984  32.2  33.3 
1985  35.9  37.4 
1986  35.4  37.0 
1987  34.3  33.0 
1988  38.8  39.8 
1989  40.3  41.7 
1990  49.1  49.8 
1991  51.4  52.4  : 
1992  Z9.4  31.5 
1993  57.4  60.0 
1994  49.3 
1995  37.7 
DS:  1  0  0  0  UKTG 
lqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUI1S·  axel.  Gl  L P  s 
2)  EUI15·  axel.  L 
[?& Table  45B  15/6/1995 
NET  CAPITAL  TllNSFERS  PAID;  General qovern•ent 
(percentaqe of qross domestic  product at market prices) 
B  DK  WD  D  Gl  !  I'  IlL  I  L  NL  A  p  sr  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1) 
1970  .z  1.0  1.5  .7  .3  1.7  .9  .8  1.0  1.0  .z  .z  -.1  .7 
1971  .5  .9  1.7  .6  .z  1.8  .4  .6  .8  l.O  .4  .1  -.1  .4 
1972  .8  .7  1.6  .7  .3  1.3  .5  .5  .9  1.3  1.0  .0  .0  .6 
1973  .7  .6  1.6  .6  .. 3  .9  .5  .5  l.Z  2.7  . 5  .1  -.1  1.1 
1974  .8  .7  1.7  .7  .4  .9  .4  .6  .9  1.8  .4  .1  -.1  .3 
1975  .8  .8  1.6  .8  .5  1.0  1.2  .9  1.5  1.9  .7  .4  -.1  .6 
1976  .8  .9  1.8  .8  .9  1.1  .6  .9  1.3  1.7  1.5  .1  .1  .5 
1977  .8  .6  2.0  1.0  .4  .8  .5  .5  .8  1.5  1.4  .1  .4  .7 
1978  .8  .7  1.7  :  .9  .3  1.0  1.0  .7  .9  1.4  1.4  .1  .7  .8 
1979  .8  .7  1.7  .3  1.0  .4  1.0  1.2  1.0  1.5  1.3  1.1  .2  1.3  .4 
1980  1.0  ••  1.7  .3  1.3  .4  1.3  .9  1.2  2.3  1.7  .3  .5  .6 
1981  1.4  1.2  1.5  .3  1.7  .4  1.0  .8  1.9  2.6  1.9  .8  .2  .8  1.7 
1982  1.1  .9  1.5  .2  2.0  .3  .8  .5  1.2  2.5  1.8  1.8  .4  1.3  .8 
1983  1.0  .9  1.4  .3  2.0  .3  .6  .1  z.o  2.3  2:.1  1.8  .2  1.3  .6 
1984  .9  .7  1.5  .5  1.7  .3  .3  .9  1.6  2.4  2.0  1.3  .2  .5  .6 
1985  .9  .7  1.4  .4  1.9  .1  .3  1.9  .9  2.2  2.0  1.3  .0  .7  .3 
1986  .8  .7  1.3  .9  1.8  .1  .5  1.3  .7  2.7  1.9  .9  .2  .7  .4 
1987  .6  .5  1.2  .6  1.3  .3  .3  1.3  .8  2.9  1.8  1.3  .2  -1.4  .0 
1988  .7  .7  1.1  .7  1.2  .3  .o  1.2  2.2  1.7  1.2  .8  .1  .7 
1989  .5  .6  1.1  1.1  1.3  .z  -.3  1.1  1.7  1.4  .6  .2  .2  .9 
1990  .5  .2  1.1  1.1  .8  .4  -.7  1.5  1.5  1.5  .3  .1  -.1  1.4 
1991  .6  .1  z.z  1.9  .4  .7  -.1  ·1.2  .9  :  1.0  1.4  .1  .z  .3  .8 
1992  .7  .s  1.5  .o  .6  -.1  -.8  -.9  .4  .9  1.4  -.7  .z  1.7  .8 
1993  .3  .7  1.5  .2  .8  .z  -.  9  1.2  .2  .9  1.8  .o  .1  4.0  .9 
1994  .z  ·' 
1.2  .o  .4.  .4  .1  1.1  .z  .8  1.5  -.6  .0  .1  .8 
1995  .6  -.6  1.0  .0  .z  .0  -.  9  .8  .2  .8  1.6  -.8  .0  .0  .8 
DSa  1  0  310  0  UK'M 
1)  Breaks:  in  1980/81 for B;  in  1987/88 for Gl;  in 1979/80  and  1984/85 for J:;  in 1984/85 for  NL;  in 1988/89 for P 
/77 Table  45B 
NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID;  General  qovernment 
!UR11·  EUR14·  !UR15+ 
1)  2) 
1970  .9 
1971  .8 
1972  .8 
1973  1.0 
1974  .8 
1975  1.0 
1976  1.1 
1977  1.0 
1978  1.0  : 
1979  1.0  1.0 
1980  1.1  1.0 
1981  1.2  1.2 
1982  1.0  1.0 
1983  .9  .9 
1984  1.0  1.0 
1985  1.0,  1.0 
1986  1.0  1.0 
1987  .9  .8 
1988  .9  .9 
1989  .9  .9 
199()  1.0  1.0 
1991  1.0  .9 
1992  .s 
1993  1.0 
1994 
1995 
Aqqre9ates:  •:  incl.  WD; 
1)  EVIlS·  axel.  Gl  L  P  S 
Z)  EUR15·  excl.  L 
.s 
1.0 
.8 
.6 
+:  incl.  D 
15/6/1995 
(percentaqe of qross domestic  product at market prices) 
DS:  1  0  310  0  UKTC 
!?7 Table  45C  15/6/1995 
NET  ClPITlL TllNSFIIS  PAID;  General  government 
(perc:entaqe  of gross  do•estic:  produc:t at market  pric:es;  annual  chanqe) 
B  DK  WD  Gl  E  r  IlL  I  L  NL  1  p  sr  s  UK 
1)  2)  3) 
1971  .3  -.1  .z  -.1  -.1  .1  -.4  -.1  -.1  .0  .z  .0  .l  -.3 
1972  .3  -.z  -.1  .l  .1  -.s  .0  -.z  .1  .4  .6  -.z  .l  .2 
1973  -.1  -.1  -.1  -.1  .0  -.4  .0  .0  .3  1.4  -.4  .z  -.1  .5 
1974  .z  .1  .1  .1  .1  .0  -.1  .1  -.3  -.9  -.1  .0  .0  -.8 
1975  -.1  .1  •.l  .1  .0  .1  .8  .3  .6  .1  .3  .3  .0  .3 
1976  .0  .1  .z  .0  .5  .1  -.6  .0  -.z  -.z  .7  -.3  .z  -.1 
1977  .0  -.3  .1  .z  -.5  -.3  -.1  -.4  -.5  -.z  -.1  .0  .4  .z 
1978  .1  .1  -.3  -.1  -.1  .z  .5  .z  .0  .0  .0  .0  .z  .1 
1979  .0  .0  .0  .1  .1  .0  .1  .2  .6  -.1  -.3  .1  .6  -.3 
1980·  .z  .0  .0  .0  .3  .0  .4  -.3  .z  .8  .4  .0  -.8  .1 
1981  .4  .5  -.z  .0  .3  .0  -.3  -.1  .7  .3  .3  :  .0  .3  l.Z 
1982  -.3  -.z  .0  -.1  .3  -.1  -.1  -.3  -.7  -.1  -.z  .9  .1  .5  ·.9 
1983  -.2  .0  -.1  .1  .0  .0  -.3  -.4r  .8  ·.Z  .3  .0  ••  2  .0  -.z 
1984  -.1  -.z  .1  .1  -.3  .0  -.z  .8  -.5  .z  -.1  -.5  .0  -.7  .0 
1985  .0  .0  ·.1  .0  .1  ·.1  .0  1.0  -.6  -.2  .0  .0  -.z  .1  •.  4 
1986  -.2  .0  -.z  .5  .0  .0  .2  -.6  -.3  .5  -.1  -..  .1  .1  .1 
1987  -.2  -.2  .0  -.4  -.5  .2  -.2  .0  .1  .2  -.1  .3  .0  -2.2  -.4 
1988  .1  .2  ·.1  .1  -.2  .o  -.4  -.1  -.8  -.1  -.1  .6  1.5  .7 
1989  -.1  .0  .0  .4  .1  .0  -.2  -.1  -.4  -..  -.6  -.6  .2  .2 
1990  .0  -.  4r  .0  -.1  -.4  .2  -.s  ••  ·.3  .1  -.4  .0  -.3  .5 
1991  .1  -.1  1.1  :  -.7  -.1  -.5  -.4  -.6  -.4  -.1  -.2  .1  .4  -.5 
1992  .1  .5  -.7  ·.4  -.4  -.1  -.1  .3  ·1.8  -.2  .0  -.7  -.1  1.3  .0 
1993  -.4  .1  -.1  .2  .2  .3  -.1  2.1  -.2  .o  .3  .7  .0  2.4  .1 
1994  .0  .2  -.3  -.2  -.5  .z  1.0  -.1  .0  .0  -.3  -.  7  ·.1  -3.9  -.z 
1995  .4  ·1.5  -.2  .0  -.1  -.4  ·1.0  -.4  .0  .o  .1  -.1  .0  •.1  .0 
DS:  9  0  310  0  UXTG 
1)  Breaks  in 1979/80  and  1984/85 
2)  Breaks  in 1968/69  and  1984/85 
3)  Break in 1988/89 
}79 Table  45C  15/6/1995 
NET  CAPITAL  TllNSFEIS  PAID;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross domestic product at market prices;  annual  chanqe) 
EURll·  EU114- !UR15+ 
1)  2) 
1971  -.1 
1972  .0 
1973  .1 
1974  -.1 
1975  .2 
1976  .1. 
1977  -.1 
1978  .0 
1979  .0  : 
1980  .0  .0 
1981  .2  .2 
1982  -.2  -.2 
1983  -.1  -.1 
1984  .1  .1 
1985  .0  .0 
1986  -.1  -.1 
1987  -.1  -.1 
1988  .0  .1 
1989  .0  .0 
1990  .1  .1 
1991  .0  .0 
1992  ·.5  -.4 
1993  .s  .s 
1994  ... 2 
1995  ... 2 
DS:  9  0  310  0  UKTG 
lqqreqates:  ECV;  •:  incl.  WD;  +:  incl. ·o 
1)  KvRlS·  axel.  GR  L P S 
2)  EVIlS·  axel.  L Table  46A  15/6/1995 
FINAL  CAPITAL  !XPENDITUII;  General  qovernment 
(National  currency) 
:s  DX  WD  D  Gl  !  7  IlL  I  I.  NL  l  p  Sl'  s  UK 
Mrd  Mrd  Mrd  ~rd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrcl  Mrcl  ~ret  Mrcl  Mrcl  " Mrcl  Mrd  Mrd  !IJrcl 
Bft  DU  DM  DM  Dlt  ?TA  i'l'  IlL  LIT  LEI  HJ'L  OS  ISC  FMX  su  UKL 
1970  58.6  5.89  31.1  71  31.5  .070  1961  1.99  5.67  19.4  4.5  l.  71  11.31  2.45 
1971  71.7  6.11  33.7  94  34.1  .081  2058  2.61  6.66  22.7  5.0  1.97  11.26  2.59 
1972  76.7  6.40  33.9  95  38.3  .097  2346  3.14  6.65  27.0  5.9  2.50  11.86  2.76 
1973  76.8  6.45  35.1  108  40.0  .127  2554  4.28  6.73  28.9  6.4  2.91  11.35  3.70 
1974  82.1  7.92  40.0  130  46.7  .179  3462  5.00  7.31  34.2  7.9  3.45  12.28  4.40 
1975  95.8  8.41  39.7  164  59.1  .214  4468  5.69  8.64  36.7  10.3  4.85  12.90  4.99 
1976  109.7  9.28  39.3  171  65.6  .217  5413  6.18  9.46  36.5  14.6  4.80  14.02  5.42 
1977  116.1  10.08  39.0  249  62.5  .261  6399  6.13  9.28  39.7  18.8  5.61  16.69  4.87 
1978  115.8  10.93  42.4  241  67.4  .321  6992  6.67  9.64  41.7  25.8  5.85  18.65  4.73 
1979  128.3  12.73  47.9  45.1  234  79.8  .420  8355  7.77  9.80  43.4  36.7  6.51  20.07  5.19 
1980  138.6  12.67  52.7  43.4  284  94.1  .553  12309  9.87  10.97  44.1  52.1·  7.38  22.32  5.70 
1981  139.0  12.27  49.7  63.5  390  102.3  .647  16962  9.98  11.10  45.8  63.4  8.19  23.63  4.58 
1982  135.1  13.08  45.4  72.7  602  124.1  .703  20379  10.67  10.62  44.8  62.9  9.58  24.32  4.59 
1983  130.5  11.59  42.2  111.1  632  130.3  .689  23591  10.31  10.19  46.9  70.3  11.09  26.17  6.12 
1984  118.8  10.97  42.2  162.1  759  133.0  .662  26268  9.53  11.19  48.0  73.5  11.06  26.38  7.00 
1985  112.5  13.37  42.9  207.0  1045  151.6  .718  30352  9.43  9.89  49.8  87.3  12.33  26.67  7.32 
1986  105.0  10.78  47.3  227.5  1179  162.4  .693  31857  9.67  9.12  54.3  113.4  12.87  25.06  7.27 
1987  99.2  12.55  48.0  201.7  1245  161.8  .555  34507  11.12  9.11  51.5  137.7  14.84  26.32  7.08 
1988  106.8  13.62  48.9  270.8  1541  189.9  .411  36763  9.43  51.3  176.5  16.83  26.20.  6.18 
1989  85.0  13.16  52.4  323.2  1998  209.5  .460  39784  9.67  55.8  282.8  15.24  30.28  9.42 
1990  89.1  12.78  55.5  368.4  2583  233.6  .559  43141  10.48  58.0  337.7  19.38  32.79  12.82 
1991  99.4  10.33  59.9  74.4  503.9  2785  244.3  .614  46587  11.68  63.6  423.0  19.05  32.68  12.29 
1992  110.0  17.31  86.2  592.2  2465  252.2  .624  45441  21.78  12.92  67.3  523.3  16.91  39.14  12.42 
1993  112.3  17.42  86.6  614.2  2574  234.3  .755  41169  23.32  13.27  69.3  571.1  13.81  40.58  11.07 
1994  123.2  19.22  88.7  690.0  2446  252.5  .851  38111  23.94  14.38  66.5  646.5  13.85  45.98  11.47 
1995  130.8  19.04  91.5  839.8  2498  262.6  .976  42730  27.04  15.54  70.2  745.8  14.12  49.74  11.22 
DS:  1  0  0  0  UUKG 
I  ~I Table 46A  15/6/1995 
FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE;  General  qovernment 
(National currency) 
X11111- Etflll4- En15+ 
1)  Z) 
Mrcl  Mrcl  Mrd 
IClr  !Clr  !CU 
•  1970  Z8.4 
1971  31.Z 
197Z  33.3 
1973  37.0 
1974  43.9 
1975  50.1 
1976  53.5 
1977  53.9 
1978  56.Z  : 
1979  63.4  68.3 
1980  73.4  78.6 
1981  76.4  8Z.5 
198Z  8Z.o  87.9 
1983  85.1  91.1 
1984  89.8  96.3 
1985  98.0  104.7 
1986  10Z.O  108.0 
1987  103.4  109.1 
1988  110.7  116.9 
1989  1Z6.Z  133.9 
1990  144.1  15Z.1 
1991  151.6  160.5 
199Z  16Z.1  173.6 
1993  150.5'  163.5 
1994  166.3  r 
1995  17Z.3 
DS:  1  0  0  0  lrUXG 
lqqreqates:  !CU;  incl.  ID;  +:  incl.  D 
1)  EU115- excl.  GR  L P  S 
Z)  EUR15- excl.  L Table 46B  15/6/1995 
i"INlL  ClPITlL IXPDDIT11U;  General  qovern•ent 
(percentage  of qross domestic product at market prices) 
B  DX  trJ])  D  Gl  E  J'  IlL  I  L  NL  1  p  Sl'  s  tJX 
1970  4.6  5.0  4.6  2.7  4.0  4.1  2.9  3.3  4.7  5.1  2.5  3.7  6.6  4.7 
1971  5.2  4.7  4.5  3.1  3.9  4.2  2.8  4.3  4.9  5.4  Z.5  3.9  6.0  4.5  .. 
1972  5.0  4.2  4.1  2.7  3.9  4.2  Z.9  4.6  4.3  5.6  Z.6  4.3  5.8  4.3 
1973  4.4  3.7  3.8  2.5  3.5  4.5  2.6  5.1  3.8  5.3  Z.3  4.1  5.0  5.0 
1974  4.0  4.1  4.1  2.5  3.6  5.8  2.8  4.9  3.7  5·. 5  Z.3  3.8  4.8  5.3 
1975  4.2  3.9  3.9  2.7  4.0  5.5  3.2  6.0  3.9  5.6  Z.7  4.7  4.3  4.7 
1976  4.3  3.7  3.5  Z.3  3.9  4.5  3.1  5.7  3.8  5.0  3.1  4.1  4.1  4.3 
1977  4.2  3.6  3.3  2.7  3.3  4.4  3.0  5.5  3.4  5.0  3.0  4.4  4.5  3.3 
1978  3.9  3.5  3.3  2.1  3.1  4.6  2.8  5.5  3.2  5.0  3.3  4.1  4.5  2.8 
1979  4.0  3.7  3.5  3.2  1.8  3.2  5.1  2.7  5.8  3.1  4.7  3.7  3.9  4.3  2.6 
1980  4.0  3.4  3.6  2.5  1.8  3.4  5.7  3.2  6:8  3.3  4.4  4.1  3.9  -4.Z  Z.5 
1981  3.9  3.0  3.2  3.1  2.3  3.2  5.5  3.7  6.5  3.1  4.3  4.2  3.8  4.1  1.8 
1982  3.5  2.8  2.9  2.8  3.0  3.4  5.1  3.7  6.2  2.9  3.9  3.4  3.9  3.8  1.7 
1983  3.2  2.3  2.5  3.6  2.8  3.3  4.5  3.7  5.4  Z.7  3.9  3.1  4.1  3.7  2.0 
1984  2.7  1.9  2.4  4.3  3.0  3.0  3.9  3.6  4.5  2.8  3.8  2.6  3.6  3.3  2.2 
1985  2.4  2.2  2.4  4.5  3.7  3.2  3.9  3.7  4.2  2.3  3.7  2.5  3.7  3.1  2.1 
1986  2.1  1.6  2.5  4.1  3.6  3.2  3.6  3.5  3.9  2.1  3.8  2.3  3.6  2.6  1.9 
1987  1.9  1.8  2.4  :- 3.2  3.4  3.0  2.6  3.5  4.4  2.1  3.5  2.3  3.8  2.6  1.7 
1988  1.9  1.9  2.3  3.0  3.8  3.3  1.8  3.4  2.1  3.3  2.6  3.9  2.4  1.3 
1989  1.4  1.7  2.4  3.0  4.4  3.4  1.8  3.3  2.0  3.3  3.5  3.1  2.5  1.8 
1990  1.4  1.6  2.3  2.8  5.2  3.6  2.1  3.3  2.0  3.Z  3.5  3.8  2.4  2.3 
1991  1.5  1.2  2.3  2.6  3.2  5.1  3.6  2.2  3.3  2.2  3.3  3.8  3.9  .2.3  2.1 
1992  1.5  2.0  2.8  3.2  4.2  3.6  2.1  3.0  5.4  2.3  3.3  4.1  3.5  2.7  2.1 
1993  1.5  2.0  2.7  3.0  4.2  3.3  2.3  2.7  5.4  2.3  3.3  4.2  2.9  2.8  1.8 
1994  1.6  2.1  2.7  3.0  3.8  3.4  2.4  2.3  5.3  2.4  3.0  4.4  2.7  3.0  1.7 
1995  1.6  1.9  2.6  3.3  3.6  3.4  2.5  Z.4  5.6  2.4  3.0  4.7  2.5  3.1  1.6 
DS:  1  0  310  0  UUXG 
I 'IJ • 
Table  46B 
FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE;  General  qovernment 
EUI11- EUI14·  EU115+ 
1)  Z) 
1970  4.1 
1971  4.1 
197Z  3.9 
1973  3.8 
1974  3.9 
1975  3.9 
1976  3.7 
1977  3.3 
1978  3.1 
1979  3.1  3.Z 
1980  3.Z  3.Z 
1981  3.0  3.1 
198Z  3.0  3.0 
1983  Z.9  Z.9 
1984  Z.8  Z.9 
1985  Z.9  Z.9 
1986  z.8  Z.8 
1987  Z.7  Z.7 
1988  Z.7  Z.6 
1989  z.8  z.8 
1990  Z.9  Z.9 
1991  Z.9  Z.9 
199Z  z.8 
1993  Z.6 
1994 
1995 
lqqreqates:  -:  incl.  WD; 
1)  IUR15·  axel.  GR  L P  S 
Z)  EVIlS- axel.  L 
3.0 
Z.8 
Z.7 
Z.7 
+:  incl.  D 
(percentaqe of qross domestic  product at market prices) 
DS:  1  0  310  0  UUKG Table  46C  15/6/1995 
liNlL CAPITAL  EXPEHDITVIE;  General  qovern•ent 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  !)  Gl  E  r  IlL  I  L  NL  A  p  sr  s  UK 
1971  22.3  3.6  8.3  33.4  8.1  17.1  4.9  31.3  17.5  17.3  12.5  14.8  -.4  5.6 
1972  7.0  4.8  .5  1.1  12.4  19.0  14.0  20.3  -.2  19.0  17.5  27.3  5.3  6.8 
1973  .2  . 9  3.8  13.0  4.5  30.8  8.9  36.1  1.2  6.8  8.7  16.3  -4.3  .  33.8 
1974  6.9  22.8  13.9  21.1  16.7  41.0  35.6  17.0  8.6  18.6  22.4.  18.3  8.1  19.1 
1975  16.7  6.1  -.7  Z6.0  26.5  19.8  29.1  13.7  18.2  7.4  30.6  40.8  5.1  13.3 
1976  14.6  10.4  ·1.1  4.2  11.1  1.3  21.2  8.7  9.5  -.6  41.8  -1.1  8.7  8.8 
1977  5.8  8.6  -.6  45.5  -4.7  20.7  18.2  ·.8  ·1.9  8.7  29.1  16.8  19.0  ·10.3 
1978  -.2  8.4  8.5  -3.0  7.9  22.8  9.3  8.9  3.9  5.1  37.3  4.3  11.7  -2.8 
1979  10.8  16.5  13.1  :  ·3.2  18.3  30.8  19.5  16.3  1.7  4.0  42.1  11.4  7.6  9.7 
1980  8.0  -.5  10.1  -3.8  21.8  18.0  31.7  47.3  27.2  11.9  1.7  42.0  13.4  11.2  9.7 
1981  .3  ·3.2  ·5.8  46.2  37.4  8.7  17.0  37.8  1.1  1.2  3.7  21.7  10.9  5.9  ·19.6 
1982  ·2.8  6.6  -8.6  14.4  54.3  21.3  8.7  20.1  6.9  ·4.3  ·2.2  •.  8  17.0  2.9  .3 
1983  -3.4  -11.4  ·7.2  52.8  5.0  5.0  -1.9  15.8  ·3.4  -4.0  4.7  11.8  15.7  7.6  33.2 
1984  -9.0  -5.3  .0  46.0  20.1  2.1  ·4.0  11.3  -7.6  9.8  2.3  4.6  -.2  .8  14.5 
1985  -5.3  21.8  1.8  27.7  37.6  14.0  8.5  15.5  -1.0  ·2.2  3.8  18.8  11.4  1.1  4.6 
1986  ·6.7  ·19.4  10.2  9.9  12.9  7.1  -3.4  5.0  2.5  ·7.8  9.0  29.9  4.4  ·6.1  -.7 
1987  ·5.6,  16.5  1.5  -11.3  5.6  -.3  -2o.o  8.3  15.0  ·.1  ·5.2  21.4  15.3  5.0  ·2.7 
1988  7.7  8.5  1.9  20.5  23.7  17.4  ·25.9  6.5  3.5  -.3  28.2  13.5  -.5  -12.6 
1989  ·20.4  -3.4  7.1  19.4  29.7  10.3  11.9  8.2  2.5  8.7  24.9  -9.5  15.6  52.3 
1990  4.8  -2.9  6.0  14.0  29.2  11.5  21.7  8.4  8.4  3.9  19.4  27.2  8.3  36.1 
1991  11.6  -19.2  7.9  :  36.8  7.8  4.6  9.7  8.0  11.5  9.6  25.3  ·1.  7  -.3  -4.1 
1992  10.7  67.7  7.1  16.0  17.5  ·11.5  3.2  1.7  -2.5  10.6  5.9  23.7  ·11.2  19.8  1.0 
1993  2.1  .6  .5  3.7  4.4  ·7.1  21.0  -9.4  7.1  2.7  3.0  9.1  -18.4  3.7  ·10.9 
1994  9.7  10.3  Z.3  12~3  -5.0  7.8  12.7  -7.4  2.6  8.3  -4.0  13.2  .3  13.3  3.6 
1995  6.1  -.9  3.1  21.7  2.1  4.0  14.7  12.1  13.0  8.1  5.5  15.4  2.0  8.2  -2.2 
DS:  6  0  0  0  UUKG Table  46C  15/6/1995 
FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE;  General qovern•ent 
(National  currency;  annual  percentaqe chanqe) 
Enll- :&.:914- :&:nl5+ 
1)  2) 
• 
1971  9.7 
1972  6.9 
1973  11.0 
1974  18.6 
1975  14.2 
1976  6.7 
1977  .8 
1978  4.2 
1979  12.9 
1980  15.7  15.2 
1981  4.1  5.0 
1982  7.5  6.5 
1983  3.8  3.6 
1984  5.4  5.7 
1985  9.7  9.2 
1986  4.1  3.1 
1987  1.3  1.0 
1988  7.0  7.0 
1989  14.0  14.2 
1990  14.2  13.7 
1991  5.2  5.5 
1992  .0  1.0 
1993  -7.1  -5.8 
1994  1.7 
1995  3.6 
DS:  6  0  0  0  UUXG 
Aqqreqates:  :&:CU;  ·: incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  :&:UR15- excl.  Ga  L P s 
2)  1Ua15- excl.  L Table  471  15/6/1995 
TOTAL  EXPEMDITVIE;  General  qovernment 
(National  currency) 
B  DX  WD  D  Gil  E  :r  I IlL  I  L  NL  A  p  sr  s  UK 
l)  1)  1)  l)  1) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  I1rd  I1rd  Mrd  Mrd  I1rd  I1rd  Mrd  Mrd 
Bfll  DKil  DM  DB  Dll  ?Tl  !''f  I IlL  liT  LJ'Il  Hrt  OS  ESC  nJK  SKll  UKL 
1970  525.7  49.88  259.8  569  302.6  .607  21535  18.29  51.33  147.2  41.2  13.96  75.25  19.27 
1971  601.0  56.28  299.2  687  335.9  .710  25055  20.81  59.96  166.6  45.7  16.08  85.23  21.15 
1972  690.5  64.09  334.6  792  378.3  .828  29035  23.71  68.50  190.8  56.7  18.97  95.01  24.41 
1973  793.6  70.48  378.8  940  433.7  .995  33893  27.93  78.50  224.4  65.8  22.16  102.33  28.83 
1974  933.7  86.67  436.3  1174  513.1  1.345  42011  33.70  93.07  259.2  89.6  28.84  124.12  36.10 
1975  1156.1  101.69  499.2  1484  642.9  1.780  54195  42.28  113.36  302.0  120.1  39.66  '148.44  47.25 
1976  1338.2  116.52  534.4  1874  752.7  2.167  66109  49.26  130.14  339.3  171.7  46.16  177.52  55.47 
1977  1497.0  131.82  570.1  2517  845.0  2.527  80777  53.40  141.95  372.2  220.2  53.29  214.64  61.10 
1978  1648.8  151.74  605.9  3287  986.4  3.027  102367  57.84  157.24  418.2  286.4  58.23  246.36  69.81 
1979  1815.0  178.47  655.6  470.9  4005  1130.4  3.645  122851  64.30  172.51  448.6  355.3  65.99  282.74  81.13 
1980  2004.5  204.91  706.3  566.3  4996  1307.4  4.723  162553  73.85  190.32  485.5  75.45  326.89  99.82 
1981  2264.5  238.88  751.3  800.4  6047  1557.3  5.922  212402  84.11  206.60  530.9  625.7  87.72  373.05  116.26 
1982  2457.4  278.64  782.6  1()20.9  7341  1847.4  7.305  258287  90.16  223.04  576.8  809.7  102.30  421.79  125.36 
1983  2608.0  309.47  800.4  1284.9  8632  2083.5  8.045  307686  97.88  232.48  613.9  1061.0  118.53  470.72  136.10 
1984  2740.9  332.59  832.9  1687.5  9876  2291.4  8.705  358346  101.93  238.57  648.4  1311.1  132.04  506.17  147.09 
1985  2911.2  357.08 '  859.9  2228.4  11889  2478.8  9.560  412755  104.55  246.64  696.9  1531.9  149.40  562.25  157.13 
1986  3029.6  362.06  895.0  2624.9  13536  2643.7  10.136  456498  112.49  253.20  745.3  1969.8  163.11  597.92  164.76 
1987  3078.6  389.94  933.1  2986.6  14748  2759.2  10.419  494176  123.33  261.91  779.8  2227.0  179.20  607.50  172.31 
1988  3158.9  424.49  971.9  3860.8  16452  2913.9  10.481  549283  263.59  796.9  2581.6  196.55  663.61  182.86 
1989  3297.6  448.03  1001.3  4745.1  19033  3072.2  10.055  612337  265.64  830.7  3145.5  210.97  738.97  198.73 
1990  3479.5  458.43  1099.1  5975.8  21781  3290.5  10.840  697841  283.93  888.3  3993.9  241.07  825.52  221.51 
1991  3732.4  479.47  1263.2  1372.3  6897.0  24765  3461.5  11.439  764821  :  301.25  968.6  4907.3  272.35  907.83  234.55 
1992  3939.0  511.68  1504.3  8176.0  27281  3694.2  12.358  806712  180.15  317.26  1045.7  5558.4  289.52  989.36  257.47 
1993  4079.4  544.02  1570.1  9755.7  30110  3930.2  13.283  881385  188.33  326.15  1130.1  6086.1  298.94 1068.47  275.42 
1994  4236.1  583.06  1637.2  11108.4  30914  4088.1  14.486  887070  196.70  331.68  1172.4  6384.2  307.91  1069.12  288.32 
1995  4359.7  585.56  1721.2  12301.7  32459  4204.4  15.363  945219  207.05  335.29  1248.9  6849.1  320.60  1121.25  300.79 
DS:  1  0  0  0  tnJTG 
1)  Breaks:  in  1980/81  £or B;  in  1987/88 £or Gil;  in  1979/80  and  1984/85  £or E;  in 1984/85 for  NL;  in  1988/89  for P 
/?7 Table  47A  15/6/1995 
TOTAL  EXPENDITURE;  General qovern•ent 
(National  currency) 
!911·  ElllU4·  EU'I.15+ 
1)  2) 
Mrcl  Mrcl  Mrcl 
ECU  !CU  !CU' 
1970  250.5 
1971  284.9 
1972  324.7 
1973  377.7 
1974  454.4 
1975  558.7 
1976  639.4 
1977  710.5 
1978  800.8 
1979  907.0  969.8 
1980  1049.2  1121.2 
1981  1210.2  1298.6 
1982  1345.0  1439.6 
1983  1448.4  1544.7 
1984  1568.9  1677.1 
1985  1692.2  1811.3 
1986  1782.1  1900.0 
1987  1863.1  1979.0 
1988  1981.6  2111.5 
1989  2127.6  2276.4 
1990  2337.1  2498.6  : 
1991  2554.4  2733.8 
1992  2897.0  2984.4 
1993  2994.6  3094.0 
1994  3186.1 
1995  3279.9 
DS:  1  0  0  0  UUTG 
Aqqreqates:  !CU';  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUI.l5·  excl.  Gl.  L  P  s 
2)  EUll5- excl.  L Table  47B  15/6/1995 
TOTAL  EXPDDITOI;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross domestic  product at market prices) 
B  DX  WD  D  Gl  I  IlL  I  l  NL  A  p  Sl'  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1)  .,, 
1970  41.7  42.0  38.5  21.4  38.1  36.2  32.1  30.5  42.4  39.2  23.2  30.5  43.7  37.3 
1971  43.5  42.9  39.9  22.9  38.0  37.1  34.3  34.1  43.9  39.7  23.0  32.0  45.8  36.7 
1972  44.7  42.5  40.7  22.5  38.3  35.8  36.4  34.4  44.4  39.8  24.5  32.4  46.6  37.9 
1973  45.2  40.8  41.3  22.2  38.4  35.6  35.0  33.4  44.6  41.3  23.3  31.0  45.1  38.9 
1974  45.4  44.8  44.3  22.6  39.4  43.5  34.4  33.1  46.6  41.9  26.4  32.0  48.5  43.1 
1975  50.9  47.0  48.6  24.4  43.8  45.4  39.1  44.8  51.5  46.0  31.9  38.4  49.3  44.7 
1976  51.9  46.4  47.7  25.6  44.3  45.0  37.8  45.3  51.7  46.8  36.6  39.6  52.2  44.4 
1977  53.7  47.2  47.7  27.1  44.1  42.9  37.7  47.8  51.6  46.8  35.2  41.5  58.0  41.9 
1978  55.2  48.7  47.2  28.9  45.2  43.3  40.4  47.3  52.9  49.6  36.4  40.9  59.7  41.5 
1979  56.9  51.4  47.2  33.0  30.1  45.6  44.5  39.7  48.3  54.6  48.8  35.8  39.9  61.2  41.0 
1980  58.1  54.8  4~.0  33.1  32.5  46.6  48.8  41.9  51.0  56.5  48.8  39.4  61.6  43.2 
1981  63.3  58.6  48.9  39.0  35.2  49.2  50.4  45.8  54.5  58.6  50.3  41.7  40.5  64.1  45.7 
1982  63.2  60.0  49.3  39.7  37.1  50.9  52.8  47.4  52.1  60.5  50.9  43.8  42.0  66.3  45.1 
1983  63.2  60.4  48.0  41.7  38.4  52.0  52.6  48.6  51.5  61.0  51.1  46.1  43.6  66.1  44.8 
1984  61.8  58.8  47.6  44.3  38.9  52.5  51.3  49.4  48.3  59.6  50.8  46.6  43.4  63.5  45.3 
1985  61.3  58.1  47.2  48.3  42.2  52.7  52.0  50.9  46.8  58.0  51.7  43.5  45.0  64.9  44.1 
1986  60.7  54.3  46.5  47.6  41.9  52.2  51.9  50.7  45.5  57.9  52.4  39.2  45.9  63.1  42.9 
1987  59.1  55.7  46.9  47.6  40.8  51.7  49.4  50.2  48.4  59.4  52.6  37.8  46.3  59.3  40.8 
1988  56.8  58.0  46.4  42.5  41.0  50.8  46.3  50.3  57.6  50.9  37.4  45.3  59.5  38.9 
1989  54.7  58.4  45.0  43.8  42.3  49.9  39.6  51.3  54.8  49.7  38.6  43.3  60.0  38.6 
1990  54.2  57.4  45.3  46.1  43.4  50.5  40.0  . 53.2  55.0  49.3  41.6  46.8  60.7  40.3 
1991  55.3  57.9  47.7  48.1  43.5  45.1  51.1  40.6  53.5  :  55.6  50.2  43.9  55.5  62.7  40.9 
1992  55.5  60.1  48.9  44.8  46.2  52.7  41.2  53.6  44.3  56.3  51.1  43.3  60.7  68.6  43.3 
1993  56.0  62.3  49.7  47.3  49.4  55.5  41.2  56.9  43.5  56.8  53.4  44.7  62.2  74.1  43.8 
1994  55.6  62.7  49.3  48.1  47.8  55.4  41.1  54.1  43.2  55.2  52.2  43.8  60.2  70.5  43.2 
1995  54.2  59.3  49.1  47.8  46.7  54.1  39.8  53.5  42.8  52.9  52.7  43.1  57.2  69.4  42.5 
DS:  1  0  310  0  UUTG 
1)  Breaks:  in  1980/81  for B;  in 1987/88 for Gl;  in 1979/80  and  1984/85 for I;  in  1984/85  for NL;  in 1988/89  for P Table 47B 
TOTlL  EXP!NDITUIE;  General  qovernment 
!URll- EUR14- !VR15+ 
1)  Z) 
1970  36.6 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
19M 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
37.5 
38.Z 
38.4 
40.2 
44.0 
43.9 
43.8 
44.6 
44.5 
45.8 
48.1 
48.9 
49.Z 
49.Z 
49.4 
48.9 
48.4 
47.5 
46.8 
47.8 
49.0 
44.9 
46.2 
48.6 
49.4 
49.6 
49.7 
49.9 
49.3 
48.7 
47.7 
47.2 
48.2 
49.4 
50.5 
52.3 
50.7 
52.4 
51.5 
50.7 
lqqreqates:  incl.  ID;  +:  incl.  D 
1)  EVIlS- axel.  GR  L P  S 
2)  EUR15- axel.  L 
15/6/1995 
(percentage of gross domestic  product at market prices) 
DS:  1  0  310  0  UU!G 
/00 Table  47C  15/6/1995 
TOTAL  !XPDDITlJU;  General  government 
(National  currency;  annual  percentaqe  ohanqe) 
B  Dl  fro  D  Gl.  !  J'  II.L  I  l  NL  l  p  SJ'  s  ux 
1971  14.3  1Z.8  15.1  Z0.7  11.0  17.0  16.3  13.8  16.8  13.Z  10.9  15.1  13.3  9.7 
197Z  14.9  13.9  11.9  15.3  1Z.6  16.5  15.9  13.9  14.Z  14.5  Z4.Z  18.0  11.5  15.4 
1973  14.9  10.0  13.Z  18.7  14.6  zo.z  16.7  17.8  14.6  17.6  16.0  16.8  7.7  18.1 
1974  17.7  Z3.0  15.Z  Z4.9  18.3  3S.Z  Z4.0  20.7  18.6  15.5  36.1  30.Z  Z1.3  zs.z 
1975  Z3.8  17.3  14.4  Z6.4  Z5.3  3Z.4  Z9.0  zs.s  Z1.8  16.5  34.1  37.5  19.6  30.9 
1976  15.8  14.6  7.1  Z6.3  17.1  Zl. 7  zz.o  16.5  14.8  1Z.4  4Z.9  16.4  19.6  17.4 
1977  11.9  13.1  6.7  34.4  1Z.3  16.6  zz.z  8.4  9.1  9.7  Z8.3  15.5  Z0.9  10.1 
1978  10.1  15.1  6.3  30.6  16.7  19.8  Z6.7  8.3  10.8  1Z.3  30.1  9.3  14.8  14.3 
1979  10.1  17.6  8.Z  :  Zl.8  14.6  Z0.4  zo.o  11.Z  9.7  7.3  Z4.0 ,  13.3  14.8  16.Z 
1980  10.4  14.8  7.7  Z0.3  Z3.5  15.7  Z9.6  3Z.3  14.9  10.3  8.Z  14.3  15.4  Z3.0 
1981  13.1  16.6  6.4  41.3  Zl.O  19.1  Z5.4  30.7  13.9  8.6  9.3  :  16·.3  14.1  16.5 
198Z  8.5  16.6  4.Z  Z7.5  Zl.4  18.6  Z3.4  Zl.6  7.Z  8.0  8.7  Z9.4  16.6  13.1  7.8 
1983  6.1  11.1  Z.3  Z5.9  17.6  1Z.8  10.1  19.1  8.6  4.Z  6.4  31.0  15.9  11.6  8.6 
1984  5.1  7.5  4.1  31.3  14.4  10.0  8.Z  16.5  4.1  Z.6  5.6  Z3.6  11.4  7.5  8.1 
1985  6.Z  7.4  3.Z  3Z.1  18.9  8.Z  9.8  15.Z  Z.6  Z.5  7.5  16.8  13.1  11.1  6.8 
1986  4.1  1.4  4.1  17.8  13.9  6.7  6.0  10.6  7.6  Z.7  6.9  Z8.6  9.Z  6.3  4.9 
1987  1.6  7.7  4.3  13.8  9.0  4.4  Z.8  8.3  9.6  3.4  4.6  13.1  9.9  1.6  4.6 
1988  Z.6  8.9  4.Z  Z0.4  11.6  5.6  .6  11.Z  .6  z.z  15.9  9.7  9.Z  6.1 
1989  4.4  5.5  3.0  ZZ.9  15.7  5.4  ·4.1  11.5  .8  4.Z  18.6  1.3  11.4  8.7 
1990  5.5  Z.3  9.8  Z5.9  14.4  7.1  7.8  14.0  6.9  6.9  Z7.0  14.3  11.7  11.5 
1991  7.3  4.6  14.9  15.4  13.7  5.Z  5.5  9.6  6.1  9.0  ZZ.9  13.0  10.0  5.9 
199Z  5.5  6.7  5.8  9.6  18.5  10.Z  6.7  8.0  5.5  5.3  8.0  13.3  6.3  9.0  9.8 
1993  3.6  6.3  4.4  19.3  10.4  6.4  7.5  9.3  4.5  Z.8  8.1  9.5  3~3  8.0  7.0 
1994  3.8  7.Z  4.3  13.9  Z.7  4.0  9.1  .6  4.4  1.7  3.7  4.9  3.0  -.z  4.7 
1995  Z.9  .4  5.1  10.7  5.0  Z.8  6.1  6.6  5.3  1.1  6.5  7.3  4.1  4.9  4.3 
DS:  6  0  0  0  11VTG T•bla  47C  15/6/1995 
!OTlL  EXPINDITttiX;  General  qovarnmant 
(National currency;  annual parcantaqa chanqa) 
!UI.l1·  !U1.14·  !UI.15+ 
1)  Z) 
• 
1971  13.7 
197Z  14.0  •  1973  16.3 
1974  Z0.3 
1975  ZZ.9 
1976  14.5 
1977  11.1 
1978  1Z.7 
1979  13.3  : 
1980  15.6  15.5 
1981  15.3  15.8 
198Z  11.1  10.9 
1983  7.7  7.3 
1984  8.3  8.6 
1985  7.7  7.9 
1986  5.3  4.9 
1987  4.5  4.Z 
1988  6.4  6.6 
1989  7.4  7.8 
1990  9.8  9.8 
1991  9.3  9.4 
199Z  5.7  6.0 
1993  3.4  3.7 
1994  3.0 
1995  Z.9 
DS:  6  0  0  0  UUTG 
lqqraqates:  !CU;  -:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  IUR15·  axel.  Gl  L P  S 
Z)  EUI15·  axel.  L Table  481  15/6/1995 
NET  LENDING  (+)  01  NET  BOIIOWING  (·);General qovern•ent 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  Gl  !  i'  IlL  I  t  Nt  A  p  sr  s  UK 
1)  2)  2)  2)  3)  2)  2)  4) 
Mr<l  Mrci  Mrd  Mrd  Mrci  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrci  Mrd 
BFI  DKI  OM  DM  Dl  PTA  "iF  Ill  LIT  LFI  HJ't  OS  !SC  lMK  su  UKL  • 
1970  ·32.7  4.84  1.4  17  7.0  -.069  -2215  1.  77  -1.45  4.5  5.0  1.96  7.60  1~27 
1971  ·50.9  5.09  ·1.2  -16  5.3  -.078  ·3533  1.43  -1.39  6.3  4.5  2.24  9.68  .77 
1972  -73.7  5.86  ·4.4  9  6.1  -.092  -5604  1.45  -.69  9.7  z.o  2.26  9.01  ·1.18 
1973  ·72.9  9.04  11.0  47  6.6  -.124  ·6275  2.94  1.33  6.9  4.5  4.09  9.26  ·2.61 
1974  ·64.7  6.09  ·12.7  9  4.0  -.244  ·7786  4.93  -.49  7.8  ·4.9  4.13  5.02  -3.18 
1975  -123.9  -2.93  -57.7  3  -35.4  -.476  -14635  .97  ·6.29  ·16.2  -15.5  4.77  8.27  -5.01 
1976  -159.0  -.64  ·38.3  -22  -12.4  -.398  -14089  2.05  -6.59  ·27.1  ·27.7  8.38  15.46  -6.17 
1977  ·177.1  -1.62  -29.0  -57  -16.0  -.433  -15115  3.41  -4.89  -18.8  ·29.1  7.20  6.22  -4.96 
1978  ·201.7  ·1.11  -31.3  ·197  -45.2  -.655  -21654  5.62  -8.21  -23.3  -54.5  4.58  -1.93  -7.41 
1979  ·240.1  -5.85  ·35.8  -36.8  -218  -20.4  -.905  -25738  .89  -11.72  -22.0  -60.7  4.46  ·13.62  -6.45 
1980  -321.6  -12.23  -42.7  -49.5  ·399  -.5  ·1.189  -33267  -.66  ·13.55  -17.0  6.49  ·21.29  -8.10 
1981  ·463.6  -28.13  ·56.6  ·209.6  ·665  ·60.8  ·1.  521  ·53012  -5.08  -19.32  -18.6  ·139.2  9.73  -30.55  -10.22 
198Z  -427.8  ·42.43  -52.7  -197.4  -1100  -100.4  -1.846  -61566  -1.84  ·26.11  -38.5  -191.8  6.10  -44.25  -7.94 
1983  ·474.9  ·36.93  ·42.6  ·263.4  ·1067  ·1Z6.4  -1.738  ·67341  3.97  -24.23  -47.9  ·208.3  2.61  -35.72  -10.1.9 
1984  -408.8  -23.16  -34.0  -384.4  -1378  -120.2  -1.608  -84385  7.20  ·25.03  ·32.8  -337.8  8.39  ·23.41  ·12.63 
1985,  -416.7  ·12.44  -21.1  ·647.0  -1957  ·134.7  -1.995  -101960  14.77  ·15.46  ·33.4  ·355.3  9.63  -33.23  -10.07 
1986  ·457.9  22.66  ·25.4  -686.8  -1930  ·138.4  ·2.092  -104655  11.49  -22  .. 13  -52.6  .·320 .4  12.04  -11.83  -10.93 
1987  -387.9  16.89  -37.8  ·731.3  ·1130  ·100.4  -1.785  ·108054  7.43  ·26.10  -63.2  -353.4  3.97  43.45  -5.85 
1988  -369.5  4.34  -45.2  -1082.7  -1306  ·94.9  -1.008  ·116833  ·21.03  -47.7  -323.7  17.64  39.07  .61 
1989  ·376.9  ·4.11  2.8  -1601.1  -1259  ·75.2  -.421  ·118246  :  -23.00  -46.8  ·217.2  30.55  66.34  -.33 
1990  -348.6  -12.08  -49.7  ·1820.9  ·1963  -101.1  -.584  ·143544  17.34  --26.40  -38.7  -524.1  27.69  56.96  -8.17 
1991  -435.4  -17.53  -89.7  -93.8  -1830.7  ·2699  -146.2  -.590  -146278  6.95  ·15.67  ·47.2  -715.6  -7.37  ·16.32  -15.13 
1992  -473.2  -24.58  -90.4  -2241.5  -2473  ·275.0  -.731  -143513  2.60  ·22.15  ·41.6  -426.1  ·Z7 .89  -111.99  ·36.60 
1993  -480.7  ·39.29  ·105.1  ·2729.6  -4564  ·434.8  -.769  ·148114  7.46  -18.97  -87.4  ·961.8  ·37.64 -193.03  -49.48 
1994  -405.2  -37.23  -82.4  ·2896.0  -4293  -442.0  -.801  ·147055  8.58  ·18.42  -89.6  ·856.0  -28.53  -157.65  ·46.10 
1995  -339.0  ·-18.45  -74.1  ·2922.4  ·4186  -377.1  ·1.098  -139039  5.39  ·20.41  ·109.9  ·884.3  ·28.03  -146.93  ·33.78 
DS:  1  0  0  0  UBLG 
1)  1993•94 include proceeds fro• the sale participations,  the  amounts  involved are 32.2  and  12.7 bn  BFI 
2)  Breaks:  in  1980/81 for B;  in 1987/88 for Gl;  in  1979/80  and  1984/85 for E;  in  1984/85 for  Nl;  in  1988/89 for P 
3)  1990·91;  excessive deficit procedure fiqures. 
4)  1991;  excessive deficit procedure fiqures.  Balances  are  not equal to differences between receipts and  expenditure. 
!93 Table  481  15/6/1995 
NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (·); General  qovernment 
(National  currency) 
En11- E1JR14·  !UR15+ 
1)  Z) 
!IJrd.  !IJrd.  !IJrd. 
ECU  ItCU  ECU 
•  1970  1.4 
1971  -3.5 
197Z  -11.5 
1973  -7.7 
1974  ·19.Z 
1975  ·58.Z 
1976  ·47.3 
1977  -43.5 
1978  ·6Z.9 
1979  ·65.5  . ·69.4 
1980  ·78.3  -84.1 
1981  ·1ZZ.4  ·133.3 
198Z  ·137.1  ·149.8 
1983  ·14Z.5  ·153.Z 
1984  -150.3  ·16l.Z 
1985  ·151.8.  ·165.8 
1986  -155.0  -163.8 
1987  ·145.Z  -146.1 
1988  ·137.8  -140.8 
1989  ·114.1  -115.0 
1990  -178.7  ·183.1 
1991  ·ZZ7.5  ·Z41.8  ·Z43.7 
199Z  ·Z90.0  ·30Z.4 
1993  -357.5  ·369.3 
1994  -340.5 
1995  ·Z9Z.3 
DS:  1  0  0  0  lJBLG 
lqqreqates:  KCU;  incl.  WD;  +:  i.ncl.  D 
1)  EUI15·  •xcl.  GR  L P  S 
Z)  B:Ul15·  axel.  L Table  48B  15/6/1995 
NET  LJ:HDING  (+)  OR  NET  BORIOWING  (·); General  qovernment 
(percentaqe of qross do•estic product at market prices) 
B  DX  WD  D  Gl  lE  r  IRL  !  L  NL  A  ·p  Sl'  s  1JX 
1)  2)  2)  2)  3)  2)  2)  4) 
1970  -2.6  4.1  .2  .7  .9  -4.1  -3.3  3.0  ·1.2  1.2  2.8  4.3  4.4  2.5 
•  1971  -3.7  3.9  -.2  -.5  .6  -4.0  -4.8  2.3  ·1.0  1.5  2.3  4.5  5.2  1.3 
1972  -4.8  3.9  -.s  .3  .6  -4.0  -7.0  2.1  -.4  2.0  .9  3.9  4.4  -1.8 
1973  -4.2  5.2  1.2  1.1  .6  -4.4  ·6.5  3.5  .8  1.3  1.6  5.7  4.1  ·3.5 
1974  -3.1  3.1  ·1.3  .2  .3  -7.9  -6.4  4.8  -.2  1.3  -1.4  4.6  2.0  ·3.8 
1975  -5.5  ·1.4  -5.6  .0  -2.4  -12.1  -10.6  1.0  -Z.9  -2.5 .  ·4.1  4.6  2.8  ·4.7 
1976  -6.2  -.3  ·3.4  -.3  -.7  -8.3  -8.1  1.9  -2.6  ·3.7  -5.9  7.2  4.5  -4.9 
1977  -6.4  -.6  -2-.4  -.6  -.8  -7.3  -7.0  3.0  ·1.8  -2.4  -4.7  5.6  1.7  -3.4 
1978  -6.8  -.4  -2.4  ·1.7  -2.1  -9.4  -8.5  4.6  -2.8  -2.8  -6.9  3.2  -.5  -4.4 
1979  -7.5  -1.7  -2.6  -2.6  -1.6  -.8  ·11.1  -8.3  .7  -3.7  ·2.4  -6.1  2.7  ·2.9  -3.3 
1980  -9.3  ·3.3  -2.9  ·2.9  ·2.6  .o  ·12.3  -8.6  ·.5  -4.0  ·1.7  3.4  -4.0  -3.5 
1981  -13.0  ·6.9  -3.7  -10.2  -3.9  -1.9  ·12.9  ·11.4  -3.3  -5.5  -1.8  -9.3  4.5  -5.3  ·4.0 
1982  ·11.0  -9.1  -3.3  -7.7  -5.6  ·2.8  ·13.3  ·11.3  ·1.1  -7.1  -3.4  -10.4  2.5  -7.0  -2.9 
1983  ·11.5  •7.2  -2.6  -8.6  -4.7  -3.2  ·11.4  ·10.6  2.1  -6.4  -4.0  -9.0  1.0  ·5.0  -3.4 
1984  -9.2  -4.1  -1.9  -10.1  -5.4  -2.8  -9.5  ·11.6  3.4  -6.3  -2.6  -12.0  2.8  -2.9  -3.9 
1985  -8.8  -2.0  -1.2  ·14.0  -6.9  -2.9  -10.8  -12.6  6.6  -3.6  -2.5  -10.1  2.9  -3.8  -2.8 
1986  -9.2  3.4  ·1.3  ·12.5  -6.0  -2.7  ·10.7  ·11.6  4.7  -5.1  ·3.7  -6.4  3.4  ·1.2  ·2.8 
1987  -7.4  2.4  ·1.9  ·11.  7  -3.1  ·1.9  -8.5  ·11.0  2.9  -5.9  -4.3  -6.0  1.0  4.2  -1.4 
1988  -6.6  .6  -2.2  ·11.9  -3.3  -1.7  -4.5  ·10.7  -4.6  -3.0  -4.7  4.1  3.5  .1 
1989  -6.2  -.5  .1  -14.8  -2.8  -1.2  ·1.  7  -9.9  :  -4.7  -2.8  -2.7  6.3  5.4  -.1 
1990  -5.4  •1.5  ·2.1  ·14.0  -3.9  ·1.6  -2.2  -10.9  4.9  -5.1  -2.2  ·5.5  5.4  4.2  -1.5 
1991  -6.5  -2.1  -3.4  -3.3  -11.6  -4.9  -2.2  ·2.1  -10.2  1.8  -2.9  -2.4  -6.4  -1.5  -1.1  -2.6 
1992  ·6.7  -2.9  -2.9  -12.3  -4.2  -3.9  -2.4  ·9.5  .6  -3.9  -2.0  -3.3  -5.9  -7.8  -6.1 
1993  -6.6  -4.5  -3.3  -13.2  -7.5  -6.1  -2.4  -9.6  1.7  -3.3  -4.1  -7.1  -7.8  ·13.4  -7.9 
1994  -5.3  -4.0  -2.5  ·12.5  -6.6  -6.0  -2.3  -9.0  1.9  -3.1  -4.0  -5.9  -5.6  -10.4  -6.9 
1995  -4.2  ·1.9  ·2.1  ·11.3  -6.0  -4.9  ·2.8  -7.9  1.1  -3.2  -4.6  -5.6  -5.0  -9.1  -4.8 
DS:  1  0  310  0  UBLG 
1)  1993-94  include proceeds fro• the sale participations,  the a•ounts  involved are 32.2  and  12.7 bn  BI'R 
2)  Breaks:  in 1980/81 for B;  in 1987/88 for GR;  in  1979/80 and  1984/85  for I;  in  1984/85 for Nl;  in 1988/89 for P 
3)  1990-91;  excesst•e deficit procedure figures. 
4)  1991;  excessive deficit procedure figures.  Balances are not equal  to dif.ferences  between  receipts  and  expenditure. Table  48B  15/6/1995 
NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (·); General  government 
(percentaqe of gross do•estic product at market prices) 
EVRll·  EUR14·  EUR1S+ 
1)  Z) 
1970  .z 
• 
1971.  -.s 
197Z  ·1.4 
1973  -.8 
1974  -1.7 
1975  -4.6 
1976  ·3.3 
1977  ·Z.7 
1978  ·3.5 
1979  ·3.Z  ·3.Z 
1980  ·3.4  ·3.5 
1981  ·4.9  -5.o 
198Z  -s.o  -5.1 
1983  -4.8  ·4.9 
1984  -4.7  ·4.8 
1985  ·4.4  -4.6 
1986  -4.3  ·4.Z 
1987  -3.8  -3.6 
1988  ·3.3  ·3.Z 
1989  -z.5  -Z.4 
1990  -3.7  ·3.5 
1991  ·4.4  ·4.4  -4.3 
199Z  -5.1  -5.1 
1993  -6.Z  -6.3 
1994  -5.5 
1995  -4.5 
DS:  1  0  310  0  UBLG  ,..  lgqreqates:  -:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15·  axel.  GR  L P  S 
Z)  EUR15- axel.  L Table  48C  15/6/1995 
NJ:T  LENDING  (+)  01  NET  BOIIOWING  (·)  i  General  qovernment 
(percentaqe  of qross domestic  product at market prices;  annual  chanqe) 
B  DX  WD  D  Gl  E  r  IlL  I  r.  NL  A  p  51'  s  UK 
1)  2)  3)  ., 
1971  -1.1  -.2  -.4  -1.2  -.3  .1  -1.5  -.6  .2  .3  -.5  .2  .8  -1.1 
1972  ·1.1  .0  -.4  .8  .0  .1  -2.2  -.z  .6  .5  -1.4  -.6  -.8  -3.2  • 
1973  .6  1.3  1.7  .8  .0  -.5  .s  1.4  1.2  -.8  .7  1.9  -.3  ·1.7 
1974  1.0  -2.1  -2.5  -.9  -.3  -3.5  .1  1.3  -1.0  .0  -3.0  -1.1  -2.1  -.3 
1975  -2.3  -4.5  -4.3  -.1  -2.7  -4.2  -4.2  -3.8  -2.6  -3.7  -2.7  .0  .8  -.9 
1976  -.7  1.1  2.2  -.3  1.7  3.8  2.5  .9  .2  -1.3  -1.8  2.6  1.8  -.2 
1977  -.2  -.3  1.0  -.3  -.1  .9  1.0  1.2  .8  1.4  1.2  -1.6  -2.9  1.5 
1978  -.4  .2  .0  -1.1  -1.2  -2.0  -1.5  1.5  -1.0  -.4  -2.3  -2.4  -2.1  ·1.0 
1979  -.8  -1.3  -.1  :  .1  1.2  -1.7  .2  -3.9  -.9  .4  .8  -.5  -2.5  1.1 
1980  -1.8  -1.6  -.3  -.3  -1.0  .8  -1.2  -.3  -1.1  -.3  .7  .7  -1.1  -.2 
1981  -3.6  -3.6  -.8  -7.3  ·1.3  •1.9  -.7  -2.8  -2.8  -1.5  -.1  :  1.1  -1.2  -.5 
1982  2.0  -2.2  .4  2.6  -1.-7  -.8  -.4  .1  2.2  -1.6  ·1.6  -1.1  -2.0  -1.7  1.2 
1983  -.5  1.9  .8  -.9  .8  -.4  2.0  .7  3.1  .7  -.6  1.3  -1.5  1.9  -.5 
1984  2.3  3.1  .6  ·1.5  -.7  .4  1.9  -1.0  1.3  .1  1.4  -2.9  1.8  2.1  -.5 
1985  .4  2.1  .8  -3.9  -1.5  -.1  -1.4  -1.0  3.2  2.6  .1  1.9  .z  -.9  1.1 
1986  -.4  5.4  -.2  1.6  1.0  .1  .1  .9  -2.0  -1.4  -1.2  3.7  .5  2.6  .0 
1987  1.7  -1.0  -.6  .8  2.8  .8  2.2  .6  -1.7  -.9  -.6  .4  -2.4  5.5  1.5 
1988  .8  -1.8  -.3  -.3  -.1  .2  4.0  .3  1.3  1.2  1.3  3.0  -.  7  1.5 
1989  .4  -1.1  2.3  -2.9  .5  .4  2.8  .8  -.1  .2  2.0  2.2  1.9  -.2 
1990  .8  -1.0  -2.2  .8  -1.1  -.3  -.5  -1.0  -.4  .6  -2.8  -.  9  -1.2  -1.4 
1991  -1.0  -.6  -1.3  :  2.5  ·1.0  -.6  .1  .7  -3.1  2.2  -.3  -.9  -6.9  -5.3  -1.2 
1992  -.2  -.8  1.1  .4  -.  7  .7  -1.8  . -.3  .7  -1.2  -1.0  .4  3.1  -4.3  -6.6  -3.5 
1993  .1  -1.6  -.4  -1.0  -3.3  -2.2  .1  .0  1.1  .6  -2.1  -3.7  -2.0  -5.6  -1.7 
1994  1.3  .5  .8  .7  .9  .1  .1  .6  .2  .2  .1  1.2  2.3  3.0  1.0 
1995  1.1  2.1  .4  1.2  .6  1.1  -.6  1.1  -.8  -.2  -.6  .3  .6  1.3  2.1 
DS:  9  0  310  0  VBLG 
1)  Breaks  in  1979/80  and  1984/85 
2)  Breaks  in  1968/69  and  1984/85 
3)  Break  in  1988/89 Table  48C  15/6/1995 
NET  lENDING  (+)  OR  NIT  BORROWING  (·); General  qovernment 
(percentaqe of qross domestic  product at market prices;  annual  chanqe) 
IVRll·  EUR14·  !UR15+ 
1)  Z)  • 
1971  -.7 
1972  -.9 
1973  .6 
1974  -.9 
1975  -2.9 
1976  1.3 
1977  .6 
1978  -.8 
1979  .3  : 
1980  -.z  -.3 
1981  -1.4  ·1.5 
1982  -.1  -.z 
1983  .2  .2 
1984  .1  .z 
1985  .3  .z 
1986  .z  .3 
1987  .5  .7 
1988  .5  .4 
1989  .8  .8 
1990  ·1.1  ·1.1 
1991  -.7  -.8  : 
1992  -.5  -.7  -.8 
1993  ·1.2  ·1.1 
1994  .8 
1995  1.0 
DS:  9  0  310  0  UBLG 
Aqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EVR15- axel.  GR  L P  S 
~-- Z)  lUllS- axel.  L Table  491  15/6/1995 
NET  LENDING  (+)  01  NET  BORROWING  (·)  !XCL.  INTEIEST  PliMENTS;  General  qovernment 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  Gl  I  r  IlL  I  L  NL  A  p  SF  s  lJX 
1)  2)  2)  2)  2)  2)  3)  ,, 
Mrcl  Mrd  Mrcl  Mrd  Mrd  Mrd.  Mrd.  Mrd.  Mrd.  Mrd.  Mrd.  !1rd.  !1rd.  Mrd  Mrd.  Mrd 
Bn  DO  DM  DM  Dl  PTA  l!'l'  IlL  LIT  Ln  HFL  OS  ESC  l!'lm  sn  UKL 
~ 
1970  11.0  6.43  7.9  33  15.6  -.006  -1103- 2.39  2.06  8.5  6.0  2.43  10.83  3.30 
1971  -4.1  6.89  6.1  0  13.9  -.007  -2143  2.10  2.55  10.7  5.6  2.73  13.39  Z.87 
197Z  ·Z1.7  7.88  4.1  Z8  14.2  -.012  -3891  2.15  3.52  14.5  3.5  2.77  12.92  1.10 
.1973  -13.6  11.23  21.2  72  15.1  -.oz8  -4006  3.67  6.19  12.3  5.7  4.62  13.5Z  .07 
1974  8.8  8.48  -.6  35  14.5  -.127  ·4384  5.67  5.48  14.Z  -3.3  4.71  10.30  .31 
1975  -41.2  -.30.  ·43.5  31  ·18.0  -.305  ·9651  1.71  .41  -7.7  -12.8  5.46  14.78  -.88 
1976  -6o-. 7  Z.77  -20.8  10  6.1  -.157  -7007  2.83  1.05  -15.0  -22.6  9.17  22.60  ·.88 
1977  ·59.6  3.59  ·8.6  -9  6.9  -.126  ·5758  4.3Z  3.4Z  ·4.0  -18.4  8.23  15.51  1.33 
1978  -63.4  5.74  -9.8  :  ·134  ·16.8  ·.Z61  -8616  6.68  1.02  -4.6  -33.4  5.79  9.09  -.31 
1979  ·7Z.1  6.27  -11.7  -6.0  ·137  14.2  -.414  -9996  1.90  -1.51  -.7  ·3Z.2  6.06  .55  Z.23 
1980  ·105.9  Z.52  ·14._1  -8.2  -288  40.8  -.575  -12207  1.11  -1.09  7.8  ·SZ.6  -8.48  .31  2.79 
1981  -179.8  ·6.59  -21.1  -144.3  -529  1.8  -.681  ·244Z9  ·3.05  -3.66  10.7  ·6Z.2  12.19  .23  2.50 
1982  ·67.2  -14.53  -8.7  ·130.7  -909  ·26.7  -.642  ·22709  .70  ·7.07  -3.2  ·90.8  9.Z7  -.75  6.01 
1983  ·85.6  4.38  7.5  ·150.4  ·777  ·24.2  ·.365  ·20021  6.84  ·2.57  ·11.3  ·61.4  6.82  15.34  4.02 
1984  30.4  30.99  18.7  ·211.1  ·869  ·3.  7- -.066  ·2627Z  10.51  ·1.17  10.3  -138.3  13.55  37.05  3.04 
1985  90.9  48.20  34.Z  -400.0  ·986  .3  -.170  ·36891  17.07  11.62  14.5  -77.4  15.77  39.35  7.52 
1986  104.8  81.35  31.8  -370.4  ·65Z  7.5  -.269  ·28285  13.85  5.81  -.7  87.3  18.Z2  58.07  6.2Z 
1987  169.6  74.63  19.9  ·282.4  126  47.1  .159  ·29855  10.06  Z.04  -4.9  50.9  10.53  109.5Z  12.07 
1988  198.7  62.65  14.6  -398.1  40  57.4  .949  -27909  7.95  14.1  141.6  Z4.82  101.18  18.78 
1989  Z54.Z  53.35  63.2  ·775.7  301  93.2  1.547  ·1162Z  6.04  19.6  297.1  37.79  132.52  18.54 
1990  338.9  46.42  13.6  ·486.3  -188  90.1  1.541  -17200  4.45  34.4  304.2  35.18  124.94  10.55 
1991  Z59.5  43.55  ·15.2  -16.6  ·285.5  -526  61.7  1.556  ·399  17.74  35.0  229.0  Z.20  58.08  1.87 
1992  285.7  33.91  10.9  ·32.8  6  -40.0  1.386  Z8186  4.04  13.55  46.3  565.Z  -15.31  ·34.03  -19.48 
1993  Z86.4  Z8.54  -.6  -38.5  ·1367  -174.0  1.374  39639  9.Z7  18.09  5.6  -52.9  ·15.53  ·101.41  -30.97 
1994  380.0  28.97  31.7  511.0  -925  -164.6  l.Z54  28558  10.47  17.94  4.6  -7.4  ·Z.56  ·53.4Z  -23.75 
1995  394.2  46.49  65.7  756.5  ·464  -83.0  1.091  61111  7.25  16.38  -8.1  -15.9  1.37  ·Z5.48  -8.57 
DS:  1  0  0  0  UBLGI 
1)  1993·94 include proceeds fro• the sale participations,  the aaounts  involved are  32.2  and.  1Z.7 .bn  Bll 
Z)  Breaks:  in 1980/81  fo~ B;  in  1987/88 for Gl;  in 1979/80  and.  1984/85  for !; in  1984/85 for NL;  in  1988/89 
3)  P  1991;  excessive deficit procedure fiqures.  Balances  are not equal  to differences between  receipts  and  expencliture. Table 491  15/6/1995 
NET  LENDING  {+)  OR  NET  BORROWING  (·)  !XCL.  INTEREST  Pl!MENTS;  General  qovarnment 
(National  currency) 
Enll- En14- EUI.l5+ 
1)  2) 
Mrd  Mrd  Mrd 
ECU  lECU  ECU 
1970  13.8 
1971  10.0 
1972  3.2 
1973  9.3 
1974  2.5 
1975  ·31.2 
1976  -14.6 
1977  -4.1 
1978  -16.5 
1979  -10.0  -10.5 
1980  -8.6  -9.5 
1981  -32.4  ·35.6 
1982  ·27.8  -31.1 
1983  -16.5  -16.8 
1984  -5.5  -3.3 
1985  11.8  13.4 
1986  19.5  25.7 
1987  30.7  44.2 
1988  4e.7  61.1 
1989  92.4  108.4 
1990  49.2  65.0 
1991  24.0  31.7  : 
1992  13.1  9.1 
1993  -41.3  -46.2 
1994  -10.6 
1995  62.8 
DS:  1  0  0  0  UBLGI 
lqqreqates:  !CU;  •:  incl.  1fD;  +:  incl.  D 
1)  1EUR15·  axel.  GR  L P s 
2)  1EUI.l5- axel.  L Table  49B  15/6/1995 
NET  LENDING  (+)  oa NIT  BOKKOWING  (-)  IXCL.  INTEREST  Pl!ftiNTS;  General  qovernment 
(percentaqe of qross domestic  product at market prices) 
B  DX  WD  D  Ga  E  IlL  I  L  NL  A  p  sr  s  UK 
1)  2)  2)  2)  2)  2)  3) 
1970  .9  5.4  1.2  1.3  2.0  -.3  -1.6  4.0  1.7  2.3  3.3  5.3  6.3  6.4 
\· 
1971  -.3  5.3  .8  .0  1.6  -.4  -2.9  3.4  1.9  2.5  2.8  5.4  7.2  5.0 
1972  -1.4  5.2  .5  .8  1.4  -.5  -4.9  3.1  2.3  3.0  1.5  4.7  6.3  1.7 
1973  -.8  6.5  2.3  1.7  1.3  -1.0  ·4.1  4.4  3.5  2.3  2.0  6.5  6.0  .1 
1974  .4  4.4  -.1  .7  1.1  -4.1  -3.6  5.6  2.7  2.3  ·1.0  5.2  4.0  .4 
1975  -1.8  -.1  -4.2  .5  -1.2  -7.8  -7.0  1.8  .2  -1.2  -3.4  5.3  4.9  -.8 
1976  -2.4  1.1  ·1.9  .1  .4  -3.3  -4.0  2.6  .4  -2.1  -4.8  7.9  6.6  -.7 
1977  -2.1  1.3  -.7  -.1  .4  ·2.1  -2.7  3.9  1.2  -.5  -2.9  6.4  4.2  .9 
1978  -2.1  1.8  -.8  :  ·1.2  -.8  -3.7  -3.4  5.5  .3  -.6  -4.2  4.1  2.2  -.2 
1979  -2.3  1.8  -.8  -.4  -1.0  .6  -5.1  -3.2  1.4  -.5  -.1  -3.2  3.7  .1  1.1 
1980  -3.1  .7  -1.0  -.5  -1.9  1.5  -5.9  -3.1  .8  -.3  .8  -4.2  4.4  .1  1.2 
1981  -5.0  ·1.6  ·1.4  -7.0  -3.1  .1  -5.8  -5.3  -2.0  -1.0  1.0  -4.1  5.6  .0  1.0 
1982  -1.7  -3.1  -.5  -5.1  -4.6  -.7  -4.6  ·4.2  .4  -1.9  -.3  -4.9  3.8  -.1  2.2 
1983  ·2.1  .9  .4  -4.9  -3.5  -.6  -2.4  -3.2  3.6  -.  7  -.9  -2.7  2.5  2.2  1.3 
1984  .7  5.5  1.1  -5.5  -3.4  -.1  -.4  -3.6  5.0  -.3  .8  ·4.9  4.4  4.6  .9 
1985  1.9  7.8  1.9  -8.7  -3.5  .0  -.9  -4.6  7.6  2.7  1.1  -2.2  4.8  4.5  2.1 
1986  2.1  12.2  1.7  ·6.7  -2.0  .1  -1.4  -3.1  5.6  1.3  .0  1.7  5.1  6.1  1.6 
1987  3.3  10.7  1.0  -4.5  .3  .9  .8  -3.0  4.0  .5  -.3  .9  2.7  10.7  2.9 
1988  3.6  8.6  .7  -4.4  .1  1.0  4.2  -2.6  1.7  .9  2.0  5.7  9.1  4.0 
1989  4.2  7.0  2.8  -7.2  .7  1.5  6.1  -1.0  1.2  1.2  3.6  7.8  10.8  3.6 
1990  5.3  5.8  .6  -3.7  -.4  1.4  5.7  -1.3  .9  1.9  3.2  6.8  9.2  1.9 
1991  3.8  5.3  -.6  -.6  -1.8  ·1.0  .9  5.5  .0  :  3.3  1.8  2.0  .4  4.0  .3 
1992  4.0  4.0  .4  -.2  .0  -.6  4.6  1.9  1.0  2.4  2.3  4.4  -3.2  -2.4  -3.3 
1993  3.9  3.3  .0  -.2  -2.2  -2.s  4.3  2.6  2.1  3.1  .3  -.4  -3.2  -7-.0  -4.9 
1994  5.0  3.1  1.0  2.2  -1.4  -2.2  3.6  1.7  2.3  3.0  .2  -.1  -.5  -3.5  -3.6 
1995  4.9  4.7  1.9  2.9  -.  7  ·1.1  2.8  3.5  1.5  2.6  -.3  -.1  .2  -1.6  -1.2 
DS:  1  0  310  0  UBLGI 
1)  1993-94 include proceeds  from  the sale participations,  the  amounts  involved are  32.2  and  12.7 bn  Bra 
2)  Breaks:  in  1980/81 forB;  in 1987/88 for GK;  in  1979/80 and  1984/85 forE;  in .. l,84/85 for NL;  in 1988/89 
3)  P  1991;  exces~iYe deficit procedure fi9Ures._Balances  are not equal to differences between  receipts and  expenditure. 
li Table  498  15/6/1995 
NET  LENDING  (+)  01  NET  BOKIOWING  (·)  EXCL.  INTEIEST  PAYMENTS;  General  qovernaent 
(percentaqe of qross doaestic product at market prices) 
!Vl11- EU114·  ZUR15+ 
1)  2) 
1970  2.0 
~  1971.  1.3 
1972  .4 
1973  .9 
1974  .2 
1975  -2.5 
1976  -1.0 
1977  -.3 
1978  -.  9 
1979  -.5  -.5 
1980  -.4  -.4 
1981  -1.3  -1.3 
1982  -1.0  -1.1 
1983  -.6  -.5 
1984  -.2  -.1 
1985  .3  .4 
1986  .5  .7 
1987  .8  1.1 
1988  1.2  1.4 
1989  2.0  2.2 
1990  1.0  1.3 
1991  .5  .6 
1992  .2  .2 
1993  -.7  -.8 
1994  -.2 
1995  l.Q 
DS:  1  0  310  0  UBLGI 
fl  lqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EVR15·  axel.  GR  L P  S 
2)  lttll5· axel.  L Table  49C  15/6/1995 
NET  LEHDING  (+)  Olt  NJ:T  BOJtltOWING  (·)  IXCL.  INTEIKST  PAIMIHTS;  General  qovernment 
(percentaqe of qross domestic product at market prices;  annual  chanqe) 
B  DK  WD  D  Glt  !  F  rn  I  !.  NL  A  p  sr  s  UK 
1)  2)  3) 
1971  ·1.2  -.2  -.  4  -1.2  -.4  -.1  -1.3  -.6  .2  .3  -.5  .1  .9  ·1.4  it  1972  -1.1  .0  -.3  .8  -.1  -.1  -1.9  -.3  .4  .5  -1.3  -.  7  -.8  -3.3 
1973  .6  1.3  1.8  .9  -.1  -.s  .7  1.3  1.2  -.8  .s  1.8  -.4  ·1.6 
1974  1.2  ·2.1  -2.4  -1.0  -.2  ·3.1  .6  1.2  -.8  .0  -3.0  -1.2  -1.9  .3 
1975  -2.2  -4.5  -4.2  -.2  -2.3  -3.7  -3.4  -3.8  ·Z.6  -3.5  ·Z.4  .1  .9  ·1.Z 
1976  -.5  1.2  Z.4  -.4  1.6  4.5  3.0  .8  .z  -.9  -1.4  Z.6  1.7  .1 
1977  .2  .2  1.1  -.2  .0  1.1  1.3  1.3  .8  1.6  1.9  -1.5  -z.5  1.6 
1978  ..  .0  .6  .0  -1.1  -1.1  -1.6  -.7  1.6  -.9  -.1  -1.3  -Z.3  -z.o  -1.1 
1979  -.1  .0  -.1  :  .z  1.3  -1.3  .2  -4.0  -.8  .5  1.0  -.  4  -2.1  1.3 
1980  -.8  -1.1  -.1  -.1  -.8  .9  -.9  .1  -.7  .2  .9  -.9  .8  -.1  .1 
1981  -2.0  -2.3  -.  4  -6.6  -1.2  -1.4  .1  ·2.1  -Z.7  -.7  .2  .0  1.2  .0  -.z 
1982  3.3  -1.5  .8  2.0  -1. s  -.8  1.2  1.1  2.4  -.9  -1.3  -.8  -1.8  -.2  1.Z 
1983  -.3  4.0  1.0  .2  1.1  .1  2.3  1.0  3.2  l.Z  -.7  2.2 .  -1.3  2.3  ~.8 
1984  2.8  4.6  .6  -.7  .0  .5  2.0  -.5  1.4  .4  1.7  -2.2  1.9  2.5  ~.4 
1985  1.2  2.4  .8  -3.1  -.1  .1  -.5  -.9  2.7  3.0  .3  2.7  .3  -.1  1.2 
1986  .2  4.4  ·.2  1.9  1.5  .1  -.5  1.4  -2.0  -1.4  ··1.1  3.9  .4  1.6  -.5 
1987  1.2  ·1.5  -.6  2.2  2.4  .7  2.1  .1  ·1.7  -.9  -.3  -.9  ·2.4  4.6  1.2 
1988  .3  ·2.1  -.3  .1  -.2  .1  3.4  .5  1.3  1.2  1.2  3.0  ·1.6  1.1 
1989  .6  ·1.6  2.1  -2.8  .6  .5  1.9  1.6  -.5  .3  1.6  2.0  1.7  -.4 
1990  1.1  -1.1  ·Z.3  3.4  -1.0  -.1  -.4  -.3  -.4  .7  ·.5  -.9  -1.6  ·1.  7 
1991  ·1.4r  -.5  -1.1  1.9  -.6  -.5  -.2  1.3  2.4  -.1  -1.1  -6.4  -s.z  -1.6 
1992  .2  -1.3  1.3  .9  1.6  1.0  -1.5  -.9  1.9  :  -.9  .5  2.4  -3.7  -6.4  -3.6 
1993  -.1  -.7  -.4  .0  ·2.3  ·1.9  -.4  .7  1.1  .7  -2.0  ·4.8  .0  -4.7  ·1.7 
1994  1.1  -.2  1.0  2.4  .8  .2  -.7  -.8  .z  -.z  -.1  .3  Z.7  3.5  1.4 
1995  -.1  1.6  .9  .7  .8  1.2  '-.  7  1.7  -.8  -.4  -.5  .0  .7  1.9  2.3 
DS:  9  0  310  0  UBLGI 
1)  Breaks  in  1979/80  ancl  1984/85 
Z)  Breaks  in 1968/69  ancl  1984/85  • 
3)  Break  in  1988/89 ... 
, 
Table  49C  15/6/1995 
NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (·)  !XCL.  INTEREST  PAIMINTS;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross domestic product at market prices;  annual  chanqe) 
E'UR1l- :&:111.14·  ElJl1S+ 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1)  2) 
-.7 
-.9 
.6 
-.7 
·2.7 
1.5 
.7 
-.7 
.4 
.1  .1 
-.9  -.9 
.3  .3 
.5  .5 
.4  .4 
. 5  .5 
.2  .3 
.3  .4 
.4  .3 
.9  .9 
-1.0  -1.0 
-.5  -.7 
-.2  -.3 
-.9  -.9 
.6 
1.1 
Aqqreqates:  ECV;  ·: incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EVIlS•  axel.  GR  L P  S 
2)  EVIlS·  axel.  L 
DS:  9  0  310  0  UBLGI Table  SOl  15/6/1995 
GINEllL  GOVEINMINT  CONSOLIDATED  GlOSS  DEBT 
(National  currency) 
B  DK  WD  !)  Gl  !  !'  IlL  ...  L  NL  1  p  Sl'  s  trK  . 
Mrci  Mrd  !rei  Mrci  Mrci  Mrci  Mrci  Mrci  Mrci  Mrci  Mrcl  Mrci  Mrci  Mrci  !'!rei  M~ 
Bn  DD  DB  DM  Dl  PTA  IT  IlL  ::.IT  Ll'l  HI'L  OS  ESC  FMX  SKI  trKL 
... 
1970  804.9  411  25534 
1971  866.3  484  31327  .  -
1972  972.3  518  39304 
1973  1066.6  551  49545 
1974  1168.4  647  62836 
1975  1331.4  776  79813  93.36  7.07 
1976  1530.3  917  98518  105.72  7.54 
1977  1745.7  1267  394.0  119918  113.72  10.51 
1978  1986.3  1566  471.4  154347  126.64  16.41 
1979  2312.7  2064  535.8  186870  141.24  19.29  : 
1980  2718.6  2660  564.9  223885  160.40  371.5  22.51  217.90 
1981  3334.7  3655  703.6  277847  182.33  414.9  26.15  286.60 
1982  4020.1  5228  936.7  353957  210.64  473.5  35.27  374.40 
1983  4717.9  :  7206  1091.9  443260  242.85  558.7  43.70  447.00 
1984  5280.5  424.34  9759  1285.3  545906  271.17  620.2  48.29  51.2. 50 
1985  5839.9  442.63  12335  1458.2  666890  304.25  681.4  54.88  553.00 
1986  6395.4  424.49  14585  1592.2  776285  321.70  781.4  61.34  601.10 
1987  6939.7  417.31  16429  1794.5  890085  335.48  870.2  71.10  575.70 
1988  ·7447.4  449.22  16759  1934.5  1011047  362.26  932.3  75.46  562.90 
1989  7887.1  456.18  19447  2121.0  :  1140420  383.64  984.6  72.91  560.30 
1990  8400.0  476.21  1062.2  10711.0  22601  2307.3  26.235  1284383  16.18  406.83  1050.6  6574.9  74.93  592.20 
1991  8772.0  534.70  1184.5  1184.5  13638.0  25167  2418.5  27.322  1447954  15.51  427.69  1131.7  7846.2  113.14  767.10  204.54 
1992  9307.0  587.70  1357.4 16827.0  28502  2774.5  28.237  1630198  19.59  449.83  1194.6  8001.8  198.07  967.00  249.30 
1993  9997.0  701.10  1521.7  23743.0  36474  3246.1  31.301  1850771  24.52  467.37  1329.6  9162.7  274.30  1099.40  304.60 
1994  10368.0  703.00  1665.1  26368.0  40274  3580.1  31.669  2057664  26.83  469.64  1448.5 10166.5  307.65  1199.60  334.90 
1995  10807.0  751.40  2039.2  29690.0  44911  3977.2  32.617  2206703  30.24  495.55  1568.4 11200.8  360.69 1366.50  364.98  • 
DS:  1  0  0  0  UDGG Table  SOl  15/6/1995 
GENDlL  GOVEINMINT  CONSOLIDATED  GlOSS  DEBT 
(National  currency) 
EUI11·  !:11114- J:Ul15+ 
1)  Z) 
Mrcl  Mrcl  Mrd 
J:CU  J:CU  J:CU 
• 
1970 
1971 
197Z 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198Z 
1983 
19M 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991  Z953.5  3160.6  3160.9 
199Z  3546.5 
1993  3905.5 
1994  4Z1Z.Z 
1995  4569.1 
DS:  1  0  0  0  UDGG 
lqqraqatas:  ICU;  incl'.  1fD;  +:  incl.  D 
1)  J:Ul15- axel.  Gl L P  S 
Z)  J:11115- axel.  L Table  SOB  15/6/1995 
GEND.lL  GOV!INIIENT  CONSOLIDlTID  GlOSS  DDT 
(peraentaqe of qross do•estic product at market prices) 
B  DX  WD  D  Gl  !  F  IlL  I  t  NL  A  p  51'  s  tJX 
1970  63.8  15.5  38.0 
1971  62.7  16.2  42.9 
1972  62.9  14.7  49.2 
1973  60.8  13.0  51.2 
1974  56.8  12.5  51.4  : 
1975  58.6  12.7  57.6  42.4  6.9 
1976  59.3  12.5  56.3  42.0  6.5 
1977  62.7  13.6  20.5  55.9  41.4  8.2 
1978  66.5  13.8  .21.6  60.9  42.6  11.5 
1979  72.5  15.5  21.6  60.3  44.7  :  11.7 
1980  78.8  17.3  20.1  57.8  47.6  37.3  11.8  41.0 
1981  93.2  21.3  22.2  59.9  51.7  39.3  12.1  49.3 
1982  103.3  26.4  25.8  64.9  57.1  41.8  14.5  58.9 
1983  114.3  32.0  27.3  70.0  63.7  46.5  16.1  62.8 
1984  119.0  75.1  :  38.4  29.5  75.2  67.8  48.6  15.9  64.3 
1985  123.1  72.0  43.7  31.0  82.3  71.5  50.5  16.5  63.8 
1986  128.1  63.7  45.1  31.4  86.3  73.5  54.9  17.3  63.5 
1987  133.2  59.6  45.5  33.6  90.5  76.1  58.7  18.4  56.2 
1988·  133.8  61.4  41.7  33.7  92.6  79.2  59.5  17.4  50.5 
1989  130.7  59.5  :  43.2  34.4  95.6  :  79.2  58.9  :  15.0  45.5 
1990  130.8  59.6  43.8  82.6  45.1  35.4  96.8  97.9  4.6  78.8  58.3  68.6  14.5  43.5 
', 
1991  130.1  64.6  44.7  41.5  86.1  45.8  35.7  96.9  io1.3  4.1  78.9  58.7  70.2  23.0  53.0  35.7 
1992  131.1  69.0  44.1  92.3  48.3  39.6  94.2  108.4  4.8  79.9  58.4  62.4  41.5  67.1  41.9 
1993  137.2  80.3  48.2  115.2  59.9  45.8  97.0  119.4  5.7  81.4  62.8  67.2  57.1  76.2  48.5 
1994  136.1  75.6  50.1  114.1  62.3  48.5  89.8  125.4  5.9  78.1  64.5  69.7  60.1  79.1  50.1 
1995  134.3  76.1  58.2  115.3  64.6  51.2  84.6  124.9  6.2  78.1  66.2  70.5  6,.4  84.6  51.5 
DS:  1  0  310  0  UDGG 
767 Table  SOB  15/6/1995 
GENERAL  GOVERNMENT  CONSOLIDATED  GROSS.DEBT 
(percentaqe of qross do•estic product at market prices) 
!lrRll- !lrR14- itl'll5+ 
1)  2) 
1970 
...,.  1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1.988 
1989 
1990 
1991  56.7  57.1  56.0 
1992  60.3 
1993  66.2 
1994  68.0 
1995  70.6 
DS:  1  0  310  0  UDGG 
lqqreqates:  ·: incl.  WD;  +:  i:acl.  D 
1)  !Ua15·  excl.  GR  L P  S 
2)  lUllS· excl.  L Table  SOC  15/6/1995 
GENEIAL  GOVIINRINT  CONSOLIDlTED  GROSS  DEBT 
(percentaqe of qross  do•~stic product at 11arket  prices;  annual  chanqe) 
B  DX  WD  D  GR  i  .,  I.n  I  :.  NL  A  p  sr  s  UK 
1971  -1.1  .7  4.9 
1972  .2  -1.4  6.3  '• 
1973  -2.1  -1.7  2.0  ..,. 
1974  -4.0  -.5  .2 
1975  1.8  .3  6.1  :  : 
1976  .7  -.2  -1.2  -.5  -.4 
1977  3.3  1.1  :  -.4  -.6  1.7 
1978  3.8  .1  1.1  4.9  1.3  3.4 
1979  6.0  1.7  .0  -.6  2.1  .1 
1980  6.2  1.8  -1.5  -2.6  2.!J  .1 
1981  14.4  4.0  2.1  2.1  4.0  l.!J  .3  8.2 
1982  10.2  5.1  3.6  5.1  5.4  2.5  2.4  9.6 
1983  11.0  5.6  1.4  5.0  6.6  4.7  1.6  3.9 
1984  4.7  :  6.4  2.2  5.2  :  4.0  2.1  -.2  1.5 
1985  4.0  -3.1  5.3  1.6  7.1  3.8  2.0  .1  -.5--
1986  5.0  -8.3  1.4  .4  4.0  2.0  4.4  .7  -.4 
1987  5.1  -4.1  .3  2.2  4.2  2.6  3.8  1.1  -7.2 
1988  .7  1.7  -3.7  .1  2.1  3.1  .8  -1.0  -5.7 
1989  -3.1  -1.9  1.4  .7  3.0  .0  -.7  -2.4  ·5.1 
1990  .1  .1  1.9  1.0  2.3  -.4  -.5  -.4  ·1.9 
1991  -.  7  5.0  1.0  :  3.5  .8  .2  .1  3.4  -.5  .1  .4  1.6  8.5  9.5 
1992  1.0  4.5  2.6  6.2  2.5  3.9  -2.8  7.1  .7  1.0  -.3  -7.8  18.5  14.1  6.2 
1993  6.2  11.2  4.0  22.9  11.6  6.3  2~9  11.0  .8  1.5  4.4  4.9  15.5  9.2  6.6 
1994  ·1.1  -4.6  2.0  ·1.1  2.4  2.7  -7.2  6.0  .2  -3.3  1.8  2.4  3.0  2.8  1.7 
1995  -1.8  .4  8.0  1.2  2.3  2.7  -5.2  -.5  .4  .0  1.7  .8  4.2  5.5  1.4 
DS:  9  0  310  0  UDGG • 
Table  SOC  15/6/1995 
G!NEIAL  GOVERNMENT  CONSOLIDATED  GlOSS  DEBT 
(percentaqe of qross  domestic  product at market prices;  annual  chanqe) 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198Z 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
199Z 
1993 
1994 
1995 
EtrR11-
1) 
!014-
Z) 
ll:trl15+ 
4.3 
5.9 
1.8 
z.s 
lqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  IUR15- excl.  GR  L P  S 
Z)  li:UR1S•  excl.  L 
DS:  9  0  310  0  UDGG Tabla  511  15/6/1995 
GlOSS  DOMESTIC  PRODUCT  AT  CUlRENT  MARKET  PRICES  (Reference  for  calculation) 
(National  currency) 
3  DK  WD  D  Gll  !  !  IlL  !  ,.  NL  A  ?  sr  s  UK  .... 
Mret  !!ret  !!ret  Mret  Mret  Mret  ~ret  !!rd.  Mrd.  l'trd.  !!rd.  Mrd.  ~ret  Mret  Mrcl  :1ret 
Bn  DJtll  DM  DM  DR  PTA  i'F  IlL  LIT  U'l  HI'L  OS  ESC  i'MK  sn  ·rxt 
t' 
1970  126Z.l  118.63  675.3  358.9  Z654  793.5  1.676  67178  59.94  121.18  375.9  177.8  45.74  172.Z3  51.61 
1971  138Z.O  131.12  749.8  396.6  2995  884.2  1.916  72994  61.03  136.53  419.6  199.1  50.Z6  186.2Z  57.58 
1972  1545.4  150.73  823.1  453.5  3514  987.9  Z.314  79810  68.83  154.26  479.5  Z31.8  58.63  203.76  64.48 
1973  1755.0  172.86  917.3  581.3  4237  1129.8  2.793  96738  83.64  176.04  543.5  Z82.Z  71.36  Z26.74  74.08 
1974  2056.8  193.63  983.9  677.4  5189  1303.0  3.089  122190  101.97  199.78  618.6  339.3  90.06  Z56.13  83.71 
1975  Z271.1  Z16.Z6  1026.6  672.2  6091  1467.9  3.921  138632  94.45  Z19.96  656.1  377.Z  103.17  300.79  105.60 
1976  2578.9  251.Z1  1120.5  824.9  7329  1700.6  4.812  174869  108.68  Z51.93  724.7  468.9  116.64  340.20  1Z4.99 
1977  2785.3  279.31  1195.3  963.7  9298  1917.8  5.898  Z14398  111.68  Z74.93  796.Z  6Z5.8  128.55  370.0Z  145.66 
1978  Z987.5  311.38  1283.6  1161.4  11376  Z182.6  6.987  ZS3536  122.19  297.01  842.3  787.3  -142.29  412.45  168.14 
1979  3188.8  346.89  1388.4  1428.8  13305  2481.1  8.187  309834  133.00  315.96  918.5  993.3  165.55  462.31  197.83 
1980  345l.Z  373.79  1472.0  1710.9  15379  Z808.3  9.680  387669  144.75  336.74  994.7  1256.1  191.38  531.05  Z31.Z3 
1981  3579.8  407.79  1535.0  2050.1  17179  3164.8  11.747  464030  154.29  352.85  1056.0  1501.1  216.66  581.69  Z54.Z7 
1982  3891.0  464.47  1588.1  2574.7  19786  3626.0  13.839  545124  172.90  368.86  1133.5  1850.4  Z43.59  636.02  278.Z4 
1983  4127.1  512.54  1668.5  307-9.2  22484  4006.5  15.284  633436  190.21  381.02  1201.2  Z301.7  271.61  712.31  303.52 
1984  4436.6  565.28  1750.9  3805.7  25392  4361.9  16.967  725760  210.88  400.25  1276.8  2815.7  304.60  797.33  324.84 
1985  4745.8  615.07  1823.2  4617.8  28201  4700.2  18.397  810580  223.50  425.35  1348.4  35Z3.9  331.63  866.60  356.17 
1986  4993.8  666.50  1925.3  5514.8  32324  5069.3  19.518  899903  247.00  437.65  1422.5  50Z5.9  354.99  947.26  383.63 
1987  5211.9  699.91  1990.5  6271.9  36144  5336.7  21.075  983803  254.57  440.58  1481.4  5891.7  386.86  1023.60  421.89 
1988  5564.0  732.06  2096.0  9089.8  40159  5735.1  22.657  1091837  2a2.02  457.41  1566.4  6909.6  434.34 1114.50  469.76 
1989  6032.3  767.25  2224.4  10826.7  45044  6159.7  25.393  1193462  325.54  484.67  1672.9  8140.5  487.00  1232.60  514.24 
1990  6422.1  799.11  Z426.0  12973.4  50145  6509.5  27.093  1312066  352.81  516.27  1801.3  9589.5  515.43  1359.88  549.39 
1991  6743.4  827.87  2647.6  2853.6  15848.2  54901  6776.2  28.189  1429453  377.46  542.22  1928.3  11184.2  490.87  1447.33  573.56 
1992  7101.7  851.25  3075.6  18238.1  59002  7010.5  Z9.987  1504003  406.30  563.08  2046.1  12828~7  476.78 1441.7Z  595.15 
1993  7285.Z  873.24  3159.1  20609.1  60904  7082.8  32.263  1550150  432.58  574.33  2118.1  13625.6  480.47  1442.18  628.40 
1994  7616.7  929.33  3321.1  23117.4  64673  7380.3  35.270  1641105  455.25  601.16  2244.8  14590.0  511.59  1516.96  668.09 
1995  8046.2  987.82  3504.7  25748.7  69497  7766.4  38.566  1766573  484.02  634.21  2369.2  15889.6  560.31  1615.98  708.39 
DS:  1  0  0  0  lJVGDG  .. 
~II Ta.ble  51A  15/6/1995 
GlOSS  DOMESTIC  PRODUCT  AT  CURRENT  MARKET  PRICES  (lef~rence for calculation) 
(National  currency) 
EU111- EU114- Enl5+ 
l)  2) 
Mrd  Mrd  !'!rd 
ECU  ECU  ECU 
f' 
1970  685.4  735.7 
1971  760.6  814.6 
1972  848.9  908.2 
1973  982.7  1049.9 
1974  1129.2  1207.5 
1975  1269.5  1356.8 
1976  1456.4  1560.4 
1977  1622.6  1732.1 
1978  1797.2  1907.9 
1979  2037.4  2159.1 
1980  2289.7  2426.9 
1981  2516.1  2674.5 
1982  2749.2  2915.8 
1983  2944.8  3111.9 
1984  3187.7  3377.6 
1985  3427.9  3631.5 
1986  3645.4  3855.1 
1987  3846.0  4062.4 
1988  4175.1  4423.9 
1989  4543.3  4824.4 
1990  4885.4  5183.6 
1991  5208.1  5534.6  5644.0 
1992- 5742.1  5881.8 
1993  5731.2  5899.6 
1994  6189.9 
1995  6473.3 
DS:  1  0  0  0  UVGDG 
lqqreqates:  ECU;  -:  incl.  I'D;  +:  incl.  D 
1)  EU115- ezcl.  Gl  L P  s 
2)  EU115- excl.  L 